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H O Y S E C O N S I D E R A R A E L S T A T U S D E L A A C T U A L 
Í C U P A C I O N M I L I T A R D E L T E R R I T O R I O A L E M A N 
L a C o n f e r e n c i a d e l a P a z 
d a r á e l p r o b l e m a o b r e r o 
p r ó x i m a s e s i ó n 
a b o r -
e n s u 
f y g a d e u n P e n a d o 
Como recordarán nuestros lectores 
il día 20 del actual, a la una y me-
¿ je ¡a tarde, so fugó de los fosos 
M Presidio Departamental del Casti-
O J \ SEGUNDA SESION D E L CO.V 
(¿RESO D E L A PAZ EX PLENO 
I 
I 
E L SUPREMO ( ONSEJO DE 
9ÜESBA 
París, Enero 23, (por la Prensa 
Asociada.) 
Todaría está por averiguar esta no 
ebe si tendrán o no éxito los esfuer-
zos de las grandes potencias para 
tranqnfllzar a Rusia. 
No se ha recibido contestación nln 
gnna de los bolsheyikl, y como quie-
ra que el mensaje inalámbrico qoo 
contenía la proposición de las poten-
cias asociadas, no fué trasmitido sino 
basta las dos de esta mañana, tal rcr 
transcurran algunos días antes de 
qne se sepa algo definitiTO. 
Mientras tanto los leaders anti-
bolsbeyikl en Parisino Ten clara-
mente el camino que deben segnir y 
las primeras noticias de que reían 
con agrado ol plan, ban sido segnldaji 
de mía declaración por jefes como 
Sergio Sazonoff, de qne no se senta-
rán a la mesa de nna conferencia con 
asesinos". 
E l periódico seml.ofldal Le Temps 
dice también que la proposición d"l 
Consejo Snpremo "permite a los trat 
dores qne retiraron a Rnsla de la 
Guerra e hicieron Tolrer toda la fuer-
za contra Francia, sean recibidos coa 
le mismo pie que los leales'. 
Los delegados americanos y britá-
nicos, sin embargo, están conrenc! 
dos de qne la proposición era lo úni-
co que podía hacerse. 
Los Informes qne llegan a los a lu-
dos Indican qne los bolsheyikl tie-
nen un poderoso ejército en que se 
está haciendo cumplir la disciplina. 
3o del Príncipe, el penado Francisco 
*bim o Pablo, en ocasión de estar 
Abajando con otros presos bajo la 
twtodla del escolta Fclix A. Núñez. 
El fugitivo porten scía a la brigada 
wnero 5 y su número de filiación era 
1 " 7̂. Usaba indistintamente los 
••lire» de Francisco, Alvarez o Pa-
R 0 Juan González Castillo, o Ro-
««nw, o Manuel Alvarez Fernández, 
•José González Hernández, o Juan 
Figueredo, hijo de Antonio e 
^ ' • i ^ r a l de Aguacate, y veci-
* fle Remedioa. Cuenta 26 años de 
^•7 «e dedica a las faenas del cam-
clcatrlce3 en la cabeza, en el 
. f0^d0r80 de la mano Y pul 
JJ» intuce izquierdos, en el codo, 
2 » W la mano y dedos pulgar e 
üerechos; 7 en ambas rodillas 
ambos brazos, do vacunas; va-
Añares en el pecho y en la espal-
z o Pablo ha sido circulado 
* ^ la Isla. 
U APORTACION D E T A B A C O 
P A R A J S P A Ñ A 
J '^DOS DE LOS ALMACENIS-
C O G E D O R E S T COSECHE-
^ L A SITUACION D E PINAR 
DEL RIO 
I * 
^ U ^ s n f C Í a de 103 señores Ma 
S^dez r í 3 ^ s i d e n t e ) , Manuel 
Niel G o ^ U ' ^ ^ s ^ 0 Menéndez, 
^••o CarnTí ' Hermógenes Foyo, 
fe^f'^101110 Suárez, Hi-
É ? «^tón'r^ernand0 ^ e t o , ce-
S Ü ^ S J ?entemeTitQ el Con-
^ S S S p ¿ e la Asociación de 
^ de TÍacoCOgedores 7 Coser 
^ ^ ^ ¿ t la anuncia dei 
¡ S T r t d nin&ún negocio de 
2 í no vJL qUe. ̂ ^amentaria-
> « ¿ í g o ! COntinuar desempa-
t a ^S^f05161"011 con ver-
ri"0 esa renuncia y, 
K J l ^ e t a H ^ Para entrevistarse 
8n"° 7 rogarle Que con-
del pia^rg0 hasta el venci-
Para el cual fué 
k^^0 el 
' ¿ no " ?e' YaIle msistie-
era dable accede: 
Be acordó aceptarlo 
k'"«ntiinw?^110 sin hacer cons Pero 
Qde?et0-q iS?116 P ^ t0d08 hacIa el re 
y muy va 
S ^ e e n c i f * con bu activi. 
Aj^On ei 'L114 Prestado a 
k re ! ñ0r del Valle. 
^ acordó por unaniml 
la 
PUna 0-N'CE. COLUMNA la.) 
N U E V O S D E T A L L E S D E L A R E -
V O L ü a O N D E P O R T U G A L 
FATORABLES T ADTERSOS AL MO-
TIMIENTO MONARQUICO.— TRIUN-
FARON LOS MONARQUICOS E N L A S 
PROTINCIAS D E L NORTE 
Lisboa, 25. 
E l Gobierno tiene noticias de que 
parte de la guarnición de Tizeu se 
ha sublevado contra los monárquicos. 
También sabe que varias unidades 
de Oporto se muestran contrarias al 
movimiento monárquico. 
Tres divisiones del Norte están de 
parte de los monárquicos y qnlence 
Kermanecen fieles al Gobierno repu-licano. 
Los marinos siguen adictos a la re-
pública y pasean por las calles de Lis-
boa vitoreándola. 
R E P R E S A L I A S D E L GOBIERNO D E 
PORTUGAL 
Lisboa, 23. 
E l Diario Oficial publica un decretu 
diciendo que en vista de qne algunos 
elementos civiles y oficiales ayudan 
a los monárquicos y no siendo razo-
nable que todo el país sntra las con-
secuencias de los disturbios y pueda 
snfragar los enormes gastos qne la re-
presión orlsfina, se establecen castigos 
para lo distritos rebeldes. 
Oporto, cada día que pase sin reco-
nocer el Gobierno republicano, pagará 
en concepto de contribución extraer^ 
diñarla cíen mil escudos. 
Braga y Vizen también pagarán 
cada dia que pase sin reconocer al 
gobierno republicano cincuenta mil 
escudos cada uno. 
A los funcionarios civiles y milita-
res que obedezcan a los monárquicos 
no se les pagarán sueldos. 
Se prohibe además el traslado de 
fondos a dichos distritos, así como 
también toda clase de operariones ban 
(' i r ¡ü ^ 
E l Gobierno ha ordenado la supre-
sión de las comunicaciones ferrovia-
rias entre Colmbra y el Norte. 
Numerosos contingentes de marine^ 
ros operarán contra los monárquicos. 
E l mando de los regimientos se lia 
confiado a jefes republicanos. 
E l personal de correos, teléfonos y 
el ferroviario se ha adherido a la 
República. Los feroviarios declara-
ron que no saldrá ningún tren que fa-
cilite el movimiento monárquico. 
E n Lisboa aumenta la resistencia 
contra el intento monárquico, hablen-
do desaparecido las riralidades entre 
las distmtas fracciones republicanas. 
LISBOA E S REPUBLICANA 
Lisboa, 23. 
Se han reunido en la Presidencia 
del Conscio los Ministros y los Pre-
ntes do las Cámaras, junto con 
los ex-mlnistros y jefes políticos re-
(Pasa a la XUEVE, COLUMNA QtIXTA) 
E n vista de esta información, uno de 
los primeros Ministros indicó hoy 
que los bolsheviki sólo podían ser 
combatidos por un gran número de 
tropas aliadas, que tendrían que es-
tar en el terreno inmediato, al pa ;o 
que ninguno de los gobiernos po li.i 
pedir a un pueblo ya cansado de ia 
guerra, que emprenda otra gran e\ 
pedición militar. 
E l Consejo de las grandes poten 
cías expuso hoy definitivamente cuu-
tro asuntos principales que deberán 
ser presentados en la conferencia 
plena del sábado: 
"Primero; Legislación obrera in. 
ternacional. 
Segundo: Responsabilidad y casti-
go por la guerra. 
Tercero: Indemnización. 
Cuarto: Internadonalizadón do 
puertos, vías fluviales y ferrocarri-
les. 
Estos asuntos no van a ser discu 
tidos detalladamente, sino que serán 
Inmediatamente sometidos al Comité 
para su estudio e informe. Los miem-
bros americanos de este comité fue-
ron escogidos en una extensa confe-
rencia entre el Presidente Wilson j 
los delegados americanos esta tard^. 
Los planes americanos sobre el pri 
L A S F U E R Z A S 
B O L S H E V I K I S 
E V A C U A N A 
P E T R ' G R A D O 
Las fuerzas bolsheviki están eva-
cuando a Retrogrado y trasladando to-
das las provisiones, según despaclu» 
procedente de Helsingfors al "Ber-
lín she Tldendo,^ E l despacho agrega 
que León Tretzki, el Ministro de ía 
Gnerra bolsheviki, está trasladando su 
cuartel general a NIznI-Novgorod, y 
que el movimiento anti-bolsheriki au-
menta diariamente. 
Londres, Enero 23. 
León Trotztl, el Ministro de la Gue-
rra ruso, ha ordenado a Zlnorieff, el 
Gobernador bolshevekl de Petrogra 
do, que entregue dicha ciudad sin 
combatir, si es atacada por las fner-
zns de la Rusia septentrional. 
E l despacho agrega que las fuerzas 
bolsheviki han sido derrotadas en la 
Rusia septentrional y que gran parte 
de ellas se han rendido. También se 
dice qne nn gran número de campesi-
nos se han levantado en distintas par-
(Pasa a la plana OCHO, COLUMNA la.) tes de la Rusia bolsheviki. 
9 
¿ F r a c a s a r á n l o s e s f u e r z o s d e l a s 
g r a n d e s p o t e n c i a s p a r a t r a n q u i -
l i z a r a R u s i a ? 
E l s a n t o d e l R e y 
d e E s p a ñ a 
LA FIRMA D E LOS P R E L I M I N A R E S 
DE PAZ 
París, enero 23. 
Marcel Hntín anuncia hoy en el 
Echo de París, que según Informes do 
confianza los preliminares de la pas 
se firmarán, tal vez, para primero"» 
de Junio. 
E L ASUNTO DE OBREROS Y PA-
TRONOS ANTE L A CONFERENCIA 
D E L A PAZ 
París, enero 28. 
E l plan trazado por la Gran Rretafia 
para Iniciar gestiones realacb>nadas 
con la Internaclonallzaclón del traba-
jo, fué explicado hoy a la Prensa Aso-
ciada por George NIcoll Barnes, Mi-
nistro sin cartera, cujas proposicio-
nes serán estudiadas en la Conteren-
cía el sábado. Su prog-ama fncluye el 
establecimiento de nna comlsfón Inter 
nacional compuesta de representantes 
de los obreros y patronos para la so-
lución de los problemas del írabajo. 
Esta comisión t<erá responsable a m 
Liga de Naciones. Sogún lo.* planes 
la Conferencia de la fag nombrará 
nna pequefia comisión corapucsla de 
delegados de la? grandes Potencias. 
Esta comisión convocará para cele-
brar la pri.iiera conferencia de obre-
ros, lo caaL a en vez, vendría a se* 
la comisión principal p a n mejorar la 
situación del obrero. 
Debido a la falta de preparación. 0 
la actual Conferencia de la Paz no 
f>odrá establecer una comisión per-ecta. 
Por ejemplo, tales cuestiones co-
mo el derecho del pueblo de formar 
entre ellos gremios, podrían solución 
ír.ar las Conferencias de la Paz. Lo 
referente a las horas de trabajo y 
otros problemas de Igual Indole, se-
rían solucionados por una comisión 
Internacional de obreros. 
s e d i o 
a u t o -
E n e l C o n g r e s o e s p a ñ o l 
l e c t u r a a l p r o y e c t o d e 
n o m í a i n t e g r a l 
E l Gobierno apoya una propuesta pidiendo el nombramiento de una comis ión que visite y estudie los 
pa í se s de A m é r i c a . Se c o n c e d i ó suplicatorio para procesar a l diputado García Morales. L a cues t ión de 
Marruecos se reso lverá en el mismo sentido para España que para Francia . 
SE DE PRESENTO E L PROYECTO 
AUTONOMIA AT, CONCRESO 
MADRID. 23. 
E l Jefe del Gobierno, sefior córele de 
Bomanones. leyó en el Congreso ti pro-
yecto de autonomía integral. 
E l ministro de Hacienda, señor Calbe-
t6n, leyó el proyecto de los nuevos pre-
ertlpfu estos. 
E l Presidente del Congrego, nefior VI-
llanuera, propuso él nombramiento de 
una comisión encargada de dictaminar so-t 
bre la concesión de la autonomía inte-
gral. A ello se opuso el diputado refor-
mista, señor Pedregal. i 
E l sefior conde de Romanónos justificó 
la necesidad de nombrar la comisión 
propuesta por el señor Villanueva e hizo 
algunas consideraciones sobre el caso. 
Dijo que necesitaba el Gobierno de* 
concurso de los conservadores. 
E l diputado socialista sefior Bestelro, 
afirmó que el gobierno está en situación 
mendicante. 
E l sefior Dato dijo: 
"Los conservadores colaboraremos con 
él Gobierno para prolongar la vldí.- del 
actual Parlamento si presenta proyectos 
que no est̂ n en pmgna con nuestras con-
vioclones. Como al Gabinete le faltan los 
votos necesarios para poder gobernar su-
ponemos que no traerá a las Cortes asun-
tos que puedan hacernos separar de él". 
El señor conde de Romanónos agrade», 
ció el apoyo ofrecido por el señor Dato; 
pero rechazando toda clase de condiciones 
"El Gobierno—dijo—traerá al Parla-
mento todas las cuestiones que crea ne-
cesarias para el país. Reconozco que ma 
faltan votos. Cuando la votación sea a/1-
versa, para este gobierno, abandonaremos 
el Poder". 
La propuesta del nefior Villanueva fué 
(Pasa a la NTETE, COLUMNA CUVTRO) 
L a A d u a n a d e l a H a b a n a t e n d r á 
n u e v a o r g a n i z a c i ó n 
Se crearán los distritos con recaudadores para dar facilidades a los s e ñ o r e s comerciantes. Se restablece-
rá la "tarja oficial.' L a l iqu idac ión de los manifiestos de los barcos será r á p i d a m e n t e efectuada. Au-
mento de personal. E l doctor Cando espera que el comercio ayude a la Adminis trac ión . R e m o c i ó n de 
los Jefes de Negociados. Declaraciones del señor J iménez Rojo. 
(NOTICIAS D E L PUEHTÜ1 
Deseosos de conocer el nuevo pro-
grama quo desarrollarán d-;si» &us 
elevados cargos de Administrador y 
Administrador Delegado de la Adua-
na de este puerto, los señores Esco -
t» y Jiménez Rojo, encaminamos nue8 
tros pasos hacia donde debíamos ha-
llarlos. 
Con el señor Escoto no pudimos 
hablar, por ia sencilla razón de qne 
s<í encuentra en Cienfuegos, pero tu-
vimos el gusto de departir con núes, 
tro particular amigo el señor Ma. 
nuel Jiménez Rojo. 
E l señor Jiménez Rojo no es un 
improvisado en achaques de Adua-
nas. Antiguo y competente empleado 
de la Secretaría de Hacienda, ha dea 
t mpeñado tanto en la Habana, co-
iro en otros lugares de la Repúbli-
ca importantes y delicados cargos, 
todos a satisfacción de sus superio-
res. 
E l señor Jiménez Rojo deseaba 
guardar reserva sobre lo que le íba-
mos a preguntar, esperando que fue-
ra el señor Escoto el que diera las 
declaraciones a la prensa, pero coiuo 
hombre moderno comprendió la exi-
gencia del público de conocer las 
orientaciones de las personas que han 
de ocupar puestos de Importancia. 
Vencidos esos escrúpulos, el señor 
Jiménez Rojo se sirvió informarno' 
que tanto el señor Escoto, como él. 
van a la Aduana de la Habana a cum 
plir al pie de la letra los planes da 
D O C T O R C A R L O S A R M E N T E R O S 
Las noticias con respecto a la sa-
lud del Subsecretario de Agricultu-
ra, doctor Armenteros, siguen siendo 
satisfactorias, al eJitremo de quo 
ayer le hiciera el doctor Cabrera 
Saavedra determinada concesión en 
cuanto a la ingerencia de alimen-
tos. 
Sinceramente celebramos la mejo-
ría, al igual que tantos otros en esta 
j'íciedad, porque el doctor Armente 
ros. caballeroso y afable, cuenta con 
grandes efectos. 
Lo que bien se ha podido compro-
bar en esta dolorosa ocasión. 
reorganización total que desea imprl, 
mirle a ese Departamento el doctot 
Leopoldo Canelo, dignísimo Secreta-
rio de Hacienda. 
E l doctor Cancio desea, según ex-
presó el señor Jiménez Rojo, que la 
Aduana de ia Habana, que es la da-
pendencia que recauda el 60 por cien 
to de las rentas de la República, es-
té dotada de todo cuanto sea nece-
sario partí el mejor servicio, y que 
al propio tiempo dependa directamen 
te de la Secretarla, por que siendo 
este centro el Superior gerárqulco, 
a ella competen las resoluciones qua 
han de dictarse en las controversia» 
que se establezcan entre dicho or 
ganismo, y los importadores. 
Consecuente con este principio el 
dotor Cancio hará una nueva "Plan-
tilla" del personal de la Aduana, el 
cual será aumentado concienzuda-
mente, sin que haya plazas de más, 
per o tampoco que por la escasez del 
personal, los empleados estén sobi en-
cargados de trabajo como sucede on 
la actualidad. 
(Pasa a la plana CINCO. COLUMNA la.) 
MOTILES E X HAWBÜEGO 
Topenhapue, enero 23. 
Despachos procedentes de Hambur-
gro dicen que ha habido tiroteos du-
rante la noche del martes en Lis In-
mediaciones de la estación del ferro-
carril central, el Ayuntamiento y en 
los alrededores de la bahía, siendo los 
autores de dichos tiroteos los espar-
tacos. los cuales se dice capturaron 
dos estaciones de policía. 
Se ha proclamado una forma más 
extrlcta de la ley marcial y se ha 
ordenado el cierre de todos los ten* 
tros y restanrants. E l Consejo de Sol-
dados ha decretado la entrega de to-
das las armas dentro de un período do 
tiempo de 48 horas. 
E L PROBLEMA D E L A ATIACION 
París, enero 25. 
L a Comisión Aérea Interaliada se 
reffnlrá en breve en París con objeto 
de solucionar los grandes problemas 
relacionados con el tráfico aéreo del 
mundo. 
Peritos técnicos de las distintas po-
tencias están elaborando planes para 
someterlos a la Comisión. E i proyec-
to británico, según el Daily Malí do 
Londres, ya está trazado. 
Las ordenanzas ordinarias para vue 
los, tales como velocidad, altura, lu-
ces de navegación. ctc« serán ajusta-
das fsícilmente pero los aspectos po-
líticos y comerciales envuelven pnn 
tos de eontroTorsia, 
Ayeo-, con motivo de. celebrarse el 
santo del Rey don Alfonso X I I I , la 
Beneficencia y el Centro Castellano 
enviaron los siguentes telegramas de 
felicitación: 
Mayordomía de Palacio. 
Madrid. 
L a Sociedad Castellana de Benefi-
cencia felicita a S. M. deseando pros-
peridades a toda la Real Familia, y 
venturas para la Nación Española. 
Dr. José del Barrio, 
Presidente. 
\ 
Mayordomía de Palacio. 
Madrid. 
Centro Castellano de la Habana, hc-
co votoa por la salud de V. M. y Real 
Familia, y prosperidad Madre Patria. 
Benito Ortlz, 
Presidenta. 
L O S C A D A V E R E S D E L E Z A M A Y 
D E C H 0 M A T 
L L E G A B A N D E L SABADO AL DO-
WrS'GO. TIE>'E>' TAMBIEN EN E L 
«ÍTBA" T EN E L «PATRIA" LOS 
M I L I T A R E S CUTA R E P A T R I A -
CION F U E ORDENADA. OTRAS 
NOTICIAS 
Del sábado al domingo próximos, 
llegarán a rsta ciudad el crucero 
' Cuba" y el buque escuela "Patria", 
con los restos del teniente coronel 
L^zama y el capitán Chomat. 
También vienen en dichos buques, 
enano ya es sabido, todos los oficia-
les cubanos que se hallaban en 
Pensacola, otros más que estaban en 
Fort Barrank, y la familia del te-
nieríte coronel Lezama. 
E l cadáver de éste ha sido pedido 
por su hermano para tenderlo en 
su domicilio. I/os restos del capitán 
í homat serán expuestos en capilla 
ardiente en la iglesia de Belén, po 
haberlo así solicitado su señor pa-
dre. 
A l entierro del primero concurrirá 
î n batallón de artillería, un tercio 
tán ico de Colombia y un piquete do 
{.olicía. Al mrndo superior de todas 
vs fuerzas irá el teniente coronel 
Silva, y, en representación del Pre-
sidente de la República, uno de sus 
Avudantes de Campo. 
Concurrirán además los oficiales 
flancos de servicio, y, en grupo 
aparte, todos los tenientes coroneles 
del Estado Mayor General. 
Al sepelio del capitán Chomat asis 
tfrá una compaña de artillería al 
mando del capitán Prieto, en fun-
ciones de comandante. 
Ambos cadáveres serán conducidos 
en armones de artillería y cubiertos 
ron la bandera cubana. 
A L T A INSPECCION 
Ayer llegó a Camagüey el Jefe de 
Estado Mayor General del Ejército, 
después de haber inspeccionado to-
o'-s los cuarteles de las tropas en 
Oriente. Otro tanto hará en la pro-
vincia de Camagüey, y. sucesivamen-
te, en las de Santa Clara. Matanzas 
y Habana. 
CONDECORADOS 
Ha sido concedida la Orden del 
Mérito Militar de cuarta clase, con 
distintivo azul turquí, a los sargen-
tos Luis Batell. Manuel Amores Val-
des y Teclo Prado Amador. 
También han obtenido igual con-
decoración los sargentos Vicente 
Piasencia Medina, Filomeno Escubin-
zaCastañeda, José Villar León 7 
Rogelio Fernández Miranda. 
INDULTO 
Ha sido indultado el penado mili-
tar Mario Eciiemendía y Luis . 
De acuerdo con la costumbre es-
lablecida en o ños anteriores, la Cá-
mara Oficial Española de Comercio 
de la Habana felicitó ayer a S. M-
el Rey por medio de un expresivo 
cablegrama, que dirigió el Ministro 
señor Alfredo de Mariátegui al Mi-
nistro de Est4do y Jefe del Gobierno 
señor Conde dw Romanónos, testirao-
aiando dicha Corporación sus respe-
tos al Monarca español. 
L a Colonia Española dirigió £.1 
Palacio Real este cablegrama: 
"Mayordomo Mayor Palacio.—Ma-
diid. 
Colonia Española de Cuba felicita 
S. M. fiesta onomástica, formulan-
do votos unidad y prosperidad Pa-
tria española—(f ) Ramiro de la RI-
va, Presidente." 
V i a j e r o s d i s t i n g u i d o s 
E n el Hotel Inglaterra, saludamos 
ayer una de las figuras más impor-
tantes del automovilismo; nos refe-
rimos a Mr. P. S. Steenstrup, que pro-
cedente de Now York y acompañado 
de su distinguida esposa ha venido 
en viaje de negocios a esta capital. 
E l señor Steenstrup, es General 
Maneger de la conocida casa del giro 
de automóviles "General Motors Ex-
port Co.", radicada en New York, y 
que tiene incorporadas entre otras las 
universalmente conocidas marcas "Ca-
dillac" y "Buick". 
Debido a haber desaparecido las 
dificultades ocasionadas pOr conse-
cuencia de la guerra universal y de-
seando las fábricas del famoso "Cadi-
llac" y el conocido 'Buick" Imprimir 
extraordinario impulso a la fabrica-
ción de sus automóviles,que cada día 
son más solicitados en el mundo en-
tero, ha venido el señor Steenstrup. 
a estudiar las necesidades de nues-
tro mercado, de acuerdo con su esti-
mado representante en Cuba, nuestro 
caballeroso amiíco el señor Guillermo 
Petricciones, a fin de poder facilitar 
el servicio que puedan necesitar los 
compradores de Cuba. 
Sus impresiones sobre las condicio-
nes de nuestro mercado son en extre-
mo favorables p se muestra alta-
mente satisfecho del gran éxito que 
ha obtenido en Cuba el "Cadillac", 
¿sito que sólo es comparable al al-
canzado por dicho automóvil en los 
Estados Unidos. 
Ahora se propone la ' General Mo 
tors Exoort Co.", rodear de las ma-
yores facilidades a sus clientes y 
cooperar de la manera más efectiva 
con ^u representante en Cuba a fin 
de rendir un servicio positivamente 
eficiente, y que satisfaga a todos sus 
actuales'y futuros clientes. 
Damos nuestra bienvenida al dis-
tinguido viajero y su esposa, deseán-
dole completo éxito en sus gestiones 
en Cuba. 
UN A R f l l I . 
París, cuero 22. j , , k-j 
inúndase la muerte del Arclucn-
que Luis Víctor, hermano menor del 
ex-Emperaoor Francisco José, de Ans 
tria Hnním'a. E l Archiduque falleció 
en su residencia en Salzburg. 
E l Archiduque Luis Víctor nació en 
Viera el 15 de mayo de ISt í . E r a , 
soltero. 
'^^ívunh ^ í i ero de 
P A G I N A M E R C A N T I L 
B A N C O D E L A L I B E R T A D 
C A N T E S B A N C O D E P E D R O S O ) 
A G U I A R , 6 5 
P a g o s p o r C a b l e . C a r t a s d e C r é d i t o 
i m s e ' r s t o i a s l a s p l a z a s i m p e r t s a ' e s d e l B a n d o y t p e r a c i o a e s d e b a n c a 
e n g e n e r a l . 
A p a r t a d o s d e S e g u r i d a d 
C u e n t a s d e A h o r r o s . S S S o o A • 8 9 4 • 
M e n d o z a y C o . 
C O R R E D O R E S - B A N Q U E R O S 
HIEMBROS DE L A ITEW YOBK STOCK E X C H A \ G Í 
Ejecutamos órdenes en la Bolsa de Kow York, de la que estamos 
recibiendo continua mente co tlradones. Aceptamos órde-
nes a> margen. Especialidad en Inrersloncs de pri-
mera clase para rentistas. 
O B I S P O 6 3 . T E L E F O N O A - 5 9 5 7 . 
C. 288 IN. 7 E . 
B o l s a d e N e w Y o r k 






AZUCARES Y TAcíACOS: 
American Beet Sugar Ií8\ 
. . . 145-100 
. . . 23% 
. . • TóVi 
. . . 48% 
• . • 102 
. • • 48 
Cuban Amer. Sugar. 
Cuba Cañe Sugar Corp. 
$ 7.00 Cuba Cañe Sugar pret. 
l'unta Aiegre sugar. . 
American Sumatra p. . 
General Clear 
l'ETUOLEO Y GAS: 
Caiitornia Petroleum. 21% 
$ 8.00 Mexican Petroleum IWVj 
Sinciuir Gulf 23-23% 
Sinclair Oii 33% 
Ublo Cities Gas 43% 
l'eopló's Cas. 4r)% 
Consolídate Cas 1K> 
CUUUKS Y ACBUOS: ; 
% 8.00 Anaconda Copper 
$ 8.00 Chino Copper 
* 8.00 Inspiratlon Copper 
$ C.OO Kennecoit Copper 
$ ü.00 Miami Copper 
Kay. Coiibul. Copper 
üetbiebem Steel 11 
Crueible Steel 
$ 6.00 L,ackwamm tiieel 
$ ü.U) Mídvalc Stce C. . . 
* « 00 Itepublic Iron & Stee. 
y 5Í0Ü U. S. Steei Com 
FUNDS. EQUIPOS. MOTOUES 
American Cau • • • 
§ C.00 American Smelting i\t lloeir Co 
Amer. Car. Koundry 
American Locomutire. . . . . 
«ald Locomotive 
General Motors 
Westiniíboijae tílectrlc. . . . . 
INDL'STUiALES: 
\ 4.00 Central Leatber 
Cora Products .< 
2 0!0 instillors Securitles D8 
U. S Industrial Alcohol 1)0 
FERUOV1AU1AS: 
$10.00 Canadian Paclíic 
ChL Mil. St. Paul 
Id. Id. Id Com. . . . . . . . . 
Interb Consol. Corp. Com. . . 
Id. id. prf 
$ 5.:5 Lebigh Valley . . . • 
Missouri Pacific Certifícate. . 
$ 5.00 New York Central 
$ 4.00 Uending Com 
$ 6.00 Southern Pacific 
Southr?n Rallwny Comm. . . 
$ 8.00 Un ion Pacific 
' MARITIMAS: . 
| 6.00 l. Mor. Mar. Prcf. . . . . 
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B o l s a d e N e w í o r k 
P R E N S A A S O C I A D A 
E n e r o 2 3 
A c c i o n e s 4 1 5 , 0 0 0 
B o n o s 1 0 . 7 4 7 , 0 0 0 
días, letras sobre 
tras, 4.73.1 2. 
Comercial, 60 
«ancos, 72..'M. 
Comercial. 60 días. 4.7*2.12; por le-
tra, 4.7.KS0: por cable, 1.761116. 
Francos.—Por letra. 5.15.1116; por 
cable. 5.45.JI16. 
Florines, por letra, 41.3 4; por ca-
ble, 42. 
Liras.—Por letra, 6.37; por cable, 
6.35. 
Rublos.—Por letra, 13.12; por ca-
ble, 14 nominal. 
Peso mejicano, 77.112. 
Pristamos: por 60, 00 días y 6 me-
ses, 5 a 5.1 1. 
Bouos del Gobierno, pesados; bonos 
ferroviarios, ti0ios> 
Ofertas de dinero, firmes; In má-, 
altn 5; la más baja 4.12; promedio 
5; cierre 4.1 2; oferta 1.3 4; íiltimo em 
prestito 4.3 4. 
= E n C o r r e a s , = 
L a U l t i m a P a l a b r a 
L E C T 
A PRUEBA D E ACUÁ 
LA CORREA DE CUERO MEJORAD. 
T i e n e l a c o n f i a n z a d e l o s m a q u i n i s t a s , q u e 
e l l a r e c o n o c e n u n f a c t o r s e g u r o , y c o n s t a n t e . 
N o h a y r e c o r t e s , n o h a y r e m i e ñ ' d o s y / m e s 
t r a s m e s , s e e v i t a n l a s p a r a d a s / 
Grandes existencias la fiabaaa, 
de todos tamaQos, correa doble y sencilla. 
" E L E C T R I C " " v í b ó Z " 
American T r a d í n g C o . Víctor G . Mendoza Co 
O B I S P O _ 5 C U B A 3 
H A B A N A 
A/siu/siao 
M E R C A D O D E V A L O R E S 
Firme y bien impresionado abrió 
ayer el mercado local de valores, me-
jorando casi todos los valores, entre 
ellos las acciones Comunes del Te-
léfono que ganaron dos enteros en el 
día, operándose en ellas a 90.5 8 y 91. 
quedando solicitadas al cerar a 91.112 i 
rrocarriles Unidos a 90 y cuarto; 50 , lae ocfciones Preferidas y el 7 por 
de Teléfono Preferidas a 94 y 50 a! ciento para las acciones Comunes. 
94 un octavo. , | Del sobrante se acordó crear un fon-
do de amortización al que fueron ele 
Londres, enero 23. 
Unidos, no se ba recibido la cotiza 
clon. 
Consolidados, 59.1 4. 
París, enero 28. 
Renta del 3 por ciento. 63 francos 
35 céntimos. 
Cambio sobre Londres 
al contado. 
Empréstito 5 por ciento, 98 fran 
eos 25 céntimos. 
ni que nada se ofreciera dentro de ese 
I límite. En este papel espéranse pre-
i cios más altos. 
Las acciones de la Compañía de Cal 
I zado ganaron un punto con relación 
a las cotizaciones del día anterior, 
vendiéndose en el cierre 200 accio-
nes a 40. 
Después quedaron solicitadas a 40 
y cuarto. 
A primera hora se vendieron 100 
acciones de los Ferrocarriles Unidos 
a 90 y cuartó yv 50 Beneficiarías de 
25 francos la Unión Hispano Americana de Se-
guros a 90. 
En el acto de la cotización oficial, 
se vendieron ]00 accione» de los F e 
C O M I A M C I O I U I D E F I A N Z A S 
A l t o s d e ! B a n c o N a c i o n a l d e C o b a . - P i s o 3 o . 
T e l é f o n o s A - 0 4 3 9 , A . - 0 4 4 D y A - 1 0 S 6 
Presidente: José I^pez Rodríguez. Vicepresidente: Manuel I*. Cal-
Tét. Letrado Consultor: doctor Vidal Morales. Directores: .full&n L i -
nares; Saturnino Pamjfin; Manuel Flores; W- h. Merchant; Bernardo 
Pérez; M. A. Coronlles; Tomá». 8. Mederoa. Administrador: M.-mlai 
Ulmo Truffín. Secretarlo Contador: Oolestlno Gómez. 
FIANZAS de todas clases y por módicas primas para Subasta, Con-
traMsta», Asuntos Civiles y Criminales. I-.mpIeados Públicos, para laa 
Aduanas, etc. Para mis informes, dirigirse al Administrado». 
Rapidez en el despacho de las solicitudes. 
También se vendieron 50 Preferi-
das de Licorera a 50 y cuarto y 50 a 
50, cuyo último precio continuaban 
pagando al cierre. 
Además se vendieron 100 acciones 
Comunes de Jarcia Sindicadas a 40. 
En el cierro además de la venta de 
Comunes de Calzado a que antes nos 
referimos, se vendieron 50 Comunes 
del Havana Electric a 98 y un octavo. 
Cerró el mercado firme e lmpresio-<. 
nado al alza. 
DlYIDE>DO 
L a Directiva de la Compañía L i -
corera ha acordado el reparto del Di-
videndo trimestral a las acciones Pre 
feridas, de i tres cuartos por ciento. 
COXPASIA NACIONAL D E 
CALZADO 
En junta celebrada ayer se dió a 
conocer a los señores accionistas el 
resultado obtenido por dieba Compa 
fiía durante los nueve meses, hasta 
diciembre 31 próximo pasado, resul-
tando una utilidad neta de $310.000 
do los cuales se destinó el 7 por 
cierto para el pago del Dividendo de 
vados $49.000, y por último se lleva-
ron al fondo de reserva $50.000. 
O sea el doble de lo que precep-
túan los estatutos. 
En el Bolsín se cotizó a las 4 p. m, 
como sigue: 
Panco Español, de 91 a 92 y medio. 
F . C . Unidos, de P0 a 91. 
Havana Electric, Preferidas, de 108 
y medio a 107. 
Havana Electric Comunes, de 98 y 
un octavo a 98 tres octavos. 
Teléfono, Preferida?, de 94 tros oc-
tavos a 100. 
U n a 
M E R C A D O F I N A N C I E R O 
(Cable de la l'ieusa Asociada 
recibido por el Ullo directo.) 
VALORES 
C A P A Z 
D e a d q u i r i r 
L o q u e V d . 
N e c e s i t e . 
Entonces las ferrocarrileras, las pe 
troleras y los aceros se Inclinaban a O r g a n i z a c i ó n 
perder gran parte de sus frananclas,1 
sufriendo United States Steel ana 
pérdida neta. Las ventas ascendieron 
a t.'J.NOOO acciones. 
Los bonos estuvieron irrcRnlares, 
Prevaleció un sentimiento más op-¡ pero los ferroviarios recuperaron 
Hmista entre los operadores y espe-1 aparte de sus perdidas recientes. Los 
culadorerde la Dolía boy, hubo sin bonos de la Libertad se aflojaron le-
embarco, una Jlquldaclóu creciente, en ¡veniente y los extranjeros siguieron 
vista de que el curso del mercado do 1 endnreciéndose. Las ventas totales ac-
valores depende en gran parte de las cendlero na $11.325.000. 
í o dicíones pendientes Industriales y Los viejos bonos de los Estados 
monetarias. Unidos no sufrieron alteración. 
Los detalles del nuevo empréstito 
Inglés anunciado por el agente fiscal 
de ese gobierno en esta ciudad han 
sido descontado por la formación d» 
nn poderoso sindicato bancarlo para 
asegurar esa oferta. L a memoria se-
manal del Banco de Inglaterra fué In-
teresante por cuanto consignaba la 
primera gran contracción de reser-
vas de oro por esa institución en mu-
chos meses, contrarrestada, sin em-
bargo ,por el aumento de reservas de 
pasivo. . 
E l mercado de acciones apenas jus 
AZUCAKES 
\ f w York, enero 23. 
No ha habido cambio en el mercado 
local de azúcar crudo, cotizándose I 
centrífuga a 7.28 al refinador.* Sej 
han comprado 20.000 sacos de cnbas ¡ 
para embarcar en enero. 
Sigue llegando azúcar erndo, con lo | 
que los refinadores pueden entregar' 
con prontitud. Sin embargo, la de-
manda es moderada y se está acnmn-
lamlo el afúenr. En los puertos del 
tífica un comentario detallado, aparte Atlántico so recibieron la semana na-
de la actividad y fuersa de las ferro-1 sada 52.888 toneladas de azúcar con-
carrileras, después de su reciente reac tra 27^61 recibidas la semana ante-
ción. Las extremas ganancias en eso rlor. Se retinaron 36.000 contra 21.000 
grupo fluctuaron det»de 1 hasta seis | y la existencia es de 24^82 contra 
LON 
PANOS FILTRO 
N o s o t r o s 
E n t r e g a m o s 
L o q u e 
U s t e d 
C o m p r a . 
V E N C I M I E N T O D E C O N T R I -
B U C I 0 N E S 
Fincas rústicas. Primer se-
mestre. 13 de Febrero de 
1918. 
PINTURAS Y BARNICES 
z 
_ TÜÜ55 
Y BARRO REFRACTARIQ ] 
SACOS PARA AZUCAR 
TIPO OFICIAL [ estopa-desperdicios'} 
CORREAS 
EMPAQUETADURA 
FERRETERIA EN GENERAL 
D I N E R O 
Hasta $100, el 3 por ciento. 
De $100 a $300, el 2 1|2 por 
ciento. 
De $300 a $500. el 2 por 
ciento. 
De $500 a $1,000, el 1 1|2 por 
ciento. 
De $1,000 en adelante, 1 por 
ciento. 
Banco de Préstamos aobre 
Joyería. 
Consulado, 111,—Teló. A-WS2. 
Teléfono, Comunes, de 91 irwi 
tavos a 93. - ' " * « • . 
Naviera, Preferidas, de 89 p 90 
Naviera, Comunef, de 67 y nwin , 
68 siete octavos. 
Cuba Cañe, Preferidas, N. 
Cuba Cañe Com. N. 
, Compañía Cubana de Pesca y x». 
vepación. Preferidas, N, 
Compañía Cubana de Po?cr. y NV 
veeaclón, Comunes, N. 
Union Hispano Americana de Se 
guros, de 157 y medio a 200. 
Union Hispano Americara de 8f 
guros. Beneficiarlas, de 90 tres aur 
tos • 100. 
Union Oil Company, de 0.50 a \M 
(Continúa en la DIEZ) 
" L A R E G U L A D O R A 
( S . A ) 
do oraen aei señor Presidente cito por este medio a los sefiorei 
accionistas para que concurran a ia Junta General Ordinaria que m 
celebrará el día 26 del actula, a las doce m., en los salones sltot del 
Centro Gallego. 
Habana, Enero 19 de 1919 
Jíl Secretario-Contador, 
HILARIO GONZALEZ 
O E D E N D E L DIA 
Lectura del acta sesión anterior. 
Informe de la Comisión de Glosa* 




A los efectos de las ele eciones se advierte que reglamenU* 
rlamente han cesado en ku cargo, los señores Presidente / 
Vocales siguientes: Narc iso González, José Fernándei Góoi«* 
Modesto Peón Castiello, Domingo Díaz Rodríguez, Salrador 
García Fernández, Severl ano Corees Vega. Celestino Menéndei 
Martínez, Manuel Alvare z Fernández. Celestino Tamargo T 
José Puertas Gutiérrez. 
Idd— ^ 687 
puntos con St, Paul Preferidas a la 
Las marítimas, especialmente las 
Xarines preferidas, como los cueros 
y algunas de las especialidades de 
subsistencia. Incluso las de Califor-
nia Packin, alcanzaron Inusitada pro-
minencia y fuerza en la hora finaL 
i^.rti . Los precios continúan Itmales 
a base de 9 centavos por granulado 
fino. 
E L MERCADO D E L DDíETÍO 
Papel mercantil, £ a 5.1 4. 
Libras esterlinas, 60 días Ror le* 
" E L I R I S " 
C o m p a ñ í a d e S e g u r o s M u t u o s c o n t r a I n c e n d i o s 
ESTABLECIDA E.N LA HALAS A DESDE E L AÑO 18U. 
OFICINAS EN SU PROPIO E D I F I C I O , EMPEDRADO No. Sé. 
Esta Compañía, por una módica cuota, asegura fincas urbanas y es-
tablecimientos mercanU'es, devolviendo a sus socios el sobrante que resul-
ta después de pagados los gastos y siniestros. 
Valor responsable de las propiedades aseguradas $66.602.946-50 
Siniestros pagados por la Compañía basta la fecha. . . . 1.786.593-Stl 
Camidad que se está derolviendo a los socios como sobran-
tes de loá años 1912 a 1916 132.403-3á 
importo del fondo especial db Reserva garantizado con pro-
piedades-bonos de la Repúblic , láminas del Ayunta-
miento de la Habana, Acciones do la Havana Electric 
Raílway Llght & Power Co., B oaos del segundo y 
tercer empréstito de la Libertad y suscripción al cuar-
to del mismo nombro, y efectivo en caja y los Bancos. 681.4Í4-31 
Habana, 31 de Diciembre d? 1918 E l ConsoJero-DIrector, 
C460 15d.-U ANSELMO RODKUiUFZ CADA Y ID. 
S C H M O L L F I L S & C o . 
11. A p a r t a d o 1 6 7 7 . T e l . H - 2 5 5 9 , H a b a n a . 
I n g e n i o C e n t r a l " C o v a d o n g a " 
\ C A S A T U R U O L \ 
A b o n o - I n s e c t i c i d a s - D e s i n f e c t a n t e s - P r e s e r v a t i v o s - C o l a s - G o m a s -
P e g a m e n t o s - C o l o r e s v e g e t a l e s y m i n e r a l e s - A c e i t e s - G r a s a s -
d a s . - E x t r a c t o s - E s p e c i a s - A g u a r r á s - B r e a - A l q u i t r á n - ^ s ^ a , t 0 ' .Hífs 
l i a - t o d o - A c i d o s - D r o g a s - P r o d u c t o s q u í m i c o s - P i n t u r a s - L í q u i ^ 
p a r a l i m p i a r m e t a l e s - D e s i n c r u s t a n t e s d e c a l d e r a s , e x t i n g u i d o r e » 
f u e g o y m a t e r i a s p r i m a s p a r a l a s i n d u s t r i a s . 
T H O M A S F . T U R U L L Y C a . 
TELEFMOS A.775L A-6368, A-4862. A-4287 
N e w M u r a l l a , 2 y 4 . H a b a n a . 1 7 0 B r o a O w a y . 
Le avisa al público que por escritu-
ra otorgada por ante el Notarlo de 
esta ciudad licenciado Juan Carlos 
4ndreu y del Junco en 12 de diciem 
bre del año próximo anterior, fué 
disuelta la Sociedad Anónima Central 
"Covadoníra," adjudicándose al señor 
Manuel Carroño y FernAndez en plena 
propiedad el Ingenio Central "Cova-
donga,"' y todas las demás propieda-
des, contratos, derechos, acciones, 
concesiones y privilegios y cuanto 
más pertenecía y' correspond'a a lu 
precitada Sociedad Anónima Central 
"Covadonga;" siendo de cuenta y car-
go exclusivo del señor Manuel Carro-
ño Fernándec todos los créditos ac-
tivos y pasivos. Habana, enero 20 del 
2 919. 
Manuel rarreüo . 
Dueño del Central "Covadonga." 
C. 706 10d.-21. 
T H E T R U S T C O M P A N Y O F C U B A 
J u n t a G e n e r a ! d e A c G i o n i s t a s 
De acuerdo con lo previsto en el Artículo Vigésimo Octavo de los Es-
tatutos y de orden de la Junta Direc tiva. se cita a los Señores accionistas 
oe esta Compañía para la Junta Gene i al ordinaria que habrá de efectuar-
se el dia treinta del corriente a las tres de la tarde, en l2.s oficinas de la 
misma. Obispo 53. 
Habana, Enero 14 de 1919. ' 
ROGELIO C A R B A J A U 
Secreario. 
o 735 alt 5d-22 
c . 
¡ A T E N C I O N ! 
H a c e n d a d o s , C o l o n o s v C o m e r c i a n t e s 
E l t a l l e r d e M a d e r a s y B a r r o s d e 
D . F E R N A N D E Z Y H n o . , S . e n 
A p a r t a d o 9 6 . - C á r d e n a s . 
E s e l m e j o r m o n t a d o d e i a R e p ú b l i c a . S i r v e n c o n r a p i d e z » 
s o s p r e c i o s , c o m o d e i m p o r t a c i ó n . F a b r i c a n C a s a s , C h a l e t s y 
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O Í A R I O D E L A M A R I N A 
P r a d o . N u m . " 5 0 3 . 
FV-NUADO EN 1832 
D E C A N O EN CUBA. D E L A P R E N S A A S O I A D A 
P R L X I O S D E S U S C R I P C I O N : 
P R O V I N C I A S E X T R A N J E R O 
1 mes _ 5 1-50 3 meses. S 6-00 
3 id. 4-50 6 Id. 
6 Id. ( " 8-50 1 A ñ o 





| 10*» — „ 4-20 
| Id- •—" „ 8-Oü 
i I<í- „ l b - 0 0 
jA»o —• ^ telSFONOS. RE^ACCíON: A-6301. ADMINISTRA 
AI»ABTAI) CI0N y ANUNCIOS: A-6201. iMPRI-.NTA: A-5234. 
Í N M Í I I A L e i l e g a l 
L d í n a la Empresa del Frontón 
P ^ g j ^ acuerdo del Ayuntamien-^ un rábula inexperto podría mante-
jjg la Habana, eximiendo de tri- nerlo ante la más simple impugnación. 
La Ley Orgánica Municipal esta-
blece en su artículo 216 e! impuesto 
sobre las apuestas—la totalidad, en-
tiéndase bien—de las apuestas y al 
declarar la exención para una parte 
de las apuestas, en la qua intervie-
nen ¡os corredores, se falta abierta y 
clarísimamente a la prescripción legal, 
además de pasar sobre todas las consi-
deraciones morales. 
Y no es que pretendamos combatir el 
Jai Alai que está considerado como un 
atractivo. 
Hay ciudades en el mundo, don 
^A:ai, por el concepto de las apues-
que se realizan por medio de co-
-Jcrcs, continúa siendo tema prefc-
en los comentarios que se hacen 
¡os círculos oficiales y económicos. 
"Sacüc se explica la prodigalidad del 
¿ j t o r i o con una Empresa rica y po-
que ha repartido entre sus ac-
¿^tas importantes dividendos. 
Ararte las razones de orden moral 
je oponen a una concesión de esa 
Uturaleza. existen oirás materiales, 
«onóraicas y de orden legal que im 
peáran 
A 5 , 0 0 0 P e s o s 
A s c i e n d e n l o s i n t e r e s e s d e l a s c u e n t a s d e 
A h o r r o s q u e h e m o s p a g a d o p o r e l t r i m e s t r e 
q u e v e n c i ó e l 15 d e E n e r o . 
J a r i c o í a c i o n a l 
con fuerza indomeñable que de para fomentar el turismo, o para 
a ser ejecutivo el citado acuer-
que tantas justificadas protestas 
b provocado en la opinión pública. 
Lo natural sería que ya que se permite 
ti juego por consideraciones que aho-
n no es necesario tratar, el Municipio 
«ocurara obtener las mayores utili-
¿des en beneficio público, que le im-
wiera una fuerte tributación para in-
fertir más tarde lo que ésto produ-
im en obras de beneficencia y de 
favorecer el desarrollo del intercam 
bio o para estimular a los visitantes, 
se permite el juego; pero en ningún 
caso re le colocai en la situación de 
preferencia en que aquí, imprudente e 
ilegalmente se le quiere colocar, mien-
tras que el Municipio tiene que echar 
sobre el Estado cargas que le corres-
ponde soportar; cuando no llena, co-
mo debiera, los fines de conveniencia 
pública en lo que respecta a Sanidad 






«itida se halla la población actua'.-
aentc. 
Esto, que es lo lógico, es lo que 
r hace en los demás países. Aquí, ca-
lo infólito, se hace lo contrario; el 
Municipio hace dejación de una cre-
cida «urna de dinero cuando los in-
ne$oí son insuficientes. 
Bien se sabe que las arcas del Ayun-
Umiento están casi exhaustas. Por fal-
te de dinero se encuentran sin ter-
linar las obras de construcción del 
Hospital Municipal y se adeudan, en-
tre o'ras importantes cantidades, cer-
o de un millón de pesos a la Empre 
• del alumbrado público y cerca de 
*io millón a los propietarios por con-
ato de indemnizaciones de terrenos, 
íw expropiación forzosa. 
Cono si todo esto no fuera bastante 
•7 también la amenaza, la certeza 
pirramos decir, de que el ejercicio 
««-mico se cierre con un enorme 
J 6 * - E! cálculo de ingresos no res-
J * " a lo que realmente recauda el 
••ifipio. Y en esta situación, nada 
I |Jl!C?a P0r cierto' se ^«prende el 
l*nfipio de un ingreso de más de 
ffWWO pesos anuales. 
• P«a realizar esta obra que condena 
••nnemente la opinión pública se 
^lado a la ridicula argucia c!c 
• •«o es lídto "ni encaja en el sis-
de tributación que se exija un 
. . ̂ Puesto por un mismo acto de 
industrial", cuando bien cla-
«ta la diferencia que existe entre 
.¡¡oedebe Pagar la apuesta, según 
<?. y lo que debe pagar el corre-
jodependientemente. El sofi 
5r* 
públicas, qyierc expresamente, por otra 
parte, renunciar a la no despreciable 
suma de cerca de medio millón de 
pesos anuales, y lo que es más grave 
aun, pretende renunciarlo a favor de 
una Empresa que se halla en florecien-
te estado y que puede ufanarse de 
que tiene un negocio de los más lu-
crativos que existen. 
Han procedido, como ya hemos di-
cho, con suma ligereza los ediles al 
eximir al Jai Alai de una tributación 
que el Ayuntamiento puede "regular"; 
pero que no puede suprimir sin violar 
la ley; han realizado un acto que 
subleva la conciencia pública ya que 
debiendo estar interesados los muníci-
pes en el bien del pueblo que les lle-
vó con sus votos a la Cámara, se 
olvidan de las públicas necesidades y 
administran los fondos ruinosamente 
cediendo una importantísima suma que 
hace falta para cubrir necesidades de 
orden primario. 
Afortunadamente, el popular Al-
calde de la Habana, doctor Varona 
Suárez, de cuya competencia y recti-
tud no es posible dudar, el señor Se 
cretario de Gobernación y el Jefe del 
Estado cuya integridad moral conoce 
mos bien, impedirán que se consume 
lo que en puridad de verdad, es ut 
atentado contra los intereses del pue 
blo; una violación de la ley y una in-
moralidad manifiesta. 
Tolerar esa subversión de todos los 
principios éticos sería establecer la 
más absurda mixtificación del man-
¿ T i e n e u s t e d y a l a i n d i s p e n s a b l e c u e n t a d e A h o r r o s , q u e 
l e p r o p o r c i o n e u n a e n t r a d a e x t r a ? 
S i u s t e d q u i e r e c o b r a r e n A b r i l , 
h a g a u n d e p ó s i t o h o y m i s m o . 
C a s a c e n t r a ! : M e r c a d e r e s y T e n i e n t e R e y . 
Sucursales en la Habana: 
M O N T E , ! 2 . 
O ' R E I L L Y , 4 
PTE. DE AGUA DÜLCE, etc. 














Pinar dt'l Río. 
Puerto Padre. 
Rodas. 
San Amenlo de los Paños. 
Santa Isabel de las Lajas. 
Unión de Reyes. 
Zaza del Medio. 
Para el D I A R I O D E L A M A R I N A 
R e l a c i ó n (!e s u ü t o s a l e -
m a n e s y a u s í í i c c o s q u e h a n 
s i d o n u e v a m e n t e i n i e r n a í l o s 
Ultimamente han sido internados de 
nuevo en la Fortaleza de la Cabana, 
los siguientes individuos, tripulantes 
de los vapores extranjeros incauta-
dos por el Gobierno de Cuba durante 
la guerra: 
Cari Gnrafls, Kurt Blanchard. 
Johsnn Carsjens, Max Dade, Johann 
Sievers, Ernest Polater, El la Polstor 
(señora), Armin Othmer, Franz Bohm, 
FWtz Knuth, Gottlob Noppach, Kans 
Holm, Christian Erlchscn. Richard 
Hein. Wilhelm Koch, Hans Rutzen, 
Cari Schroder, Hans Dreyer, Hermann 
Koning, Freidreich Frey, Cari Cordes, 
Paul Graff, Otto Schambtírg, Fritz 
Vogt, Johann Smogula, Erno^t Bar-
teit. Reinhold MierKe, Cari Schmidt, 
Walter Tonn, Otto RosaM, Otto Fran-
ze, Otto Wie^enthal. Adolf Kiar, Cari 
Althous, Hermann Schultz, Cari Rcg-
ge, Otto Holz, Friedreioh Heraning, 
Will; Hüllor, Cari Lcberecht, .Toseph 
Konkel. 
Estos tripulantes pert(>necen a los 
buques 'Bavavla", "Constantia" y 
"Adelheid". 
También han sido arrestados Artu-
ro Vidulich, Constantino Tomasich, 
Giamprieto Gravich, Adalberto Gullich, 
Giovanni Zanetti y Humberto Delpon-
te, de la dotación del "Virginia". 
Ha sido detenido también por ol-den 
superior, Albert Weestphal. 
Y Cari Frank, que cumple conde-
na de treinta días en el Vivac, tan 
pronto extinga su pena será tras-
ladado a la Cabaña. 
Los detenidos hacen un total de 49, 
y quedan i la áispc-.ición del señor 
Secretario de la Guerra y Marina. 
C o n f e r e n c i a e n 
l a U n i v e r s i d a d 
E l sábado 25, a las 1 de la tarde, 
pronunciará una conferencia en la Uni-
versidad, el doctor Adolfo de Aragóu, 
tiuie disertará sobre el tema siguien-
te: Horacio, su papel en la literatura 
latina. 
M 
dato popular y dar una bien triste 
^ , , -^fisma es.¡idea de la elevada misión de los po-
< ! ^ ^ f a n t i l y sólo la osadía de ¡ deres públicos. 
f á b r i c a N a c i o n a l d e E x p l o s i v o s 
P r o t e j a s u s U t i l i d a d e s 
C o n t r a P o s i b l e s P é r d i d a s . 
S i u s t e d t i e n e a s e g u r a d o s u I n g e n i o o F á b r i c a , 
c o n t r a i n c e n d i o , y s e l e q u e m a , u s t e d s e r á i n d e m -
n ; ; a o p o r e l v a l o r d e s u i n d u s t r i a . ¿ P e r o q u i e n 
l e i n d e m n i z a p o r l a s U T I L I D A D E S q u e u s t e d p i e r -
d e p o r l a p a r a l i z a c i ó n d e s u n e g o c i o ? 
A s e g u r e H o y M i s m o S u s U t i l i d a d e s . 
P I D A I N F O R M E S A 
T h e R o y a ! E x c h a n g e A s s . C o r p . , d e L o n d r e s 




. S o c i e d a d A n ó n i m a 
^ocal61^ l̂1 señor Presidente se i pliraiento de lo que dispone el artícu-
Junta r 0res Accionistas pa- lo 20 de los Estatutos. 
P 1 ' «i día 9ftei!,er,al que ha ^ tener Habana 21 de enero de 1919. 
M j V " * 30 del actual a las 10 de E l Secretario, 
^ MerrJ)i 5 0flcinas de ^ So- ! (F.) F . Ortfz. 
• ^ - ^ ^ ^ j ^ C. 738 3d.-22. 
t A V I S O I M P O R T A N T E 
a. ^os maquinaria n'.. 
Vtu a i,ara vísiM.-ir el «ristal, y para l ulirlo. Un equino com-
1,111 l-̂ SOS Ton 
r*»* a-. " -̂ "emos ap;ii.ito para destilar astia. y la sorbetera más 
^ nrindo con 
•Pptt ei i propio motor para hacer helados, y "l'atente" pa-
Damos srMlto. i.Mn f>ot'iin~n tmiHa Diríjase 
Z A L D O A R T T N Habana. 
L a declaración publicada en Pa-
rís por M. Pichón, ministro de Ne-
gocios Extranleros de Francia, acer-
ca de Rusia, está a la altura de aque-
lla terrible Nota disparada por Mr. 
Knot> cuando era Secretario de Es-
tado del Presidente Taft, contra Ze-
laya, el dictador de Nicaragua. " E l 
gobierno francés—dice M. Pichón— 
i.o tratará con el cr imen . . .E l régi-
men criminal de los bolsheiikí, que 
do representa en medida alguna el 
| de un gobierno democrático ni con-
tiene la posibilidad de convertirse en 
tal no puede aspirar a que se le re-
conozca como un gobierno regular". 
Sin duda alguna, los Aliados s"? 
pusieron de acuerdo antes de quft 
Francia diese esta respuesta a la 
proposición dy Inglaterra de invitar 
a los cuatro gobiernos rusos—uno de 
¡os cuales es el bolshevista de Petro-
grado— a enviar delegados a la Con-
ferencia de la Paz. Hubo reparto de 
papeles. Francia se encargó de des-
ahuciar a Lenin y Trotzky, por ser 
la única república entre las gran-
des potencias aliadas; con lo que tie-
ne mayor significación el escobazo. 
Y si Inglaterra se encargó de hacer 
7a proposición, fué porque el gobier-
iiü quería quedar bien con los labo-
ristas, muchos de los cuales simpati-
zan con los revolucionarios rusos: 
f aunque el laborismo no ha obteni-
do en las recientes elecciones legisli-
tivas el gran éxito que esperaba-
sigue siendo una fuerza, dentro V 
fuera del nuevo Parlamento britá-
nico. 
Una de las consecuencias de la ex-
«•'usión del gobierno bolshevlk de la 
Conferencia será dar vigor a los tres 
gobiernos rusos, que bastante lo ne-
cesitan; esos gobiernos son los de 
Omsk, Ekaterinogrand y Avkangel— 
y otra, alentar al gobierno de Berlín 
en su resistencia a los "espartacos"'. 
E l que los Aliados no reconozcan a 
los locos furiosos de Rusia es segu-
lidad de que tampoco reconocerán a 
los de Alemania si llegan a hacerse 
dueños del Poder. De aquí una si-
tuación en la que los Aliados y el 
gobierno germánico tiene el mismo 
objetivo: la eliminación de Lenin. 
Tvotzky y demás compañeros, tava* 
rlsch que hacen diabluras en Rusia 
desde Noviembre del año 17. I I Pi-
chón admite que su dominación po-
drá "prolongarse algún tiempo, pero 
en ningún caso triunfar definitiva-
mente'*. 
Ha añadido, que a los otros tres 
gobiernos, para que se defiendan de j 
los "ejércitos rojos" se les proveerá , 
de armas y de dinero, y aun "se les 
dará el apoyo militar— ha dicho-^-
compatible con nuestros propósitos'. j 
Y a se ha hecho esto, y se sigue 
haciéndolo, y no se ha suprimido, nt 
piquiera atajado el bolshevlsmo. M-
Pichón ha hablado de "método y pa-
ciencia"; y esta segunda palabra 
parece indicar que el método no sera 
el rápido, que es el que aconseja el 
Príncipe Llvoif, Presidente del pri-
mer Gobierno Provisional y repre-
sentante de los conservadores rusos, 
quien ha pedido el envío de 200 mil 
hombres- por donde se ve que para 
alcanzar una pronta victoria no con-
nldera suficiente la acción de las 
tropas con que cuentan los tres go-
biernos hostiles a la razón social 
Lónln-Troazky. 
Esta no tuvo al principio a su dis-
posición más que una patulea; pero 
ahora, según los últimos Informes, 
•lene un verdadero ejército, que ha 
•rirido revesas, pero que también 
ha hecho avances considerables y to-
nudo ciudades Importantes. Es^ 
ejército ha sido formado en gran me-
dida con prisioneros alemanes, así 
oficíales, como soldados, desde qu^ 
i'rotzky se encargó del Ministerio de 
la Guerra, con la cooperación del go 
cierno imperial germánico, nue sumi-| 
nlstró artillería y municiones. Segan 
el Doctor Sosk. que^fué Secretario de | 
Kerensky cuando este presidía el ¡ 
Gobierno Provisional, "algunos de, 
los regimientos son excelentes . Adc-, 
más, los alemanes ensenaron a Trotz-1 
vy a fusilar a los indisciplinados; y i 
cCmo impidieron a la Ukr.nia y a las 
Provincias Rámeas el organizar tro j 
pas i n d i g e n ^ ^ u a t ^ ^ ^ n i a . ¡ 
¡ O e g i n o R o j a s | 
DENTISTA 
Ha trasladado su consulta a Industria, j 
113, bajos. Horas: de 9 d l l | /2 a. m ' 
y de 2 a 5 p. m. 
7S 
vencida por los Aliados, tuvo'qne 
evacuar aquellas regiones, se que-
daron sin defensa contra los bolshe-
Para completar la obra de los ale 
manes, han ingresado en ese ejército 
muchos oficiales de los que servían 
lujo el Emperador Nicolás y bajo 
los dos gobiemos provisionales, el 
•ie Livoff y el de Kerensky. Loa 
liulshcTlki, que antes los expulsabaa-
o los asesinaban, ahora los acogea 
y aún los solicitan. Está encargado 
del mando de las tropas rojas del 
tiente Este, que se extienode de Rev^l 
a la Ukrania, el general Tsteromis-
pfff, el mismo "que mandaba el ejér-
cito que rompió la linea austríaca ea 
Julio de 1917, y casi todos los divisio-
narios y los coroneles que tiene a 
tus órdenes son jóvenes oficiales que 
provienen del antiguo régimen. 
Llama la atención el hecho de que 
estos hombres instruidos y de la cía-
te alta hayan querido servir a un go-
bierno criminal y grotesco. Se ?iau 
dado dos explicaciones de esto. Es la 
una, que a causa del estado de mise-
ria a que el régimen actual ha redu-
cido a la aristocracia y a la burgue-
s a. esos militares para ganarse la 
vida prefieren ejercer la profesión 
nr.e han aprendido a tener que dedl-
Ccrse a oficios inferiores; el ejército 
ebtá mucho menos mal alimentado 
aue la población civil. Y es la otra 
explicación, que como las tropa» 
holshevikl están operando para ocu-
l a r la Ukrania. la Lituania y las 
Provincias Bálticas y volver a po-
nerlas bajo o control «ol gobierno 
cutra l , esta empresa no repugna » 
I"s oficiales monárquicos, porque es 
política de ri-conquista. de la cual 
Fe aprovechará el gobierno que suce-
da a Lenin y Trotzky. 
Con este ejercito, mejorado y to-
nicado, existe la pocibilidad de qu9 
las Provincias Bálticas caigan en 
poder de los rojos, y acuso también 
Finlandia, a "no ser—dice el Times» 
de Londres—que se lea oponga nu-
merosas fuer/as ocidentales de pri-
mera clase.'' Y obtenida esa ventaja, 
no sólo no se acortará, si no que se 
prolongará la dominación de loa 
bolshevlki, los cuales seguirán en-
viando agenten y dinero a otras na-
«.iones para encender la revolución 
ocial. A los Aliados, que tienen 
aún sobre las armas millones de 
hombres, les sería facilísimo, em-
pleando el "método rápido", librar 
a Rusia de una peste que podrá pro-
pagarle mientras no haya desapare-
cido. Esto es cosa más urgente que la 
Liga de las Naciones y la libre li-
bertad de los mares 
X. Y. Z. 
J f 
ar j ^ridito, pida catfiloso gratis, 
^ ^ o n n u i a r ^ West U th Street. Xew Yor City. 
Spa-
C H A S . A . R A V E N 
" * BE LA EÜBOPEAX & F A R E A S T E B X SALES 
CA, I>C, 
^ eo ^ l n L L L 0 1 S T R E E T . NEW YORK. 
ChulaH TC^en d e n t a r sus saíados al resi>€tubie Comercio de es-
*i7 T P0Ue a 808 órdei 
^nde tiene abierto 
oa   sus nes en el Hotel • ' la Uiüón", cuarto 
su salón de muestras. 
Habana. Enero do 1919. 
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T O D A S L A S F A M I L I A S Y P E R S O N A S 
D E B U E n I j U S T O , P R E F I E R E N L O S 
C h o r i z o s L A L U Z d e A V I L E S 
U n i c o s L e g í t i m o s A s t u r i a n o s 
q u e s e I m p o r t a n e n C u b a . 
D E V E N T A E N L O S E S T A B L E C I M I E N T O S 
M A S A C R E D I T A D O S D E L A R E P U B L I C A . 
U N I C O S R E C E P T O R E S : 
G O N Z A L E Z Y S U A R E Z , S . e n C . 
C a í a s y 
A r c h i v o s 
d e A c e r o 
" G í o b e - W e r n i c k e " 
E s c r i t o r i o s 
M e s a s 
S i l l a s 
J u e g o s p a r a 
O f i c i n a s 
J . P ü s c i t ó i - S o l d w l o . 
O b i s p o 1 0 1 . 
A V I S O 
Rnofiro n mis amigos, prescindan de 
n i nombre como Presidente de la 
"Bolsa Petrolera'*. MI renuncia fué 
para no segnir, por nada ni por nadie, 
JUAN P E L A E Z . 
20 22. 23 y 24 e 
Contra la Grippe 
Si bleu es improbable que se 
rierali'jc cu Cuba, todo el mundo ticna 
el deber de tomar medidas preven* 
tivns contra anta epidemia. Los peri6-
nicos lian publicado medidas sanita-
rias <iuc deben observarse. Abrigúe-
se a e':!i» el empleo de la EMULSIOX 
DE 8COTT de puro aceite de hígado 
de bacalao con hipofosfitos para for-
talecer Ins rías respiratorias, pues es 
allí donde ataca la infección. Si lue-
go 1c (oce a uno l;i enfermedad el 
pelijrro .'«-rá mucho inenor. Desde hoy 
UtaMM la EMULSION DE SCOTT. 
B A R A T I L L O , 1. H A B A N A . 
42* alt 25d-U_ 
D r . f . G a r c í a C a ñ i z a r e s 
C a t e d r á t i c o de l a U n i v e r a i d a d 
A L M E N O A R E S 2 2 , 
IVf a r i a n a o 
C o n s u l t a m é d i c a s : L u n e s , 
M i é r c o l e s , V i e r n e s , de 2 a 4 
No ahee v i s i t a s a d o m i c I U o 
D r . V . P a r d o C a s t e ü ó 
DE LOS HOSPITALES DE XEW ÍOHK. 
FILA DELFí A Y "MERCEDES." _, 
Enfennc-iladcí de la piel y avariosl*. 
K ktemrdadea venéreas. Tratamientos per 
los Ituyos X Inyecciones de SálTartán. 
Trido 27 Tels. A-fXWS; F-TaiS. De 2 a. 4. 
C Ü L T I K H ü . U K M 




Abónelas con el 
feríl l izaite 
"PÜGNATOR" 
PRADO 87, altos 
Teléfono Á-2945 
Para Tabaco Caña y Hortallzss 
alt Ud2 
I -
JÍAGINA CUATRO D I A R I O D E L A M A R I N A Enero 24 de 1919 . 
A £ 2 i » « v n 
L A P R E N S A 
cuítí* C0.lectivida<i valiosísima, muy 
upt/f yi ílisila de todos nuestros res-
h¿ ' 6 ha enviado el siguiente ca-
«legrama a S. M. Alfonso X I I I , y an 
s de comentarle nos apresuramos a 
i'eairle que nos excuse." Pero es que 
^g^ablegrama tiene tanta gracia. Dice 
'Mayordomo Mayor Palacio. 
Madrid. 
í « Asociación Dependientes Co-
mercio felicita a Su Majestad y salu-
da Real Familia." 
Dispénsenos la Asociación de De-
pendientes, pero ¡en ese cable falta 
algo! 
—"Recuerdo a la tía y besos a los 
triños.. 
Aun cuando el señor Pérez (don 
Antonio)—nuestro distinguido ami-
t'o—creyó incluirlo todo en esos "sa-
iudos a la familia." 
Enviados al través de los mares con 
la misma sencillez con que le decimoa 
a un viejo amigo, con quien tropeza-
mos en la calle: 
—¿Y qué tal por casa?. . . 
Además no tenía necesidad el Cen-
tro de Dependientes de ahorrar, en la 
redacción del cable, el importe de las 
cuatro palabras: "de, del, a l a . . . " 
L a Asociación de Dependientes del 
Comercio saluda a la Real Familia^.. 
En un día de santo debe ser uno es-
l l é n d i d o . . . 
E l Centro Asturiano, que trata al 
F'.ey de España como el protocolo re-
comienda, ;ha echado, no obstante, la 
casapor la ventana! E l cable del Cen-
tro Asturiano tiene veintiséis pala-
bras más que el do la simpática "Aso-
ciación de Dependientes del Comer-
cio." 
Y como no escribimos con propósito 
do censura, vi nos proponemos he-
rir susceptibilidades—ya que son es-' 
las lineas solo una ligera broma—lle-
guen hasta el señor don Antonio Pé-
rez, nuestro ilustre y muy querido 
amigo, y la colectividad que él tan 
dignamente preside, nuestras excusas 
más cumplidas. 
Los "ferroviarios"' volvieron al tra-
bajo que dignifica, ennoblece y tizna; 
pero los tipógrafos siguen en sus tre-
ce . . . Obligados a vacar el día de la 
muerte de Roosevelt, exigen que el 
jornal correspondiente a esta fecha 
luctuosa les sea abonado como si se 
tratara de una festividad... 
Y ¡a discutir! Y ¡a la huelga! 
Temístocles, en la batalla de Sala-
mina—y ya sabrán ustedes a dónde 
vamos a parar—dijo esca Irase céle-
bre: 
ra, pero eocucha 
1 obreros, en los Estados Unidos. 
--1. ai írdese el Ultimo "movimiento" 
dol proletariado en !a bahía de Now 
York—plantean las demandas, nom-
bran los correspondientes árbi tros . . . 
y el trabajo prosigue-.. 
Y allí el "movimiento" se demues-
tra andando... Como en la famosa ba-
talla de Grecia, la Inmortal, el discur-
so y "la pega" son simultáneos. 
Aquí, por le visto, se procede de 
•ctro modo. 
Cada día se acentúa con más inten- • 
sidad lo imprescindible de una acción | 
legislativa. j 
Arbitros, jueces, auditores, que ten-
gan la confianza de los obreros y de I 
los patronos; y que decidan... 
¡Mientras la labor del trabajo y del \ 
capital prosiguen! 
Pero ¡disculpemos por esta vez a 
los tipógrafos, cuyo oficio es una vi-
viente paradoja! 
Cuando trabajan "paran" letras, y 
cuando "paran" el trabajo y "no pa-
ran" ¡están en huelga! 
Y hacemos llegar ahora nuestras 
excusas más cumplidas al lector. 
L a Compañía de Comedias de Pa-
rredon se estrenó anoche... ¡Y el 
ejemplo, es el ejemplo! 
Y que esa Compañía principió con 
"las de Caín". 
Realmente en Cuba—y el mal es 
añejo—los duelos nacionales, con sus-
pensión de espectáculos, clausura de 
tiendas, paralización del trabajo, cie-
rre de los bancos, etc. etc., se produ-
cen con una facilidad pasmosa. New 
Yorl: detuvo un minuto su vida nor-
nal, en honor de Roosevelt... Solo un 
minuto... 
La Habana estuvo tres días sobre-
cogida de dolor... Esta vez el dolor 
era sincero y la inacción hubiese si-
do espontánea Cuba amaba a Roose-
velt. Pero ¡sucede esto tan pocas ve-
ces! Y ¡abundan tanto las ocasiones 
de una súbita orden disponiendo el 
"cese" de los negocios, .̂ .e los espec-
táculos, y hasta de los estudios de sol 
feo! 
En la ocasión antes citada ¡la po-
Mcía le hizo saber a nuestras fami-
lias que les estaba prohibido "tocar" 
el piano! Esta ordén fué dada "puer-
ta" por "puerta", "casa" por "casa."' 
Palabra de honor. 
B r . f i o n z a l D P e t e 
/CIRUJANO Dl.i. HOSPITAL DE KMEK-
\ j gencias y del Uospltal Número Una 
ESPECIALISTA EN~ VIAS ÜRINAKIA8 y oníenuedades venérea». (Jistoacopla, caterismo de los unHerea y exuiueu dj 
riñóu por los Uayos X. 
JNyECCIOXES DE NEOSALVARbAN. 
CONSULTAS DE 10 A J2 A. M. í DE 3 a ü p. in. en la calle de 
C U B A , N U M E R O 69 . 
E S T U D I O M A R I A N O M I G U E L » 
CLASES DE PINTURA 
Bfbnjo, Colorido, Composición y. Figura. 
Clase capeclal de Estética dal color (procedimientos y su técnica.) 
E s c u l t u r a , R . M A T E U , p r o f e s o r . T a c ó n 4 , a l t o s . 
C. 101SS Tnd. u <l 
P a d e c i m i e n t o s G a l e s c o m e : N e u m l g l a , E p i -
l e p s i a , i n s o m n i o , J a q u o c a s g M a l d o C o r a z ó n 
d e O r i g e n N e r v i o s o , y t e d f.s a f o c s i o n e s n e r -
— v i e s a s , o b i o n d r á n p r o n t o a l i v i o c o n l a — 
Mal qu3 desaparece cor compisto 
Por diez y siete años es-
tuve sufriendo do lo que va-
rios doctores llamaron Neu-
ralgia, busqué remedio para 
mi mal hasta que me hube 
cansado. Un amigo me in-
formó do los remedios del 
doctor Miles y me decidí a 
tomarlos y encontré que la 
Nervina y el Tónico fueron 
enteramente eficaces para 
mis nervica mientras que las 
Pildoras Contra-Dolor ali-
viaban el dolor Inmediato. 
Por medio de estos reme-
dios mi mal desapareció por 
completo. Eitoy muy satis-
fecho y deseo recomendar a 
todos los remedios del doc-
tor Miles. 
Sr. Félix Castillo Alonso. 
Bejucal, Habana. Cuba» 
N E R V I N A 
D E L 
O H M I L E S 
L o s d o l o r e s p r o n t o 
d e s a p a r e c e r á n , t o m a n -
d o l a s p i l d o r a s 
A N T I - D O L O R 
D E L 
D R . M I L E S 
De venta en todas las Boticas. 
a s u m a l y r e c i b i r á g r a t u i -
d e n u e s t r o M é d i c o . 
L a D r . M i i e s M e d i c a l C o . E l k h a r l , I n d . U . S . A . 
L 
E s c r í b a n o s t o d o l o r e f e r e n t e 
t a m e n t e l o s c o n s e j o s 
E S P E J O S 
Quiero hacer esp^oB y ganarse cien pefeos al día y azogar los espejos que 
Be manchan, pida nuestro catálogo gratis, por ensefiarle a hacer espejos con 
nuestra "Patente" le cobramos 10 ptsoa Xo cobramos por adelantado No ne-
(oeMa inariulnaria. Con 5 pesos puode einrezar a azogar espejos y hacer espe-
jes. Damos garfntía por 20 años. Tenemos maquinaria para vlselar el oristal 
Diríjase u Spanish American Formular. 151 Woat 34 th Street. New York City. 
c u r a n i n f a l i b l e m e n t e , p a r a s i e m p r e , D i a r r e a s C r ó -
n i c a s . C a t a r r o i n t e s t i n a l . C ó l i c o s , D i s e n t e r í a . J a -
m á s f a l l a n . C u i d a d o c o n l a s i m i t a c i o n e s . 
B E L A . S C O A I N , N ú m . 1 1 7 , y D r o g u e r í a s y B o t i c a 
B a n c o N a c i o n a l d e C u b a 
Capital, reaerra j utOldadoc no repartidas. . . . $ 10.730. 
Ic t í ro en Cuba 112.772^76-8» 
GIRAMOS L E T R A S PARA TODAS P i R T E S D E L M O D O 
BB Departamento de Ahorros abona el 3 por 100 de interi* 
anual sobre las cantidades depositabas cada mea. 
PAGUE C0IT CHEQUES 
Pagando sus cuentas con CHEQUES podrí reetmour 
«sler diferencia ocurrida «a el paso. 
B a n c o N a c i o n a l d e C u b a 
í b i b r t o s e n p i e z a s s u e l t a s y j u e ^ o ^ 
c o m p l e t o s e n e l e g a n t e s e s t u c h e s * 
& > 
^ V a r i e d a d d e m o d e l o s p r e c i o s í s i m o s . 
:&-0h\ Mire esta mesa, nunca se v ió nada me-
b$jor en cubiertos. Estos tienen 40 años de uso 
fe y e s t á n nuevecltos. De seductora apariencia 
^ y de « n a calidad inmejoraWe. 
¡ S i V d . q u i e r e t e n e r u n o s c u -
^ b i e r t o s e l e g a n t e s y d u r a b l e s 
t n o c o m p r e ' " e s t i l o s b a r a t o s ? 
C o m p r e c u b i e r t o s P L A T A Q U I N -
T A N A d e s a t i s f a c t o r i a s a r á n -
t í a , s i n l i m i t a r e l t i e m p o d e 
d u r a c i ó n , c o n t r a s t a d o s 9 0 
g r a m o s d e p l a t a * 
Precios del estilo n ú m , 20 
fea. Dna. 
í£ Cucharas para mesa. $12.50 Cuchillos para postre $15.00 
& Tenedores para mesa. 12.50 Cncharas para te 6.50 
í£ Cuchillos 17.50 Cncharas para café.. 5.50 
i£» Cucharse para postre 10.50 Cucharón para sopa., 5.90 
Tenedores para postre $10.50 
{r> Cucharas para helado, tenedores para ostras, 
^ cubiertos para pescado y toda clase de juego 
para servir. 
¿ R e s i s t e n a l u s o c o n t i n u o 





Q U I N T A N A y C * J O Y E R O S 
j A v e , d e I t a l i a ( a n t e s G a l i a n o 7 4 - 7 6 T e l . A - 4 2 6 4 
G r a n s u r t i d o d e J o y e r í a y o b j e t o s p a r a o b s e q u i o s . 
C 798 1 d 24 
E l J e f e 
N e u r a s t é n i c o . 
Anuncio 
San Lázaro 19b 
C U 
•IHI 
E n e l b a n c o , l a o f i c i n a , e l b u f e t e y e n e l c o m e r c i o , e s u n a d e s g r a c i a , 
p o r q u e i n ú t i l m e n t e p r o t e s t a , r e g a ñ a s i n r a z ó n , s i n m o t i v o s s e q u e j a , 
m o r t i f i c a a l o s e m p l e a d o s , a u n a l c e l o s o y c u m p l i d o r , h a c i é n d o l e a b o r r e -
c i b l e e l t r a b a j o . 
E l j e f e n e u r a s t é n i c o d e s o r g a n i z a s u o f i c i n a , p o r q u e n a d a e n -
c u e n t r a b u e n o , a u n l o i n m e j o r a b l e . T o d o s s u s e m p l e a d o s l e 
a b a n d o n a n y s e e n c u e n t r a a l c a b o , s o l o c o n s u n e u r a s t e n i a . 
L a c u r a r á p r o n t o t o m a n d o e l E l i x i r A n t i n e r v i o s p d e l D r V e r n e z o b r e , 
q u e n i v e l a s u s n e r v i o s , l e r u e l v e l a r a z ó n q u e t e m a p e r t u r b a d a y s o n r í e 
a l a v i d a s a t i s f e c h o d e v i v i r l a . ^ , , ^ 
Pídase en Todas las Farmacias. 
H A B A N E R A S 
Y O L A N D A M E R O 
la* nueve menos cnarto <u u 
e con un programa tan ^ 
Fué en la Opera. . a 
Se cantaba Farorita esa noche. , che 
Desde el palco del Tnión Club, en 1 como interesante^ 
uno de los entreactOF, üjaba mi aten-1 Consta de tres nart 
clén en la platea cuando acerté a ver ! - s 
en una lunera, resaltando airosamen-
te, a Yolanda Mero. 
L a genial concertista departía en 
aquel instante con el gran Rubinstoin, 
su compañero de arte, a quien cono-
ció hace quince años en Berlín. 
No se habían visto más. 
- - t i , 
L a primera dedicada « 
En la segunda se s a o p T ^ 0 ^ 
Caprichos, de Mende!sshoc ^ 
y de Vogrich. 1 "c:. 
Y comienza la tercera ^ 
tres números de DebuSSv ^ 
H a i r d e L u n e , para ^ ^ ^ 
i promptu de Schuben-uTt ^ n ^ «*. 
Azares de la vida han querido que I tar la artística jornada * COo,Pl*-
s dos célebres pianistas, en el apo- Bhapsodfe de I i7t a ^ ^ ^ á c Ú lo  
geo de su gloria actualmente, vinie-
ran a reunirse en la Habana. 
Triunfó ya Rubinstein. 
Y va triunfando también la Mero. 
Después de su concierto inaugural 
del domingo quedó consagrada en la 
adn-iración y la simpatía de la so-¡ de la tarde, está 
ciedad habanera. 
Ofrece hoy su segundo recital. 
Se celebrará en la Sala Espadero 
hapsodfe de Lizt. 
So ha modificado, según ^ 
servarse, el programa que „ * • 
para este segundo recital en l!?1*11 
pecios repartidos. 
Variación favorable. 
Para mañana, a las cuatr 
iie 
Mero. 
Tocará la Polonafce de Lúrt 
Uua do sus creaciones. 
ia está dispue^ • ^ 
tal de Yolanda ern * ^ 
H a v a n a T e r m i n a l R a ü r o a d C o m p a n y 
AVISO A L PUBLICO 
E l viernes, 24 de Enero de 1919, de 7 a 10 de la mañana 
recibirán VIVERES Y DROGAS para su transporte al interior en e] 
almacén de miscelánea de la Estación Central 
Habana, 23 de Enero de 1919.--W. T . Medley, Agente Gene-
ral de Fletes. 
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C A F E - R E S T A U R A N T 
P A R I S I E N " 
D e F » A U L y M A N O U I N 
E s m e r a d o s e r v i c i o a l a c a r t a y t a m b i é n comi-
d a s a S I . 5 0 . A d m i t i m o s a b o n a d o s , d e s d e $10.00. 
E s p e c i a l i d a d e n H e l a d o s d e t o d a s c l a s e s . 
P R A D O Y T R O C A D E R O 
232 26 e 
S I S T E M A N A T U R O P A T I C O 
Departamento en la Clínica Homeopática del Dr. Juan Antigás. 
SAN MIGUEL 130 B. 
A cario de los Profesores Na fui h tas Eugerlc -Léante y 
Carlos Li'>elra. 
Método ir.oderno para todas las enfermedades. Consultas de 1 
n 5t 7 por correspondencia. Gratis % los pobres los jueves. 
c 22 alt 15t-2 
M O D I S T A S 
P L I S A D O S d e t o d a s c l a s e s 
B O R D A D O S 
F E S T O N 
c o r d ó n , cadeneta, pasado, seda floja 
en nuestras m á q u i n a s francesas. 
de todas clases. 
D O B L A D I L L O D E O J O ^ T / . o 
B O T O N E S los hacemos para ropa de invierno. 
Z u l o a g a y C o . . S . e n C . A g u i l a , 137 . T e l é f . A-8415 
T r á i g a n o s su traje , S e r á complacida 
U n i ó n H i s p a n o A m e r i c a n a d e S e g u r o s S . A. 
S E C R E T A R I A 
Por medio del presente se hace sa-
ber a los señores accionistas que el 
Consejo de Administración de esta 
Compañía en su sesión del día 17 de 
ios corrientes acordó repartir un di-
videndo de cuatro por cionto entre la.* 
acciones de capital y de dos por cien-
to entre las acciones beneficiarlas, 
que con el drvidendo ya pagado a 
cuenta completa un doce por ciento 
para las primeras y un seis por cien-
to para las segundas, como utilidad 
correspondiente al año que finalizó; 
cerrándose para los efet-tos ds ¡ J J 
dividendos los libros de traníríir^ 
cias de acciones de capital el di» " 
de los corrientes hasta el día loo 
Febrero próximo, en qu? ^P***1^.. 
ragarse, con órdenes que se « « ¡ ^ 
rán, en la Secretaría del Banco WP* 
ñol de la Isla de Cuba, Aguu» w ^ 
83, en esta ciudad. 
Habana, Enero 21 de 191' ^ 




B E L O T 
L u z B r i l l a n t e , L u » C u b a ^ w t y P e t r ó -
l e o R e f i n a d o , son p r o d u c i o s m o d ^ 
l o s , p u e s q u e m a n c o n u n i f o r m i d a d 
o o p r o d u c e n h u m o , y d a n s m * ^ 
h e r m o s í i . E s t o s i g n i f i c a c o n f o r t p ^ 
r a e l h o g a r . S o n m e j o r e s p a r a U 
v i s t a , q u e « I g a s o l a te e l é c t r i c a 
N u e s t r a s g a s o l i n a s s e v e n d e n p < * 
t u s m é r i t o s , y l o s m o t o r i s t a s s a b e n 
q u e e s d e s u c o n f i a n z a p o r q u e s i e m -
p r e e s i g u a l E s t o s i g n i f i c a m á s p o -
t e n c i a y m e n o s d i f i c u l t a d e n l * 
ti i t H m o t o r e s s i n s i st t t 
T H E W E S T I N D I A O I L R E E I N I N G C O . 
S A N P E D R O , N U M . 6 
H A B A N A 
T E L E F O N O S A - 7 2 9 7 , 7 2 9 8 y 
tHO L X X X V n D I A R I O D E IÁ MARINA Enero 24 de 1919. 
PAGINA CINCO. 
H A B A N E R A S 
E N P A V O R D E P I N A R D E L R I O 
A pra de esperar. 
10 2 f promovido en e?ta -ociedad 
36 Jiento de generosa simpatía 
»n 1110 hp las familias pobres de la 
« • ^ p i n a r e ñ a . 
**a*\iño grandes los estragos que 
Henas ba causado la epidemia rei-
iIDpocia un socorro. 
»dad 
¡a reunión 
2 r S d v por patriotismo. 
P01",? Vpririó  convocada para ese 
a morada del ilustre sena-
^ufredo Porta, y de la que ya dió 
ior AU pste periódico oportunamente, 
^ " m a r o n muchos e importantes 
en 
de-
n o m i n a d o s todos a meíorar 
«ible una situación que por 
J o J ^ a no debe prolongarse, 
• f r d e esos acuerdos es la organi-
1°° . fígaro teatral nam ar una fiesta teatral para ar wtrtT recursos con el fin e, 
Wg*. en Pavret. 
5 ^ la noche del jueves 
peranza Iris y los principales elemen-
tos de su Compañía de Opereta. 
Se ha constituido para entender en 
torio cuanto se relacione con Ja mag-
na obra que va a emprenderse el si-
guíente Comité de Damas: 
Presidentas de Honor 
Marianita Seva de Menocal. 
Mina P. de Truffin. 
Mercedes Lasa de Montalvo. 
Presidenta 
María Capote de Porte 
Vicepresidentes 
Rosario Arocha de Balslnde. 
Leopoldina Luis de Dolz. 
Secretaria 




Lucila Díaz de Sánchez Góne». 
1.a fiesta teatral del jueves habrá 
de corresponder por su animación y 
ñaue no ha sido combinado has | su lucimiento al caritativo objeto que 
j/el presente el programa puedo de- ¡ la 
ant«—"uio que trabajarán Es-
preside. 
Todo parece garantizarlo. 
J u e g o s i n t e r i o r e s d e s d e $ 1 5 . 0 0 . 
U n a E q a e d a i d i f f i d d e E L E K C A M T O 
S u a v i z a e l C u t i s 
La hiideno del cutis, obliga a las da-
mas a tener siempre a mauo Cre.-ue d« 
la Duchesse Royale. Es una croma ae 
tocador que suaviza el cutis, lo fovlaleco 
y no fomenta vellos, porque no tiene 
^Creine Duchesse Royale, y luosq Tajeo 
Duchesse Royale, es lo que necesita una 
<iuma para lucir blan<a y belló. Fodas 
las farmacias v sederías venden talco y 
Creme de la Duchesse Royale. Lsarlo es 
blanqueKr, es embellecer. 
Las damas que nsan Creme y Talco Do 
La Duchesse Rovale, se conocen por su 
«blancura de cutis y por el perfume que 
Tas rodea. Agente E . M. Amador, Lam-
perílla, OS. «j 
C 76S «It 
íer\os del viernes cuarto de roes.1 
corresponden hoy a las señoras , 
• « S a G r a u de del V a l í - Carlota 
£ S e de Zaldo y Amelia Rlvero de 
^ n f j í é n de Zayas, Amolla 31an- í 
^ de Fernández de Castro y Herminia ; 
^ n T p o n s de Pérez de la R l / a . 
y María Ojea, 
• * • 
rtmbios de nombres. 
ce harán en tres calles de Mananao 
J J sustituirlos con los do otras tan^' 
Cdamas de nuestra swiedad. 1 
La calle de Pluma, donde está e l , 
Asilo Truffin. se denominará en lo | 
siv0 Mina Pérez Chaumont y la , 
¿lie de Samá recibirá el nombre de j 
«ara Montalvo. 
í t se llamará Mercedes Lasa otra 
U| las principales calles del lugar, j 
Es la de Santa Lucía. 
En celebración de semejante acuer-1 
de harán un reparto de 300 raciones ¡ 
¿t TÍveres las dama? que anteceden ¡ 
tatrf Igual número de familias no-, 
^ de Marianao. 
Reparto que se efectuara a las tres 
ir la tarde de mañana en la casa del 
AjxDtamiento. 
Lo presidirá el Alcalde. 
• * * 
Tovas Guerrero. 
Salió ayer para Santa Clara. 
En el Teatro La Caridad dará esta 
lofhf una conferencia, ilustrada con 
proyecciones cineraatopráfleas. encar-
jindose de hacer sn presentación, n 
Bombro del Ateneo, Prensa y Colonia 
Española, el señor Rafael Domenech, 
prettidente de la Asociación de la 
Prensa de Santa Clara. 
A iu vez el doctor López Oliveros, 
íBMtro compañero de redacción, se 
«cprgará de hacer, en breve charla, 
k "silueta periodística'* del culto y 
« y simpático doctor Covas Guerre-
n. 
Sobre la loenra nlcohólfcn, a la que 
eonnagran su atención los más emi-
íenfs sociólogos, versará la confe-
rencia. 
Tma de gran Interés. 
« * * 
Del gran mundo. 
Le dije ya días pasados. 
Lila Hidalgo de Conill, a quien se 
í«be la iniciativa del bal pondré que 
It (!e celebrarse en Marzo, convoca 
pira una reunión mañana. 
Ŝ rá en la residencia de la eleprante 
Unía, en el Vedado, a las cinco de la 
Urde. 
Cn encargo recibo. 
Ei por parte de la señora de Conill 
• mis compañeros de la crór.ica social 
Hra que concurran a dicha reunión. 
;C<5mo dejar de asistir? 
Irán todos, 
• * * 
A paso . . 
Todos, al transitar por O'Keilly y 
Compostela, se detienen ante Las Ga-
lerías para contemplar sus vidrieras. 
Hay un atractivo poderoso. 
Están allí, en exhibición permanen-
te, las últimas novedades en artículo» 
que constituyen para la elegante ca-
sa una especialidad envidiable y en-
vidiada-
Artículos para niños, algunos de los 
cuales, como los vestidltos de lana, 
que son del mejor gusto. 
Igual las blusas para señoras. 
Les de crepé y las do georgette 
recibidas por Las Galerías son la ex-
presión ni;abada de la moda. 
Nada más fino 
Tres chic • • • 
liodas de Febrero. 
Sábese de algunas ya concertadas. 
Una de las primeras, señalada pa-
ra el día 4 en la Iglesia del Vedado, 
es la de la señorita Nena Pe&sino y 
el joven abogado Guarino ^'uer.tes y 
Duany. 
Se celebrará en la intimidad. 
• « • 
Dc-spedlda. 
Regresa .nañana a París, lugar 
donde reside habitualmente. el dla-
fnguido eserhor Francois G. Cisna-
ros. 
Va por la vía de Nueva York. 
• * « 
Una triste nueva. 
Ha llegado para el señor R*»stituto 
Alvarez, caballero muy apreciable, 
comunicándole el fallecimiento, ocu-
rrido en Aviles, de su abantísima 
madre. 
Hondo duelo el del querido amigo. 
Reciba mi pésame. 
• • • 
Hoy. 
La tanda de la tarde cn Alargot. 
En el céntrico cine, donde debuta 
mañana con sus bailes el Principe 
Cubano, se presentará por vez óltima 
Pous. 
L a Compañía de Comedias que ano-
che hizo su primera aparici'n en el 
Npcional pondrá en escena U último 
bravo, obra chistoso, divertidísima, 
estrenada recientemente en el madri-
leño Apolo con gran éxito. 
Anuncian los carteles de Payret el 
estreno de L a Divorciada, opereta en 
la que hará gala Esperanza Iris? de su 
arte, gracia y donaire. 
Noche de moda en Martí. 
La repriso de la zarzuela que lle-
va por título L a Corrid.-i de toros 
constituye lu alta novedad de! eepec-
táculo. 
L a boda en el Angel, a las aueve 
de la noche, de la señorita María 
Huorgo y el peñor Gustavo Llato. 
Y la Exposición Crucet-Pcñi., 
Es día de moda. 
L a Banda Municipal, ced'jii galan-
temente por el AlcalJe de la Ciudad, 
ofrecerá uu selecto concie to. 
Asistiré. 
Enrique FOXTAIV^LLS, 
L a A d u a n a d e l a 
(Viene de la PRIMERA) 
Será restablecido el cuerrpo de 
wjadores oficiales de la Aduana qio 
••o saberse por qué causa ha sido su 
finido quedando la Aduana sin una 
•ota oficial de los bultos que se des-
Jrgan en el puerto, o bien entrega,-
J*a la tarja de las empresas par. 
••lares. 
esta manera se podrá exigí? 
'K^abllldades, sobre pérdidas o 
to. También el Cuerpo de Vigilan 
N'octarna será aumentado ds 
•̂ *rdo con las necesidades cada día 
••yores del puerto de la Habana. 
de las más importantes innu-
Ĵ wnes que se han de introducir en 
* «uaná, es la creación de Distrl-
J? con liquidadores o recaudadores, 
r » me los Agentes de Aduana, y 
.comerciantes no tengan que per-
- tiempo precioso en Ir por 
¡JPio desde San José, Regla, el Ar 
JJ*1 u otro lugar distante, a la ofi-
^central de la Aduana. 
^•p1* luego que esos distritos e?. 
k n,r Como "lempre, supeditados a 
^ ^ c c i é n Central, pero las como 
|jT«R8 que Se ofrecen son grandes. 
j£¿em^ede o bien en la casilla de 
k A1^3, 0 bien en el Despacho de 
K^roaiia, establecido en Correo*. 
<e 15.) jn8Ua-lraente se cobran más 
Un «i11! : pe8(>s con gran comodidad 
"ublico, que no tiene que ha 
H M B las cajas 'de 'ü'A'dñana. 
• espera el doctor Canela 
*^rtau? ventaJas que ofrece la 
^clo í*01011, corre8P0nda el cn. 
Para así descongestionar con 
raPiaez los muelles, ya qaa 
por el momento es imposible el cous 
truír almacenes capaces para dar 
afilen to a la cada vez mayor afluec-
cia de mercancías 
Todas estas Innovaciones traerán 
asimismo aparejado el que se pue-
dan liquidar centenares de manifies-
tos de barcos que por distintas cau-
sas no se han liquidado, resultando 
perjuicios positivos para el fisco. 
Sobre el cambio del personal de Je 
fes de Negociados, etc.. el señor L -
ménez Rojo, si bien nos dijo que se 
rán casi totalmente renovados, no 
quiso dar nombres, a fin de espera» 
a quo regrese de Clenfuegos el señor 
Escoto. 
Probablemente hoy tomará pose» 
slón el señor Jiménez Rojo del Irp-
portante cargo para el que ha sido 
nombrado. 
Sinceramente le deseamos muchos 
éxitos. 
Carpra general 
E l vapor Inglés Lord Dufferu" Ir* 
traído 792 sacos de alpiste, 150 t*»-
cerolas do manteca, 14601 fardos d* 
tasajo, 674 sacos de fríjoles, 10959 sa 
eos de maíz, 2642 cajas de queso. 
E l «Estrada Palma'» 
Para la madrugada do hoy tenía 
anunciada su llegada el vapor cuba-
no "Estrada Palma", que trae carga 
general y pasajeros procedente d^ 
Méjico. 
Los viajes de Pullman directos a 
Xew York 
Desde hoy la Peninsular and Oc-
cidental S. S. Co., venderá Pullman 
directos de la Habana a Nueva York. 
E l Jefe de la Marina Nacional 
Anoche embarcó precipitadamente 
para Trinidad, el señor Oscar Fer . 
nández Quevedo, Jefe de Estado Ma-
yor de la Marina de Guerra Nado-
V e n d e d o r e s . . . h a y m o c h o s : 
P e r o d e c a f é v e r d a , s o l o 
Í L f l o r ú e l e f , M m 3 T . T e l é f o n o A - 3 8 2 0 . 
l o 
do 
c a u s a d e l a h u e l g a 
e i P r e c i o d e l a l o z a , p o r q u e s e g u i m o s v e n d i e n -
n u e s t r a s e l e g a n t e s v a j i l l a s i n g l e s a s , d e c o r a d a s . 
^0n 1W piezas, a $29-90 
J;on 84 piezas, a $24 .80 
0n &4 piezas, a $ U - 9 0 
^meneamos o disminuímos el contenido a voluntad del comprador. 
«rías de cocina de aluminio y corriente, loza, piezab de cristale-
IIorero8, etc 
Ofrecemos una rica y es-
pléndida colección de 
J u e g o s i n t e r i o -
r e s 
d e s e ñ o r a , 
d e 4 p i e z a s , 
d e s d e $ 1 5 . 0 0 
Cuanto se diga del buen 
gusto, de la exquisita ele-
gancia de que son prueba 
delicadísima, es poco. E l 
precio, ya se ve: desde 
$15.00. 
E l más módico, el más 
reducido a que hoy se pue-




T E l ^ E n c a n t o 
Testimonio elocuente 
L o d e c í a una señorita culta e in-
teligente que en cuestiones de 
costura y confección, como en mu-
chas otras, es autoridad indiscu-
tible: "Yo no concibo—comenta-
ba—que se pueda vender en quin-
ce, en veintiuno, o en veinticinco 
pesos, respectivamente, unas pie-
zas interiores que son una verda-
dera filigrana de arte y buen gus-
l'i 7 que yo, comprando los mate-
riales y as ignándome sueldo por 
mi irabjo, no podría confeccionar -
por el precio a que los vende E l 
Encanto." 
* * * 
No podemos presentar m á s elo-
cuente testimonio del incre íble 
precio a que vendemos nues iro im-
ponderable stock de juegos inte-
riores y demás ropa blanca de se-
ñora y niñas. 
H* ^ 
Para que usted, señora , pueda 
convencerse de esto, visite nuestro 
Departamento de Lencería del pri-
mer piso; diga a cualesquiera de 
aquellas amables señoritas que le 
enseñe los juegos interiores y te-
nemos la seguridad de que queda-
rá usted admirada tanto de la de-
licadeza de éstos como de la mo-
dicidad inverosímil de sus precios. 
S E Ñ O R A : 
Permítanos recomend-.Tle nuestro 
gran surtido de pieles, en todas for-
mas, clases y colores. ¡Más de cien 
modelos diferentes! y también el de 
guantes de cabritilla en distintos co-
lorea. 
L a Z a r z u e l a 
» p í u n o y Campanario. Telf. A-7604. 
C715 ld-24 lt-25 
nal, por haber recibido la noticia de 
quo su señor padre D. Victoriano Fin* 
nández Quevedo, se había agravado 
de la dolencia que le aquejaba. 
Posteriormente supimos que el res 
petable enfermo, había fallecido. 
Reciba su afligido hijo, nuestro 
sentido pésame. 
E l **San Marcos" 
Este vapor vendrá en sustitución 
del vapor de pasaje que debe de sa-
lir de Nueva York el día 3 de Febro 
ro por la Ward Llne. 
Saldrán los Jueves 
En lo sucesivo los vapores de pa-
saje de la Ward Line saldrán de ed-
te puerto, los jueves, en lugar do 
loa sábados. 
E l doctor Sánchez Bustamante 
Mañana embarcará por ¡a vía de 
Key West y Nueva York, para Fran 
cia, el doctor Antonio Sánchez de 
Bustamante y familia, así como ol 
Secretarlo y demás miembros de la 
Delegación de Cuba al Congreso de 
1? Paz, que se está efectuando en 
Versalles. 
Los que salieron 
Ayre salieron los siguientes vapo-
res: Henry M. Flager, para Key 
West, Baltlc, para Fernandlna, y E r l 
kell, para Cárdenas. 
En el íerry Joseph R. Parrott e.a 
barcaron anoche el Presidente y Ad-
ministrador de la Peninsular and Oc 
cldental 3 S. Co., Mr. Pearson, Mr 
Saunders y Mr. Willer. 
T e l e g r a m a s d e l a I s l a 
HOMENAJE A ROOSEVELT 
Santiago de Cuba, Enero 23. 
E l Ayuntamiento acordó anoche 
conceder el permiso para hacer una 
carretera hasta Punta Gorda para es 
t^lecer caias de baños 
E l domingo por la mañana la Aso -
ciación de Repórters hará un home-
naje a Roosevelt, asistiendo al acto 
fuerzas cubanas y americanas, los co-
legios y distinguidas personalidades. 
Casaquín. 
SUICIDIO 
Santiago de las Vegas. Enero 23 





E s o q u i s i e r a y o ! 
clana María Flgueredo, vecina de la 
calle Cuatro número 19. Créese que 
tenía perturbada sus facultades men-
tales. 
López, Corresponsal. 
F A L L E C I M I E N T O 
Trinidad, Enero 23. 
Víctima do prolongada y penosa en-
fermedad ha fallecido en el día de hoy 
don Victoriano Fernández Quevedo, 
antiguo hacendado de ésta y persona 
generalmente estimada. A eu afligida 
viuda y a sus desconsolados hijos los 
esposos señora Rosalía Fernández y 
doctor Cristóbal Bldef-aray, Oscar 
Fernández, jefe de la Armada y doc-
tor Francisco Fernández Quevedo, en-
viamos la expresión sincera de nues-
tra sentida condolencia. 
E l Corresponsal. 
T e n g a p r e s e n t e 
Nuestras medicinas de primera calidad. 
f a r m a c i a D r . ESPINO 
ZulueU y Dragoues. Teléfono A-SS97. 
31d-2 
M e s d e O p e r a 
El desfile de Ja Opera, a su entrada 
fr a su salida, lof paseos por detr.ia de os palcoj. pierlsn su encanto, su atrac-
ción principal, el día .|ue las daiuaí do-
Jen de usar CUK.MA ISKICTINI. 
La CRK.VIA BEIiTJA'I, ronserva la be-
lleza femenina, ¡u ¿Snltipilca, la promue-
vo Mujer que usa C1:K.\1A BKItTl.M, ea 
mujer que siempre tiene sus carnes fres-
cas, sus brazos Han os, alabastrinos 
CREMA BEUTJNI es el afeite que 
siempre a mano tienen la^ damí.s do 
sociedad, porque f'UEMA BERTINI. ale-
ja la vejez, consena lu Juventud, da gra-
cia, encantos y atracciones a l£.s muje-
res. 
Todas las boticas t las sederías, ven-
dtn CREMA BERTINI. y nc. liay d.> en 
que una nueva muchacha, no pida rilK-
MA BERTINI. porque la amiga so la re-
comienda, la nrima le dice cómo lo ra 
df bien usAndola, y muchos novios obse-
culan a t-u novia, para embellecerla. 
D r . M . R a b a s a 
Pe los Hospitales do Taris y Héll 
York. Enfermedades de la TleL 
(Exclusivamente») 
San MIsrucl. 107. 
Corsnltas de 1 a 3. Teléfono A-5049. 
HABAXA. 
2215 alí. 2 ab. 
I . 
E s d e A z a b a c h e 
El cabello que se trata con ACEITE 
KABUL, vuelve a su color negro nten-. 
to, brillante, sedoso como cabello Joven. 
Los hombres cuyas primeras canas les 
entristecen, deben usar pronto, cuanío an-
ttf. mejor, ACEITE KABUL, que no es 
pintura, bino grasa de tocador que so 
unta con las manos y que vigorizando el 
cabello, le vuelve su color negro puro, 
brillante y sedoso. ACEITE KABUL., so 
•\eride en todas Las sederías y cn la» 
botica! . _ _ _ 
C 136 alL 3d-24 
M a l e s d e f a S a n g r e 
Son muchos y muy variados los maleí1 
que tienen su origen en el desarreglo de 
la sangre y por eso son muchas la-» per-
sonas quo debírn de tomar l'urlfh-udor 
f-an Lsiznro, medicina preparada con ju-
go de vegetales y que el banto famoso y 
milagroso proteje con su nombre. 
l'nrificador San Lázaro, en una prepa-
ración de mnravilloHos resultados en Ja; 
depuración de la sangre y en la depa-
ración do cualquier impureza quo haya 
en el organismo. Los enfermes di; la 
sangre que lo toman, muy pronto se ali-
vian y su sangre ae haco sana y vigo-
rosa . 
En laí bcticai! todas, siemprs hay l'u-
riíicador San Lázaro, que tantblón es una 
.buena nu- licina i ara íortiWer ol jrgn-
nisroo, combate el raquitismo y quita el 
estado do debilidad cerebral que tanto 
dafio hfteo 
LOa enfermos de granos, eczemas y 
otras afecciones ouo afean, pe curan po-
sitivamente sí toman Burificndor San Lá-
zaro, porque eliminan los malos humo-
res que ll?van en el organismo. Los ma-
les de la sangro te curan cn corto tiem-
po, purificando ei OiyanlSQW con l'uri-
flcador Sjn Lázaro. 
C SS1 alt 31 21 
P u r g ú e s e P r o n t o 
PLUTO, es un agua mineral gODcen-
trada, famosa en los Estados Unidos. 
Dos o tres onzas hacen una purga] unas 
cucharadas, son el roepor laxante. Bu 
\odas la» farmacip.s hay agua I'LUTü, 
en botellas grandes y chicas. 
PLUTO, es embotellada en el manan-
tial do Frenk Llck, Indiana, E . r . Ba 
la purga que toman los amcriianos, por-
que no produce trastorno alguno, como 
i.áuseas. retortijones y otros semejante?. 
PLUTO ayuda al organismo, vence el 
estreñimiento, cura los catarros intesti-
Moles. Agente: E. M. Amador, Lampa-
rilla, ft». Teléfono M-LVO. 
C 769 alL 4a«24 
B a n c o d e P r é s t a n i o s S o b r e J o y e r í a , S . k 
JUNTA G E N E R A L . 
De orden del señor Presinente y en cumplimiento de lo dispü'.'sto en 
el artículo 11 de los Estatutos, se convoca a los Señores Accionistas para 
la JUNTA G E N E R A L ORDINARIA que deberá celebrarse el día 29 del 
a c ^ a í a las cinco de la tarde en las orcinas del Banco, Consulado 111. 
En dicha Junta se tratará de los particulares a que se refieren 
artículos 9 y 10 de los Estatutos. 
Habana, 21 de enero de 1919. ^ 
Secretarlo. 
C. 719 8d.-22. 
los 
S u b i r l a e s c a l e r a ; p e r o e l a s m a m e a h o g a r í a . 
•> 19. 
a precios muy económicos. 
S U A B E Z I MENDEZ. Teléfono A.44S8. 
i 
1 
A l i v i a e l a s m a e n b r e v e t i e m p o , l a c u r a r á p i -
d a m e n t e y e l a s m á t i c o p u e d e s u b i r e s c a l e r a s , 
c o r r e r a s u a n t o j o , l i b r e d e l a p r e o c u p a c i ó n 
d e s u s t r e m e n d o s a c c e s o s , d e l a s a n g u s t i o s a s 
a s f i x i a s y d e l a a m e n a z a c o n s t a n t e d e s u s 
s u f r i m i e n t o s t o d o s . -
D e v e n t a e n t o d a s l a s f a r m a c i a s . 
D e p o s i t o : " E L . C R I S O L A , N e p t u n o e s q . a M a n r i q u e . 
C o m p a ñ í a N a c i o n a l 
d e P i a n o s y F o n ó g r a f o s 
S . A . 
O ' R E I L L Y 6 1 , H a b a n a . 
A V I S O 
De acuerdo con lo dispuesto en los Estatutos de esta Compañía, se 
^ n e en conocimiento de los señores tenedores de ACCIONES P R E F E R I -
DAS D E L A MISMA, que el diriden^o número 3. correspondiente al se-
mestre vencido en 31 de Diciembre último estará al pago en las oficinas 
de la Ccmpañía -ORei l l y 6 1 - a parf.r del dia primero de Febrero próxi-
mo, todos los días laborables de 9 a 11 a. m.( previa presentación de los 
Certificados da Acciones. 
4J propio tiempo se hoce saber ,ue en .unta 
M 18 del corriente mes, se acords repartir a los tenedores de ACCIONES 
r OMUVES, nn diridendo de 3 por 100 por ouenta de las utilidades obteni-
por esta Compaüla dorante el a.o 1918. el coa! seré pnesto al paeo en 
U misma techa , bajo las mismas condiciones aue se dejan señaladas pa-
va las Acciones Preferidas. 
Habana, 21 de Enero de 1919. 
OSCAR DIAZ A L B E R T I X L 
Secretario. 
2Í02 aR 22 23-24 e y 4 « 
P A C B I A S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A Enero 24 He 1919. 
i 
4 
t S P E C T A C U L O S 
^ A C I O X A L 
Anoche debíitó en el gran coliseo, 
con favorable éxito, la compañía de 
comedia española que dirige el pri-
mer actor Fernando Porredón-
La Compañía inició la temporada 
COB "LaS de Cain", obra que satisfi-
70 a la numerosa concurrencia. 
Para esta roche se anuncia el ju-
guete cómico en tres actos, origina! 
('e Enrique García Alvarez y Pedro 
Muñoz Seca, " E l último bravo." 
Además habrá bailes por L a Co-
ralito y canciones por Gloria Gil 
Rey. 
E l próximo lunes se estrenará la 
comedia de Linares Rivas. "Como 
hormigas-' y se presentarán las 
iirtistas María Montero y Pilar del 
Monte. 
• • • 
P A Y B E T 
L a comyañK de Esperanza Iris 
anuncia para esta noche la opereta 
en tres actos "La Divorciada", uno 
de los mejores éxitos de la popular 
Clvette. 
Mañana, sábado, se pondrán en 
escena " E l stidado de chocolate" y 
" L a gatita blanca", obras en que se 
luce Esperanza Iris . 
ASOCIACION DE DEPENDIF.XTES 
D E L COMERCIO DE LA HABANA 
t 
E . P . D . 
A n t o n i o V á z q u e z 
y B e n e d i c t o 
Encargado de los Billares 
HA F A L L E C I D O 
F.I Presidente Social, la Junta DI-
recllTa y la Sección de Sports, par-
tinpan a los socios, amipos y cono-
cidos del finado, tan sensible pérdida, 
y les megan que se sirvan concurrir 
a la casa mortaoria. Trocadero ;{7. 
bajos, hoy viernes a las cuatro de la 
tarde, para acompañar el cadáver a 
su última morada. 
E l domingo, en matinée, "Sangre 
Polaca"; y por la noche, "La Divor-
ciada." 
• • • 
MARTI 
Celebróse anoche en el coliseo de 
Dragones, con éxito brillantísimo, la 
! iunción de dospedida de la notable 
j tiple cómica Inés García y del aplau-
jdido barítono Matías Ferret. 
E l programa, que era magnífico: 
I se cumplió y los dos valiosos artis-
tas realizaron una excelente labor-
E l público hizo a Inés García y 
! a Matías Ferret calurosas demostra-
i Otones de simpatía. 
La función de esta noche es de 
moda. 
En la primara tarda se pondrá en 
CL-oena la rc"ista "¡Qué descansada 
vida!" 
En segund.i sección, doble, " L a 
corría de toros" y la revista titu-
lada "Don 19." 
Para la matinée del domingo estáu 
ya a la venta las localidades, en 
Contaduría. 
En el progrr-ma de dicha matinée 
riguran "La corría de toros" y " E l 
método Gorrit?.." 
Pronto. "Películas de amor." 
• * * 
COMEDIA 
"Lo que sa llevan las horas", es-
treno, comedia en t^es actos, de A . 
Sassone. 
• • • 
AIHAMBBA 
En primera tanda, "Arriba la 
rumba." 
En segunda. "Papaíto." 
Y en tercevn. "Lar, Chancleteras." 
• • • 
FAUSTO 
En la tanda de las cinco y en la 
tercera de la función nocturna s a 
proyectará la cinta "La eterna ten-
tadora." 
Para mañana se anuncian las ti-
tuladas "Esquivando un millón" y 
"Ansias de airor", por Paulina Fre-
arick. 
E l lunes "Al nivel", por Fannie 
Ward. 
Pronto, "Juana de Arco", por Ge-
raldina Parrar. 
Para ef jueves 30 está señalado el 
estreno de "La marca del peligro" 
por Elsie Ferguson. 
• • • 
31 ARGOT 
L a función de hoy es de moda. 
E n la tanda vermouth, a las cinco 
ce la tarde, se estrenará el drama 
"Conciencia vengadora." Además, se 
A l a s 5 ' / 2 H m e n M A R 6 0 T H g | " s A j a s 9 
G r a n e s t r e n o C O N C I E N C I A V E N G A D O R A , p o r H e n r y B . W a l t h a l l . 
E n d i c h a s t a n d a s a s í c o m o e n l a s e g u n d a t o m a r á p a r t e P O U S , e l p o p u l a r a c t o r n e g r i t 
MAÑANA E N L A TANDA VERMOUTH, DEBUT D E L PP.INCIPE D E CUBA Y L A B E L L A L U C T , FAMOSOS B A I L A R I N E S PROCEDEN-
T E S D E LOS MEJORES CABARETS D E EUROPA. PRESENTARAN B A I L E S QUE ACTUALMENTE ESTAN EN GRAN BOGA E N LOS SALONES 
ARISTOCRATICOS D E PARIS, T A L E S COMO VALS POUDRE. FANTASIA JAVA P A R I S I E N , PASS D E L OUR, T R E S MONTARDE. ASI MISMO 
ESTRENARAN E L "HORSE TROT," E L E G A N T E B A I L E D E SALON Q U E E S T A HACIENDO FUROR E N EUROPA. 
T a m b i é n d e b u t a r á m a ñ a n a E l T r í o C O L O M B I A N O . C a n c i o n e s y a i r e s p o p u l a r e s d e S u r A m ' 
r i c a , a c o m p a ñ a d o s d e t í p i c o s i n s t r u m e n t o s d e c u e r d a . 
C. 773 
U n D u e l o e n ! a S o m b r a . U n D u e l o e n l a S o m b r a . 
STAR>J 
TANDO COSTOSOS T R A J E S ; L A B E L L A t S f U S A D E L ÜWHÜJB BUFBE SIN P R O T E S T A S LAS TORTURAS A QUE 
R A R LOS PRECIOS. FUNCION CONTINUA D E UNA D E L A T A R D E H A S T A LAS ONCE D E L A NOCHE, CO STAND O SOLAMENTE DIEZ i'E'S TATOS. 
c 779 
O R A Z O N . S I N ALTfr 
id-; 




n n n m 
S E C R E T A R I A 
Junta General Ordinaria Administrat iva . 
De orden del señor Presidente se 
hace público, para conocimiento de 
loa señores asociados, que el domingo 
próximo, dia 26 del corriente raes. 
DQ celebrará, en el salón principal 
del palacio del Centro Gallego, Junta 
General ordinaria administrativa, 
correspondiente al cuarto trimestre 
de 1918. 
L A JUNTA COMENZARA A LA 
UNA D E LA T A R D E . Y PARA PO 
DER P E N E T R A R EN E L L O C A L E N 
QUE HA D E C E L E B R A R S E S E R A 
REQUISITO INDISPENSABLE L A 
PRESENTACION D E L R E C I B O D E L 
MES D E L A F E C H A A LA COML 
310N D E ENTRADA. 
Habana, 22 de Enero de 1919. 
R. G. HAllQVÉS. 
Secretario. 
c 758 4d-23 
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rresentarán números de variedades 
por Arquímedes Pous y Canchita 
Llauradó. 
Por la noche, en primera tanda, 
cintas cómicas. 
E n segunda "Amanda" y en ter-
cera "Conciencia vengadora." 
Mañana, en la tanda vermouth, de-
butarán los famosos bailarines E l 
Prince de Cuba y la Bella Lucy, que 
ejecutarán m?gníficos números. 
También debutará, en la tanda 
vermouth, el Trío Columbia, que 
cuenta con un magnífico repertorio 
oc canciones y bailes populares sud-
americanos . 
• • • 
MptAMAR 
Función de moda-
E n primera, "Charlot con la cara 
«m el suelo" y varias cintas cómi-
cas. 
¡ Q u é B u e n o ! 







V A O I A i 
i 
b o m b ó n P u r g a n t e 
E n segunda "Fascinación", cinta 
muy interesante. 
E l jueves, en función de moda, es-1 
treno de " E l misterio de los Mont-
fieury." 
• • • 
MAXIM 
E n primera tanda, cintas cómicas. 
E n segunda, el drama "Motín a 
bordo." 
Y en tercera, "Zalema la hechi-
cera." 
Se preparan los estrenos de las 
cintas "Juanr, de Arco" y la magní-
fica serie "Mascamor." 
• • • 
BOYAL 
E n primera tanda, cintas cómicas; 
en segunda, una ci^ta cómica y ter-
minación de la serie "Los piratas 
reciales •." 
E n tercera, estreno de "Bohemia", 
en cinco actos. 
Y en la tanda final, "La cigüeña 
negra-." 
• • • 
LABA 
En primera y tercera tandas, "La 
mujer sellada". 
E n segunda, " L a subasta de la 
virtud." 
• • • 
MZA 
Para hoy se anuncian las películas 
"Duelo en la fombra", "Corazón des-
pedazado" y ctras muy interesantes, 
entre ellas la de la corrida de to-
jos, 
-k -k ÍK 
FOBNOS 
"La reliqui i sagrada", episodios 9 
y 10 de " E l guante de la muerte" y 
"La angustia." 
• • • 
E L ( IRCO «SANTOS Y ARTIGAS'* 
E l Circo Rojo trabaja esta noche 
en Camagüey. donde permanacerá 
hasta el domingo. E l lunes en San-
ta Lucía, ingenio Helia. 
E l Circo Aiul trabaja hoy en Pal-
mira; sábado y domingo en Cienfue-
gos. 
L A I N F L U E N Z A E N P. D E L R I C M o el sábado a las nueve de la 
nana. uc ia 
c o ^ r i T E m : a u x i l i o 
Se ruega a los señores miembros dr j 
este Comité se sirvan concurrir a la 
reunión que tendrá efecto en el Sena- | 
I>r. Alfredo 
Presidente. 
E vello AlTar?z dej Rea, 
Secretario 
U n i ó n d e I n d u s t r í a l e s d e C a r -
p i n t e r í a e n G e n e r a l 
S o c i e d a d U n i ó n O r e n s a n a 
De orden del señor Presidente y 
de acuerdo con los estatutos, cito por 
este medio a todos los socio0, para 
la Junta General ordinaria que ha de 
celebrarse en nuestro domicilio social 
Palacio del C. Gallego el día 24 a las 
%y2 p. ni. En ella se elegirA la mitad 
de la Directiva, para el bienio 1919 
al 1920. 
Habana, 22 enero 1919. 
ÜOS E S T U D I A N T E S D E D E R E C H O 
Y E L D O C T O R B U S T A M A N T E 
L a Asociación de Estudiantes de la 
facultad de Derecho, cita • por este 
medio a los alumnos de esa Facultad 
i.ara que concuran a la Universidad 
Nacional a las ocho y media de la 
mañana del sAbado 25 del presente. 
Se suplica la más puntual asistencia 
ror tratarse de la despedida que ha 
de tributársele a nuestro ilustre 
Decano y Delegado de Cuba a la* 
Conferencias de la Paz, doctor An-
tonio S. de Bustamante, y al Vice-
presidente de esta Asociación y Agre 
gado a la Delegación cubana, señor 
Pedro Martínez Fraga. 
L a Junta Directiva. 
Esta "Unión" en su deseo que la i 
verdad impere en todo tiempo, y do-
jar demostrado de una manera sól i - ' 
da y firmo su actuación como miem- I 
bro activo de la "Federación Patronal | 
de Cuba" hace las siguientes mani- i 
festacáones por medio de las dos co-
municaciones cursadas entre las Se-1 
cretarías del "Sindicato Obrero" da 
Elaboradores de Madera" y esta 
"Unión". 
Dice así la comunicación recibida 
del Sindicato Obrero: "Tengo a bien 
comunicarle que el Comité Ejecutivo 
de este Sindicato, acordó advertir a 
la "Unión de Industriales de Carpin-
tería en General" que si ustedes coa-
tectos, nos lleva al paro forzoso, nos 
toctos, nos lleve a Iparo forzoso, nos 
veremos precisados a ha-cerles a us-
tedes las mismas peticiones .que te-
nemos hechos a ellos. 
Lo participo también queV nuestro 
acuerdo con respecto a los carpin-
teros que trabajan en talleres es so 
lamente para prestar solidaridad, a 
los carpinteros que se dedican a tra-
bajar en construcción de edificios al-
hamíes y ayudante, no colocando nin-
gún trabajo a aquellos Patronos de 
albañilería que no acepten las peti-
ciones que les hace. 
Le aclaro también que los carpinte-
ros que en la actualidad se libran las 
subsistencias en las fábricas de cons-
trucción, hacen peticiones que en na-
da atañen vuestros intereses. 
Todo lo que le advierto para vues-
tro conocimiento. 
Quedo atentamente, 
(f.) JOSE BARROSO, 
Secretario General. 
Dice así la contestación de esta 
Unión: 
Señor Secretario del Sindicato de 
Elaboradores de Madera en General 
y sus Similares: 
Muy señor: 
En contestación a su atenta comni 
nicación con fecha 15 del actual, esta 
Unión tiene el gusto de informar « 
usted lo siguiente: 
E l Comité Ejecutivo de ese Sinrtici-
to ignora seguramente que la 'Tnito 
de Industriales de Carpintería en G«-
neral" es miembro de la Federación 
Patronal de Cuba, por tanto solidarli 
incondicional de todas sus resolucio-
nes, por cuyo motivo su comunicación 
pertenece al número de las cosas re-
sueltas, sobre las que, naturalment» 
no ha lugar a deliberar. 
Esta "Unión" entiende que una rn 
enterada de estos particulares esa or-
ganización, encontrará nuestra actl 
tud. la única compatible con nuestro 
deber de hombres disciplinados y 
conscientes. 
Aprovecha esta oportunidad, pan 
reiterarse de usted nuevaircnte por 
la "Unión de Industriales de Carpin-
tería en General". 
Como queda demostrado el comu-
nicado del Sindicato de Elaboradore» 
de Madera y sus Similares, con ame-
nazas impropias quiere Imponer ra 
voluntad a nuestra colectividad, lo 
que no lograran bajo ningún concep' 
to, yn que la "Unión de IndustrfajH 
de Carpintería en General" tiíne un 
concepto claro y definido de sus actos 
y a su vez se cree con iguales dere-
chos que los obreros en cuanto a la 
defensa de sus intereses. 
Sostendremos nuestra "Unión" 7 se-
guiremos siendo Federados porque el 
nuestra propia defensa. 
Con lo expuesto queda demostrado 
cuales son nuestros propósitos. 
Por la "Unión de Industriales 
Carpintería en General". 
SECRETARIO. 
2260 
José E . HermftUk 
Secretario 
23 y 24 m. v t. 
( D e l D r . M a r t i ) 
V o y a p e d i r l o a m a m á . ¡ Q u é s a b r o s o e s ! 
L o s n i ñ o s g o z a n c o n B O M B O N P U R G A N T E d e l D r . M a r t í , 
p o r q u e l a p u r g a , o c u l t a e n s u r i c a c r e m a , n o s a b e a p u r g a . 
T o d a s l a s B o t i c a s D e p o s i t o : E L C R I S O L , 
= l o V e n d e n . = N e p t u n o y M a n r i q u e . 
¡ L O S M E D I C O S O E 
E l l o s con seguridad saben lo 
que es m e j o r 
Durante cientos de años, los me-
jores médicos del mundo han con-
fiado en el Aceite de Hígado de 
Bacalao para todas las efecciones 
tuberculosas y bronquiales. Por 
muchos años los médicos y los pa-
cientes han tomado Aceite de Híga-
do de Bacalao en forma de emul-
sión. Todos los médicos le dirán 
que no hay Aceite de Hígado de 
Bacalao para el organismo humano 
como el que viene de Noruega. Los 
médicos de Noruega recetan exclu-
sivamente la Ozomulsion porque 
ellos saben que el Aceite usado en 
la preparación de la Ozomulsion es 
de Hígados de Bacalao selectos, y 
que en su preparación no se usan 
Aceites Inferiores. Ellos lo saben 
por el sabor. 
L a Ozomulsion tiene mejor sabor, 
porque es preparada con el mejor 
Aceite. No podría darse mejor 
recomendación de la superioridad 
de la Ozomulsion que la que viene 
de los médicos de Noruega. 
Si está ud. convaleciendo, débil, 
) pálido, delicado o siente los sínto-
mas de la tuberculosis tome la Ozo-
) mulsion y note el vigor y las fuerzas 
que le da. A los niños les gusta 
mucho la Ozomulsion. 
En las farmacias puede obtenerse 
gratis un librito de la Ozomulsion 
instructivo y útil, con lecciones de 
inglés. 
P I A N O S Y A U T O P I A N O S 
D E C A L I D A D I N M E J O R A B L E 
F O N O G R A F O S Y V I C T R O L A S 
G R A N S U R T I D O E N D I S C O S Y R O L L O S . 
C A T A L O G O S G R A T I S , 
V E N T A S A P L A Z O S 
WnSTEND 
W e s t e n d y K r a k M i V I C T O R 
A G E N T E S D I S T R I B U I D O R E S : 
O ' R E I L L Y , 8 9 
A P A R T A D O 6 9 9 . T E L E F . A - 3 1 2 8 . 
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a B ^ S P E C L - ^ A D O S Sl> 
L I G A R 
,0r* no haber lugar al ro-
S» « ^ ^ a c i ó n establecido por el 
S ^ ^ n t e González de Ca-
5 ^ * 1 J ¡entencia de la Audien-
H¡ib1na. que lo condenó en 
¡i'por estafa-
que había establecido contra resolu-
ción de la Administración de Renca» 
de la Habana, que le condenó a una 
multa de cien pesos como infractor 
del artículo once del Reglamento d l̂ 
Impuesto Especial; ha fallado decla-
rando con lugar la excepción de de-
fecto legal en el modo de proponer 
le demanda y sin lugar el recun-o. 
del que se absuelve a la Administra-
ción General del Estado, sin hacet' 
especial condenación de costa ni de 
o haber lugar al recL'."_ claratoria de temeridad ni mala le 
rión establecido por el prp-
B-'to Rivero, contra sen 
i . Audisnca^ de Camagiiey 
Sndenó en_causa por rapto. 
, no haber lugar al recur 
*&*£*i6n establecido por el pro 
í« del Pino Peraza, contra 
o 3 ^ Audiencia de la Ha 
^ condenó en causa por 
que lo 
^ lara no haber lugar al ro 
í r ^ s a c i ó n establecido por el 
^ í-ancisco García Fernán 
sentencia de la Audlen-
^ Habana, que lo condenó en 
por robo. 
R r c r R S O s T o N LUGAR 
K a r r . con lugar la impugna 
í!í Ministerio Fiscal y* cons--
- i r i ^ mal admitido el recur 
restableciera el procesado 
«MAre- Herrera, contra el ra-
la audiencia de Santa Clara 
condenó en causa por rapto. 
hiin «e declara con lugar la 
E t a del Ministerio Fiscal, 7 
«•concia, mal admitido el re-
j^procesado Blas Moizoso, _ 
ĝntencfei de la Audiencia do j 
que lo condenó en causa 
5*ones graves. 
E> IA AUDIENCIA 
HTtffl CONTRA UNA RFSOLU-
DF JA SFPRFTARIA DE 
HACIENDA 
la de lo Civil y de lo Conten-
niini?trativo de esta Audien-
(iendo visto el recurso con-
n!-iniinic'írativo establecido 
Manuel Negreira y Rosend-», 
•rente d" X X-greira. (S. en 
lifiürdo en esta ciudad, con-
Administración General del 
en policitud el primero de 
revocara la resolución del s«!, 
retar'.o do Hacienda que d*;-
d lr?ar el recurso de alzac'a 
F \ E L ASUNTO DE LA «ftACBIA», 
LA SALA DE LO C I V I L SE ABSTIE-
NE DE R E S O L V E R 
L a propia Sala de lo Civil y de !o 
Contencioso Administrativo de esta 
Audiencia, haciendo visto los auto* 
de mayor cuantía que, soore Indem-
nización del valor de la propiedad 
de la "Gaceta Oficiar' promovió en 
el Juzgado de Primera Instancia d-'I 
Este Rafael Arazoza y Verdugo. In-
geniero, domiciliado en esta ciudad, 
contra el Estado Cubano; los cuales 
autos se encontraban pendientes de 
apelación oída libremente al demaa-
daod contra sentencia que declaró 
sin lugar las excepciones de incom-
petencia de jurisdicción y falta de 
acción en el actor, alegadas por-la 
parte demandada, y sin lugar la de-
manda, condenando al demandado a 
cue devuelva o reintegre al actor en 
la propiedad del perióficio oficial "Ga 
ceta de la Habana" o en su defecto 
se le indemnice por el valor de la 
misma, así como en los perjuicios su-
fridos por habérsele privado de la 
publicación de la misma desde 1 de 
Septiembre de 1902 con las cost is 
de cargo de la parte demandada, s n 
declaratoria de temeridad ni mala fe: 
ha fallado revocando la sentencia 
apelada, declarando con lugar la ex 
cepción de incompetencia de JuriS. 
dicción, absteniéndose de resolver 
las demás cuestiones planteadas '.u 
el pleito; sin hacer especial conde 
nación de costas en ninguna instan-
cia. 
PEXAS DE PRISION PEDIDAS POK 
E L F I S C A L 
Se pidieron en los distintos escri 
tos de conclusiones las siguientes: 
—Un año. ocho meses, veintiún 
días de prisión correccional para Ra 
món Castro y López, como autor Ce 
un delito de rapto. Tres meses, nu-
ce días de arresto mayor para <2l 
procesado Pedro Gallego Llavera, co-
mo autor de un delito de rapto. Tra-; 
años un día de reclusión para el pro. 
C Ü L T í ü f í D O R A Y A P O R C A D O R A 
P a r a 
m a r c a s 
d e d e d o s 
y m a n c h a s 
d e p o l v o . 
No se pueden limpiar superficies pir.tadas sin deteriorarlas, pero se 
pueden limpiar admirablemente con Boa AmL 
Bon Ami a simple vista parece un jabón de fregar, pero está 
compuesto de un mineral muy suave que no raja. 
Quita las manchas y sucio que el agua no limpiaría. Restaura la 
apariencia original y fresca de la pintura. 
Para ventanas, espejos y metales. ^ K ^ ^ v ^ l l l ^ i g ^ k ^ 
ción en que en veintiséis del pasa 
do Agosto, Pedro Acosta Torrea fue 
detenido por una reyerta que soste-
nía con Víctor Manuel Pérez, Mesa 
y Troya y al ser conducidos ambos 
desde la casa del Médico a la Jei-t 
tura de la Policía, se presentó ines-
peradamente el procesado Miguel Mo 
sa y Troya, que montaba î n caballo 
y sin que Pedro Acosta pudiera ae-
\ fenderse de la agresión, le hizo va. 
rios disparos, dos de los cuales le 
( alcanzaron, produciéndole herida' 
| qué le causaron la muerte. 
Dice el Fiscal que el procesado de-
be ser condenado en concepto de in-
demiuzación civil a abonar a los he 
rederos de la víctima una cantidud 
de mil pesos moneda oficial, sin qao 
en defecto del pago de esta iudemui-
zación sufra apremio personal ale? j -
no. 
JUICIO ORAL F>' -EL HOSPITAL 
DE LEPROSOS 
Ayer tarde se constituyó la S'.'a 
treguada de lo Criminal de ésta Ao. 
diencia. integrada por los Magistra-
dos señores Lancfs. Caturla y Mar-
tínez Escobar, en el hosnital de Le-
prosos del Rincón, celebranddo ei 
jjicio oral de la causa seguida contra 
el recluido en aquel sanatorio, nom 
brado Tomás Rodríguez Suris, quien 
fué acusado por el Abogado Fisc-il 
doctor Héctor de Saavedra. como H • 
tor de un delito de falsedad. 
E'rte juicio quedó concluso para 
sentmeia. 
de la República. Contencioso.admi- la, Daumy, P. Rutldo. HnrUdo D 
nistrativo. Ponente: Trélles. Lietr--i Manito Carrasco. E . Alvarer P. ?:-
dos: Carrera Jú?tiz y señor F!*cai. ¡ dra. Alfredo Sierra, Reguera, L^ac- . , 
Procurador: Alvarez. < A. Rodrlg-i?:. 
NOTIFICACION!:; PARA H O t 
LETRADOS 
Asusto Prieto. Luis Zúaiga, Aríu 
3ÍAND ATA T I 0 S I CAUThS 
B. Rodríguez Pérez. Mañane -.ver 
hoff Herrera, Horacio Taybo. Luí: 
i i 
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cesado Manuel Leal Otero, por faV 
sedad en documento público. Sei^ 
años, diez meses un día de ^jresid'D 
mayor para José Ra mil Permuy, co-
mo autor de un delito de robo. Dos 
mesey un día de arresto mayor p 
el delito y diez días de arresto ¡r-r 
la falta para cada uno de los pro 
cesados Raimundo Ravelo Hernán 
dez, Ramiro Barrete González o Ca-
milo Garrlco y José Ramón Valdés 
Paez, como autores de un delito gví 
atentado a agente de la autoridad. Un 
año un día de prisión correccional 
para cada uno de los procesados Ma-
ría Joséfa Morales Lima y Feliciano 
de la Torre y Bachiller, como auto-
res de un delito de atentado a agen-
te de la autoridad. 
SENTENCIAS EN LO CRIMINAL 
Se dictaron por las Salas de esta 
Audiencia las sentencias siguientedi 
Condenando a Francisco Fernánd?.' 
como autor de un delito de estafa, 
a la pena de cuatro meses un día de» 
arrecto mayor. Condenando a Gon-
zalo Valdés Mlr, como autor de ut 
delito de rapto a la pena de un añu. 
echo meses veintiún días de prisión 
correccional. Condenando a Juan 
•Gracia Mira bal, como autor de un de-
ilot de atentado a la pena de un añ > 
un día de prisión correccional. Con 
denaudo a Cándido Rodríguez, como 
autor de un delito de estafa, a la pe 
na do cuatro meses un día de arres 
t.o mayor. Condenando a Gabino Fre? 
neda Jaime, como autor de un delito 
de robo eñ lugar habitado, a tro» 
años, seis meses 21 días de presidio 
mayor. Condenando a Juan Hernán-
dez Martínez, como autor de un deli-
to de atentado a la pena de un ano, 
ocho meses veintiún días de prisióh 
correccional. Condenando a Frollán 
Montes García, como áutor de un d? 
Uto de estafa, a la pena de cuatro 
meses un día de arresto ma5ror. Con-
denando a Luís García, por rapto, a 
un año, ocho meses 21 días «ie pri. 
sion correccional. ' 
PROCESADO POR ASESINATO 
Tuvo efecto ayer ante la Sala Se 
gunda de lo Criminal de esta Audien-
cia, el acto del juicio oral de la can 
sa seguida contra el procesado Mi-
guel Masa Troya, como autor de un 
delito de asesinato y para <;u!en el 
Ministerio Fiscal en sus conclust.'-
nea provisionales solicitó la pena de 
cadena perpetua. 
Hizo consistir el Fiscal su acusa-
Mnauel Secades, B. Moran. Márquez 
SECALA 1IIENTOS PARA 
SALA PRIMERA 
HOY 
Causa contra Francisco Pereda 8 
Isidoor Vega, por falsedad y estafa 
Defensores: señores Demestre y Cha. 
Pía. 
SALA SEGUNDA 
Contra Emilio Valdés. ñor corrup-
ción de menores. Defensor: docicr 
Méndez. 
Contra Anselmo Pérez y Antonio 
García, por robo. Defensores: doc^j» 
res Emilio A. del Mármol v PorteTa 
SALA T E R C E R A 
Contra Mario Millán Rivera, por 
atentado. Defensor: doctor Pino. 
SALA DE LO C I V I L 
Audiencia. Alberto Valdés Gonz.\ 
lez, contra resolución de la Comisión 
del Servicio Civil. Contencloso-admi-
nistrativo. Ponente: Cervantes. L»* 
trados: López Zayas y señor Fiscal 
Sur. Pieza separada de la téstame' 
tarfa de Salvador Cisneros Betan-
court para tratar de la administra 
ción de bienes. Incidente. Ponent v 
Vandama. Letrados: La-jcano, Sardl-
ñas y Parceló. Parte. Procurador: 
Granados. Mandatario: Illas. 
Hkte. Alfonso de Velazco, contrrv 
Julia Tomé y otros. Mayor cuantív 
Ponente: Vivo neo. Letrados: Calzadl-
ila, Bandlni y Herrera Sotolongo 
Oeste. Domingo Borgia, contra Phu 
bel Carisslma Marchlssio y Benito 
Laguerueia Incidente. Ponente: VI-
vanco. Letrados: Guas y Castellamw 
Procuradores: Chlner y Pereira 
Audiencia. José Rulz Moreno, con 
tra resolución del señor Presidente 
uy P o p u l a r e n t r e l o s A g r i c u l t o r e s 
C u b a n o s p o r s u s m u c h a s a p l i -
c a c i o n e s e n l o s c u l t i v o s 
LAS REJAS SON AJUSTABLES A CUAL. 
QUIER INCLINACION. — TAPAN Y RE-
VI ENTAN LA MALEZA V APORCAN SI 
GE ARRIMA A LA CEP^, — — 
U S E E S T E C U P O N 
ÍSANK G. R O B I N S Co. 
Sirvame enviarme detalles y precio de 




D E P O S I T O : C U B A Y L A M P A R I L L A 
N C Q 
y extra-judiciales; de lo contencioso 
v ia jurisdicción voluntaria^ civiles; 
mercantiles; administrativos y pene/ 
Este Bufete de Aóogados, bajo 1* 
Ciiección pcrjonal y técnica del Dr. 
Oscar Soto. Pepreaentante a la Cá-
mara, se haoe ^argo de los asuntos do 
la índole siguiente: 
Juicios declarativos de mayor 
y menor cuantía; ejecutivos; Inter 
doctos; amparo en la propiedad o la 
posesión; ablntestatos; declarato-
ria de herededos; expedientes de ins-
cnpclón de dominio o posesión; insol-
vencia; pendones a veteranos de la 
Independencia o sus herederos; asun-
tos de lo criminal; defensas; acusa-
ciones; querellas por delitos priva-
dos; .eclamaciones de responsabili-
dad civil nacidas de delitos; divorcios 
en todos sus trámites, etc. 
.Asuntos admlnlstrctlvos; contencio-
»o administrativos; reclamaciones; 
solicitudes y trámites de concesio-
nes; subastas; redacción de contra-
tes administrativos y pliegos (íe con-
diciones; devoluciones de fianzas 
c-ebros de atrasos, por contratos V 
servicios públicos, etc. Este centro 
jadlc'al tiene conexiones con la? 
provincias Je Pinar del Rio, Las Vi-
llas. Camagiiey y Orlente. 
Mercaderes 6, altos, casi esquina \ 
O'Peilly. Teléfono A-5243. Habana. 
^ 107 alt ld-3 
D E T A L L I S T A : 
C u a n d o c o m p r e s A C E I T U N A S , p í d e l a s e n c a -
j a s d e 6 g a l o n e s . 
¿ P o r p ? 
6 g a l o n e s c o n t i e n e n 3 6 
l i b r a s n e t a s d e a c e i t u n a s 
y l a s 12 l a t a s d e 2 7 a 
s o l a m e n t e . 
U T I L I D A D E X T R A 
!0 
6 l i b r a s d e a c e i t u n a s , 
a $ 0 . 2 5 : $ 1 . 5 0 
6 g a l o n e s d e a c e i t u n a s 
a $ 0 . 2 0 : $ 1 . 2 0 
T O T A L . $ 2 . 7 0 
b a r c o s d e C e m e n t o A r m a d o 
D e v e n t a p o r t o d o s l o s 
a ' m a c e n e s d e v í v e r e s 
S E H A C E N B A R C O S , L A N C H O N E S , 
P O N T O N E S , D I Q U E S F L O T A N T E S , r 0 1 
J [ r e d o A m i g ó y C o . - A p a r t a d o 1 0 7 . - S a n t i a g o d e C u b a . I c " f 5 ^ e 2 , y h 
P a r a v e n t a s a i p o r m a y o r : 
C . C a s t r o , S . e n C . 
H a b a n a . 
PROCURADORES 
R. del P u j o , E . Alvarer. Luis Cas-
tro Sierra, I j . Rincón. Granados. Re-
guera. Llama, A. G. Rulz, J . I'la, J . 
Ti Arango, Emilio Moren, R. .Síj íuo-
Suscríbase al DIARIO DE VA MA-
RINA y anuncióse en e! DIARIO Oí 
L A MARINA 
A v i s o a n u e s t r o s C o o s o m i d o r e s 
Para erftar dudas y confusiones, hapo público qne la nnuteqnilla 
americana de que soy único importador en Cuba desde hace años y qno 
he Tenido dlstiníruiendo con la conocida marca "OOLD S E A L . " será ex-
pendida en adelante bajo la nuera marca •'Í'LOTER L E A F , " en yirtud d? 
haber sido solicitada la inscripción de aquella como marca nacional por 
otras personas. 
A R M A N D O A R M A N E ) 
Comerciante Impo rtador-Exnortador, 
Teléfonos Nos, A-1258, A-S880. 
S o l 1 7 y 1 9 , H a b a n a . 
PIDASE MANTEQUILLA «CLOTER LEAF.» CUIDADO CON LAS IHITA 
CIO.XFS. 
2297 alt. 24-26 y 28 e. 
« J A R A B E o e A M B R a z a i N 
B 
T O S 
B R O N Q U I T I S A S M A . 
L A R I N G I T I S 
¿ A T O S F E R I N A ^ 
m ) T U B E R C U L O S I S 
A f e c c i o n e s r e s p i r a t o r i a s i i ú I 
A M B R O Z O I N 
ALIVIA L A T O S Y L A R E S P I R A C I O N D I R C U L T O S A . 
E S T I M U L A L A EXPECTORACION. ALIVIA LA INFLAMACION RE-
PRIME LOS SUDORES NOCTURNOS, FORTALECE LA RESPIRACION 
Y DOMINA EL DESASOSIEGO. 
A M E R I C A N A P O T H E C A R I E S C O M P A N Y . ' N e w V o r k . 
N . G E L A T S & C o . 
H A B A N A A G U I A R , lOfo-lOS. B A N Q U E R O S . 
V e n d e m o s C H E Q U E S d e V I A J E R O S p a g a d e r o s 
e n todas p a r t e s d e l m u n d o . 
C A R T A S D E C R E D I T O S C I R C U L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c f b n e s . 
" S e c c i ó n d e C a j a d e A h o r r o s * * 
Recibimos depós i tos en esta S e c c i é n , 
— pagando intereses al 3 % anual. — 
Todas estas operaciones pueden efectuarse también pop correo 
?Í3 
L e ó n G . L e o n y 
T a l l e r de M a q u i n a r i a y F u n d i c i ó n de H i e r r o y B r o n c e . 
N u e v o D e p a r t a m e n t o de 
S o t d a d u r a A u t ó g e n a 
C o n c h a y V i l l a n u e v a . H a b a n a . 
T e l é f o n o s A - 1 2 5 4 . 1 2 1 2 9 . 
C 751 10 d 23 
C o j a d e A h o r r o s d e l o s S o c i o s d e l 
C e n t r o A s t u r i e n o . 
S E C R E T A R I A 
C O N V O C A T O R I A . 
10 d 24 Anuncio YAMATIVO. Tel. M-1746 
Por orden del señor rrosid^nte-Di-
rector, se cita a los señeres Socios 
Snscrlptores para la Junta General 
ordinaria que, ds acardo rvn lo qne 
prescriben los artículos 11, 17, 43, 44, 
64, 65 y 67 de nuestro Reglamento, 
I se habrá do celebrar en los Salcnf-s 
' del Centro Gallego, el domingo 1» del 
I ectual, a las dos de !a tarde y centi-
i i.uará el día dos primer domingo del 
próximo Febrero. 
Debiendo elegirse en la primera 
l Sesión los señores Consejero?, quo 
V 
i corresponde, con arVeglo al citado 
: artículo 17, se advierte a los señores 
i Socios Suscríptores que en e! local 
de la Institución, se hallan expuestos 
| los nombres ae los que cesar, y los do 
I Jos que cnntiníían por un af.o. 
i Para asistir a la Junta, er requisito 
| Indispensable, la presentación del re 
cibo de diciembre de 1918. 
Habana 11 de enero de 1919. 
Víctor Echevarría. 
Socrctnrio. 
C. 533 6d.-14. 
F O L L E T I N 5 6 
E N - H U R 
^ V E U DE LA EPOCA D L 
JESUCRISTO 
UtBCTA DEL INGLES POB 
« MENLNDEZ N 0 V E L L A 
í>**»ia? oK.nbrerl* Uoilema UbUpo. U3 y 135, 
tCoutínoa) 
IL?'* Wle£orv1"1!1 cuenta« Je todo. To-
k̂ T**» i el PaPlro y leyO: 
KT¡* <t sw?8. flavos de Uiu, al 
oniue8, administrador de 
R •^¿^wir?la- »uard;án del pa-
fr"fJ*f»«^Íaa'lnilnÍ8tra,lor 'le la ca-
\ =-l?amientVl ; "na v« Pasó 
^ P ^ , ? hija, herpl K n ' H u r I*16- Por 
P E»6» En to' a la condición 
^ B h > r flltiirai a"'" sus vislones la 
CV;4^ihle obl̂ ^01?0 rival ,le la i 
|^kLreP<i?nr,i^J , í16 su nmor. La ' 
• rt.S ojos' Í .k .ver 'l'1" la J"- 1 
>oS|0: domada, rolló al 
C?n «eiscientos talentos l 
es realmente riquísimo, y puede hacer 
lo que quiera. Pero más raro que el di-
nero, mástl precioso que las propiedades, 
es la inteligencia que acumuló tal ri-
í queza, y el corazón que la fortuna no 
¡logró corromper. ;Oh Slmónides. y tfl. 
¡bella Ester: ¡Xo temáis! Jeque Ilderlm, 
b«? testigo de que los declaro libres des-
de este momento, y de que prometo le-
galizar su llhertad en una escritura. ¿No 
I t-s ba;tante? iPnedo bacer más? 
—Hijo de Hur—replicó el mercader, 
' verdaderamente ta bondad hace agrada-
| ble la esclavitud. Estáa en error. Hay 
algunas cosas que no puedes hacer; dar-
nos la libertad legalmente, es una de 
ellas. Soy esclavo cuyo de por vida. Fui 
un día a la puerta de tu casa y tu pa-
' dre « lavó en ella la oreja mía con su 
|íebna. 
—¿Mi padre hizo eso? 
—No le Juzgues ligeramente—se apre-
suró a decir Simónides.—Me aceptó como 
osclavo perpetuo, porque yo se lo ro-
gué. v nunca me he arrepentido. Fu¿ 
el precio qne pagué por Ilaquel. que 
no quería aceptarme por esposo si no me 
convertía en lo que ella era. 
—t Era esclava perpetua ? 
—SI. , . 
Ben-Hur paseábase por la estancia, la-
mentando au impotencia. 
—Era va rico—dijo parándose de re-
pente —era rico por loa dones del gene-
roso Arrio; v ahora acumulo otra fortu-
na mayor v la inteligencia qne la ha 
sabido a/ uniular. ;, No habrá en todo esto 
un propósito divino? Aconséjame, oh Si-
mónides. Ayrtdame a ver lo que debo ha-
! oer. Avfldame a ser digno de mi nora-
I bre; y" así como tfl eres mío por la ley. 
l yo serí tuyo de hecho hasta la muer-
• te Seré tu* esclavo de por vida. 
I La faa del anciano eentelleab.a 
I —¡Oh. hijo de mí querido amo! Seré 
' más que tu consejero y ayuda: te ser-
I viré con todas las fuerzas de mi inte-
I ÜReiicla y de mi corazón. N.> teneo ciier-
1», pues se aniquiló en servicio tuyo: 
pero tengo inteligencia y corazón; am-
bo» son todo tuyos. ¡Te lo Juro por el 
altar de Nuestro Dios y las ofrendas 
de su altar! Rólo te pido que me con-
firmes en el puesto que basta hoy asu-
mí. 
—Nómbralo. 
—Administrador de tus bienes. 
—Lo eres desde este instante. ¿ Quie-
res el nombramiento i»or escrito? 
—.Me basta tu palabra, como me bas-
tó la de tu padre. No quiero más del 
hijo que del padre. Y ahora, si nuestra 
Inteligencia es perfecta... 
Se detuvo. 
—Lo es por mi parte—exclamó Ben-
Hur. 
—;Y ta. hija de Raquel, habla!—dijo 
Slmónides. quitando de su hombro la ma-
no de la doncella 
Ester quedó, de este modo, sola; per-
i manecló un momento confusa; un color se 
'le iba y otro se le venía; al fin dirigió-
; se a I'.en-Hur y díjole con gracia feme-
nil y singular dulzura: 
—-No soy de superior condición que mi 
( madre; y pues e-Ua falta, te suplico, 
oh anio mío, que me permitas cuidar de 
' mi padre. 
Ben-Hur la cogió de la mano, y l!e-
; vándola junto al sillón de su padre, cx-
| clamó: 
—Eres una buena hija. Haz tu volun-
tad. 
La muchacha echó de nuevo los bra-
zos al cuello de Slmónides, y, durante un 
: rato, reinó el silencio en la estancia. 
, CAPITULO VIII 
LO QUE CREIA SIMONIDES 
El mercader miraba altivamente como 
i un seftor. 
—Ester—dijo dulcemente,—la noche 
avanza, y para que no nos cause fatiga lo 
! que afln tenemoji r\\\* hablar, haz que 
nos sirvan un refriKcrio. 
| Tocó la campanila, y un siervo acadió 
con pan y vino, que ella misma sirvió 
I a los tres hombres. 
—La inteligencia de que hablábamos, 
mi buen señor—dijo cuando todos hubie-
ron sido servidos,—no es perfecta por 
mi . parte. De hoy en adelante nuestras 
vidas correrán Juntas como ríos que han 
unido sus aguas en un mismo cauce. 
Creo oue vale más disipar desde luego 
todas las nubes para dejar aclarado por 
completo el horizonte. Acudiste a mi 
cuarto el otro día, y al salir de esta 
estancia creíste que te había negado to-
dos los derechos que hoy te he reconoci-
do ampliamente.; pero no fué así. Ester es 
testigo de que te reconocí inmediatamen-
te, y Malluch de que no te abandoné. 
— ¡Malluch!—exclamó Ben-Hur. 
—Quien se baila clavado en su sillón, 
como jo. debe tener muchos brazos pa-
ra alcanzar las cosas que deŝ a y re-
mover el mundo del qne ha sido tan 
cruelmente desterrado. Yo tengo varios, y 
Malluch es uno de los mejores entre ellos. 
Sin contar con que. a veces—y dirigió 
una mirada de gratitud a Ilderim,—a ve-
ces me sirvo de otros bvenos corazones, 
como Ilderim el Generoso, tan bueno co-
mo honrado. Que te diga si te he ne-
gado ni olvidado. 
Ben-Hur miró al árabe. 
—;. Es él, buen jeque, ea él quien te 
habló de mí? 
Los ojos de Ilderim resplandecieron, 
dando afirmativa respuesta.. 
—; Cómo oh amo mío, puede decirse 
sin prueba" lo que es un hombre? Vo te 
reconocí: vi a tu padre en ti; pero no 
conoiía tu Indole. Hay gentes para quie-
nes la fortuna es una maldición disfra-
zada. ;Era« td de esos hombres? Envié 
a Mallm h para sondear tu ^aráctér y en 
servidlo tuvo, veía por sus ojos, y oía 
por sus ¿Idos. No le censereai Todo 
cuanto dê  ti me dijo fué bueno. 
—¡En lo más mínimo!—dijo cordial-
mente el joven.-Alabo la prudencia de tu 
bondad. . , • -
—Tus palabras son halagadoras para 
mi—contestó el mercader conmivldo.—muy 
halagadoras. Mi temor de una mala entelf-
gencia se desvaneció. Que los ríos co-
rran desde ahora por el mismo cauce en 
la dirección que a Dios plazca. 
Tras una pausa, continuó: 
—La verdad se descubre ahora a mi 
vista. 
Como el tejedor que, sentado al telar, 
ve crecer la tela a sus ojos y cubrirse 
de figuras, mientras él acaricia sus en-
sueños para lo porvenir, así yo be vis-
to crecer entre mis manos la fortuna, 
y me asombraba del incremento, pregun-
tándome a mí mismo muchas veces. ¿A 
qué se debe esto? Podía ver que otro 
cuidado, fuera del mfo» sacaba a flote, 
sin nesgo, todas mis empresas. El «1-
moun. que sepultaba las caravauas de 
otros en el desierto, respetaba las mías; 
las toimentas que hacían naufragar tan-
tas naves, aceleraban la marcha de las 
mías a los puertos; y lo más sorpren-
dente de todo, yo. tan dependiente de 
todos, fijado a mi sitio como cosa inerte, 
no he sillo Jamás defraudado. Los ele-
mentos a mi servicio, y mis servidores 
¡ fieles todos. 
—Es muy extraño, en efecto— dijo 
Ben-Hur. 
—Así decía yo, y sigo diciendo. Final-
mente, oh mi seúor, finalmente, arrité 
a la misma conclusión que tú. Dios anda-
ba en ello; y. como ttl. me pregunta-
ba: ¿Cuál puede ser su divino propósi-
tó? La Inteligencia no se malgasta nun-
i ca; y una inteligencia suprema como la 
de Dios no se gasta sino con un de-
signo. Y con esta prepunta de mi cora-
zón, he esperado muchos afios la res-
puesta Estaba seguro que Dios me ha-
bla de responder algún día. y creo que 
ya lo ha hecho. 
Ben-Hur escuchaba con todas sus fa-
cultades. 
—Muchos años hace, con mi familia (tu 
madre, Ester, estaba aún conmigo, her-
mosa como la aurora en el viejo Olívete) 
hallábame sentedo fuera de Jerusalén. 
Junto a las tumbas de los Reyes, cuando 
tres hombres, montados en soberbios dro-
medarios blancos, y desconocidos llejra-
ron allá. Eran extranjeros que venían 
de apartadas reglones. El primero se de-
tuvo para preguntarme: ¿Dónde está 
el que ha nacido Rey de los Judíos? Y 
como para calmar mí asombro, añadió': 
Ponjue nosotros hemos visto su estrella 
en Oriente, y venimos a adorarle. No 
¡ podía entenderlos y los seguí hasta la 
! puerta de Damasco, donde repltieroii su 
pregunta a los guardias. Todos cuantos 
1 la oyeron so sorpreudleron como ^o. 
' Con el tiempo olvidé el suceso, aunque 
i por entoüces conmentóso mucho, supo-
1 nléndose sí trataría del anunciado Me-
i slas... ¡Ay! ¡Qué niños somos artn los 
! más sabios!... Cuamio Dios baje a la 
, t¡«rra, su* paso» serán siglo? aparte!... 
1 ¿Has visto a P-altasar ? 
—Y le Le oído contar la historia 
¡X.Tn milagro! ¡Lu verdadero raFLi-
gro, mi buensoñor!... Cuaudo me Su re-
l'írlóv parecióme oir In respuesta qi* 
; aguardaba bada tantos afios. Los propó-
I tilos de Dics me concemíau. Pobie se-
I ra el Rey cuando venga; pobre i sbi 
i amigos, sin séquito, sin ciudades ni cas-
' liilos. Tiudrá que conqulslar su reino 
i v arrojar de él a Roma, reducida « 
' tributaria o destruida. ¡Mira. mira, se-
ñor amo! Trt fuerte, tá diestro on el 
i manejo de las armas, tú rico... .-«n»»; 
! (iera qué oca*4ón te presenta el ...̂ nor. 
i , No secundarás mis designios. i ue-
i de ateta hombre ser llamado a mayor 
i 'ftatfaWea Puso en este Uamamiento 
! todas sus energías. . 
i -Pero e5* reino, ese reino!—exemBO 
• r.tn-Hur ansiosamente.—Baltasar di.-e 
I que será de almas. .JILi 
Kl orgullo de raza estaba muy -irraí-
gado en Simónides, y con una sonrisa se 
¡desprecio en loa libios, comeuxó »u ré-
I ^-Baltafar ha sido testigo de cosas 
;naravlllosns. de milagros, y cnaudo ba-
I bla de esto Inclimo [?T*r*"te 
i lenddo; pero cuaa ^ . V1 u.JLjim ŷ . 
\ .%ePn^eaDnnLprosyiltoaey no le Vreo 
I .apaz de conocliíilentos especiales acer-
ca de los designios de Dios para con 
i>uestro Israel. Losi profetas recibieron 
la luz del cielo directamente, como ól; 
ellos son muchos, él uno, y .TehovA es 
el mismo eternamente. Yo debo creer « 
los profetas. Tráeme la Tora. E^ter. 
< Y prosiguió, sin aguardar el cumpli-
ralentc- do su orden: 
—¿Puede ser rechazados los testimo-
nios de todo un piii-blo, dueño mío'' 
Aunqre vayas desdo Tiro Junto al mar 
del Norte, a Edom. en el desierto tur. 
•a hallarás nn pastor o mendigo que no 
te diga que el reino que ha de venir se-
rá como el d> David •> el de Salomó'-. 
Est-?r legrctó trayendo una porcina de 
rolloi cuidadosa mente encerrados t-u es-
tuches con arabescos y letras de ^ro. 
—Otulrdalos. hija, y dámelos con'.ormo 
te los vaya pidiendo. 
Entonces, continuando su arguaienta-
cióii, apoyábase en textos bíblicos que 
leía o repartía de memoria, para demos-
trar qne el reino sería corporal y no 
espiritual. Hizo una pausa, y pregun-
té: , 
/Crees en los profetas, señor? 
Bebió, y dijo a 
c] reino de! 
—Dame' el libro de Isaír.s. 
LeyO la profecía refer 
nífio que acababa d« ver or ** y ? * 
feta para disipar tas tinieblas _errena-
les. y recalcó lo ?c MeilÍ ii'.1. - " i 
bre el tronb de David. u^pu'? *"• '',,'1 
pasaje referente a Be'én. en otro i . ijo . 
a Belén que. aun cuando la mas P**"*" 
fia de las ciudades de jriiea. u> -crla 
la menos gloriosa por salir de el.a el « 
tntnio rey de IsraeL . 
__Y ést' fué—exclam6-el niuo qne vi', 
y adoró Balta-ar en la gruta, ¡oh ^mo 
iní5: , i»-n..w, e lllbro de Jeremía»; 
Tomó a«ap»M J» ' ' n " t:abia ,iei luego el do uamei, " „ ir.• 
"i/0 d^tuícl" r ^ o » ^ lo referente al 
íUím^'io gloria y reinado de Aquél. 
._• r.asth. b;-.sta !—xritó conmovido Bon • 
Hrr. 
—Ya croo. 
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S E R V I C I O C A B L E G R A F I C O 
H o j e a n d o n u e s t r a 
c o l e c c i ó n 
HACE 85 AHWS 
T I E R X E S 24 DE ENERO 1834 
De nn artícTilo sobre tiíatros.— 
Adiós don fulano ¿qué tiay de nuevo? 
Hombre, no sé nada, nada se dice, 
y después ¡están tan insulsos los dia-
rios! Esos malditos Redactores nos 
lloran sus largas columnas con pre-
cios corrientes, buques a la carga, 
ventas de nebros, y alguna lista de 
libros, y cuando más, nos copian al-
gún pedazo de libro viejo: de modo 
one estoy por borrarme de la suscrip-
ción. 
¿Tienta el diablo a un Redactor 
formar un juicio crítico de teatros, 
por ejemplo? ¡Ave María! ¡Quien tal 
>! Más te valiera no haber naci-
do. ¿Ignoras, infeliz criatura, en el 
charco que te has metido? ¿No sa-
bes que en todas partes los actores 
y las actrices, los boleros y las bai-
larinas dividen las ciudades en ban-
dos que dejan muy atrás los de Ro-
ma y Cartago, César y Pompeyo? 
¡Pobres Redactores! si rompiesen la 
encantada caja de Pandora, no espa-
rramarían en el pueblo la confusión 
y el desorden tan pronta y mágica-
mente como diciendo que la Skrnora 
Tricaetni se vistió mal en el Barbero, 
porque debiendo ponerse peineta, usó 
del turbante.,. 
HACE 60 A50S 
DOMINGO 24 D E ENERO 1869 
Con motivo de los tristes sucesos 
del teatro Villanueva. el general Dul-
ce publicó la siguiente alocución. 
Habaneros: Anoche se ha cometido 
un gran escándalo, que será castiga-
do con todo el rigor de las leyes. 
Algunos de los trastornadores del 
orden público están en poder de los 
tribunales. 
Ciudadanos pacíficos: confianza en 
vuestras autoridades: defensores to-
dos de la integridad del Territorio y 
de la honra nacional, se hará justicia 
y pronta justicia. 
E l DIARIO D E L A MARINA, dijo: 
Con insistencia hemos procu^do la 
conciliación de todas las opiniones 
que puedan tener puntos afinos y he-
mos aconsejado siempre la calma. 
Cuanto mayor es ésta, más pronto y 
fácilmente triunfa la razón. 
HACE 25 ASOS 
M I E R C O L E S 24 D E ENERO 1894 
Actualidades.—La Junta Directiva 
del partido Unión Constitucional, no 
asistió ayer, como acostumbraba, al 
Besamanos con que se celebraron los 
días de S. M. el Rey. 
Esto llamó la atención de todos. 
—¿Ya habrán roto también con la 
dinastía? preguntaban algunos. 
Madrid 24.—Ayer para solemnizar 
los días de S. M. el rey don Alfonso 
X I I , se efectuó en el campo de Meli-
Ila una gran parada a la que asistió 
el príncipe Mu ley Araaf. 
I n f o r m a c i ó n C a b l e g r á f i c a 
(Viene de la PRIMERA) 
mer asunto ya están bien adelanta 
(ios, aunque no hay información de 
finida sobro el sef?undo punto, rela-
tivo a la responsabilidad y los casti-
gos; pero el sentir en los círculos 
rmericanos se inclina a una actitnil 
rríratíva, con algunas objeciones do 
que los responsables que hayan hui-
do de Alemania, deben ser entregra. 
dos a Alemania para que ella dispon-
ga de su suerte. 
E l torcer asunto, las indemnizacio-
nes, no será presentado a la Confe-
rencia con las reclamaciones de cadi» 
gobierno, sino que un comité se Mt-
rá cargo de la tarea de combinar ias 
canfidndes de estes reclamaciones j 
do doterminar también el máximum 
probable que los enemigos puedan 
pagar. 
L a sesión de mañana tendrá tam 
bien Importancia por cuanto se reu 
Idxán el Supremo Consejo de Gue-
rra con el Presidente THlson, los Pri 
meros Ministro» y los Ministros do 
Relaciones Exteriores reforzados por 
el Mariscal Focli. el Feld Maris.-il 
Haii;, el eeneral Pershing, el general 
I)íaz j todos los miembros del Conse-
jo de Gnerra de Versallcs. 
E l asunto que se va a considerar 
no es Rusia, ni Polonia, como se su-
ponía, sino el status de la actual ocu 
pacién militar de Alemania, sobre lo 
cual el Consejo desea que le Infor-
liien los jefes militares. E n algonos 
círcnlos aliados se había sugerido 
que la fuerza arcericana en las re-
giones ocupadas fuese relativamento 
mayor qne las otras fuerzas, por cu Ja 
U- los alhídos europeos han prestado 
Fírviclo durante más largo iíompo. 
Esta opinión no es aceptable en los 
círculos americanos, donde se man-
tiene que la fuerza relativa america 
na basta para los requisitos. 
L a presencia de los jefes militares 
mañana, se espera que produzca una 
plena Inteligencia sobre este asunto. 
E l texto del anuncio oficial dice: 
" E l Presidente de los Estados Uni-
dos, los Primeros Ministros y los 31 i-
nistros de Relaciones Exteriores do 
Jas Potencias Aliadas y Asociadas y 
los representantes japoneses, se reu-
nieron esta mañana en el Quiai ü* 
Orsay. L a junta procedió al examen 
de la "agenda** para la sesión plena-
ila que celebrará la conferencia el 
sábado. La? signientes cuestiones fue 
ron consideradas con este objeto, a 
saber: 
Primero: Legislación Internacional 
sobre el trabajo. 
Segundo: Responsabilidad y castl-
gos con motivo de la guerra. 
Tercero: Reparación por los daños 
cansados en la guerra. 
Cuarto: Régimen Internacional de 
puertos, vías pluviales y ferrocarri-
les, i 
Además la junta empezó a con«I-
cerar lo que se debe hacer respecto 
ta las cuestiones territoriales. 
" E l Consejo Supremo de Guerra se 
reunirá mañana por la mañana a las 
diez y media. E l Mariscal Foch, el 
Feld ^lariscal Haig y el General Díaz, 
asistirán, lo mismo que los represen, 
tantes militares en Versallcs de las 
potencias aliadas y asociadas**. 
D 
M Í . 
d'... 
3 0 K i l ó m e t r o s 
p o r G a l ó n de G a s o l i n a 
R á p i d o , ' R e s i s t e n t e 
y E c o n ó m i c o 
paz de ilemania ha sido transferido f minster, trasmitid ^ i 
por los Comisionados del pueblo a l ' lieve alandonai-í0 , ^* Ko»Tik 
Ministro de la Guerra, quien será res- ' trian escuadra hr-< - • man<fo i ! ** • 
ponsable ante el Gobierno E l cambio i Londres como pl í y t « » ? . 11 
se hizo oon la aprobación del Consejo ; rantazgo. E l n n * " ^ d d*i7? • 
""tuainje, 
Bobert w 
s  ni  c  m uu iou a i consejo ¡ t zer . l fm» )r<J  • 
de Soldados y Obreros, el cual seguirá e t̂e puesto es «^CtlnUlJ1^nt* 
siendo responsable por todas las re-1 :Mr Robert w 
irulaciones sociales y económicas que ' l i O ' D D f l E X T n "rT* 
conciernan al ejército. ¡ i>ív „ ^ C \ 
PROTESTA DE ÜH PERIODICO 
Amsterdam, enero 23. 
l'an's. Enero 4 1 
E l anuncio de que la Unión Coral ¿ ' " i ^ T * mina ̂  ̂  ^. 
•cal de Amerongen daría un con- f^ í . 'L ' l ! Tunw. Faltan d í j * * * Lo tuin u wu-1 ^jp. 
cierto el sábado en Ameroneren en ho- j p * 
ñor del cumpleaños del ex-Emperador 
de Alemania, ha provocado una fuer-1 H A d L A IVIR. G E O R f C b * 
te protesta del Handelsblad7*, >eiT York, e ,^0"»« ^ oRADT 
E l periódico declara que semejante A causa de la dem 
acto se hace para crear dificultades cho de pasaportes * ^ ei> el 4 ^ 
con las Potencias de la Entinte, las casas comerciales m ^ - ^ ^ ^ S i 
cuales pudieran considerar el concier- nufaetureros amirí™* 
to como una indicación de simpatía ; diendo un valioso omn0S . i^" 
por Guillermo Hohenzollerr.. m otres paíSps la^o rr 0 ^ t^C» 
r irvv ^,,n dro,aración de G ^ ^ ^ ^ J 
GE>L-.t.(iitor del "Harana P . K r ^ 3 
; hoy a este puerto n r o , . ; ¿ ™ 
IIVSLADO D E L ( T V K T E I 
R 4 L ALEMAN 
Londres, enero 23, 
^ í f í S I ^ ' 3 bord0 ^ a ^ T t ^ J 
¿Ido trasln;lado a Kolberg, Pomerania 
según un inalámbrico alemán recibí. 
Castle.'* 
"Aunque no deseo oen? 
do aquí y el Feld Mariscal ron Hin-¡ ^ ^ " " ^ ^ . ^ ^ a s dictadas • i ? -
deuburg asumirá el mando de las ore , " l u ^ ^ l en E s & 
radones para proteger la frontera i :o ' IJ0 Bradt, creo ^ 
j  i tyltg. 
nni 
oriental de Alemanhi. E l mensaje dice ^ I i l.„,a..OIlcontrarse nn S L ? 
que el Feld Mariscal 
hacer cuanto le sea posible 
dir la separación de Danzig-





1 mensaje aice Ai , nn -autS • 
ha prometido c*al ! ^ presentante. J^ÍII, I 
ble p«r» impe C!,sas «"^ricanas padieral , 
anzig: de Ale- •ecri,¡r r18, P^aportes c'n n S , ^ 
i moras de lo que ha s PD,)S ^ I . -r.hora." 
LAS E L E C 
Berlín 
LECCIONES EN ALEMANIA , Lil.,ramltat,,v»» es la evnUcacló. 
, Enero 22. \ ^ \ ^ ' Bradt de la ^m^^ :̂>l'9, 
El ex-Partldo Liberal Nacional fué|ta<10 conteniendo a los represen^ 
el único que no eligió minores como jamílr!call0s» niientras los de ¡ J T * 
delegados a la Asamblea Nacional. La | r a .v otros faises aplicaban s í f í 
mayoría socialista eligió a quince mu- |to«os expansión de negocios m u ! 
jeres, los independientes tres, los de- Pa,s€s latino-americanos. Agrí«Jí 
mócratas cinco, los clericales siete y ^ los a ^ t * s extranjeros ^¡¡¡^ 
los conservadores cuatro. consiguiendo contratos de lareo k 
i mino que ascendían a muchos «mT 
Los potensen y los daneses en re5, "e P6808*, 
Schlesnrig se abstuvieron de tomar 
parte en las elecciones para la Asain-
blea Nacional alemana. 
G . P E T R I G C I O n E 
m M A B A M A m 
Como un ejemplo de la rapMe,»!. 
cada por la Gran Bretaña pan 
der su comercio extraníero, dll* Z 
diez días después de haberse firJÜ 
el armisticio un barco británleTi 
tairga con un cargamento de TtrJ 
millares de toneladas de merfucZ 





E L P R E S I D E N T E D E SUIZA TIS1-
TA A WILSON 
París, Enero 28, (por la Prensi 
Asociada,) 
E l Presidente Ador, de la Con'e-
deraclón Suiza, y el Príncipe Fefeal, 
hijo del Rey Hussein, de Hedjaz, vi-
sitaron al Presidente Wllson esta 
tarde, después que el Presidente hn 
Orenburg. capital de la provincia del 
mismo nombre, sobre el río Oral, co-
mo n 250 millas al Norte del Mar 
•L'ro, | 
Si esto resulta cierto, se lamenta 
la dificultad de que el ejército ruso-
siberiano se ponga en contacto con 
tenden que la derrota de los bolsho- a Retrogrado sin ayuda del exterior. 
vistas después de la captura de Narva i 
fué completa, según nn despacho de SOLUCION DE VARIAS H U E L G A S 
E L RESULTADO D E LAS E L E C C I O -
NES ALEMANAS 
Basilea, Suiza, Enero 23, 
Noticias de todos los veintisiete dis-
tritos electorales de Alemania, que ;i,an "t**™ varios otros. El 
eligen el nuraéro completo de 421 ;tanto de una ('asa suiza de pup. ! p̂ , 
miembros de la Asamblea Nacional, j Ieriod,co ha ofrecido su product»« 
peusan una mayoría relativa para los contrato de tres años a una tertm 
socialistas de la mayoría de 164 votos | Part« menos del precio de compra fl 
en la Asamblea, Los que después ob- ! los Estadov I nidos, 
tuvieron mayor número de votos fue-1 vJH"' «radt agrega qne TendeM 
ron el Partido del Pueblo, los antiguos británicos de edad mUitar haa «fc, 
centristas, que tendrán 88 miembros, ¡ exentos del serylcio con objeto de 4» 
L a distribución de los miembros por Pwe«a« continuar su labor en el • 
partidos es como slyue: tranjero en favor de las empresa» ki-
Socialistas de la mayoría, Iftl. tánicas. 
Partido Cristiano del Pueblo, 88. Mr. Bradt, qne acorapa 
Helslgfors al Daily MaiL 
Las vanguardias de Esthonla están 
ahora a 75 millas de Petrogrado y si-
guen haciendo prisioneros y ocupan-
la fuerza del General DenDdne. L a ¡ j 0 armas y municiones, figurando en 
captura de Orenmburg también eons 
bo regresado a la mansión Murat, de ¡ «na nmnaza para la pequeña 
una conferencia de tres horas con los 1 VwT™ t i t á n i c a en Transcaucasia. 
comisionados americanos de la P<iz 
en el Hotel de Crillion. 
E l Presidente y Mrs. Wllson dle-
ron nn te esta tarde para todos los 
distinguidos personajes franceses qne 
han dejado tarjetas y firmado el libro 
de visitantes, que va rápidamente He 
nándose de firmas, 
. E l Presidente Ador trae una de-
claración oficial de los puntos de vis 
tu del Gobierno suizo sobre las pen-
dientes cuestiones internacionales, 
que serán expuestas ante el Congre-
so de la Paz. 
L A I S L A DE ALAND ENVIA D E L E -
GADOS A PARIS 
París, enero 23. 
L a Isla de Aland, nn archipiélago 
perteneciente a Finlandia, en la boca 
del Golfo de Bothnliu ha enviado una 
diputación a París compuesta de dos 
miembros del Consejo general del Ar-
chipiélago y de M. Sundhlomd, dipu-
tado por la Isla de Aland, a la Dieta 
finlandesa. 
Cuando Finlandia se hizo indepen-
diente el pueblo de Alnad pidió al Be> 
de Suecla que restableciera los anti-
g-uos lazos qne unían a la isla de 
Aland a Suecia. E l Gobierno sueco 
propuso a Finlandia que sê  llevara a 
cabo un plebiscito con el objeto de re-
solver esa cuestión, la cual sería so-
metida entonces al Congreso de la 
Paz para su ratificación. 
L a diputación se expresó en térmi-
nos fuertes contra el trato dado por 
el gobierno finlandés a las islas 
enviando al Gobernador militar von 
Bonsdorff allí con tropas conocedoras 
del idioma finlandés y tratando a los 
nativos de la Isla como rebeldes. 
PROTESTA D E LOS ARMADORES 
D E HAMBURGO T BBEMEN 
Amsterdam, enero 23. 
Las aceptación por parte de la Co-
misión de armisticio alemana de las 
demandas hechas por los aliados exi-
giendo la entrega de la flota mercan-
te alemana, está causando Indiernación 
y ansiedad en Hamburgo y Bromen. 
E l lunes se celebró un mitin de pro-
testa en Hamburgo, según el Berlín 
Tossiche Zeitung. 
Todo el comercio y representantes 
de los marineros tomaron parte en di-
cho mitin, al cual concurrieron un 
gran nomero de personas. 
En el mitin se pasó una resolución 
contra semejante actitnd, declarando 
que los intereses allí representados 
esperaban que el Gobierno pediría que 
se tratara de nuevo dicha cuestión 
per la comisión conjunta compuesta 
de peritos alemanes y representantes 
de la Entente. 
Los armadores de Bremen también 
han protestado ante el Gobierno do 
Berlín, contra la referida medida. 
CONFERENCIAS E N T R E POLACOS 
T ALEMANES 
París, enero 23, 
Segñn telegrama recibido por el Co 
mito Nacional Polaco en París, se 
han estado celebrando conferencias 
durante los últimos días en Bomberg, 
Alemania Polaca, entre emisarios po-
lacos y alemanes. Los alemanes re-
chazaron los catorce puntos presen-
tados en favor de los polacos por a i -
bert Korfanty. miembro del Conseio 
Supremo del Pueblo de la Polonia Ale 
man y ex-diputado en el Rtichstag 
alemán. 
L A CAPTURA D E ORENBI'RG POR 
LOS B0LSHEY1K1 
Londres, enero 23. 
Segnn noticias faltas de confirma-
ción recibidas en los círcnlos oficia-
les, los bolshevikl, han capturado a 
LA DERROT A DE LOS B O L S H E T I K I 
Londres, enero 23. 
Las autoridades de Esthonla pré-
tre su botín un tren blindado. 
Se ha averiguado que los eston'anos 
intentan adelantar hasta les ríos Lu-
ga i Pliusa por el Este, lo cual los 
permitirá rodear la ciudad de Pskow. 
Díctse que les será imposible atacar 
M O T O R E S D E G A S O L I N A Y 
K E R O S I N A 
D E T O D O S T A M A Ñ O S 
M A R C A 
S U L T A N 
M a l a c a t e s a c o p l a d o s a m o t o r e s 
S U L T A N 
B o m b a s p a r a p o z o s c o n m o t o r e s 
S U L T A N 
Los equipos SULTAN son una garantía 
Existencia de motores de petróleo crudo MIETZ y W E I S S y eléctricos 
TRIUMPH. 
Z a y a s , A b r e u C o m m e r c i a l C o . 
Copenhague, enero 23. 
L a huelga de los electricistas de 
Berlín, la ¿nal cansó el cierre de gran 
parte de los hoteles, restaurants, ca-
fés y teatros ha terminado, segnn no-
ticias recibidas hoy de Berlín. L a 
huelga de los motoristas y conducto-
res de tranvías también ha cesado y 
se ha reanudado el servicio. 
DECLARACIONES DE SOZONOFF 
París, enero 23. 
Sergio Sozonoff. el primer ministro 
del antlgno régimen ruso y ahora re-
presentante del gobierno de Yeka-
terlnodar y del gobierno siberiano de 
Omsk, ha declarado en una nota qne 
él no participará en la conferencia 
propuesta por el Supremo Consejo de 
donde tomarán parte los representan-
tes bolshevikis. 
SIGUEN BOMBARDEANDO LOS 
B O L S H E T I K I 
Arkangel, miércoles, enero 22. 
Los bolshevikl continúan bombar-
deando las posiciones americanas en 
Usk Padenga, treinta millas a l Sur 
de Shenknrsk, y la artillería america-
na está contestando al fuego enemigo. 
E l ataque de Infantería que se es-
peraba que los bolshevikl efectuasen 
ayer no se materializó. 
Los campesinos dicen que los bols-
hevikl tuvieron quJnletas bajas en 
el ataque de infantería del 19 de Ene-
ro, dejando machos heridos, que mu-
rieron helados en el bosque. Las bajas 
americanas no llegaron a 50. 
L A DEUDA D E AUSTRIA HUNGRIÁ 
Londres, enero 23. 
L a deuda total de Austria Hungría 
el mes de octubre pasado era de la 
suma de 84.090.000.000 coronas, según 
un despacho de Ylena. L a denda de 
Austria era de 43.000,000.000 de coro-
ñas. Una comisión nombrada para 
determinar lo qne corresponde al 
Austria alemana de este pasivo ha 
decidido que su proporción, asumien. 
do que los demás Estados del antiguo 
Imperio paguen lo que les correspon-
de es 25.000.000.000 de coronas. 
L A OCUPACION D E GUILLERMO D E 
HOHENZ0LLERN 
Amerongem, enero 22. 
E l aserrar maderas sigue siendo Ir 
más importante ocupación del ex-Em-
perador de Alemania, quien dedica va-
rias horas mañana y tarde, dentro de 
los terrenos del castillo, trabajando 
reciamente con Tarios criados, quie-
nes respetuosamente le entregan tro-
eos de madera y luego forman una pi-
la con la madera cortada, para que-
marla luego en las estufas del cas-
tiUo. 
L a escasez de carbón en Holanda 
obliga a quemar madera, y nna abun 
dante producción de este combustible 
se obtiene de las fincas Tecinas. Gui-
llermo Hohenzollern trabaja tan ru-
damente qne él solo puede suminis-
trar la cantidad de leña necesiria pa-
ra sostener los fuegos del castillo. 
E l ex-Emperador escasamente dirigo 
la palabra a sus ayudantes mientra;* 
está trabajando. 
Cfrcnlan varias versiones respecto 
a la supuesta Intención de la ex-Em-
peratrlz de Alemania de regresar a 
Postdam. Estas noticias se basan en 
el deseo que ella ha expresado de ter. 
minar sus días en Postdam, lugar qne 
considera como su hogar. Dícese que 
la ex-Emperatriz no tiene Idea de de-
a su esposo en Holanda. L a co-
municación entre la ex-Emperatriz y 
sus hijos y nietos es bastante frecueu 
Demócratas, 77. 
Partido Nacional Alemán, 34. 
Partido del Pueblo Alemán, 23. 
Guelfos, 4. 
Liga de campesinos bávaros, 4. 
Partido burgués de Wurttemberg, 2. 
LAS TICTIMAS D E L BLOQUEO 
EN ALEM ANIA 
Berlín, Enero 22. 
Anúnciase oficialmente por el Go-
bierno alemán que en una nueva in-
vestigación de la mortandad causada 
esposa viene aquí a sufr 
ción en un hospital, fué recibido «H 
muelle po su hijo, el capitán MorA 
Hnull. ijiit' lli iró ajer cor el .Vidou. 
tillería de costa en el,vapor "frftitr. 
Como ejemplo de la demora en m-
(.egnDr los pasaportes, Mr. Bradt dU 
el caso de un comerciante en la Hala 
na qne escribió a ciertas fábricas ta 
Providencia, Rhode Island, j a InA-
térra, respecto a la compra de i'AM 
pesos en telas blancas. El repw«. 
tante de la fábrica inglesa Hetru 1 (I 
por el bloqueo, desde el otoño de 19161 ba y saHÓ de la isla cotí el 
hasta fines de 1918, ol número de de- *ntes de que el representante 
funciones es mucho mayor de lo que 
se suponía en nn principio. Más de 
500,000 muertos fueron causados poir 
la falta de nutrición. Unicamente el 
elemento civil está incluido en la lis-
ta, la cual, dice el anuncio, si tiene 
algún error es que el número de víc-
timas sea corto. Unicamente se han 
incluido en la lista los casosi definiti-
vamente establecidos de haber sido 
motivados por las causas nombradas. 
Los funcionarios piensan publicar el 
material completo sobre el cual se ha 
basado la luTestlgación "para demos-
trar que esto no es nna propagando, 
sino se hace con el propósito de es-
clarecer los hechos." 
DECLARACIONES D E L 
CONDE K A R O L T I 
Budapest, Enero 22. 
E l Conde Karolyl, Presidente de 
Hungría, declaró hoy que el sosteni-
miento de la integridad teriltoriai de 
Hungría era esencial a la paz. 
"Francia e Inglaterra—dijo el Con-
de—pelearon para Impedir la realiza-
ción de la Hittel Europa, pero si con-
tinúan actuando como lo han hecho 
desde que se concertó el armisticio, 
1 marchan a la reconstitución de esa 
Mittel Europa." 
E l Conde Karolyl declaró que era 
un error el quitarle territorio a Hun-
gría y entregarlo a los nuevos Esta-
dos, "porque nosoliros podemos per-
fectamente dar a esos pueblos, que 
desean separarlo de nosotros, la auto-
nomía que los convertirá en entidades 
étnicas similares a los cantones sui-
brica de Proyidencia abandonara »i 
ciudad. Este último necesitó cinco »• 
manas para conseguir su pasaporte. 
ESTADÓSÜNIDOS 
(Cable de la Prensa Asociad» 
recibido por el hilo directo.) 
Î A DISPUTA DE TACNA T ARICA 
WASHINGTON, Bnero 20, 
Aunque Bollvia hubiera preferido 
la disputa sobre las prorlnda» de Tioi 
y Arica hubiera sido adjndlrada por W 
Bstatlos Unidos quedará sattofed» «• J j 
(ledsWn de la Conferencia do 1* P«, *•! 
hoy el señor don Ignado CWderto, • 
nlstro de Bollyla en loa Estados CwJ 
discutiendo la noticia recibida de ?«•, 
de que este asunto seria tratado por » 
Conferencia de la Pas. 
"Creo que las reclamachme» "J*** 
livia recibirán Justicia en la CaoíW«2 
de París—dijo el sefior Calderto-T^j 
mi país obtendrá una salida al mar 
la tenía antes. Esto no soUmente ••Jj 
una Justicia para Bollvia, si no 
le una salida al mar nue*ro tír"rj 
quedaría intervenido entre Chile J J ^ B 
la única sería disputa de esto bernŵ  
rio quedaría removida para "̂"P1* J 
Explicando porque Bollvia *nb*2J 
seado que los Estados Unidos ««"^^ 
rán esta cuestión el sefior ^ " t ^ V ^ l 
que su país tenía la mayor ^ J 
'Ha legalidad y Justicia del ^ ! " ^ ¿ 3 
ricano. agregando que los K^" ^ nj 
mantienen los principio» rte"ort^|iJ 
las Américas mejor que ningún f 
blo del mundo. ^ 








los gobernanta r i 
ontlnnft d 
sido sometidas a 
70S. ! peos para arbitraje 
"Cortando a Hungría, los aliados no ; -fracasaron por J^L» 
unihltros no habían podido d «¿olamente liarán desaparecer a 
pueblo de un pasado glorioso que no punto de vista dP " " ^ ' J 0 ^ & 
puede olvidar ,sino que arruinará e l . Américas. Estas rt'sP^9 . ^ - . n 
sistema económico de Hungría. Tríin-. ser sometidas a ^ n>M^ ^ 
silvania. Báñate y Eslovaqula son eco- soiunfin y han í!",0. sn'nc ^ de 
nómlcamente territorios húngaros, y y legalmente o ei 
no rumanos, serbios o bohemIos.,, 
SAN IGNACIO 17. 




HABLA E L HFLEGADO POR 
E S T H O M A 
París, Enero 23. 
Charles H, Pusta, representante 
\t\ igobiemo de Esthonía en la Con 
íerencia de la Paz, dijo que los estho 
nianos están dispuestos a enviar de-
legados a las islas de los Príncipes 
para exponer sus opiniones a ias po-
tencias, pero que desean mantener e-
derecho de exponer esns mismas opi 
niones en la Conferencia de la Paz 
en París, de la cual esperan la sa 
tisfacción definida de sus reclamacio 
res, 
DECLABACION D E L PfcPíCIPE 
L T O F F 
.París, Enero 23. 
E l Príncipe Ivoff, ex Primer >H 
nistro de Rusia, en una decíaracior. 
hecha hoy, repudió enérgicamente la 
decisión del Consejo Supremo respec-
to a Rusia. 
aJamás soñamos—dice el Príncipe 
—en que la Conferencia iniciara ln 
obra de la paz reanudando relacionen 
con nuestros tiranos. Los bolshevJki 
TRATADO • lucionadas." 
ÍA REVISION DI-X 
¡ WASHINOTQX Enero ^ 
¡ La revisten del tratado „ 
firmado despuC-s de la Pre** ^ f'. 
,.1 .Tnprtn de las 21 ^ " " " ^ ^ "I 
flido en la Conferencia de * » 
delegnci6n de China, * f c H * J 
, i ^ ; r b , ^ - r d \ S n ^ ^ 
qUe íes ^ - : z o t p ^ 3 
enm una soluci-n <Ip ? ror.U^ 
„na decisión por parte cíe m 
de la Paz ta'nto como los 
^Jt-Litovs . y de B u * . ^ ^ 
Al igual de ^ " ^ «rininotlZ 
chino-japoneses contienen t.rn^ -
dlciones pedidos por una ^ ^ 
potencias" para c l f ' , j.p«n í*1" 
comienza el "l»™atnm í 
vo 7 de 1915. bajo cuya ^ 
L0vi6 obligada a « m - ^ e 
a fin de arreglar los "f1" i6n 
qUe se hiciese ^ ¿ f j ñ r * 
por la guerra en re el JaP ^ 
El paralelo entre las « ' 
no ^ e ^ a w L T d l ^ c K ^ r S f ^ l f i » ¿¿nado su mayor rictoria en Pa no ê na necno imucacion alguna a 1 j . : . j o decisión del Conse o no so-
f & S S ^ ^ a 8US hÍj0S en íámeníe et un peligro para nosotros. 
' Hace varias semanas que no se sabe1 slno p,ara ^ ^.TnTm(io- 1)8 ,mi>111' 
nada del ex-Kromprinz, quien perraa-1 sos a la anarfi"lft^ 
nece casi completamente solo en s<J . „ . - ^ « ^ . ^ » t - t Artvrsn 
residencia en la Isla de W t o S c t B ' B E A T T T ABA>BO>ARA F L HA>DO 
ringei.. M LA H03lF F I E E T 
CAMBIO DE MANDO Londres, Enero 23. 
Amsterdam, enero 22. E l Almirante )SIr David Beatty. té-
E l mando supremo del ejército de1 gún un despacho a la Gaceta de West 
t 














I.o mismo ine ' ^ j ; t r . » ' 5 ^ de Bucarest. lo» 
Amónese* imponen « ^ 
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Se com^n^n nosVOT^ 
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.vi, ^1 todo Inconsistentes con 
í í - ^ ^ e r n a e Independiente. 
- ^ . T V t ^ a r de raíz la Indepeh 
r S ^ J S Í r i d a d territorial de China. 
U ^ ^ S T ^finida y afirmada en 
S*» ^ J Í de convenios entre las gran 
m*m» **~ lo8 tratados chino-japone-
• « • ^ L ^ i i n la doctrina americam 
por 
«Bbié  na 
^ ^ " b i e r t a en China. Y fué 
u P»*'** " motivos por lo que el 
i- ^ L f ^ n o opnso a la celebracifii 
^ « ^ d - «na protesta forma . no-
S l ^ " f í t p o n que los Estados Luidos 
^ ^ • ^ t e n obligados por las estipula-
«* * ^ dichos tratados. 
1 coBrOKATION 
r/%RK Enero 23. 
1 ^ r«ne Susar Corporation está 
- Notificación a los accionistas 
••Tiin L n*. Junta especial que se ce-
U de Febrero con el objeto 
***** w«r una hipoteca para obtener 
Ü ^ " S d e bonos. Indícase que duran-
jjOft'.K» ^ terminaron el 30 de 
tf lo» s ja cornpañIa gastó en la 
t&^Zl Central Stê vart y tierras y 
" • ^ J i eo Cuba, $10.015.302. y en me-
T 1̂\ndim** a sus P^Pî a1168 Pe80S 
^ • V . o sea un total de $26.449.754. 
^ a «nticlpos a sus colonos hasta 
****í¿1a neta de ?9.052.TIO contra la 
*î *nue cultivasen. 
rompafl'a- además, ha gastado gran-
U ma» paja renovaciones y rcpara-
*** ^qoe han sido cargadas a los gas-
LT.le operación. 
i rtl)a<«dad de las l,roPiedades del 
L ? * - I ^ la molienda se ha aumentado 
P e . . e o s a 1.S70.000 y la eflca-
* 'tanto de las propiedades del Este 
* laí del Oeste ha sido muy mejo-
>íl« de 10.000.000 de estos gastos 
"ÍLertJKal ültimo año fiscal. 
I T p K O H I B I C I O M S M O EN E l ESTADO 
^ D E NUEVA VOBK 
upvNY. Enero 23. 
iv«riií» de un debate que duró cerca 
-inoo horas precedido de una reunión 
* .injté parlamentario republicano, en 
» declaró la medida cuestión de pnr-
!ua fué adoptada una resolución esta 
--je ñor la asamblea legislativa de New 
t«* ratificando la enmienda prohiblclo-
'Miera 1. 
U medida se adoptó por 81 votos*con-
m 66 Once republicanos se resistieron 
raifatnr lo resuelto por el comité parla-
rwntario y junto ron las minorías demo-
iiritln y socialista votaron contra la ra-
i e» frobahle que en la próxima semana 
«I Si-'̂ do considere la resolución. 
,1 i:oLf0VIKISMO EN 
LOS ESTADOS lSIDOS 
WA8HIÍÍOTON. enero 23. 
r De'lirando ante el Comité del tronado 
iw inveatln la propaganda alemann, 
irrbirald E«t^cnson, del Servicio Secro-
Ik dfl EjérHto, dijo hoy f]'.ie los repre-
«atsntea del movimiento bolshevlkisia ya 
tibian orcanlr,ado soviets on los centros 
bJnítrialea de este pf.ís y que snx pla-
in consisten en apoderarse eventnalmen-
i» M iroblerno. 
lír. Eaterrosoii ilija^también qu-j exts-
ba pruebas de que los alemanes en los 
btadot rnldoa habían iniciado una pro-
yamnda post-bélica con el propósito de 
ejercer ona Influencia que hiciera que los 
Vminoa de paz impuestos a Alemania 
Nkeraa menos onerosos. 
En-orfas para enseñar la doctrina l-.oís. 
kwikistk a lo» niños lian sido establecr-
das por iaa organizaciones, dijo el tesv 
B.%«r()S DEVUELTOS 
W.VSHI.VOTOX, enero 23. 
So lia dado noticia a los dueños de is | 
Wn? reqnlsajlos por la .Junta Marítima 
*»r>Me al snerra, de (jue ya pueden de-
*«rv al servicio particular. Esto-i bar 
toa forman parte do un total de ^rios 
•witfnaren que la Junta ammeió recríente-1 
•«te «rían devueltos a los navieros a 
libada a puertos ameri'anos. Entre! 
barco» dovueltos hoy se encucntraTil 
los siguientes: Santa Clara, de la Ame-
rican and Cuban Steamsbip Llne; Lspe. 
ranza, Monterrey, Moro Cistle. y México. 
de la Ne'n- York and Cuban Malí Stems-
hip Co.; Brazo y Coamo. de la New York 
and UPorto Rico Sttamship Co., de Ne» 
1 i'ork. • -
KM E L SENADO AMERICANO 
WASHINGTON, enero 23. 
La aprobación del proyecto de lev del 
Gobierno para socorre.- a Europa se pr»-. 
dijo esta noche por los princlpali^ de 
fenSores y enemigos de la medida des-
pués del debate en el Senado, que se ce-
elbró con la asistencia de muy poco» 
miembros. 
Declarando que el crédito propuesto no 
era para caridad, el Senador Hltcbcock 
pidió al Senado que ayudase al Tresi. 
dente AVilson en su labor en la confe» 
rciicia de la Paz. votando la suma pedi-
da. El rechazarla, dijo, significaría la 
repudiación de los representantes de los 
Estados Unidos. 
El administrador de Subsistencias, ml8¡ 
ter Hoover, qne ha sido severamente ata-
cado por los que se Oponen al proyecto, 
fu éaltamente elogiado por el Senador 
Hitchcock y por el Senador Smoot. 
El Senador Cummirs, oponiéndose a la 
medida, dijo que llorarla al Gobierno 
Aemricano a nna" política de interiíaclo-
nalisu:o y custodia do las naciones euro* 
peas, mientras que el Senador SVrmau 
afirmó que parte del dinero serviría pa-| 
ra alimentar a los bolshevikl rosos 
La completa, elimluación de Alemania 
como factor militar en el mundo t»i pe-
dida por el Senador Cummins, quien ar-
güyó que con Aleania impotente para 
atacar a ninguna nación, sería inútil una 
Liga de Naciones. 
El Senador Sherman declaró que el 
propuesto crédito no era un fondo do so-
corro, sino un fondo de campafla agre-
gando que el Presidente WlUon 'ra un 
• caballero andante" en Europa combutlen-
oo a los molinos de viento". 
MOVIMIENTO MARITIMO 
CAPE 11ENRY, Enero 23. 
Pasaron los vapores Lake Gardlner. de 
Baltlmore para la Habana; Taunton, no-
ruego, para Bhnes. 
NORFOLK, Enero 23. 
Salieron los vapores Lake Agomax, de 
New York para Chaparra; Lake Ledan, de 
New York para Jdearo. 
CHARLESTOX. Enero 23. 
Llegó el vapor Lake Qovnn. de Clen-
fuegoj. 
POR P EADS, Enero 23. 
Llegaron los vapores Lake Duane. Ma-
tanzas; Lake Wlnona, de Clenfucgos. 
PORT TAMPA. Enero 23, 
Llegó el vapor Shawmut, de la Ha-
bana. 
TAMPA. Fia. Enero 23. 
Salió la goleta Thomas B. Garland, pa-
ra Caibarlén. 
KEY WEST, Enero 23. , 
Llegó la goleta Lizzie A. Williams. 
D E M E J I C O 
(Cable oe la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo.) 
HAZAÑAS P E PANCHO T I L L A 
Juárez .Méjico, Enero 23. 
Francisco Villa, a la cabeza de 160 
pf.cnaces, entró en Sonta Eulalin, si-
tnada a 10.'» millas al Sudeste de la 
ciudad de Chilinahua, ayer a primera 
hora, dio muerte a cnatro soldados 
de la pequeña {guarnición federal, 
nhrocó a un psisnno, detuvo a los 
americanos relacionados con las mi-
nas de propiedad americana en el 
distnto de Santa Enlalia, y saqneó 
las tiendas y casas. Los americanos 
pnrsfns on libertad por Villa, anees 
de snllr de la nobiación. lloproron a ]a 
cindad do fliihnalina sin noTedad. 
Después do saUr de Santa Enlalia, 
Tilla con sn nartida dió un rodeo en 
la dirección de la elndad de Cblhun-
liua, quemó un puente en Hápnlá, sois 
millas al Sur de la capital, y lucfiro 
desapareció. 
itrU' 
p o r ^ 
LE 
E s e T e j i d o E s p e c i a l d e l 
" P A L M B E A C H " 
^ m Beach resuelve el problema de la ropa para el hombre 
e vive en clima tropical. Constituye un traje de tejido 
f a v ^ ú ^ea^nente fresco, cuyas l íneas pueden compararse 
^ orablemente con las del traje de laña. E l procedimiento 
su tejedura especial está amparado por patentes en la Is-
k t kl y l0S Estac,OS Unidos-
tovable y después de lavado reaparece el traje de Palm 
, en toda su frescura original y en toda la per fecc ión 
j ^ s lineas. 
b u e n a e S marav^osamente duradero y si el traje es de 
S, a resistirá meses de uso constante. 
doZ^l rnterde 0)116 ^ n(:>m^re c'e Pa^11 Beach está registra-
^ la 0ficina de Patentes de los Estados Unidos de Amc-
tr ' Países extranjeros. L a etiqueta se encuentra en ca-
hecho del leg í t imo Palm Beach. Búsquela antes de 
e] orjjj J Para su propia sat is facción rehuse imitaciones. E n 
H o q j I ^ toĉ a tela legí t ima en piezas, también se halla el 
^ c h r0^a 0 sastre preferido le suministrará Palm 
A- R 0 H A U T — ( S e c c i ó n C ) — A g e n t e de Ventas 
, 229 Fourth Avenue, Nueva York . N. Y . 
Concesionario para Cuba: 
E . Echeverr ía 
Apartado 2051 
Habana 
( S e c c i ó n C ) 
Bosque esta etiqueta. 
• E l General Jesús Agustín Castre, 
jefe de la zona del Nordeste recibió 
hoy aquí el informe detallado sobre 
las actiridades de Pancho Tilla. 
- I V E R S A S N 0 T I G A 5 
C A B L 2 G R A F i C A 5 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el huo directo.) 
AGITACIOX - \>TIHEBREA EX LA 
AMEKICA DEL SUR 
Buenos Aires, Enero 23. 
Una campaüa contra los hebreos 
se está llevando a cabo en varias 
ciüdades sudamericanas. La ciudad 
de Buenos Aires se ha cubierto con 
íarteles que llevan esta inscripción: 
h iñeran los judíos.^ 
L a Fraternidad Zionista fijó ayer 
unos carteles en la ciudad en nom-
bre de ciento cincuenta mil israeli-
tas. En esos carteles se declara que 
los judíos eran perseguidos por 
guardias blancos'» en los reciente;? 
motines y apelaban al pueblo de la 
Argentina y a los residentes extran-
jeros para qne se les hiciese justicia 
contra esas injustas persecuchr 
nes." 
Hoy, todos estos carteles estaba»! 
•ublertos por otros, tipográficameu 
te idénticos, acusando a los judíos 
rasos por la reciente agitación, así 
como por el ^movimiento anarquista 
tn 19101*, y demandando que el Go-
bierno "limpie a la nación de esta 
peste hebrea.*' 
L a Fraternidad Zionista ha busca-
do el auxilio de abogados leales y se 
dirige a la policía y al Gobierno pi-
diéndole que cesen sus persecuclo 
nes. 
Este movimiento antibebreo es 
Idóntico al qn»* se efectúa en Monte-
video, que ha tomado la forma de 
rposiclón contra ciertos ricos he-
breos . 
Despachos de Chile anuncian otra 
«í!taclón hebrea en dicha capital. 
BAJAN LOS PRECIOS DE LA 
CARNE 
Buenos Aires, Enero 23. 
Como resultado de la huelga de 
los trabajadoies de la bahía, las ca-
wis empacadoras de carne se han re-
tirado del mercado de ganado, y los 
precios de la carne están bajando. 
E L DELEGADO A LA CONFEREN-
CIA DE LA PAZ POR E L 
URUGUAY 
Montevideo, Enero 28. 
fü Ministro de Relaciones Exterio-
res efior Buero ha sido designado 
delegado a la Conferencia de la Paz 
en París y embarcará para Francia 
en Febrero. Es primo del drtetor 
Baltasar Bmm, ex-MTnlstro de Rela-
ciones Exteriores, y se le dió la car-
tera de ese Ministerio cuando el doc-
toi Brnm rcnnncló para tomar parte 
cu la campana presidencial. 
D E P O R T E S 
(Cnhle de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo.) 
D e l a S e c r e t a 
E l comerciante Marcelino Pacbó, 
Alvarez, vecino do-Someruelos y Ax) ¡ 
daca, derfunció ante el detective Pom 
pillo Ramos, que Manuel Alvarez, de i 
Apodaca 17, estafó a su dependiente I 
José Rodríguez Fernández, la suma I 
de un peso cinco centavos, dándole I 
a cambiar un check falso. 
María Coucido de Rosa, vecina de 
Príncipe 13, denunció que su esposo 
Juan Dopazo Domínguez, que traba-
jaba en la colonia "La Gloria", en 
C egó de Avila, no le escribe desde 
hace varios meses, por lo que temo 
que le haya ocurrido alguna desgra. 
cía. 
Paulino Menéndez Sardiñas. veci-
no de Hospital 48, acusó a Emi'io 
Suárez García, de haberle estafado 
la suma de doscientos sesenta y dos 
pesos con sesenta centavos. 
La Secreta recibió una denuncia 
por escrito, contra el dueño del café 
sito en O'Reilly y Cuba, en la que 
se le acusa de maltrato. 
NOTICIAS DE BASE BALL 
NEW YOUK, Enero 23. 
El club New York de la Liffa Nacional 
barA su entrenamiento en Oninsville, Flo-
rida, en la próxima primavera eií vez 
de hacerlo en Marlln, Texas, donde ha 
f»:do los últimos siete allos. Los Glfrantes 
saldrán de aquí el 20 de ^Lirzo para su 
nuevo campamento, el cual ha sido pues-
to a su disposición por la Universidad 
de Florida. Se Jueanin desafíos de exhll 
bicln con lo» clubs Wa«hlngton y New 
York, de la Llfta Americana. 
CHICAGO, Enero 2a 
Hoy se ha anunciado definitivamente quec 
el Chicapo club de la Llpra Nadonal se 
prepara en Pasarena. California. Los Ju-
gadores saldrán de aquí el 20 de Marzo y 
permanecerán 10 díag en la costa 
SAN LUIS. Enero 28. 
En r.na sesión que se celebrará el sá-
bado por los directores del San Luis de 
la Liga Nacional se acordará si se rea-
liza la venta del club en remate pfibllco, 
segfln dijo hoy Branch Illckey, Presiden-
te del referido club. Rlckey manifestó que 
<*! creía que el club no serla vendido. 
E c o s d e 
G E N U I N E C L O T H 
KFD. BY GOCOALL WORSTED CO.. 
Cambio de nombre a la calle 17 
Hace mese^ que dpsde estas co-
lumnas pedimoe al doctor Varona el 
cambio de nombre a la más hermosa 
Avenida del Vedado. 
Hoy llega h nuestra noticia que 
nuestro popular Alcalde envió un 
mensaje al Ajuntamiento pidiéndole 
cambie de nombre a la calle 17 por 
el de Avenida de Francia. 
Obedece estu petición al deseo de 
complacer al señor Jorge Turck, al-
calde del puphlo de Frestoy Vaúx— 
Francia—que en atenta carta así se 
Jo indica a nuestra primera autori-
dad. 
Mucho celebramos la solicitud de 
nuestro popular Alcalde. 
Royal Sportlng Club 
E l Presidente de esta simpática 
sociedad tien^ la atención de invi-
tarnos al baiie que se celebrará el 
2í del corriente en los salones del 
Centro Catalán, Galiano 69, en ho-
nor de los croniatas. 
Agradecemos la amable invitación 
y asistiremos a la fiesta. 
Onomástico 
E l 22 celebró su fiesta onomástica 
el joven e in.eligents doctor en Me 
dicina señor Vicente Pardo Ca^te-
''6. 
Procede el t-eñor Pardo de aquella 
nléyade de alumnos que pasaron por 
el colegio Sa.'to Tomás, bajo la di-
rección del conista, y es el galeno 
honra de su patria y de su profe-
sión. 
Llegue hasta el ex-alumno nuestra 
felicitación sincera. 
Propietarios de Línea y B. 
Celebró esta sociedad su primera 
fiesta de mes el día 22. 
Consistió en la representación de 
una hermosa comedia por la compa-
ñía de Garrido. 
Sus intérprc-tes estuvieron a gran 
'il-ura y el público, que era nume-
roso y escogido, premió su labor con 
nutridos aplausos. 
E l 29 se celebrará la segunda 
fiesta. 
Reina gran animación para los 
bailes de carnaval que se efectúa-
ran en esta sociedad. 
Lorenzo Blanco. 
Suscríbase al DIARIO DE LA M X 
RIÑA y anuncíese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
Angel •Huerta Pulido, vecino de 
San Rafael 134, denunció que le han 
sustraído una cartera en la que guar 
daba la suma de ciento cincuenta pe-
sos. Sospecha que el autor del hecbo 
lo fuera un menor de aDellldo Dorta. 
E n e l C o n g r e s o . . . . 
(Viene de la PRIMERA) 
aprobada por 150 rotos contra cln-o En, 
tre los que votaron a faTor OMrmte 
los conservadores. 
El sefior Barcia preguntó sobre el re-
•uhado del viaje del ftr. conde de R.mam 
nes a París e hizo alusión al jigiMiUl Te 
Marrueros y a los asunto» relacioníidos 
fon Glbraltar y Tánger. 
El sefior conde de líomanones ÜJg Mg 
el resultado de su rlaje a la capital 
Francia ha sido para reanudar el diálo-
go sobre Marruecos, que se habla en-
friado a consecuencia de )a gnerrn y 
nfirmó que el problema «e resolverá en 
el mismo sentido pora Espofia que pan 
Francia. 
El diputado conservador señor Sarcf.i 
Morales, protestó contra un trlbun.-.l de 
honor formado por coroneles del Entado 
Mayor para expnhar a un corapafwAi del 
Cuerpo sin oirle; con lo ctiul dijo qne 
habían sido rulnernilas las leyes. 
Los generales neronguer y Suárrx In-
clán defendieron al tribunal de honor, 
afirmando que había cumplido con la 
loy. 
El diputado republicano señor Castro-
vido, declaró que los trlbnnales de ho-
nor consl Huyen una aft-enta para la 
Jurisprudencia española y que debía des-
aparecer la arcáioa Institución. 
Se acordó continuar la discusión en sê  
sión secreta. 
El , general Suárez Inclán, que fu* oulen 
^presidió el tribunal do honor que expul-
só al sefior García Morales del cuerpo 
<!o Estado Mayor a que pertenecía, dijo 
'que ti fallo hnbla obedecido a que el se-
ñor García Moralos M babte nejando n 
contestar al cuestionarlo que se le pre-
tentó sobre la inversión dada a más de 
un millón de pesetas en que aperec« des-
falcado el Instituto de Prevlsorcá del 
Porvenir. 
El sefior Dato defendió la hon^-ablll-
dll del sefior García Morales y solicito 
(•íl Congreso que conceda supllratofio 
para procesarle a fin de que pueda de-
mostrar su Inocencia ante un trlbunnl or-
dinario. 
Así se acordó. 
B A N C O G O M E i l C l i l L D E C O B A 
UN VERDADERO BA5C0 í G I T E R C U L 
Provisionalmente t RICLA 12L 
GIROS SOBRE TODAS P A R T E S D E L 3 I O D 0 
Maestras Cnentas de Ahorro au mentan cons-iderable* 
mente debido a la especial atención que préstamo*, al pa-
¿o de los intereses. 
Los depositantes de Cuentas de Ahorros, pueden rett* 
lar cantidades en cualquier tiempo, sin que por eso se lei 
deje de abonar los Intereses hasta el día que se retira. 
S E ADMITE CUALQUIER CA5 TIDAD QUE JiO B A J E 
DE O PESO 
D E P O S I T E SU DETERO E X E L 
B A N C O C O M E R C I A L O E C O O A 
O VERDADERO BANCO COMERCIAL 
i s . 
Oficina principal (en construcción) 
Acular número 73. 
Sucnrsab ATENIDA D E I T A L I I A (Galiano) 127. 
ESPECIALIDAD EN GIROS S O B R E HONG'EONG. 
Matas Advortising Agency 1-2885 
C A R T U C H O S d e C A Z A 
G A R A N T I Z A D O S 
d e l a m a r c a " L E A G U E ^ c a í i b r e 1 6 , S 
4 
2 0 
c i e n t o 
c a r g a d o s c o n p ó l v o r a S e m i S i n - H u m o / l i s t o s p a r a t i r a r 
E n e l C a l i b r e 1 2 e l c i e n t o $ 4 - 3 0 
L A A R M E R I A 
C B R A P I A N o . 2 8 . H A B A N A . 
T e l . A - 2 2 6 4 . P I D A N C A T A L O G O S . 
S u r t i d o c o m p l e t o d e E f e c t o s d e C a c e r í a . 
c 757 5d-23 
N n e v o s d e t a l l e s . . . 
(Viene de la PRIMERA) 
LA MONARQUIA 
París. Enero 23. 
Hoy se recibieron en esta ciudad 
noticias extraordinarias acerca de la 
situación de la jeTCiuclón monárquica 
I t l Portugal. Un despacho Inalámbrico 
nlfleste qne estando Portugal en un 
i-stado de anarquía no merece gober» 
nar a otros pueblos. Lo« portngnetteü 
esperan que los delegados ove se ha» 
ilan en el Congreso de la Pax tendrán 
en cuenta los naorifictos qne soporta 
EMPRESTITO MUNTCIPAL 
MADRID, 23. 
Ha fiilo emitido el empróstlto munlcl» 
pal, habiéndolo ans<riio Madrid doc-; ve< 
ees. 
INT TILES INVITACIOXES AL VAHO 
BARCKIiOXA, 23. 
Varias comisiones obreras recoi'leron 
hoy las fábricas y talleres invitando al 
paro; pero sus gestiones resultaron Inú-
tiles. 
que <1 gobierno nombra 
visita las ronúblir:». Su l 
EX E L SENADO 
MADRID, 23. f 
T.n la sesión del Senado, el ?eííor Tz 
qulerdo solicitó 
una comisión que e  epü 
Americanas poniendo a Espafia en Inme 
diata coinmunlcaclón ron ellas, a fn d-? 
conocerla, como hicieron Infrlaterra y 
Alemania, y para poder estrechar leu la. 
zos ton T.ichos países. 
' E l sefior conde de-Romanones arlniidiO 
la propuesta y dijo/rrue el gobierno se 
preocupará del asunto. 
CONSEJO DE MINISTROS 
MAmUD. 23. 
Km Consejo de Ministro» celebrado hoy 
quedó aprobado el reglamento Interior de 
lii Bolsa de Madiid. 
El Consejo esaailnó las noticias opti-
mistas que se reciben de Rarcelonfl, qne 
acusan normalidad. 
So examinó también detcnldaente la 
situación de Marrillos y el sef:or conde 
de Romanónos expuse, en lincas g*mra-
les, los proyectos que prepara sobro la 
reorgr-.nización de la zona cspafiola. 
Los ministros convmleron un plm que 
será presentado al Pariamemnto. 
pablicanos, para adoptar acuerdos y 
establecer un criterio único contra los de Hadrid cita un telegrama de Vigo I Portugal, lo» -cuales, dleen ellosr ton 
monárquicos. _ | diciendo que el niorinilento monárqui- mny grandes comparados con el ta-
© i © : © : © : © : © 
CRIMEN SENSACIONAL 
SEVILLA, 23. 
El conecido arlstórrata Carlos I'érer 
Guzmán, hijo del marqués Pcre* de ios 
Caballeros, dió muerte a María Orosso 
Puip, povqne ésta le negó una ca »;ida 1 
de diner-» que aquél le pidió r-ira í.ten-
cioue» del juego. 
Péreí Guzmán ilisparó an revólver con-
tra Marín e Inmediatamente trató de s u n 
cidarse arrojándose por un balcón a Ib 
calle Se encucntr.i en gravísimo estad»-
En el momento do arrojarse por «' hal-
cón pasaba por Aquel lugar don Eladio 
Borbolla, liljo del ex-mlnistro del nv.smo 
apellido, quien estuvo a punto de ser 
| plantado. 
BOLSA DK MADRID 
MADRID. 23. 
Se han cotizado la^ libras esterlinas a 
23.64 y lt>a franco* a ÍU.OO. 
D I N E R O 
A l 1 p o r 106. s o b r e | o y & a 9 
v a l o r e s . 
" L a R e g e n t e " 
aSPTCHÚ T AJTTSXá» 
T E L E F O N O 
Continúan en las calles las mnní I co ha asumido un carácter más grave. 
^clones republicanas. I Por otra parte, noticias procedentes 
Los manifestantes lleyan banceras de Lisboa dicen que el Gobierno está 
republicanas y dan vivas n la repú- a punto do sofocar el levantamiento, 
blica. E l periódico oficial del Gobierno de 
Los militares que no están confor- Msboa ha promulgado un deereto Im-
mes con las juntas de Jefrs y oficia- poniendo fuertes multas a los distritos 
les del ejército se han prcseiitado en de Oporto, Yixeu y Braea, donde los 
el ministerio de la Guerra. i monarquistas han dominado. Estas 
"Varios cruceros y cañoneros zarpa- militas varían entre 500 y L0OO pesos 
ron para el Norte con objeto de com- j)or cada día que dichos distritos se 
batir a los monárquicos. | iiallen en estado de rebeldía. 
H Gobierno decretó el riguroso Uo Los círcnlos portugueses de esta 
qneo de uporto. ciudad se hallan muy preocupados por 
ORDENES D E L GORIERNO MOXAR-íla situación en su país. Temen qne la 
q ^ I ( ; 0 ¡posesión en Africa, In cual forma una 
'do las colonias más grandes en ese 
TIgo, 23. [continente, tome parte en la contien-
El Gobierno provisional monárquico (lay y qne algnna nación europea ma-
de Oporto ordenó la dcstniccion de 
todns las banderas republicaitas, ex-
cepto las pertenecientes al ejército y 
a la armada que estuvieron en enm-1 
paña. Esas se gundar.'in en los Muscos. 
Los estudiantes organizan un bata-
llón de voluntarios par pelear al la-
do de los monárquicos. 
L a muchedumbre asaltó las ofici-
nas del periódico republicano. 
En la Plaza de Yalencia ,1hs tropas 
monárquicas quemaron las banderas 
republicanas e izaron la monárquica. 
DECLARACIONES D E L GOBIERNO 
ESPAÑOL SOBRE E L MOVIMIENTO 
D E PORTUGAL 
Madrid, 2:1, 
E l Jefe del Gobierno, señor Condu 
de Romanones, dice que la noticia del 
movimiento de Portncral la recibió W 
Gobierno español por conducto del; 
gobernador de Pontevedra. 
Los Informes recibidos por el Ga-1 
bínete español aseguran que el mo-
vimiento monárquico trlnñfó en la.^. 
provincias del Norte, habléndese cons-
tituido en Oporto el eoblemo prcvislo-' 
nal monárqnico en lo siguiente forma: 
Presidente y Abastecimientos: Pal-
va Coueelro. 
Interior: Salar!. 
Justicia e Instrucción: "Vizconde de ' 
Bares. 
Negocios Exteriores: Maglheas L l - j 
ma. 
('«•municnciones y Obras Públicas: i 
Silva Ramos. 
Trabajo: Conde de Cevedo. 
Guerra: el actual ministro de la 
Guerra republicano, que se sumó ai i 
movimiento. 
Lns comnnlcaciones con Oporto han ; 
sido cortadas. 
E l señor Cende de Romanones ter- i 
minó manifestando que carecía del 
Ministro español en Lisboa. 
LA REVOLUCION R E A L I S T A 
EN PORTUGAL 
Londres, Enero 23. 
Un despacho innlámbiieo recibido 
de Madrid dice que, según noticias re-
cibidas de las poblaciones de la fren' 
lera, los buques «Le mierra portugue-
ses están bombardeando a Oporto, cu-
ya ciudad aun se halla en poder de los 
monarquistas. 
El despacho agrega que p<«rsist«n 
los rumores de que el ex-Rey Manuel 
desembarcará en breve en Portugal. 
E L GOBIERNO DE LISBOA IMPONE 
MULTAS A LOS DISTRITOS QUE S E 
HAN DECLARADO EN FAVOR D E 
maño del país y sn riqueza. Dicen qne 
todo lo que pide Portugal Mes quedar-
se con lo que ya tiene." 
U n C e r t i f i c a d o d e M é r i t o 
Dr. Filomeno Rodríguez. 
C E R T I F I C O : Que en muchas oca-
clones he usado la Pepsina y Ruibarbo 
Eosque, con tal éxito que no dude asi 
testimoniarlo a su preparador. 
Dr. Filomeno Rodríguez. 
L a Pepsina y Ruibarbo de Bosque, 
es el mejor remedio en el tratamleto 
de la dispepsia, gastralgia, diarreas, 
vómitos, gases y en general en todas 
las enfermedades dependientes del es-
tómago e Intestinos. 
© I © ! © 
u i i U M j u I I j S E 
E n v e r l a p u b l i c a c i ó n 
' m á s s e n s a c i o n a l d e l a ñ o 
E L A L B U M A L M A N A -
Q U E D E L A G U E R R A 
LOS TRABAJOS QUE S E ÍS&X* H 
ESTA PUBLICACION HACE QUE S 
UN POCO DE TIEMPO LA SALIDA 
CUBA SERA L A PRIMERA NACION 
TENDRA LA HISTORIA D E L A GU 
BUM ALMANAQUE DE L A GUERB 
A L T A S MENTALIDADES CUBANA 
RAS. SE ENCONTRARAN ESCRITO 
L A S NACIONES A L I A D A S , ESTAD 
FAMA Y CRITICOS M I L I T A R E S , 
ACIENDO P A R A 
F. R E T R A S E POR 
D E L A MISÜA. 
A L I A D A QUE 
ERRA EN E l . A i r 
A E S C R I T O POR 
S T EXTRA NJE-
S D E J E F E S DE 
ISTAS DE GRAN 
E n e r o 2 4 d e 1 9 1 9 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
P r e c i a 3 c e n t a v 
0 8 
J a i - A l a i 
D E L PALACIO D E COyCOB-
I)IA AL PALACIO «DIAEIO 
3IARI^'A',. HABANA. 
Vía breve y barata. 24 1 a, m. 
Como prometí martes, continúo te-
legrafiando. 
Jueves. Lleno elegante; público 
B?oda; bullicio, entusiasmo todos loa 
días. Juégase primero de 25 tantos. 
Blancos: Higinio-Echevarría. 
Azules: Cecilio-Larrinaga. 
Sorpréndennos haciendo parf.do 
colosal. Peloteo vibrante, duradero, 
recio, complicado, arrogantísimo por 
parejas. 
Iguales seis-siete. 
Iguales en 13. 
Iguales en 21, 22, 2Í. Colmo Igno. 
lo?. Palmas elocuentes; terror, pá-
nico .soponcios cátedra. Cecilio re-
mate, mata que mata. 
Higinio pifia, 25. Pierde. 
Por parejas estuvieron admirables 
Konor pelota, honor mimbre», hoiu'r 
deporte; página historia clásica. Adí 
acordólo Sahendrin griego. 
Confeti blanco, nivaddo, 
G28. 
Pagábase barato, a $3.33 
Confeti blanco, nevado, 
4.92. • 
Pagóse caro; a $ 0 6 » 
purísimo 
purísimo 
Termina largo, monótono, aburri-
do, descanso. 
Juégase quiniela primera. Arreba-
tóla hombre, negros, amnlios, tupi 
dos bigotes. Pagó a $¿«56. 




Peloteo catorce tantos de pareja 
a pareja, admirable; promete pelea 
colosal; zagueros fuertes, seguros; 
delanteros bravos, valientes, ansio-
sos. ! 
Igualan una, tres, seis, siete. 
Sorpresa: don Tanque tanquea co-
mo martes último; todo pifia, todo 
entrega; abusa gentilmente, donosa-
mente pollo-criollo, remata, pelotea; 
frenesí y delirio; Áltamira gallardea 
como nunca; juega mejor que nun 
ca. LOiueve torrencdalmento cartón 
aTrul. Diluvio cartón blanco artrí-
tico. 
Petit Intenta alivio; peor que peor, 
también pifia. Desconcierto, desequi-
librio, desoonflautación. Triunfo azu.. 
Arnedillo continuó juego desastroso, 
estraño, martes; esta causa Petit au 
tíuvo cráneo; final rugía. Van des. 
Cartón blanco queda 17. Culpa jtopd 
pérdida, desastre don Tanque. Desde 
tanto siete no Jugó nada; todo lo 
entregó. Arnedillo era amo tornóse 
misterio. 
Boletos blancos: 782. 
Pagaban a $3.53. 
Boletos azules 708. 
Pagaron a $3.87. * 
Se Juega quiniela final. Se la lle-
rf\ delantero entusiasta: Eguiluz. 
Bravo nene! 
Pagó a $2.71. 
DON FERNANDO. 
F E 0 3 Í T 0 N « J A I - A X A P 
S E C R E T A R I A 
De orden del señor Presidente cito 
a todos los señores Accionistas dft 
esta Sociedad, para la Junta General 
Extraordinaria, que se celebrará el 
día 7 de Febrero, a las tres y medí i 
p. m., en el edificio del •Frontón, ca-
lle de Concordia entre Lucena y Mar 
qués González. 
Se advierte a loa señores Accionis-
tas, que de acuerdo con el artículo 
27 de los Estatutos Sociales, deberán 
depositar las Acciones ro:nunes en 
la Secretaría de la Sociedad, Merca-
deres 26 bajos, de doce y media a tres 
p. m., cinco días antes de la celebra-
ción de la Junta, para tener el dei1'* 
cho de asistir a ella, teniendo VOZ 
Y VOTO los poseedores de C I E N ac 
clones comunes por lo menos y los 
de acciones proferidas en cualquie. 
ra que sea sn número. 
E l derecho de asistencia, voz y vo-
to, para los accionistas de Comunes, 
se acreditará por medio de una pa-
peleta que firmará el señor Antonio 
Martín, Contador, con el Visto Bje -
no del señor Presidente, en que se 
hará constar al mismo tiempo que el 
recibo de las acciones, el número de 
Votos del portador de la misma. 
E l Secretario. 
Dr. José B. del Cueto. 
I S e c c i ó n M e r c a n t i l 
( V I E N E D E LA SEGUNDA) 
Cuban Tire Rubber Co., Preferi-
das, de 51 tres octavos a 70. 
Cuban Tire Rubber Company, Co-
jnunes, de 21 tres octavos a 40. 
Ojmpamn Manufacturera Nacional, 
Preferidas, de 66 tres cuartos a 70. 
Compañía Manufacturera Nacional, 
Comunes, de 47 a 50. 
Compañía Licorera Cubana, Prefe-
Hdas, de 50 un octavo a 50 tres 
cuartos. 
Compañía Licorera Cubana, Comu-
nes, de 23 cinco octavos a 24. 
Compañía de Jarcia, Preferidas, N. 
Compañía Jarcia Comuneo de 40 a 
50. 
Compañía de Jarcia Comunes Sin-
dicadas, de 40 a 40 y medio. 
Compañía de Calzado, Preferidas, 
de 55 y medio a 58 siete octinc?. 
Compañía Calzado Comunes» de 4G 
a 41. 
B O L S A P R I V A D A . 
O F I C I A L 
Fuero 2Ü. 
OBLIGACICIVLS T BOXOS 
BO'OS Comp. Vend. 
Rep. Cuba Speyer . . . 95 
Rep. Cuba D. I . , > . 88 
Rep. Cuba 4^ o|o . . 85 
A . Habana la . hip. . 100 
A, Habana, 2a. hip. . . 100 
Gibara-Holguín. , . . 
P . C . Unidos . .- , .• 79 
Bco. Territorial Se. A. 
Banco Territorial S. B. 
en circulación. . . . 
Fomento Agrario >: 
Gas y Electricidad . -„ Í05 
Ha vana Electric Ry. s í ) 
H . E R. Co. Hip. GraL 
en circulación. . ^ H N. 
Electric S de Cuba. . N. 
Matadero, la. hip. m . n . 
Cuban Telephone . . . 77 
Diego de Avila. . . . n . 






















G o u n t r y C l u b P a r k e s p a r a 
P e r s o n a s d e B u e n G u s t o 
N la Habana, así como en toda otra gran-
Ciudad, las personas cultas quieren que 
sus hogares estén situados Jejos de la 
sección congestionada y en una atmós-l 
fera de dignidad y refinamiento. 
El Country Club Park es la nueva sección re-
sidencial elegante de la Habana. Está limitada 
a la clase de personas que puedan vivir allí y por 
razones que Vd. fácilmente comprenderá. 
p 
Solamente un hombre de cada cien tiene los 
¡atributos mentales—el alcance intelectual nece-
sario para la debida apreciación del Country Club 
Park. 
El Country Club Park está destinado úni-
camente a personas de buen gusto, y el buen gusto 
implica una apreciación artística, una susceptibi-
lidad a la delicadeza y a lo bello—cualidades hoy 
raras y que se hallan solamente dentro de un gru-
po pequeño y distinguido. 
La demanda para hogares en el Country 
Club Park. entre las personas aristocráticas de la 
Habana es enorme. Más de quinientas parcelas 
han sido ya asignadas a 2 0 0 familias represen-
tativas—siendo éste el indicio de uno de los cam-
bios m á s importantes en la vida social de la ciudad. 
Hay "solamente'unas cuantas parcelas res* 
tantes para aquellas damas y caballeros de miras 
elevadas, que estén cansados del modo corriente 
de vivir, que deséen sus hogares situados en las 
colinas que miran al mar, en los cerros de valles 
pintorescos, donde el aire sea fresco y puto, sin 
polvo, sin tierra, libre del bullicio y en compañía 
de personas de gustos análogos; en un lugar don-
de niños de mejillas rojizas y corazones llenos de 
vida, gozarán de las mejores condiciones natura-
les posibles, propicias a la salud y dulzura de su 
carácter. 
Es precisamente a estas peSonas'cultas^ 
de buen gusto a quienes se ha dedicado el Country 
Club Park. 
La asignación final de parcelas en el Country 
Club Park se está haciendo ahora. Es necesaria 
una acción pronta de su parte si ha de obtener 
Vd. una parcela, antes de que todas hayan sido 
escogidas. 
Nuestro representante'tendrá "raücho'gustó 
en enseñarle el Country Club Park y si es preciso 
ayudarle en su selección, extendiéndole toda cor-
tesía y asistencia posible ^ para ¿ llegar^ a . su 
decisión. 
C O U N T R Y C L U B P A R K I N V E S T M E N T C O M P Á N Y 
W M . M . W H I T N E R . A d m i n i s t r a d o r . — O b i s p o No . 5 3 . H a b a n a . 
iiiiiiiiiiiti'iiniiiii', 
liiiiiiiiii ''î iiiiiir iiiiiiiiiPiiitiiiiiiiiiit^; 
Bus. F . C . del Noroeste 
a Guano (en circula-
c ión) . . 
Acueducto de Cienfue-
gos * . . . . 
Ca. Manufacturera Na-
cional Oblig. . .. ..-




a c c t o > t : s 
Banco Español. v , . 
Banco Agrícola. . . . 
Banco Nacional . . . 
Fomento Agrario. . . 
85 Banco Territorial. . . 
B. Territorial (Benef.) 















cano (circulación). . 
Banco de Préstamos 
sobre Joyería. , , 
!F. C . Unidos. ,. * 
F . C. del Oeste. . . 
Eléctrica S. de Cuba. 
Cuban Central Pref. 
Cuban Central Com. 
Gibara-Holguín. . . 
Cuba R. R 
H. Electric Pref. . 
H. Electric (Coms) . 
Eléctrica de Marianao 
¡Eléctrica de S . Spíritus 
I N . Fábrica de Hielo 





















Idem idem Comunes . 
Lonja Comercio (Pref.) 
Lonja Comercio (Com.) 
Curtidora Cubana < . 
Teléfono Pref. . . , 
Telé fono. Comunes. 
Matadero Industrial.' 
Industrial Cuba . . . 
Naviera, Pref. . 
Naviera, Coms. . . 
Cuba Cañe (Coms) . 
Idem idem Comunes . 
Ciego de Avila . . . 
Ca. de Pesca y Nave 
gación, Pref. . . . 
Ca. de Pesca y Nave 





















TT. H. Americana de 
Seguros. . . . . . 157 200 
Idem idem Beneficia-
rías. 91 gs 
Union Oil Company. . 050 100 
Cuban Tire and Rub-
ber Co. Pref. . . . 5 1 % 70 
Idem idem Comunes . 21% 40 
Quiñones Harware Cor-
poration (Pref.) . . 85 100 
Idem idem Comunes. . 60 120 
Ca. Manufacturera Na-
cional Pref. . . . 67 70 
Idem idem Comunes . 47% 48% 
Ca. Nacional de Camio-
nes (Pref.) N . 
Idem idem (Coms.) h % N. 
Constancia Copper . . N. 
Licorera Cubana (Pre-
feridas) 50 
Idem idem Comunes . 23% 
Ca. Perfumería (Prefe-
ridas). . . . . 0k 74 
Idem idem Comunes . 33 
Ca. Nacional de Planos 
y Fonógrafos Pref. . 83 
Idem idem omjmes . 27 
Ca. Internacional de 
Seguros (Pref) . . 93 
Ca. Internacional de 
Seguros Coms. m-, . 20 
Ca, Nacional de Cal-
zados Pref 52 









Ca. Acueducto de Cien-
fuegos. . . • * ' ^ 1 
Ca. de Jarcia de Ma 
tanzas Pref. . • * 
Idem mem Preferidas 
Sindicadas , . • • .• 
Id. Id- Comunes Sinüi 
cadas. . *Arc'-Ca Cubana .de Acc. 
r ías . . . • •« 'v'íicio-











^ en e l C e r r o y J«*<J» 
¿ e l M o m e i 
t e l é f o n o I - iW*-
S ^ c r f b a s e «* 
^ a R I O <le 1« M A R I Í f A 
138 Apartado 1 0 1 0 DELA 
S E G U N D A S E C C I O N 
A g e n c i a e n e l V e d s d o i 
Ca l lo F - , 2 1 5 
T e l é f o n o F - 3 1 7 4 . 
A n ú n d e s e e n e l 
D I A R I O de la M A R I N A 
P a s e o de Mnrt l , 103 . 
e x p o r t a c i ó n d e 
de ^ P R I M E R A ) 
««dlcacfón del señor Fernán-
irá, » í o r o p o n e r l o a la Asamblea 
M Grf\Ur» socio de mérito, en tes-
dTreconocimiento y afecto. 
úfifg>nnnseio conoció de una oportu-
n S S n del señor Fernández 
P • 'Racionada con el excesivo 
flr»« JZLdo por embarques de ta-
^ canarias y España, y se 
realizar determinadas gestio-
*í0r̂  ra evitar esos excesos que 
j í í P* gravosos en este caso 
l*alt*nel tabaco que generalmente 
'"ÜLrca pira España es de clase 
#<01 _ i» elevación de los fletes 
F ! Í L ¿ n un precio casi prohlbiti-
' Tbíendo el peligro de que no 
rz*. cottinuar la exportación 
R ílrodacto a España si no se re-
* V ¿ e i citado inconveniente, 
r í t m e n t e , los reunidos—en aten-
_ i a los estragos que causa en la 
íiAn rueltabajera la epidemia de 
* eoj» 7 a 108 constantes nexos y 
F j ^ n i e i;ran con dicha provin-
í \ los asociados, acordaron acn-
* * acorro de la misma, inician-
^ nn» suscripción, para lo cual 
^rraron un voto de confianza al 
S e n t é señor Manuel A . Suárez. 
.lien hizo constar con el beneplá-
de todos, que no podía -pasar 
íidrertida para los almacenistas, 
Cocedores v cosecheros de tabaco. 
J^npistiosa situación de Pinar del 
m 
Como ya saben nuestros lectores, 
hasta ayer había recaudado 3.450 pe-
sos y 250 frazadas. 
P O R L A S O F I -
C I N A S 
D E P A L A C I O 
E L SEÑOR V I C E P R E S I D E N T E 
E l general Emilio Núñez, Vicepre-
sidente de la República, se entre-
vistó ayer ccr. el general Menocal, 
solicitando del mismo unas declara-
ciones acerca del Honorable Mr 
Roosevelt, para insertarlas en un 
número extraordinario de la revista 
órgano del Centro de Veteranos, "Pa-
tria y Libertad." 
A O F R E C E R PROCEDIMIENTO 
E l señor Juez Correccional de la 
Sección Tercera ofreció ayer proce-
dimiento al Jefe del Estado en una 
causa por injurias a su persona-
L A CORRESPONDENCIA DEMO-
RADA 
B9 Director de Comunicaciones, 
coronel Charles Hernández, Informó 
ayer al señor Presidente que ya ha 
sido despachada toda la correspon-
dencia para el interior que sufrió 
demora a consecuencia de la huelga 
ferroviaria. 
Ha quedado, pues, normalizado el 
cérvido, 
E N T R E V I S T A S 
Con el genoral Menocal se entre-
vistaron ayer, entre otras personas, 
el señor Ministro de los Estados 
Cmdos y el coronel Aurelio Hevia. 
este último, para tratar de asuntos 
políticos, 
L E Y E S SANCIONADAS 
E n la Gaceta Oficial aparecieron 
ayer dos leyes por las cuales se 
conceden créditos de sesenta mil pe-
sos para teminar la carretera de 
San Miguel de los Baños a Coliseo, 
hasta el entronque con la que se di-
rige de Coliseo a Ponce; otro crédito 
de catorce mil pesos, para construir 
en todo el trayecto de la carretera 
central a San Miguel de los Baño"?, 
casetas para peones camineros, y 
otro crédito de ciento cincuenta mil 
pesos para terminar las obras del 
acueducto de San Luis. Oriente. 
D E I N S T R U C O O N P U B L I C A 
CURSIU.O r O R X A L D E DIBUJO 
Y >1 OBELADO. 
Rnla^ión de ascirantes aprobados 
y admitid'3 en el Cursillo: 
Maestras en ejercido. 
Jorgelina Mena, María Antonia 
Bulnes, Mercedes Ma. González y 
Sánchez, Rosa Trujillo. Virginio Ro-
mán Aragonés. Sarah Rodríguez de 
González. Justa Guerra, Carmen Ba 
rinaga. Leopoldina García Ruiz, Ma-
ría Clerch, María Ons Rivera, Piedad 
Zubieta y Pérez, Juana María Más 
de Baez, Emilia Martínez, María 
Capdevila. María J . Fernández Fos-
co, Aurora García Herrera. Sara 
Amaya Martí. Mercedes Castro Mar-
tí, Mervedes Xiques Mergalef Mer-
P e r f u m e r í a " A L D Y 
Polvos "Aldy'* y "Licaldine", son el encanto de las 
damas de buen tono, amantes de lo bueno. 
A l d y l i s , 
C l a v e l e s d e A r c a d i a , 
F l o r e s d e l T r i a n o n , 
T r e f l e . 
P O L V O S 
F I N I S I M O S 
X i C A L D Í N E suaviza el cutis al grado de la seda, 
aterciopela la fina epidermis femenina» la blanquea 
como el armiño , eviía arrugas, mantiene siempre 
fresco el cufis 
Polvos "Aiay y "Llcaldine", se venden en las 
Farmacias y Sederías bien surtidas. 
i m i E m i mnm & í e l e g r í p h c o , 
" S I S T E M A M Ü S S O " 
L^^1?160 ê capital en Aoeienes de esta poderosa Empresa, es eí mejor negocio que puede k«e«ne 
to^^^ones qne hasta el 31 de Octubre se Tendieron a $10—valor a la ,par-Talen desde el 3 de ICe*. $ i¿ 
Al ^ * , e s neSocIo comprarlas a $16 porque dentro de poco valdrán mucho más. 
? *o D t p S t!í?r «síableclda la co munlcadon telefónica entre Cuha y los Estados Unidos, raldráa 
H í ^ ^ f X E S su ralor nominal 
A * ! ^ r>cos títnlos de 10 Accle,iw* Hay tftnlos de 20 , 26, 60, 100 Ác dones etc. al precio de U S 
^«Perdlcl» esta oportunidad j diríjase en seguida a 
eer-
P a s c u a l P i e t r o p a o l o 
Agencia General para .'a Eepúbllea de Cubo. 
iaaaana 4* Gómes, 808, tlB j 311. Apartad* 1707- HA BASA 
cedes Mestre Pereira, María F . An-
drado Guerra. Antonia Pulg y Prieto 
Josefa Vesa .^ensariq, Caridad Her-
uández Calza^'lla, María Luisa Ca-
sáis, Dolores Rodríguez Mateo, Zoila 
E . Quintero Fano, María H. de Her-
nández y Sánchez, María Rodríguez 
Marrero, Mercedes Casáis y Cara-
bailo, Hortensia Cuervo y Süva, Con-
suelo Arteaga Hernández, América 
ardo Suárez, Fidelina de Bedia y 
Freijos, Florinda Tallet. María de J . 
Armas y Ponce de León. 
Xaestros en ejercicio. 
Claudio G. Vila y González, Ramón 
Fonseca Febles, Roberto L . Verda-
guer y García, Arturo Caymari y F . 
de Castro, Juan Canals Borges, José 
Morillo Valdés Eugnio Caldrín Pé 
rez. 
Aspirantes mujeres. 
Clara Cruz Pérez, María Eugenia 
Poler, Isabel Fernández, Pilar Fer-
r ández Lobé, Belén Alboreda Már-
quez, Dolores González, María Luisa 
Núñez. Margarita Puig Veri, María 
Josefa Lamarque. Edelmira Domín-
i guez, Eugenii Fernández Taquechel, 
Ernestina Polo Montoro, Avelina Be-
tancoart, María Cristina Morales. 
Arabela Morúa, Carmen Loredo viu-
da de Fernández, Isabel Chapltín v 
Jiménez, Carmela Orles y Valdés, 
Josefina García Fox, Isabei Huguet. 
María Joaquina Espinosa, Blanca 
de la Iglesia Moar, Carmen Fernán-
dez de Castro, Margarita L Viamon-
tes, Herminia García Mendoza, María 
Luisa Pitaluga y del Pozo. 
Aspirantes hombres. 
Miguel Aven Pérez, Armando Ma-
ribona, Sergio López Rovirosa, Pedro 
Rairios Rich, Juan Ramírez Espinosa. 
Antonio Escarpenter y Fernández, 
Víctor Aguiar y Cruz. Alberto Peón 
Ardavin. Esteban Romón Aragó 
Habana, 21 de Enero do 1019. 
Tomás Jardines, 
Secretario del Tribunal. 
E L A G R I C U L T O R M O D E R N O 
S o l u c i o n a d a l a h u e l g a 
d e l a R e f i n e r í a B e l o t 
E n las primeras horas de la tarde 
de ayer estuvo en la Secretaría de 
Gobernación el Alcalde de Regla, 
doctor Loredo. a fin de Informar al 
Secretarlo, doctor Montalvo, que los 
obreros de la Refinería Belot había i 
aceptado las bases propuestas por la 
empresa y daban por terminada la 
huelga que sostenían, Asimlsmc» 
mtnifestó el doctor Loredo que, no 
obstante, surgían ciertas diferencias 
entre los trabajadores domiciliados 
en Regla y otros—no agremiados— 
vecinos de Guanabacoa, los cuales 
no estaban de conformidad en rea-
nudar los trabajos. 
Con tal motivo, ei Alcalde de R*>-
gla tomó determinadas medidas para 
impedir que fuera alterado el orden 
núblico a consecuencia de un posi-
ble choque entre ambos elementos 
obreros; pero más tarde la misma 
autoridad comunicó por telégrafo al 
Secretario de Gobernación que el 
conflicto había quedado definitiva-
mente resuelto y- por tanto, se rea-
nudaban todos los trabajos en lo 
Compañía. 
EL SUCESO DE ANOCHE EN EL 
CIRCULO LIBERAL 
POR D r F E R F > T I A S EN L A POLI-
TICA, RIÑEJÍOX DOS HOMBRES, 
UXO RESULTÓ GRAVEMENTE H E -
B I D 0 D E DOS BALAZOS 
E n el Interior del Círculo Liberal, 
ealablecido en Zulueta número 28, al-
tos, riñeron anoche Juan Fernández 
Pérez, vecino de San Miguel 230, V 
Cipriano Vigoa Bernal, de San Fran-
cisco, 19. 
Hace varios días, encontrándose 
arsente de esta ciudad Fernández, se 
enteró de quo Vigoa había convoca-
do a junta al Comité Liberal del ba-
rrio de Cayo Hueso, del que él es 
secretario; convocatoria que no fué 
del agrado del primero, quien al en-
cerarse de qne en el Círculo Libe-
ral se iba a alebrar anoce una jun-
ta, se personó allí con el propósito 
¿e protestar de la actitud de Vigoa, 
Pero antes d.j que la asamblea se 
reuniera, Fernández y Vigoa se en-
frentaron y tuvieron unas palabras, 
y como el primero sacara un cuchillo 
y con él pretendiera agredir al se-
LTindo, éste, con un revólver, le hi-
zt dos disparos, hiriéndole. 
I^as (detonaciones atrajeron a la 
policía, que se hizo cargo del herido 
y lo condujo al Hospital de Emer-
gencias, mientras otros detenían al 
agresor. 
Fernández fué curado de heridas 
graves, siendo necesario practicarle 
una operación quirúrgica para ex-
tiaerle los proyectiles. 
Vigoa fué puesto a la dlsposIcWa 
del juez de guardia doctor Casuso 
o.ue con el secretario A . Canalejo 
y el oficial González Ramos se cons 
Jituvó en el Hospital. 
E l acusado se abstuvo de declarar. 
Inerresó en el Vivac. 
£ 1 E m b e l l e c i -
m i e n t o d e l a 
C i u d a d . 
Las obras que actualmente lleva a 
cabo en la ciudad el doctor Varona 
Suárez, Alcalde Municipal, acordadas 
que fueron por el Consistorio Habane-
ro, se encuentran hoy en ejecución, 
?a de la "Avenida de los Presidentes", 
la mayor amplitud de sus calles late-
rales desde el Mar a 23 y las aceras 
traviesas de todos esos parques que 
Irán decotradas con el arbolado, faro-
las ornamentadas, bancos de mármol y 
césped. Se trabaja en la construcción 
de los paseos parciales para peonato 
en la "Avenida de la Independencia" o 
Carlos I I I que se unirá a la de los 
Presidentes para formar el Paseo üe 
circunvalación. Se ha drdenado la pa-
vimentación del paseo lateral en la 
parte s a i desde Ayesterán, trente dol 
C u l t i v a l a t i e r r a , s a c a n d o d e 
e l l a e l m e j o r p a r t i d o . E s t a s 
s o n p r e c i s a m e n t e l a s v e n t a -
j a s q u e p r o p o r c i o n a n l o s 
a r a d o s 
S P A L D I N G 
E l u s o d e e l l o s , f a c i l i t a l a 
m a n e r a d e o b t e n e r m á s r e n -
d i m i e n t o c o n m e n o s c o s t o . 
S o l i c i t e h o y i n f o r m e s y o t r o s 
p o r m e n o r e s . 
W M . A . C A M P B E L L 
: : L A M P A R I L L A , 3 4 : : 
Bombas, K o I I d o s , Tostadores, Ca-
miones, Maquinaria en General, 
Montacargas, etc. 
"Laboratorio Wood" a la calle Mon-
toro. 
Se encuentra en ejecución y al ter-
minar las obras del parque de Jesús 
del Monte en la Iglesia de su nombre y 
concluida la "Aventda de la Libertad". 
Han sido subastadas las obras del 
parque 'Felipe Poey" y pendiente só-
lo de la remisión de los Presupuestos 
del Departamento do Obras PúbUcas 
los de la "India", "Isabel la CatóUca", 
Alameda de Paula", "Lawton", "Es-
trada Palma", " E l Rubio", y los trián-
gulos del Vedado que darán verdade-
ro realce a aquel importante barrio. 
Se subastan las obras del Templete 
de los Estudiantes en la explanada de 
la Punta y en vías de realizarse el 
soterrado de cables y embellecimiento 
de la "Avenida del Prado." 
D e l J u z g a d o d e 
G u a r d i a 
Rodolfo Alvarez y Alonso, de quin-
ce años y vecino de 16 número 16. 
esquina a 11, en el Vedado, se frac-
tuió el brazo derecho al caerse en 
el jardín de su casa, donde estaba 
Jugando. 
— E n la accesoria que en la casa 
Gervasio 138 ocupa Cándido Ferrer 
y Estrada, hubo anoche un princi-
pio de Incendio, a consecuencia de 
de un corte-circuito habido en lo» 
alambres del alumbrado. 
— E l menor Máximo Daxis Aquino, 
do catorce años de edad y vecino da 
Quinta número 25, al transitar mon-
"ado en bicicleta por Paseo y Sép-
tima, tropezó con el señor Fernando 
Pelea, a quien ocasionó lesiones le-
ves. 
E l ciclista cayó al suelo y en la 
celda se produjo una hemorragia por 
lan ariz y fenómenos de conmoción 
cerebral, i 
E n l a s d r o g u e r í a s y b o t i c a s 
h a y y a 
L E C H E M A T E R N I Z A D A 
c i e n t í t i c a m e n t e i g u a l a l a s d e l a s m a d r e s . 
P a r a i n f o r m e s y p r o s p e c t o s d i r i g i r s e a l D i r e c t o r 
T h e H a r r i s o n I n s t i t u t o , A m i s t a d , N o . 1 2 4 A , H a b a n a 
C. 762 a l t 5d.-24. 
" L a B a y a m e s a " G r a n F á b r i c a d e Q u e s o s 
y M a n t e q u i l l a 
P O N S 
Prodnctos naclonates «bsotvtmnxanta puros de leche 7 4» «rema de teche. Se garantiza m TftfMk, 
« t o d e n d o pagar rail pesos, moneda oficial, al que pruebe que la manteqnfHa no está elaborada oon ex»» 
osa pora de leche. L A ORAN FABRICA que los elabora está situada en la histórica CIUDAD UB BA-
TAMO, en cuyo térrrriar existen las mejores ganaderías 7 los campos más fértiles ds nuestra R E P U -
BLICA. L a maquinaria 7 el stetOxa de preparación es como «1 utilizado en EUROPA, 
Representante en esta eapltalt 
Ange l Francisco A n j e L - A r a a r g u r a , 7 . - T e i é f o n o W S S I - f l a t e n a , 
D E TUNTA X S LOS SIGÜIESTE L U G A R E S 
•«1 
J . K . Bérrls e hi jo . . . -. i.,rrujrti 1 
J , 3L Bérriz X l q u é s . . . 
José M. Angel * . * 
Bastillo 8. Miguel Ca*^» w.~> 
Angel 7 Gutiérrez.. . ^ «•« 
José Rodrignes 
H . Sánchez j Ca . . . . . . »«« 
L a Cubana., . . . . . * » . 
Casa Mrndy.. . . . . 
Casa Potín * 
J . A. Salsamendl... 
Salyador Sabí « » « « 
S. de J . CasanoTas..^»— — . 
Apolinar S ó t e l e . . . •,,« 
Antonio Cnanda.. . . . . M« « . . 
Bernardo Manrique... - - - \ j r-< jg-1 
Poa/nfnex 7 P o n c h e l ó . . . 
MaarsbaHJa j C a . . . . . . . . . . 
MaroeUno P á r t e l a . . . 
K VMnl » 
Surfol Pascual 7 C a . . . . >.„ 
Jatee Ventosa... . . . * . « 
J . Amer. . . . . . . . . 
Vüches 7 Hno. . . . . . . .< mm9 
Restaurant **La U n i ó n » . • < . . 
Juan Itero 
Angel Pernánder . . . . . . 
Enrique de la Vega. . . . . . y .« . . ^ 
Casfellvlt 7 Malct. . . . . . . . « ^ 
Arturo Vargas.. . 
Reguera j Sobrino.., 
Andrés Oea 7 C o . . . . 
MJgnel Abadía 
Ramón García. 
Jfolla 7 Hermano 
Reguera 7 P é r e z . . . . . . 
Frnndsce Díaz ^. 
Camafto 7 G o n z á l e z . . . . . 
Laureano Martínez. . . 
Gutiérrez 7 Mier 
Manuel López . . . 
Lucio Fuentes... 
Venancio Cuerro 
G. Prata 7 Hno . . . . M« . . . . . . 
Fernando Miguel. . . . . . . . . 
José López Soto... ^ . . . . 
Segismundo Fernández. . . . . ^ ., 
Manuel García — .. 
Eduardo Prés tamos . . . ..w . 
Manuel Santana... . . . . . . 
G. Lista 7 Co . . . _ 






Prieto 7 A I t e t c z . . . . - « ^ . 
Café Central . 
VtDa Hermanos 
Juan BÍT«ira.. . . . . 
Gastona y O . . . . • •« • 
Peña 7 Munenga >«• 
Atratez y Rolgosa ••• . 
Benigno Alrarci . . • • 
Pérez y Castaños . . • 
.. . » - . . . » 
... .. 
•.. ... 
> • . . . . < 
».. . . . . . . 
. . . . . . »..' ... ... ... ... .. • 
. . . . . . v.« 
L A VLftA.. . • . . . . . -.i. . . 
Sucursal de L A V I R A . . . , . . 
E L A 5 G E L 
PROGRESO D E L P A I S . . . 
E L BRAZO F U E R T E 
E L BOMBERO 
ALMACEN DE V I V E R E S PUTOS.. 
L A CUBABA 
CASA MENDT . . . ^ 
CASA POTIN ^ . ^ ^ 
L A ANTIGUA CHiQfüITA .'. 
SANTA T E R E S A . . . . . . . . 
8AJÍ JOSE ^ _ 
SAJTTO DOMINGO. 
L A L U N A . . . . . . »»» 
E L AliMACEN 
CASA R E C A L T . . . 
L A VIZCAINA . . . . 
L A ABEJA CUBANA...* . . . . . . „ . 
ClTU-CATALUÑIl 
Calé ^EUROPA" ^ 
PUltSTO DE FRUTAS ^ . . 
L A PLOR CUBANA. fl 
PUESTO DE F R U T A S . . . . . . 
L A UNION 
L A CASA F U E R T E < . . 
BODEGA &.. 
L A CAMAGCEYANA . . . . . . 
L A F L O R D E C U B A . . . 
L I B E R T H T G R O C E R Y . . . 
V I V E R E S F I N O S . . . 
Café E L NACIONAL 
L A NEVARIA 
L A ROSALIA 
PANADERIA Y D U L C E R I A 
"LA PURISIMA^. . . 
"LA EMINENCIA*. . 
*LA VICTORIA", TWHwdcrfa... . 
LAUREANO MARTINEZ 
L A CONSTANCIA . 
E L AMPARO, Puesto de Frutas. 
BODEGA 
E L INVASOR 
L A "MILAGROSA . . . . 
BOí. 31 
N r t \ A INGLATERRA . . . 
B0DE&A 
BODEGA 
PANADERIA Y V I V E R E S 
E L CAPIRO 
V I V E R E S FINOS 
RODFGA 
C A F E 





C A F E CENTRAL 
BODEGA 
C A F E 
C A F E -• 
C A F E •• • • • • • 
BODEGA 
Víveres ftoos 
C A F E •• 
• • • • 
Reina, 2 L 
Jesús del Monte, SSfc 
. Acosta, 4», 51 7 68. 
* A reñida de Italia. 78. 
Atenida de Italia, IttL 
A reñida de Italia, i m 
Belascoaín. 10. 
Aronida de Italia, 9k 
OTícüIy, 1 7 8. 
<KRefll7t «7 7 83. 
Drnaones, 56. 
Teniente Rey, 63. 
Obispo* 8. 
Obispo, 22. 
Calle 7 número ^ 
. Calle Línea 7 C 
. Obispo, & 
.. Prado, llft. 
u Reina, 15. 
. A reñida de Italia, VU "̂ 
. Oblvpo, 59. 
. Cuba 7 Obrapia. 
. A reñida de Italia, 54. 
Avenida de Italia, M. 
^ Cuba 7 Amargura. 
„• Monte, 485. 
. O'Reüly y Aguacate. 
^ Gallnno. 59. 
. O'Reflly, 88. 
. 17 número 20. 
. Reina y Lealtad. 
w San Rafael y Belascoatfc 
. Lealtad y Virtudes. 
. Campanario, 2€-
,. OTleíIly, 48. 
,. Virtudes y Amistad, 
. A t . de Italia, 124. 
. Reina, 123 
,. Reina y Amistad. 
. Egido, 17. 
. Are. de Italia, 57. 
. Monte y Pila. 
Pefialrer, 46. 
. Neptnno y Campanario, 
. Monte, 237. 
, San Rafael y Consulado. 
. San Miguel, 187, y Gei 
. Campanario y Anfanas. 
, San Rafael, 118. 
. O'Reüly. 48. 
. San Rafael y ümsulado. 
> Lagunas y Persererand» 
. Zanja y Lealtad. 
. P. de Martí y 8. Rafael. 
. San Bllsrucl 7 Msnrkiu^ 
, Fernsndlna 7 Zeqnelra. 
(.allano 7 Barcelona. 
Gallano J, San Lázaro. 
I Neptuno 7 Zniñeta. 
. Carlos m 7 O^n«ndo 
. Egldo 7 Corrales. 
. Belascoaín 7 Neptua<^ 
. ©«ReíIIy 7 Bemaia. 
. N»ptune y G^rraslo. 
. AT«nW3 de Italia númsto t i 
. AT«mlda de Italia 7 AnAaaa. 
T e l e g r a m a s d e l E j é r c i t o 
RECIBIDOS EN E L DEPARTAMEJÍ-
TO DE DIKECCIOK. 
IXCEXDIO D E TABACO 
E l gargento Royo, desde Güira de 
Melena, informa que en la finca Por-
venir se quemó casualmente una casa 
de tabaco con 1,800 cujos vacíos y un 
caballo que se encontraba dentro de 
la misma y que se aprecian las pér-
didas en mil pesos. 
TENTATIVA D E IMCENDIO 
E l Teniente Sarmiento, desde San 
Antonio do los Baños, comunica que 
en la finca La Ceiba, el blanco Isidro 
Üuiz Flcita trató de suicidarse ingi-
riendo polvos de tabaco. 
DETENIDO 
E l cabo Pastrana, derde Sierra Mo-
rena, informa que en el batey del Cen-
tral San Pedro, fué detenido el pardo 
Ernesto Sáez por robo de bronce y 
atentado a Agente de la Autoridad. 
OTRO D E T E N I D O * 
E l Coronel Collazo, desde Camagüey 
comunica la detención de Félix Pé-
rez raleón, uno de los autores de exi-
gencias de dinero en la zona de Santa 
Cruz del Sur. 
CAÑA QUEMADA 
E l Sarg-nto Pardillo, desde Flori-
da, informa que en la colonia María, 
propiedad de Cándido González se que-
maren casualmente 60,000 arrobas de 
cafia. , 
DISPARO 
E l cabo La Rosa, desde Baraguá, 
comunica que en la colonia Cuba, fué 
herido Jesús González Hernández por 
disparod e arma de fuego que le hi-
zo Manuel Campo. 
MAS CAÑA QUEMADA 
E l Jefe do Puesto de Tuiuicú. infor-
ma que en la colonia Ofelia, propiedad 
de Aniseto Aquino se quemaron 800 
arrobas de caña, creyendo que dicho 
incendio fuera intencional. 
D e i o s J u z g a d o s d e 
I n s t r u c c i ó n 
HURTO DE GOMAS 
Miguel Larida Martínez, vecino de 
Zapote número 9, participó, ayer a la 
Policía que de la casa establecida eu 
Reina número 48 le han sustraído un 
fardo con tres gomas para automóvil 
que aprecia en |115. 
NIÑA LESIONADA 
Rosario Brito Sausa, natural de la 
Habana, do siete meses do nacida y 
vecina de diez número US, fué asis 
tida ayer en el centro de socorros 
del Vedado do una hcrií!:i ^rave en la 
c.'ineza que sufrió al caerse de la ca-
ma en quo dormía. 
MENOR INTOXIf AL O 
E l niño Benigno Almurua Alfonso, 
natural de la Habana, d¿ 3 años do 
edad y vecino de Salud 162. sufrió 
una luerte lntoxicac;óu al iimerir tin-
tura ce iodo en un desruiJc de sus 
feuiibares. 
DESAPARICION 
Celestino Rodríguez Fercan natural 
de la Habana, do veinte años de edad 
y vecino de Docampnrados; n'imero 82 
laríicipó ayer a la policía que su her-
mano Angel Armentcrod Vígnier, do 
doce años de edau La desaparecido do 
su domicilio pov lo que temo t u o lo 
baya ocurrido alguna desgracia 
LESIONADO GI;AVE 
Luis Saiña San'ar.a,. d»1. tros años do 
c-dad y vecino de .-an Antonio des en 
Casa Blanca, sufrió ayer una lesión 
grave en ia mane .zquierda al darse 
un hachazo mipo?">sadamonto. 
A C A B A M O S D E I M P O R T A R 
M U E B L E S D E L U J O P A R A 
" A L G O D I S T I N T O 
D E L O V U L O A I T QÜNSTRUIDOS de maderas escogidas, sin 
dos ni parches, de la más alta calidad 
el dinero puede comprar. 
 nu-
que 
I A. g a v e t e r í a ajusta para no pemitdr pohro; 
pero no se " t r a b a " , porque en loe muebles 
no se ha usado m á s que madera seca, perfec-
tamente curada a la a c c i ó n de l a temperatura. 
p * S T O S muebles han sido d i sañades por ar -
tistas de "spr i t" , y elaborados por ex-
pertos ebanistas a gran costo. 
De lineas sobrias, bailas y elegantes; c ó m o -
dos, con todos los detalles de las exigencias 
modernas y s a n i t a r i a s . . . 
P a r a S o s q u e q u i e r e n l o m e j o r 
b é i n v i t e m o s a s u e x a m e n 
r R A N K R O B I I N S G O . 
O b i s p o y H a b a n a . 
C O M P R O 
c e n s o s , p a r t i c i p a c i o n e s d e h e r e n c i a s 
e h i p o i e c a s v e n c i d a s . 
f f s i i m m \ x M e r c a d e r e s 2 2 , H a b a n a , 
alt lld.-lO j 
T A N Q U E S d e C E M E N T O 
P A T E N T E R O T L L A N T 
P a r a t o d a c l a s e d e l í q u i d o s y m e l a z a s . F u n d i c i ó n 
d e c e m e n t o d e M a r i o R o t l i a n t , F r a n c o y B e n j u m e -
d a . — T e l é f o n o A . 3 7 2 3 . 
PERDIO CUATRO DEHOb 
E l médico partxi.lar, doctor Pedro 
GonzAlez asist'.'. ji/t-r a José' Autonlt. 
Dlé^aer y De^ad:), de tfl aiVe de 
edad > vecino del Oallejóu de Zaldo 
número 29 d© una Leride yray.j rn la 
mano derecha con pérdida de los dt 
dos meñique, cmi.'ar medio e índice, 
las que se produjo trabajando con 
una sierra en lu fabrica de planes si-
mada m la Calcada de Avoítcrán. 
DENUNCIA 
Secundina Alvarez, vecino de Ben-
jumeda U , denunció ante la Policía 
que le abrió crédito en la vidriera del 
Gallito a Antonio Torres, conocido 
por 'Mata-Mata*' y a quien se le entre-
garon títulos de la renta por valor de 
£49 pesos y como quiera que ha ven-
dido dichos títulos y no ha liquidado 
se considera perjudicado en dicha can-
tidad. 
PROCESAMIENTOS 
Ayer fueron procesados los siguien-
tes individuos: 
—Alberto Agüéro Fernández, por un 
fr 
ACCIDENTlí JíEL. TRABAJO 
Manuel Montos, natural de España 
de SS añoi de edad y vecino de Fio 
tida 76 recibió ayer lesloney graves 
«n la mano i/'inicrda al introducir 
dicha extremidad imtre los r.ofes di? 
dos cairos en 1¿ Estación Tcrniinal. 
OTRA DKtt APARICION 
Ante la Policía denunció ayer la ae-
f.ora Dolores rfel \alle, vecina de t9 
número 510 que su esposo José Ca-
rreras García, d-vsdo el día f) .ie No 
\fcmbre falta del Jomicilio conyugal, 
ignorando si le bp ocurrido nlguna 
desgneia. 
M A L E S L E V E S . 
De cada mil personas quo se sien-
ten Indispuestas hay una, por lo 
regular, en peligro de muerte. Las 
primeras no se hallan tan enfer-
mas que tengan que recurrir a la 
cama, ni siquiera para recostarse, 
pero sí lo bastante para no gozar 
de los placeres y comodidades de 
la vida, para hacer que el trabajo 
sea duro y lento, y para desear en-
contrarse bien de salud. Muchos de 
nosotros ros quejamos de alguna 
pequeña indisposic ión o tenden-
cia a ella, de lo que hay que preca-
yerpc. Los hombres de vida seden-
taria, así como las mujeres dedica-
da? a las labores del hogar son, sin 
duda, las personas que m á s sufren 
de estos males que vienen y van; 
males que se presentan con más 
frecuencia y duran más a medi-
da que l a edad avanza. Este ea el 
tiempo en que se debe emplear la 
P R E P A R A C I O N de W A M P O L E 
que es el mejor amigo que se pue-
de encontrar. Entre los descubri-
mientos medicinales de nuestra 
época, pocos lo igualan. E s tan sa-
brosa como la miel y contiene una 
so luc ión de un extracto que se 
obtiene de H í g a d o s Puros de Ba-
calao, combinados con Jarabe de 
Ilipofosfitos Compuesto y Extrac-
to Fluido de Cerezo Silvestre. E s 
un remedio de mérito indiscutible 
parala Anemia. Escrófu la ,Debi l i -
dad Xerviosa, Bronquitis y Afec-
ciones Pulmonares. E l D r . Enrique 
Diago y Cárdenas, Jefe Técn ico de 
la Jefatura de Sanidad de l a H a -
bana, dice: "Que en los largos años 
que ha venido indicando la Prepa-
ración deWampole, su administra-
c ión siempre ha sido seguida del 
más lisonjero éx i to . E s de inapre-
ciable valor para los enfermos de 
es tómago delicado." S u uso en in-
disposiciones ligeras evitará enfer-
medades incurables. Decídase a 
emplear nuestro remedio y no su-
frirá un desengaño tomándo lo . Se 
vende más por recomendac ión per-
sonal que por medio de anuncios. 
De venta en todas las Farmacias. 
a n c o N a c i o n a l d e C o m e r c i o 
A N T E S 
C O M P A Ñ I A A C U M U L A T I V A D E C U B A 
P a r t i c i p a m o s a n u e s t r a e s t i m a d a c l i e n t e l a y a l 
p ú b l i c o e n g e n e r a l , q u e p o r E s c r i t u r a P ú b l i c a d e 
2 8 d e D i c i e m b r e d e 1 9 1 8 , h e m o s s u b s t i t u i d o e l 
n o m b r e d e C o m p a ñ í a A c u m u l a t i v a d e C u b a , b a j o 
e l c u a l v e n í a m o s g i r a n d o , p o r e l d e B A N C O 
N A C I O N A L D E C O M E R C I O , q u e u s a r e m o s e n 
l o s u c e s i v o , s i n q u e e s t e c a m b i o d e n o m b r e 
a f e c t e p a r a n a d a n u e s t r o s n e g o c i o s a n t e r i o r e s , 
q u e c o B t i n u a r e m o s c o m o h a s t a e l p r e s e n t e . 
T a m b i é n h e m o s a m p l i a d o n u e s t r o C a p i t a l S o c i a l 
a U N M I L L O N d e p e s o s , y m u y p r o n t o a b r i r e -
m o s n u e s t r o D e p a r t a m e n t o C o m e r c i a l , p o r m e -
d i o d e l c u a l , y p o r u n s i s t e m a q u e h a s t a h o y n o 
h a s i d o p u e s t o e n p r á c t i c a e n C u b a , d a r e m o s a v 
n u e s t r o s c l i e n t e s f a c i l i d a d e s p r o v e c h o s a s p a r a 
e l d e s a r r o i l o d e s u s n e g o c i o s . 
H a b a n a , E n e r o 2 3 d e 1 9 1 9 . 
A n d r é s T e r r y , 
P R E S I D E N T E . 
C . B e t a n c o u r t , 
A D M I N I S T R A D O R 
C U B A , E S Q U I N A A O ' R E I L L Y . 
C 781 
Tm step 
LO S f a b r i c a n t e s d e Westclox d i s e ñ a n , d e s p e r t a d o r e s b i e n 
i d e a d o s y c o n s t r u i d o s . ' 
B i g B e n es u n e j e m p l o d e , 
s u h a b i l i d a d e n l a f a b r i -
c a c i ó n d e u n d e s p e r t a d o r 
h e r m o s o , s e r v i c i a b l e ^ . y 
e x a c t o . 
Cada despertador Westclox 
representa un buen valor in-
tr ínseco por el precio a que se 
vende. L o s despertadores 
Westclox-estin construidos de 
acuerdo con «na 
calidad y no de p r e ^ * 
Big Ben tiene 1775 an.. de al J 
esbelto, bien equilibrado con ^ 
Vandeyrefinada cara ^ 
cortadas y formada» claramente^ 
siblcsenla luz obscura de la maña^ 
Wtstclox sobre su esfera indica el 
nombre y marca de fábrica de J . 
renglón de relojes construido, con? 
mxra por su apariencia y un deseo ¿ 
servir. Antes que salgan de la fábrií 
'«e regulan y prueban *Un¡damentI 
para que toquen a la hora indicada.1" 
p toda relojería, joyería y t¡endi 
de la Isla Big Ben se vende por 1. ^ 
cada uno. 
vi-* 
W e s t e r n C l o c k C o . 
L a S a l l e j I l l i n o i s , E . U . A. Fabricantes de los despertadores £ 
Baby Ben, Buenos Días, El Vigit, Anéríca, i relojes de bolsillo Dax y Pocket Be 
delito de defraudación a la Aduana 
con fianza de 100 pesos. 
—Carlos Goneález Pérez, por false-
dad en titulo al portador. Se le ex-
cluye de fianza. 
—Luis Hernández, por estafa, con 
fianza de 200 pesos. 
—Juana Díaz Pérez y Raúl Pillado 
Pefialver, por estafa, con 200 pesos de 
lianza cada uno. 
—Alpjandro Herrera Díaz, por In-
troducción de billetes extranjeros, se 
le excluye de fianza por encontrarse 
t ebelde. 
Irlos días le sustrajeron de su comm. 
¡ñero de cuarto Próspero HernáaC 
Pérez le sustrajeron ropas de t 3 
valuados en 45 pesos y que %r̂ Z 
refresaar a su domicilio observó mt 
le habían robado ropas por valor 
otros 48 pesos. E l ladrón para m » . 
trar en el cuarto del denunciante uti-

















LA CAUSA F/E LA FALSIFICACION 
D E B I L L E T E S 
E l señor Juez de Instrucción de la 
Sección Tercera envió ayer con una 
pareja de ¡a Guardia Rural a Matan-
zas, al Angel López Urquizo, conocido 
por " E l Cartero", natural de la Ha-
bana, de 29 años de edad y vecino 
de La-wton y Concepción en la Víbo-
ra, a quien lo acusa por tercera vez 
la Policía Judicial de ser uno de los 
Individuos que expidieron billetes de 
los falsificados por Baldomero Menón-
dez, habiendo dado algunos en el Ho-
tel Sevilla, do la ciudad de Matan-
zas. 
En la causa que se sigue en esta 
capital contra Menéndez y otros como 
íalsificadores, ayer tardo ge personó 
a r>ombre del procesado To;nís Calde-
rón, e] letrado señor Felipe González 
Sarraín. 
Durante todo el día de ayer la Ju-
dicial ha estadr* trabajando con una 
cuadrilla de obreros en un pozo de 
Marianao, con el propósito de recu-
perar piezas do la máquina de Impri-
mir que fueron escondidas «n dicho 
lugar, y varios fajos de billetes. 
T R I P L E ROBO 
A la Policía Judicial denunció ayer 
Carlos Regalado Rodríguez, vecino de 
San Lázaro número 212, que hace va-
DP F E D E R I C O T O R R A L B A S 
E S T O M A G O , I N T E S T I N O Y SUS 
A N E X O S 
Coosnltas: de 4 a 6 p. m. en Con-
cordia, n ú m e r o 25 . 
Domicilio: L ínea , 13, Vedado. 
T e l é f o n o F - l 2 5 7 - -
S e r v i c i o E f i c i e t 
D r . J u a n Santos f e r n á n d e z 
Y 
D r . f ranc isco Ma. F e r n á n d e z 
O C U L I S T A S 
Consultas y operaciones de 9 a 11 y 
de 1 a 3. Prado, 105, entre Teniente 
Rey -y Dragones. 
Teléfono A-1540. 
h e p i t a u \ m m 
.deqrre, algunas reoet, fv, 
a l ñamarse a n número, la 
conexión no se establece al 
momento; sin embargô  «1 
teléfono está bneno. B> es-
tos casos, espere medio 
Bita y repita la llamada; ra-
r a t « rteja de obtener de es-
te nodo el número deseado. 
C u b a n T e l e p h o n e Co. 
i'S Fen 
C564 alt 7d.-li 
V 
1 d. 24 
[ E L M E J 0 R R E C 0 N S T I T U Y E N T E | 
P A R A L A S A N G R E L O S 
N E R V I O S Y E L C E R E B R O -
R E J U V E N E C E Y e 







S o c i e d a d e s E s p a ñ o l a s 
c o m a r c a s D E METRA 
l¿5 Matines, 
m a presiente José Fehnán-
* ^ n r i t a a la gran matinee bai-
M *<* los lindos jardines de 
fe^^femn el dia 26 del ac-
• ¿ « o í loa f i a b l e s : 
Primera Parte 
^ S e M e i r a y sus comarcas. 
rtV^^.Vor de Te". 3 Danzón 
» P^^nhliratorlo". 4 Paso doble 
Arricio 5 Danzón "Tunas 
fi Danzón "N'o quiero 
[Ttf»*116 '» 7 Vals "La Sonrisa 
Segunda Parte, 
^oble "Man-ha de París' . 2 
1 P«0 .. . ia Guerra". 3 Danzón 
«e steP f-... 4 Danzón "Andando 
S^entranf . ^ u a ^ ^ ^ ^ 
r ^ ? 1 5 6 ' Danzón "Para Cama 
5 ^ V a s o íoble Viva la Sociedad 
B A N C O T E R R I T O R I A L D E C U B A 
B A L A N C E G E N E R A L P R A C T I C A D O E N 3 1 D E D I C I E M B R E D E 1 9 1 8 
> d v W p c i o n a r e n a l 
C Tnnta en el Centro Gallo-
C^íScción de Recreo y ?port de 
« Terral Sociedad 
^ el señor R^món Cal a quien 
^''-Vhan la simpática vcepres!-
^ S S a Carmen Espir..-o; Se 
í » . 5 6 feñor José M. Rivera v el 
WMT̂ Trio o ñ o r Antonio Corgos. 
P ^ L S n la mavor parte de los 
•^f ic aue forman dicha Sección. 
nue se hallaban las dfstin-
K s ^ i t a ? Blanca Doriro Jo-
P^'v Amada SúñC7. 7 Jraquma de 
r ^ r H ñ activar los trabajos que 
[ ^ ealizándose para formar un 
de Declamación. 
^ lSmo se acordó dar un voto 
^ a n z a a la Comisión de Lawn 
* nara que inmediatamonte or-
Pfpreparar el campo, que rara di_-
^ uforrUico denorte, araba de 
*> 8 r S t t í d paradero d- la Ceiba. 
K o n t o empezarán a practicar en 
K S o s entusiastas jóvenes v muy 
t i S seüStas, bajo la experta di-
^ L del señor Martín M. Lynch, 
^ . i " ta Vocal de la Sección, 
^ inaugurac ión oficial de dicho 
UfL, se celebrará muy pronto con 
I ? hermora fiesta. 
ñor último se acordó en - J unar.i-
,1 aplausos, conceder un voto de 
as a 'a vicepresident"5., señorita 
•"en Espinosa, por haber p^es^n-
ÍTa la junta un curioso trabajo, 
¡Icontlere, además de todas las re-
u por que fe rú.e .liuh.j .negó, un 
mo descriptivo del campo de Sport. 
La Junta terminó entre candes 
wstras de eriiusiasmo. 
A C T I V O 
E F E C T I V O : 
DEPOSITOS DISPONIBLES E X BANCOS s 
DEPOSITOS E S P E C I A L E S 4Sd,7t2JL8 
3ÍEN0S: CüPON'ES. DIVIDENDOS Y OBLIGACIONES, 
A PAGAR CON CARGO A LOS MISMOS. . . . 4SA.10837 
3loneda Oficial 
497,171.59 
653.91 5 497.S2Ú.50 
P R E S T A M O S Y C U E N T A S HIPOTECARIAS: 
PRINCIPAL 
AMORTIZABLE POR ANUALIDADES: 
PINGAS RUSTICAS 52.796,428.83 
FINCAS URBANAS 2.663,898.28 | 5.460 327.11 
AMORTIZABLE A SU VENCIMIENTO: 
FINCAS RUSTICAS " . . 
FINCAS URBANAS $ 59,360.00. . 
HIPOTECAS ADQUIRIDAS. 
59,360.00 
17,395.00 $ 5.537,082.11 
I N T E R E S E S Y COMISIONES: 
VENCIDOS v 
DEVENGADOS PERO NO VENCIDOS 
SEGUROS Y CARGOS POR OTROS CONCEPTOS: 
OTROS PRESTAMOS Y V A L O R E S . 
BONOS DE LA L I B E R T A D . . . . , , 
F R O r i E D A D E S ^ ^ , 
( T E M A S VARIAS x - * ! 
MOBILIARIO > * > . . . . . . 
MENOS: D E P R E C I A C I O N . . . , . > 
ÍÍASTOS A AMORTIZAR. 
DESCUENTO Y GASTOS EN LA VENTA Y EMISK 
DE LAS OBLIGACIONES. 























P A S I T O 
(1) C A P I T A L : 50,000 ACCIONES D E $100 TOTALMENTE L I B E R A D A S . * . > . 
FONDO DE R E S E R V A ; ! 
R E S E R V A L E G A L . . * s b s m * > h x . « ' * " - $ 110,340.13 





OBLIGACIONES H I P O T E C A R I A S : 
40.000 S E R I E A D E L 50 % VENDIDAS A $96.16. 
1,300 MENOS, AMORTIZADAS» . . , . * A > 
% 3.846,400.00 
125,008.00 
37.700 E N CIRCULACION, A $9616. $ 3.721,392.00 $ 3.721,392.00 
40,000 S E R I E B D E L 6 % ACORDADAS, A $100.00, 
28,000 POR V E N D E R . m.M m m m. *• * M 
4.000.000.00 
2.800,000.00 
12,000 VENDIDAS, A $100.00^ $ 1.200,000.00 $ 1.200,000.00 
DEPOSITOS: 
EN GARANTIA D E GRAVAMENES. . 
POR VARIOS CONCEPTOS 
BONOS DE LA L I B E R T A D POR PAGAR. 
CUENTAS VARIAS 
IMPUESTOS DEVENGADOS 









U T I L I D A D E S T O T A L E S .• . $ 61 019.21 
GASTOS, AMORTIZACIONES E IMPUESTOS. . . 13.610.48 
UTILIDAD NETA $ 47,408.73 
MENOS: I N T E R E S E S B IMPUESTOS D E CUPONES 
OBLIGS. S E R I E S "A" Y "B" V.| lo. JULIO 1918. 
Y V . lo. ENERO 1919. 23.1G3.57 
UTILIDAD LIQUIDA. * H > 
i 
A 5% FONDO D E R E S E R V A . 
21.245.16 
SOBRANTE * . * v t . v 
SOBRANTE D E AÑOS A N T E R I O R E S . 
24 245.16 
A DIVIDENDO No. 14 A C T A ler. 
i 
(2) SOBRANTE A R E P A R T I R . » 
















ALBERTO DE ARMAS 
Director 
(1) Esta Institución, además de las acciones del capital, ha emltidc 50,000 acciones heneficicrias qu? go-
ean dol 40<¿ de Ids beneficios a que hace referencia el apartado 4 de la letra ib) del inciso (h) del Artículo X I 
y del 40% de los beneficios del ndm. letra (h) del referido artículo en cato de disolución de la Sociedad. 
Habana, 31 da D I C I E M B R E de 1918. 
f2) SOBRANTE A R E P A R T I R , m » M « • K « * X * * R K » $156,243.46 
íi i 
A dividendo No. 15 de 23^% 2o. semestre acordado 14 Enero 1918 125,000.00 
JOSE P. RAYOLO, 
Jcíc de Contabilidad. 
Sobrante a cuenta nueva. $ 31,243.46 
C763 3d -23 
PE XEVERCA. 
QFÍROS 
de esta simpática institución, el do-1 año que acaba de terminar y se pro-
mingo próximo día 26 a las S de l a ! cederá a elegir la nueva junta de 
noche y en los salones del Centro de gobierno nue ha de regir los destinos 
Dependientes, se llevará a efecto la de la sociedad. 
FROAZA Y 1 junta general y de eleccíoi es que pre- | Por tratarse de asuntos d*1 tal ím-
i viene el Reglamento. | portancia, el secretario encarece la 
Segi'm nos comunica el s^ror rtn-
Fernández, alligente secretario 
En este acto la junta directiva d?.-
rá cuenta de sus gestiones durante el 
T R A T A M I E N T O M E D I C O 
d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , E c z e m a s 
y t o d a c l a s e d e U l c e r a s y T u m o r e s . 
M U , 4 9 , e s q . a T E J A 0 I L 1 0 . C O N S U L T A S D E 12 a 4 
E s p a c i a ! p a r a ( o s p o b r e s : d 3 3 y m s d l a a 4 . 
v^s.r.os 
n i : . j h a s 
LA PZT.Ii 
4*caparloión 





i N S I H ü l O d e í l t Ü R O T t ^ P J A 
D r e s . R o c a Casuso y P i ñ e i r o 
N e p t u n o n ú m e r o 65, a l t o s . 
D o 1 a 5 p . m . 
R A Y O S X 
E L E C T R I C I D Á D M E D I C A , 
M A S A J E , D E P I L A C I O N . 
B A Ñ O S R U S O S . 
REUMATISMO 
Alivio inmedla 
to y curación on 
trevo plaao. 
M S I S I T T S 
U K E T E I T I S 
z a r u s A x o i A S 
Ectitfttmionto. 
asistencia de todos los socios. 
D E L CENTRO GALLEGO 
sefor José Lemus Real; señor Rosen- panda: señor Joaquín Aviñó Perre-
do Pérez Pedreira; señor Jestfs Pena 1 te. 
Filgueiras; señor Joré Fraft'ela Prie-, _ j * j i n̂ a-n-
to; señor Rogelio Fresneda Díaz; se- Presidente de la g ^ g S f ^ 0r<ie11-
ñor Alejo Garriga Barja; se-or An- señor AnKel V,dal Qumtela-
drés Perna García; «eñor Manuel Pé - ' Apoderados: señar Jesús Cao López, 
rez Pellón; señor Manuel Pellón Freí-1 «eñor José Fcrreiro Mariñas, señor 
ré* señor Ladislao Pedreira Fiallega; José Morandeira Forjan, señor Domin-
señor Francisco Caneiro Leyra: señor ' go Pére^ González. 
Jaime Valdés Martínez; señor José i Suplentes: señor Gumeirslndo Gon-
Mar.inez Vivero; señor Alberto Mol-j2áiez. señor Jesús Prieto Oter« señor 
ne_ Aedo; señor Carlos Baz Gallego; Rodrigo Vila Pardo, señor Andrés Rey 
señor Francisco Pereira Sánchez: se- Hechevarri'a 
ñor Vicente Martínez Rodríguez; se-
señ jr Fran-
líF.I.FGAClOX DL CAPDE.VAS 
Su Directiva quedó constituida en 
esta forma: 
Presidente- Manuel Otero 
Vicepresidente: señor José Sando! ñor Manuel Freiré M o t ^ r e ' ^ ' Vocales de la Directiva: señor Fran 
Fariña. cisco Señorans Soüa- señor Juan J CÍ8C0 Bermúdez Gonzále?. señor Au-
Secretario: señor Manuel J . Otero' Paradela Casal- señor Au^Ko Lista i"1^8 Vida1' señor Angei Quiniela Ló-
Bello. jBarús; seror Andrés Carballein Her-i P62» señor José Prieto Ocampo, señor 
Vicesecretario: señor Bamón S.'mida. I Jasé Peteiro Roca, señor Inocencio Pe-
Oteio Bello. Ai.oderados: señor Eduario Vizoso '1e{ro Roca, señor Ramiro Sánchez C , 
Tesorero: señor Adolfo Rey Omil Viñas, señor Ramón Agrá Rcgaelro. señor Víctor Estévez Paradelo, señor 
Suplente Apoderado: señor José B. Lizardo Lorenzo, señor Manuel Sán-
Framil Font , ̂ hez Pándelo, señor Nicolás Fernández 
Llegue a todos nuestro cordial sa- Nelra, señor Manuel Macías, señor Be-
ludo, nigno López Rodríguez, reñor Manuel 
—— ¡Fernández Peña, señor Manuel Alva-
CSKTBO GÁLLECtO IX** González y señor Nicanor Arias 
»olegac¡ón Sanííago de ( nba Fernández. 
También celebró elecciones resul- Pociban nuestro, cariñoso saludo 
Vicetesorero 
Carballeira 
señor Lucas Cr.mba 
Presidente Je ¡a Seccif-n de Recreo 
y Adorno: señor Juan S Ot.-ro Be-¡ 
lio. 
Vocaies: S». Claudio Lo ^nzo Ruiz ! 
señor Vicente Rodríguez Gdméz; se-
ñor Francisco Mariño Pérez; señor 
Vicente Fernández Fernández; señor 
José Seijas Arias; señor Antonio Suei-
ras Prieto; señor Manuel Krami! To-
bio; señor José Blanco Amechazurra; 
señor Francisco H é m e l o Martínez; 
señor Serafíín Pazos Martmez; señor 
Antonio García García; señor Benito 
Díaz Romero; señor Manuel M. Otero 
Couce; señor Ramón Díaz Homero; 
señor José Lorenzo Cid; se:"or Sa-
lustiano Lista Barús; señor \gustín 
Viñas Vázquez; señor José Pico 
Chao. 
Suplentes: señor Roque C^tiñeira 
Castro; señor Benito Piñeiro Rodrí-
guez; señor Domingo Fragos; Pcsso; 
y . 
taudo elegidos miémbrtH de su Direc 
íiva los siguientes soñores: 
Presidente: señor Jos'' Cao López. 
Vlcc-Presidente: señor José Ma. Ro-
dríguez Ayan 
Secretario: señor Jos;': Quíntela Ló-
pez. 
Vlce-Sccretario: señor Vicente Ma-
zorra Paz. 
Tesoircro: señor Jcaé Fernández Pe-
teiro. 
Více-Tesorcro: señor Valeriano Pe 
ñas Fernáiidez. 
Presidente de la Sección de San! 
oad: señor José Conde Prssaí;. 
Presidente de la Sección de Propa-
L a c o m u n i c a c i ó n t e l e -
f ó n i c a c a n l o s E s t a -
d o s U n i d o s 
CSNTltO a s x u b i a k o i>e LA HA-
BANA 
Delogaclón de Cárdenas 
He aquí su nueva Directiva. 
Presidente: José Iglesias García. 
Vice: José Martínez Rodríguez. 
Secretario: Argimiro Bravo. 
Vice: Juan Sánchez. 
Tesorero: Fernando López. 
Vice: Alfredo Soberór. 
Vocales: Francisco Lleude, Alvaro 
Prendes, José Suárez Fernández, José 
Miranda Puárez, Ensebio Martínez y 
Pérez Conde, Avelíno Iglesias, Hora-
cio Prieto, Tomás Alonso Muñlz, 
Francisco Campa Fernández, Manuel 
Granda Díaz, Jesús Iglesias García, 
José Antonio López Viña, Félix Menén-
dez, Luis Pediaycs González, José Ma. 
Pérez Suárez Jcoé Rodríguez Suá 
rez, Emilio Suárez Rico, Antonio Sie-
rra Rivera y José Menéndez Vílla-
zón. 
Sea enhorabuena. 
C a j a d e A h o r r o s y B a n c o G a l l e g o 
S . A . 
De orden del señor Director pongo 
en conocimiento de los señores accio-
nistas, Suscriptores y depositantes, 
que hasta el ?,l del mes en curso, se 
tes dará preferencia para adquirir las 
acciones que tengan por conveniente, 
de las que restan por colocar de U 
segunda serie de esta Sociedad, y que 
pasada tal fecha, estarán dichas ac-
ciones a disposición de quien las so-
licite-
Habana 15 de enero de 1919. 
E l Secretarlo, 
Ldo. José López Pére» 
C. 583 8d.-16. 
G R A T O D E B R A B O S 
NO U S E B R A G U E R O S 
i 
tL PLAPU tlUDA í T?AVt5 
W. UTA ABUTURA 
La euperflole Interior es hecha ad 
slra do propósito para Impedir que se 
te aplicado el medicamento absorbente 
rln 
deslice y para mantener oonstantemea 
ast i gente, llamado PLAPAO. Cierre 
la abertnra tal edmo la naturaleza lo 
ha destinado, de manera que la hernia 
N O PUEDE descender. 
Premiado 
ron la Me-
dalla de Oro 
y el <iran 
Premio. 
Rechase Vd. Las Cintas Elásticas y de Acero que Irritan y Oprimen 
Por experiencia propia enbe Vd. que rl braguero es un tapaagujeros — 
nn apoyo falso para un muro nue so desploma — y que va mluando su salud. 
Por qué pués, ha de seguir usándolo? 
Los PLAPAO-PADS DE BTÜABT son enteramente diferentes. Ron aplf-
cadores de medicina, hechos adhesivos de propósito para impedir que se des-
lice, y mantener los músculos dilatados firmemente en su lugar. No tienen cor-
reas, hebillas ni resortes. No se ertierran en la carne ni producen fricción 
molestosa- SUAVES COMO E L TERCIOPELO—FLEXIBLES—FACILES DE 
APLICAR—BARATOS. Tratamiento continuo día y noche en la casa. No 
hay demora en el trabajo. Cientos de personas. Jóvenes y viejos, se han pre-
sentado ftnte la autoridad correspondiente para declarar bajo Juramento que 
han sido curados con los PLAPAO-PADS de sus quebraduras—algúnas de 
ellas en casos muy graves y de larga tnttnedad. 
Pídanos Vd. Hoy Mismo El PLAPAO GRATIS. No le Cobramos nada para 
ello —Ahora o nunca. 
No tiene Vd. nada que devolverno». Basta que ros dé Vd. su nombre y 
dirección. Diríjase á 
PLAPAO LABORATORIES, Block ! St. L q b U , Mo.. U. do A . 
Publicado en la uaceta Oíicia. 
He aquí el decreto ' 
S e c r e í a r í a de H a c i e n d a 
Decreto Núttj Si-
Habiéndose tidicitado por el señor 
F Pietropaolo, a nombre de la In-
tercontinental Toléphone y Tele-
grah Company. la exención del re-
cargo arancelario del Decreto núme-
ro 44, de lo. de Febrero de 1904, para 
k s aparatos eléctiicos llegados por 
d vapor "Moiro Castle" en 21 de 
Septiembre próximo pasado, fundán-
dose en que serán destinados al es-
tablecimiento del teléfono submarino 
entre Cuba y los Estados Unidos de 
América, que habrá de reportar 
grandes beneficios en la comunica-
ciúp de ambos países. 
RESUELVO: 
Que los aparatos eléatricos con-
sicnados a la crden de la expresad?-
Compañía según aparece en la par-
ida número 347, del manifiesto nú-
mero 501. del vapor "Morro Castle"-
llegado a este puerto el día 21 de 
Septiembre de 1918, queden exento.? 
del recargo orancelario que el men 
clonado Decreto número 44 impone a 
dichas mercancías, siempre que sean 
declaradas al consume por aquella 
mediante el jeramento y demás re-
laisitos prev^ridos para estos caso:? I 
> ee destinen al servicio del teléfo-
no submarino entre ambos países ci-
i-Ados . 
E l señor Secretario de Haciendi • 
queda encargado de lo que en el 
presente se dispone. 
Dado en el Palacio <tc la Presiden-
cia, en la Habana, a diez y seis de i 
Enero de mil novecientos diez >' 
nueve. 
11. fi. MENOCAL, Presidente.- - j 
LEOPOLDO C O C I O , Secretario de 1 
Hacienda. 1 
0754 7d. 23 
O E P R I M E R A C L A S E 
A L F R E D O l E R N A N D E Z 
E S C R I T O R I O A l f l A C E N C O C H E R A 
S A N M I G U E L 6 3 \ i Z A N J A 7 9 Y 8 1 . 
T E L E . A . 4 3 4 8 , T E L E : A . 4 7 0 9 . 
C A R R O Z A R E I N A V I C T O R I A 
C i g a r r o s & L E C Í 0 S Í N O S 
C O N P O S T A L E S A L R E D í D O R D E L M U N D O 
L a ] , . O 
25: 
D I R E C T O R I O P R O F E S I O N A L 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
G E R A R D O R . D E A R M A S 
A B O G A D O 
Empedrado, 18; de 12 a 5. 
Dr. C A R L O S P O R T E L A 
Dr. R A U L F E R N A N D E Z M E D E R O S 
ABOGADOS 
Manzana de Gómez. 409. Teléfono M-275S. 
Habairi . 
613 6 f 
C O S M E D E L A T O R R I E N T E 
L E O N B R O C H 
Abobados. Amargura, 11. Habana. Cable 
f Telégrafo: ••Godeinte." Teléfono A-2G5(J. 
IGNACIO B . P L A S E N C I A ¡ 
Director y Cirujano de la Casa de Sa-
lud " L a Balear,' Cirujano del Hospital 
nümero L Bspecialiata en eufermedadea I 
de mujeres, partos y cirugía en general. 
Consultas: de a 4. Gratis para los po-
bres. Empeurado, 50. Teléfono A-£>Kx 
Dr. M A N U E L D E L F I N 
Médico de niños. Consultas: de 12 a 3. 
Chacón, 31, casi esquina a Aguacate. Te-
léfono A-^OW. 
Dr. M I G U E L V Í E T A 
Homeópata. Cura el estreñimiento y to-
das las enfermedades del estómago ê  in-
testinoe y enfermedades secretas, con-
•ultas por correa y de 2 a 4, en Carlot 
XH, número 
Dr. L A G E 
Kufer.nedadcs secretas; tratamientos es-
peciales; sin emplear Inyecciones mer-
curiales, de Salvarsán, Neosalvarsán, etc; 
cura radical y rápida. De 1 a 4. I«o vi-ifiio a domicilio. Habana, los. 
C UtíTo in 28 d 
L . F R A U M A R S A L 
ABOGADO 
O R T E G A - F R A Ü - L O Z A N O 
Fincas R ú s t i c a s 
Tobacco and sugar lands 
Horas de oficina para el público: De 
11 a X Manzana de Gómez, (Dto. 306V 
Teléfono A-4832. Apañado de Correos 
2426.—Habana, 
L U C I L O D E L A P E Ñ A 
ABOGADO 
Chacón, 17, bajos. Teléfono A-0242. Sólo 
de 10 a 12. L a Uabaua. 
C 2222 in 15 mz 
M A N U E L R A F A E L A N G U L O 
Abogado 
Amargura, 77 .—233 Broadway. 
Habana. New York . 
654 31 e 
P E I A Y 0 G A R C I A Y S A N T I A G O 
NOTAIUO PUBLICO 
G A R C I A , F E R R A R A Y D l V i K O 
Abogados. Obispo, número 59, altos. Telé-
fono A-2432. De U a Li a. m. y de ¡i a 
b l . m. 
Üoc lores en Medicina y Cirugía 
Dr. F L U X P A G E S 
Cirujano de la ymma de Dependientes. 
Cu-ugia en general, luyecciones de Neo-
baiv-riáu. Loiibuiuts nc Z a 4. Lunes, 
aiiercoies y Viernes. Neptuno, 38. l e i é -
lono a-53o(. Doimeiilo; uauos, entre 21 
y -'3, Vedado. Telefono l''-4463. 
D R . A D O L F O R E Y E S 
Estón^igu e intestinos exclusivamente. 
Cunsuiuis do 7 y inedia a2 y media a. m. 
y tz-ii^ a 2-l|J, iKiinpariiia, i-i, altos. 
Telefono A-3oi>-'.' Habana. 
2ilü 20 f. 
D O C T O R J . A . T R E M O E S 
Médico de Tuberculosos y de Kníermos 
uei recho. Médico de uluos. Elección de 
uuüriutii. Consultas de 1 a 3. Con-sula-
uo, lia». lü f 
Dr. M . L O P E Z P R A D E S 
Médico Cirujano. Enfermedades de la san-
gre, i-ccno, señoras y uiuus. tartos. Tra-
umiiento espec:ai caruuvo de las alec-
ciones genitales de IB mujer, consultas 
de i a a. uraiis loa Manes y Viernes. 
Lea ftd, 1)1-03. Habana. Xeiefono A-U22i>. 
441 • t 
Dr. J O S E M. B E R N A L 
Cirugtn y enícrmedades de señoras. Con-
Buit:i'i de 1 a 2, en CaMano, número ¿2. 
Douiieiiio: l i , número 20, Vedado. Telé-
luno l'-13irl. 
30602 31 « 
Dr. JUAN M. D E L A P U E N T E 
Médico del Centro Asturiano. Medicina 
en KeneraL Coiisultaa diarias (2 a 4> 
O'Ueilly, número 7d, altos. Domicil*o: 
l'airocmio, 2. Teléfono 1-1197. 
6»53 31 • 
Dr. E L P i D i O S T i N C E R 
Cirujano del Hospital -Mercedes." Ci-
ruela tespecialidad de cueUo), tiiferme-
daües de los ojos, orina y sangr,,. In-
yecciones de "iNeosalvarsán." Consultas: 
de 2 a 4 p. m. Domingos: de 10 a 12 a. m. 
Telefono A-tí32V. &au Kaíael, 72. 
UKH 31 e 
Dr. A B R A H A M P E R E Z M I R O 
Catedrjtico de Terapéutica de la Dni-
veisidad de la üauana. Medicina gene-
ral y especian^euie en eníermeaades se-
cretas üe la piel. Consultas: de o a 5, 
exceiuo los uomingos. s>au Miguel, ion, 
aitoa. Telefono A-k¿L¿. 
Dr. N . G O M E Z D E R O S A S 
Cirugiu en general y partos, Especiali-
dad : enfermedades ue mojeres (Gineco-
logía) y tumores del vientre ie«tómAgo, 
iniesilno», hígado, riñón, tU.) Trata-
miento de la ulcera del estómago por el 
proceilei- de Einborn. Consulta do 1 a 3 
vexcepto los uoraingosj. Empedrado, 62. 
Xelelwno A-2500. 
36» 31 e 
Dr. J O S E A L E M A N 
Garganta, naru y oídos, i^specialista del 
"Centro Astoriano." u a 2 a 4 en Virtu-
des, 3y. Teierouo A-52SÍ0. Domicilio: Con-
cordia, número oó. Teléfono A-1230. 
3U> 31 • 
D r . F . H . B U S Q U E T 
Consu.tas y tiaiaunenios ue v ias Urina-
ria» y eieciriciuau ^ueuica. iiayus ^_ Ai-
i»t iictueiicia y currieuLca, en ^launque. 
^o; ue ü a, 4. Teiéiono A-4*74. 
C OUn in 31 ag 
Dr. h ü G t m U A L b Ü í t A b i i E K A 
.j-euiLiua. eu generai. ¿.speciaim^nie tra-
luiuieniu oe las alecciones del'péehú. Ca-
í o ó incipientes y avan^-auos de muercu-lobis ^lUxñionar. Consoiuis diariaineuce, ue 
± a o. »>cpi.uiio, x̂ o. xeieluno A-llftto. 
Dr. J . K ü l Z 
De los hoEpit-iiea ue i-uaueiiia, ^ew York 
y jLiex'ceUba.' j>aiJi>cid.iibLa- en euíeimedaUcs 
aecreias. ijxúmcxie» urciru^cupicus y cis-
lubcupicos. i^xamen Uei iiuoa poi los ita-
bos JL. luyeceiuacd uel OOo y i>j.-i. ban Ka-
UUiii 30, anos, uo l y. ÍU. d. ¿. 'jLeiefunO 
A-ilOÓl. 
D r . R O B E L L N 
Piel, sangre y eníermeuades secrotaB. Cu-
ración rápida por »ist«iaa modernísimo. 
Consultas; de L : a 4. robres; gratis. Ca-
lle de j e sús María, yi. Teléfono A-iXfí, 
Dr. FKAjNClSCO J . D E V E L A S C O 
Enfermedades del Corazón. Pulmones, 
.Nerviosas, l'iel y enfermedades secretas, 
consultas: De L : a 2. ios días laborables, 
baiud, número ¿4. Teléfono A-541ti 
Dr. J . D i A G O 
Afecciones de las vias urinarias. Enfer-
medades de las señoras, empedrado, Itf. 
x̂ e 1 a 4. 
Dr. J Ü S E A . F R E S N O 
Catedrático por oposición de la Facultad 
ue Aieü'cina. Clriija.no del HospiuU nu-
mero Luo. Coii&ait.aa: de 1 a 6. Consu-
lado. nUiueru oJi Meiefono A-t544. 
Dr. E . F E R N A N D E Z S O T O 
Garganta, nariz y uiuus. Aialecón, il, al-
tos, de 3 a 4. 'Aeiexono A-440o. 
Dr . E M K i Q u E D E L í í £ Y 
Cirujano do iu v^umla ue baluu "La Ba- \ 
leal*. x^iiiei'ineuauca de senoias y ciru-
gía en gcueiai. consuiiaa: ue x a 3. ban 
«usé, ei. j.eieiono A-^oii. 
ÓUOÍ 31 e 
Dr. GüWZALO E . A K Ü S í E G U l 
Cirujano uei juotpiiai uu Eaiergeiieias. 
c irugía y niños. Consultas <ie _ a -x. ouis-
po, 1*4. Cai^aUa \íiiUo xi o L Teiétouos 
Dr. A N T O N I O R I V A 
Corazón y Pulmones y Enfermedades del 
pecbo exclusivamente. Consultas: de 12 a 
í üernaza, SZ, bajos. 
13feU 31 e 
R A F A E L P E R E Z V E N T O 
Catedrático de la E . de Medicina. Sistema 
neivio&o y enfermedades mentales. Con-
sultas; Lunes, Miércoles y Viernes, de 
L ^ / i a 2^. Bernaza, 32. Sanatorio Bárre-
lo, Guanubacua. Teléfono 511L 
Dr. A L F R E D O G . D O M I N G U E Z 
Kayos A_ Piel. Eníermeuades secretas. 
MOiigo ís^osaivarsán pam inyecciones. De 
i a o p. m. Teieiouo A-úÓui. San Atiguei, 
numei» luí, liaoaua. 
Dr. J . V E R D U G O 
•Especialista de París. Estomago e iu-
tesunus pul* medio del análisis del jugo 
gástrico. Consultas Ue L i a 3. Coneuia.-
uo, ió. Teleíono A-6iH. 
CÜUA R A D I C A L Y SEGURA D E L A 
U l A B E ' i E S . fOi t E L 
Dr. M A á i i i ^ C A i í K i L L O N 
Cüi; i i ; tas: Corrientes eléctricas y masaje 
viDinrono, en O Jtieiily, y y medio, al-
tos; de 1 a 4; y en Correa, esquina a San 
iudalecio, Jesús dei Monte. Teléfono 
x-iuyy. 
Dr. J . A . V A L D E S A N C I A N O 
Catedrático titular Je la Universidad, 
iiociiciua interníi en- general. Especial-
mente ! Euiermedades uel ttistema Ner-
vioso, Li.es y Eníermeuades dei Cora-
zón. Consultas: ue X^ a ^ t$2Ú>. San Lá-
zaro, numero 2̂ 1. 
C 8U1/ 30d 17 o 
Dr. G O N Z A L O A R 0 S T E G U 1 
Médico de la Casa de Beneficencia y Ma-
ternidad. Especialista en las enfeimeda-
des de los niúos. Médicas y Quirúrgicas. 
Consultas: De 12 a 2. Linea, entre t y 
G, Vedado. Teléfono F-4233. 
D r a . A M A D O R 
Especialista en las enfermedades del es-
tómago. Trata por un procedimiento es-
pecial las dispepsirts, úlceras del estó-
mago y la enteritis crónica, asegurando 
la cura. Consultas: :de 1 a 3. Uelna, 
S>0. Teléfono A-6050. Gratis a los pobres, 
Lunes, Miércoles y Viernes. 
Dr. G A R C I A R I O S 
De las Facultades de Barcelona y Ha-
bana. Enícrmedades de los Ojos, Gar-
ganta, Nariz y Oídos. Especialista de la 
Asociación Cubana. Consultas particula-
res de 3 a 5. Para pobres de 8 a lü a. m. 
un peso al mes por la inscripción. Nep-
tuno. 59. Teléfono M-1716. Clínica de 
Operaciones: Carlos I I I , número 223. 
Chuica " S A N A T O f í i O C U B A " 
. infanta, 37, (trauvias del Cerro). Telé- , 
'tono a-3Üüó. Director; doctor José E . If'e-' 
rran. E u esta Clínica pueden ser asisti-
. uos loa enfermos por ios médicos, ciru-
• Jauoa y especialistas que deseen. Con-
¡ suitas externas para caballeros: lunes y 
viernes, de 11 a L Señoras: inavies y 
jueves a la misma hora. Honorarios: $5. 
[Pebres: gratuita: sólo los martes para 
, señoras, y sáOMdos, caballeros, de 7 a 
i & o. m. 
Dr. P E D R O A . B O S C H 
Medicina y Cirugía. Con preferencia par-
tos, enfermedades de niños del pecho y 
langre Consultas de 2 a 4. Jesús María. 
114, altos. Teléfono A-648S. 
370 31 e 
Dr. G A L V E Z G U I L L E M 
Especialista eu enfermedades secretas. 
Ha mina. 4P, esquina a Tejadillo. Con-
sultas : de 12 a 4. Especial para los po-
bres : de 3 y media a i. 
Dr. E R N E S T O R . D E A R A G O N 
Cirujano del Hospital do Emergencias. 
Ginecólogo del Dispensan..) Tamayo. Cl-1 
rugia abdominal. Tratamiento medico y i 
quirúrgico de las afecciones especiales | 
Ue la mujer. Clínica para operaciones: Je- i 
sús del Monte. 3S6 Teléfono I-2C28. Ga-
binete de (.onsuitas: lieina, üb. Télelo-1 
no A-012L 
Dr. G O N Z A L O P E D R O S O 
Cirujano del Hospital de Kmergoncías y 
del Hospital Número Uno. Especialista 
en vias urinarias y eníermedailes vené-
reas. Cistoscopia, caterismo de lo? uré-
teres y examen del rifión por los Rayos 
X. Inyecciones de Neosalvarsán. Consul-
tas de 10 a 12 a. m. y de 3 a 0 p. m., en 
la calle de Cuba, número tiO. 
32125 31 d 
Dr. J O S E E . F E R R A N 
Catedrático por oposición de Clínica Qui-
rúrgica. Ua trasladado su domicilio a 
Concordia, número 2ó. Habaua. Consul-
tas de una a do*. 
Dr. R O Q U E S A N C H E Z QÜIROS 
Médico ciiajano. Garganta, nariz y oídos. 
Consultas de 1 a 3, eu Neptuno, 36, (pa-
gas). Calle 17, número 512, entre 14 y 
1U, Vedado. Teléfono E-Ó4Ó7. 
1077 31 e 
U K U M W U f c D E N Í Í S Í A S 
Dr. L J O M A G Ó S A 
Cirujano Dentista de la Universidad de 
la Habana y Pensylvanla. Especialista 
en puentes. Horas durante el verano: de 
8 a. m. a 1 p m. Teléfono A-07»2. Con-
sulado, 18. 
564 31 e 
Dr. J O S E D E J . Y A R I N I 
Cirujano Dentista. Consultas de U a 12 y 
de 2 a 5. Especialidad en el tratamiento 
de las eufermadades de las "encías," 
(Piorrea Alveolar) por medio de inyec-
ciones, previo examen histológico y ra-
diográfico. Hora tija para cada cliente. 
Precio por consultas: $10. Galiano, 62, 
bajos. Teléfono A-3843. 
565 31 e 
L A B O R A T O R I O S 
ALIMENTO © V E > E N U 
Dr. F I L I B E R T O R I V E R O 
Especialista en enfermedades del pecho 
Instituto de Radiología y Electricidad 
Sanatorio del Dr. M A L B E R T I 
Establecimiento dedicado ai tratamiento 
y curación de las enfermedades mema-
ies y nerviosas. (Unico en su clase). Cris-
tina, 3». Teléf«no l - l u l L Casa particular: 
San Lázaro. 721. Teléfono A-4o98. 
Dr. A N G E L I Z Q U I E R D O 
Médica cirujano Domicilio: Aguila, 76, 
altos. Teléfono ^-1238. Habana. Consul-
tas: Campanario' 112, altos; de 2 a 4. E n 
Médica Ex-lnterno del Sanatorio de New1 fermedades de señoras v niños. Aparatos 
York y ex-dlrector del Sanator;o " L a Es- respiratorio y gastro-lntestlnaL Inyec-
peranza," Reina, 127: de 1 a 4 p. m. Te-1 clones de Neosalvarsán. 
léfonos 1-2342 y A-2553. l C S381 In 0 o 
O C U L I S T A S 
^ J . M. P E N I C H E T 
S S t S f £ ? o f e * * ^.ele-mi de De-
Dependiente* r í 4 de la Asociación de 
les de \ er 'vExrIntern0 de los Uospita-
Naríz y g L J ^ y, Washington. Oídos. 
2 » 4 1 „ g5nt*- Consultas diarias, de 
al mea T^au Ia Pobres, de 11 a 12. $2 
F - l O l * Lea,t«<l, 8L Teléfono A-7T56. 
C A L L I S T A S 
Quirepedirta A L F A R O 
^ . S f u ^ b»J0«- Trabajos perfectoí 
^ i « ^ P l?en^C0,?Parar8e, sin cuchilla n 
d« S a 12. 8 * 6 P- Domingo. 
310 3 f 
D E Y A 6 R U M A 
D E L . OR 
C H A U M O N T 
C u r a r á p i d a 
y 
s e g í i r a de C a t a r r o s 
a l 
p e c h o y p u l m o n e s 
L o s a s m á t i c o s se 
c u r a n 
r a d i c a l m e n t e 
con el 
J A R A B E D E Y A G R U M A 
Junio 19: Smum. Corpus Christi; M. I . 
señor C . Magistral. 
Junio 22: Fiesta del Jubileo Cir'-.nar; 
M. L . señor C . Arcediano. 
Habana, 31 de Diciembre de liH.S. 
Vista la distriboí'lón de los sermones 
puo durante el primer semestre del año 
próximo han de predicarse D . ai en 
Nuestra S. I . Catedral, venimos en apro-
barla y la aprobamos Concedemos cin-
cuenta días de indulgencia, en la forma 
pcostumbrada por la Iglesia, a todos 
los fieles que oyeren devotamente Ja dl-
%lra palabra y rogaren a Dios por la 
«^altac-ión de la Fe, por el Romano Pcntí-
¿ict- v por Nuestras necesidades. 
Lo'decretó y firma S. E . R . y de ello 
certifico,- -I E L OBISPO. 
Por mandato le S. E . R. . Dr. MEN-
I">EZ, Arcediano. Secretario. 
NOTA.—En los días laborables se ce-
lebra el Santo Sacrificio de la Misa «m la 
S. I . Catedral, cada media hora, desde 
Jas 7 hasta las 9 a. ra. E n los Domiogos 
y demás días de precepto hay Misa .i las 
7. 7 v media y 8; a las S y med;u se 
celebra Misa solemne, con asistenc-ia leí 
Iltmo. Cabildo: a las 10 Misa rezada y 
a las 11 Misa rezada. De acuerdo con 
lo dispuesto por el Rmo. Ordinario Dio-
cesano, en los días festivos se predica 
a los fíeles dnrante cinco minutos en 
todas las Misas rezadas, y dúranti me-
dia hora en la Misa solemne. 
C a s i n o E s n a f T 5 , 
i Por acuerdo de la 7 ^ 
¡ 7 en cumplimiento1* ^ W ^ ' . 
i Articulo 16 del r e g i V ^ ^ S W 
; n o c e a los señores ^ m 0 - A 
i ta General Ordinar.a 08 ^ r i l a ^ " 
I lebrarse en el edifl*- qUe habTi ¿ J * l 
| 27 de los c o r r i e n t e ^ 
roche, con el ¿ V d ^ ^ S j j l 
raemona anual detanínHlect ,v* a S 
l ile la Directiva d u r a m . 1 0 ¿ ¿ ¿ 
A s i g n a c i ó n de la ro,LC. 61 ^ Í S S ! 
fe-losar las c u l n t ^ T e ^ ^ ^ l ? ! 
d i s c u s i ó n del informo J^01"10 « L * 
idént i ca comis ión ^ P ^ u c i ^ r 
a las cuentas de 101; r ? S | 2 
F . T E L L E Z 
OüIBOPJJpISTA C I E N T I F I C O 
Especialista en callos, uñas, exotoals, 
omcognfosis y todas las afecciones co-
munes de los pies. Gabinete electro qui-
rop consulado y Animas. Teléfo-
no M-2390. 
C A L U S T A R E Y 
Neptuno, 5. Teléfono A-3817. E n el gabi-
nete o a domicilio, ¡&1. Hay servicio de 
manlcure. 
F . SÜAREZ 
Qui/opedlsta del "Centro Asturiano," Gra-
duado en Illinois College, Chicago. Con-
sultas y operaciones. Manzana de Gómez. 
Departamento 203. Piso lo. De 8 a 11 y de 
1 a 6. 
.1078 31 e 
G I R O S D E L E T R A S 
N. GELÁTS Y COMPAÑIA 
108, Aguiar, 108, esquina a Amargura. 
Hacen p*goa por el cable, facilitan car-
tas de crédito y giran letras a corta y 
larga vista. Hacen pagos por cable, gi-
ran letra» a corta y larga vista sobre 
todas las capitales y ciudades impor-
tantes de los Estados Unidos. Méjico y 
Europa, así como sobre todos los pue-
blos de España. Dan cartas de crédito 
sobre New l'orU. Filadelfia, New Orleans, 
San Francisco, Londres, París, Hambur-
go, Madrid y Barcelona. 
R E V I S T A S KKCIBTDAS 
Hemos recibido las revistas Católicas 
"San Antonio." "La Aurora" y " E l Amor 
<le los Amores." Todas muy Interesan-
tes. 
UN CATOLICO. 
H I J O S D E R . A R G U E L L E S 
Banqueros 
Mercaderes, 36, Habana . 
Depósitos y Cuentas corrientes. Depósitos 
de valores, haciéndose cargo de cobro y 
remisión de dividendos e intereses. Prés-
tamos y pignoraciones de valores y fru-
tos. Compra y venta de valores públi-
cos e industriales. Compra y venta de 
letras de cambio. Cobro de letras, cu-
pones, etc., por cuenta ajena. Giros so-
bre las principales plazas y también so-
bre los pueblos de España, Islas Balea-
res y Canarias. Pagos por cable y Car-
tea de Crédito. 
J . B A L C E L L S Y COMPAÑIA 
S. E N C. 
Amargura, Num. 34 
Hacen pagos por el cable y giran letras 
a corta y larga vista sobre New i'ork, 
Londres, Paria y sobre todas las capi-
tales y pueblos de España e Islas Ba-
leares y Canarias. Agentes de la Com-
pañía de Seguros contra incendios "Bo-
yal." 
Z A L D O Y COMPAÑIA 
Cuba, Nos. 76 y 78 . 
Hacen pagos por cable, giran letras a 
corta y larga vista y dan cartas de cré-
dito sobre: Londres ,París, Madrid, Bar-
celona, New York, New Orleans, Filadel-
fia, y demás Capitales y ciudades de 
los Estados Unidos, Méjico y Europa, así 
como sobre todos los pueblos do España 
y sus pertenencias. Se reciben depósitos 
en cuenta corriente. 
G . L A W T O N C H I D S Y C O . 
Limited 
Continuador bancario: Tirso Ezquerro. 
Banqueros. O'Reilly, L Casa originalmen-
te establecida en 1844. Hace pagos por 
cable y gira letras sobre las principales 
ciudades de los Estados Unidos y E u -
ropa y con especialidad sobre España. 
Abro cuentas corrientes con y sin inte-
rés y hace préstamos. Teléfono A-1256. 
Cable: Cbllds. 
¿Qué será mi abono? n A n a l í c e l o ! ! L a -
boratorio de química agrícola e indus-
trial 





A N A L I S I S D E O R I N A S 
Completos, $2 moneda oficiaL Laboratorio 
Analítico del doctor Emiliano Delgado. 
Salud. 60, bajos. Teléfono A-3622. Se prac-
tican análisis químicos en general. 
C A J A S R E S E R V A D A S 
Las tenemos en nuestra bóveda construi-
da con todos los adelantos modernos y 
las alquilamos para guardar valores de 
todas clases bajo la propia, custodia de 
los interesados. E n esta oficina daremos 
todos los detalles que se deseen. 
N. G E L A T S Y C O M P . 
B A N Q U E R O S 
C r ó n i c a C a t ó l i c a 
E l M e n s a j e d e i P a p a a l 
P u e b l o A m e r i c a n o 
L a Felicitación de S. S. Benedicto X V 
de Año Nuevo para el pueblo amet'cano 
dice asf: 
"En vísperas del año nue^o en <iue la 
humanidad gozará por fin de las bendi-
ciones de la paz, nos alegramos de po-
der enviar nuestra más cordial lelicita-
clón al pueblo americano sostenedor de 
lea principios proclamados tanto j.or el 
Presidente Wilson como por la Santa 
Sede, que han de asegurar al mondo, jus-
ticia, paz y caridad cristiana." 
"En este momento solemne, a l empe-1 
;ar una nueva era en la historia del mun-
do, pedimos que el Todopoderoso de-
name su luí sobre los delegados que sei 
están reuniendo en Paris para el s>rieglo 
de los destinos del género humano, y | 
ospeclalmente sobre el Presidente Wil-J 
sc-n. Jefe de la noble nación que ha es-
<rito páginas tan gloriosas en los anales' 
del progreso del mundo." 
"Pueda la Conlbrencla apagar todo re-
eeutlmionto, abolir para siempre las gue-
rras entre hermanos, restablecer la ar-
monía y concordia y promover un traba-
jo provechoso." 
"Que brote de la Conferencia de la 
paz la Liga de las Naciones, que abo-
liendo la conscripción, reduzca los ar-
mamentos, y establezca tribunales inter-
nacionales para la eliminación o ef arre-
glo de las diferencias; que asentando la 
paz sobre el fundajnento de firme roca, 
garantice a todos independencia e igual-
dad de derechos. (De la Revista Cató-
lica.—ES Paso.—Texas.—12 Hnero de 
1919.) 
A R C H I C O F R A D I A D E L MILAGROSO 
NISO JESUS DK PRAGA D E L XE.MPLO 
D E SAN F E L I P E 
Celebra solemnes fiestas los días 24, 
2r> y 26 del actual con pública procesión. 
Véase el programa en la Sección de 
Avisos Religiosos. 
PIA-UNION D E SAN J O S E 
E l 18 de lactual ceiebró en la Igíesí» 
de San Felipe esta Congregación Josefi-
na su fiesta mensual, con Misa solimne. 
Fray José Luis de Santa Teresa, C . D . 
Terminó la función con la procesión 
y Junta de Celadoras. 
Dirigió la parte musical el organista, 
R. P. Enrique de la Virgen del Carmen 
C. D . 
L A M I L I C I A J O S E F I N A 
Rn el templo de la Merced donde se 
halla establecida celebró el sábado 18 del 
corriente los siguientes cultos en honor 
a San José : A las siete. Misa de Comu-
nión general y cánticos. A las ocho, la 
solemne, concluyéndoso con el Himno de 
San José. 
L a función de la noche se suplió por 
haUa-rse la Comunidad practicando los 
Sr.ntos Ejercicios Espirituales. 
E l domingo 19, celebró junta la piado-
sa Asociación Josefina. En ella se apro-
bó el programa de los Siete oDminbos 
en honor a San José . 
Oportunamente lo daremos a conocer. 
L a parte musical fué interpretada por 
el organista, señor Saurl. 
1 E D E R A C I O N D E L A S H I J A S D E M \ -
B L \ D E L A M E D A L L A MILAGROSA 
E l domingo 26, a las siete, Misa de 
Comunión generaL A las ocho, la Jun-
ta. 
Se -varían las horas de siete y media 
y nueve respectivamente, el mes actual 
por la solemne fiesta de la Santa In-
fancia. 
1 R I M I T I V A R E A L R E A L Y M. Y. A R -
CHICOFRADIA D E MARIA SANTISIMA 
D E LOS DESAMPARADOS 
E l domingo anterior celebró sus cultos 
mensuales con Misa solemne y sermón, 
habiendo ejecutado la parte musical, el 
organista sefior Ponsoda. 
LA OBRA D E L A SANTA INFANCIA 
E S T A B L E C I D A E N L A I G L E S I A D E L A 
M E R C E D 
Tiene por objeto salvar a ios niños 
Infleles moral y materialmente por me-
diación de los niños cristianos medíante 
eus limosnas y oraciones. 
CeUbra a la's ocho y media del domin-
go 26 la solemne fiesta anual, a la cual 
se invita a lo su i ños. 
DIA 24 D E E N E R O 
Este mes está consagrado al Niño Je-
sús . 
E l Circular está en las Reparadoras. 
Nuestra Señora de la Paz.—Santos T i -
moteo y Feliciano, mártires; Ascanio, 
conlesor, y santa. Evodia. 
San Timoteo, obispo y mártir, a quien 
San Pablo en muchas de sus cartas lla-
Joa sn discípulo carísimo, su arando hi-
jo y su hermano, fué naturs-l do Listris 
en el Asia Menor. E l grande amor que 
profesaba a Timoteo un apóstol tan ilu-
mlnado, y tan lleno del amor de Cristo, 
como San Pablo, acredita bien cuán ama-
do era de Dios aquél, a qiílen él estima-
ba y amaba tanto. 
San Timoteo fué consagrado obispo do 
Efeso por el mismo San Pablo. 
No sólo fué discípulo de San Pablo, s i -
iic que en cierta manera se puede decir 
«iue también 16 fué de San Juan; porque 
liabiéndoso retirado a Efeso este amado 
titocfpplo de Cristo, gobernando desde allí 
todas las iglesias del Asia, no amó me-
nos que San Pablo a nuestro santo Obis-
po, dándole una especie de inspección 
Keenral sobre las mismas iglesias que 
el r.vangelista gobernaba. Tiénese por 
cierto que fué San Timoteo aqüel ángel 
de la iglesia «1» Efeso, con quien habla 
en su apocalipsis el mismo Evangelista, 
alabándole mucho por el celo con que 
trabajaba en la viña del Señor; y por 
los muchos trabajos que había padeci-
do, promoviendo su mayor gloria. 
San Timoteo alcanzó la corona del mar-
tirio en el azo 37 del nacimiento de 
Cristo. 
F I E S T A S E L SABADO 
Misas Solemnes, en la Catedral la de 
Tercia, y en las demás iglesias las de 
costumbre. 
Corte do María.—Día 24.—Corresponde 
visitar a Nuestra Señora de las Mer-
cedes, en ru iglesia. 
S E R M O N E S 
QI'F SE HAN D E P R E D I C A R , D. M , 
E N L A SANTA I G L E S I A C A T E -
D R A L . D I K A N T K E L P R I M E R 
SEMESTKK DKI. C O R R I E N -
T E ASO. 
Febrero 16: Dominica de Septuagésima; 
M. I , sañor C . Penitenciario. 
Febrero 23: Dominica do Sexagésima; 
señor Pbro. doitor Ramón Román. 
Marzo 2: Dominica de Qninauagéslma; 
señor Pbro. don J . J . Roberes. 
Marzo 9: Dimínica 1 de Cuaresma^ 
Iltmo. señor Deán. 
Marzo 16: Dominica I I de Cuaresma: 
M. I . sefior C . Magistral. 
Marzo 23: Dominica I I I de Cuaresma; 
M. 1. señor C. Arcediano. 
Marzo 30: Dominica IV de Cuaresma; 
M. I . señor C. Lectoral. 
Abril ti: Dominica de Pas ión; M I . 
señor C. PenltenciariD. 
Abril 11: Nuestra Señora de los Dolo-
res; señor Pbro. don Pablo Espinosa. 
Abril 17: Jueves Santo (E l mandato); 
M. I . sefior C. Maestreescuela . 
Abril 18: Viernes Santo. (La Soledad); 
señor Pbro. don J . J . Roberes 
Abril SO: L a Resurrección del Señor; 
M. I señor C . Magistral. 
Abril 27: Dominica "in albis"; M. I . 
señor C. Arcediano. 
Mayo 18: Dominica I I I (De Minerva.; 
Iltmo. señor Deán. 
Mayo 2i): Nuestra Señora de la Cari-
dad, P. do Cuba; M. I . señor C. Doc-
toral. 
Mayo 29r La Ascensión del Sefior- M^ 
I . señor C. Lectorat 
Junio 0: Pascua de Pentecostés; M. I , 
sefior C. Penitenciario. 
Junio 15: L a Santísima Trinidad; sefior 
Pbro. D. J . J . Roberes. 
D r . R . C H O M A T , p a d r e 
C O N S U L T A S P E 1 Á 4. 
L U Z , N U M E R O 4 0 
T E L F F O X O Á-1S40. 
Tratamiento especial de la A i a r l o -
sls , H e r p e í i s m o y enfermedades de ta 
Sangre. 
P i e l y r ías jfenito-urinarias. 
621 31 e 
D r . J . L Y O N 
D E L A F A C U L T A D D E P A R I S 
Eapecial is ta en l a c u r a c i ó n radical 
de las hemorroides, s in dolor ni em-
pleo de a n e s t é s i c o , pudiendo el pa-
ciente continuar sus Quehaceres. 
Consultas de 1 a 3 D. m- diarias, 
tíomeruelos, 14» altos. 
917 —» 
L a Junta h a b r i d* ^ 
cualquiera el número ¿ T í ^ 
es y para tomar paite I C 0 n e » i 2 
raciones se necesiu fi ^ 4 « t 
c ío c-on dos meses de <*>*oií 
Habana, 17 d e % ^ - ^ ^ 
E l Secretario." I 
Arm2d. 
I 






D R . H E R N A N D O S E G U 
C a t e d r t ó c o de U 
d w l Garganta, Nariz y Oúlo, 
( a c b s i y a m e n t e ) . 
H ^ A D O . 3 8 ; W Í 2 • i . 
L A G R A N F L O T A B L A N C A 
MAGJíIPICOS T A P O B E S P A R A P A S A J E R O S 
S A L E N D E S D E L A U A B A K A 
P u r a NmeTa T o r k , p a r a New Orteans, pera Colón, 
del Toro, p a r a Puerto L i m ó n . 
P A S A J E S MENIM-OS D E S D E L A H A B A N A 
Inc luso las eomidas. 
pata B « c m 
N o t t T o r k < . 
New Orleans 
Co lón •« -
S A L I D A S D E S D E S A N T I A G O 
P a r a New Y o r k . 
Kingston. Puerto Barr io» , Puerto Cortés , Te la y 
P A S A J E S M I N D I O S D E S D E S A N T I A G O 
Incluso de c o m i d a » , 
t 
New T o r k . . . . . . . . • • • 
Kingston • • . . « • • « . . . . . . . . . *• 
Puerto B a r r i o s • • . . . . • • • • •-• • • . • . . 
Puerto C o r t é s . . . . . . • • . • • « » • • • • • • . . . . 
L a U n i t e d F r u i t C o m p a o y 
g E B Y I C I O D E T A P O B E S 
P a r a I n f o r m e » : . 
Wolter Iff. Danie l Ag . GraJL 









L . A basca! 7 Statt, 
Agentes, 







T A L L f c R T i E : J O Y E R I A , P L A T E R I A Y G R A B A D O S 
Juegos do botones pechera, ero 18 kt«., desdo $7.00. 
^' " •• marca " E l Máuscr," Oro Kelleno, $2.00. 
'* " yueos, oro lü kts., desde $8.60. 
" ^ " rellfcno , " $3.00. 
Hebillas modernistas con frente de oro, desde $8.50 
B E R N A Z A N o . 6 2 . T E L E F O N O A - 6 1 1 0 
















i m L : 
Ttm y 1 
t 
B a n c o E s p a ñ o l d e l a I s l a d e C u b a 
B a l a n c e G e n e r a l e n D i c i e m b r e 3 1 d e 1 9 1 8 
C A J A : 
Efect ivo . . . . . ,; . 
Bancos y Banqueros . 
Remesas en T r á n s i t o . 
A C T I T 0 




O B L I G A C I O N E S Y A C C I O N E S . 
P R E S T A M O S Y D E S C U E N T O S 
E M P R E S T I T O D E L A Y U N T A M I E N T O D E L A H A B A -
N A 
D I V E R S A S C U E N T A S 
M O B I L I A R I O 
P R O P I E D A D E S S I N M U E B L E S . . 
V A L O R E S E N D E P O S I T O 
I G L E S I A D E L SANTO A V G E E 
E l dltimo Innes se cantó solemne mi-
sa a San José de Montaña. 
L a parte mnslcal a cargx) del organis-
ta señor Eoataqulo López. 
. I G L E S I A I>E B E L E X 
E l sábado, cultos al Purísimo Corazón 
de María. 
E l domingo solemne función a la T l -
ttilar del templo: Nuestra Señora do Be-
Vfanse los programas en los Avisos 
Religioso.?. 
T o t a l . . . > . 
P A S I T O 
C A P I T A L : 
($8.000.000 en Oto E s p a ñ o l ) . . . . $ 
R E S E R V A S : 
Saldo en 31 de Diciembre 
de 1917 % 700.000 
Ingreso en el a ñ o de 
1918. . . 1.200.000 
• G A N A N C I A S NO R E P A R T I D A S . 













D E P O S I T O S 
B A N C O S Y B A N Q U E R O S . 
V A L O R E S 






*A deducir $280.000 00. dividendo semestral pagadero el 16 de E n e -
ro de 1919. 
F i r m a d o : P . de l a L l a m a , F irmado F . Se l?U^ 
Sub-Directcr . Sub-Dircctor. 
Vtfi Bueno, F irmado: J . M a r l m ó n , 
Presidente. 


















A i a " C A J A P E A H O R R O S " d e l B a n c o E s p a ñ o l d e l a i s ; a d e C u b a 
S e a d m i t e d e s d e U N P E S O e n 
s e p a g a b u e a i n t e r é s p o r l o s d e p o s u 
L a s l i b r e t a s s e l i q u i d a n c a d a d o s 
e l d i n e r o p u e d e s a c a r s e d e l B A N ^ t J 
d o s e d e s e e : : : : : : 
i 
^ 8 Tu. 
fe Bi 
I B 
s P a ñ o l 
s u 
lo P r o w í j ^ 
amo»)», 
.•ocial e i t * 
Ind. 19 K 
L > i A í í i u Lf¿ L A ú i A f ü f t Á Enero 24 de 1919. 
" -
Hipódromo de Marinao 
nno aue se disfruto ayer • (¡«rotando a Ralph S. que la retó en 
l>ncn «^nco estado de la pista los finales. Este derrotó a .Miss Frunces 
7 ^ í ^ d e r o s a m e n t e al éxito quo para el place, 
^reron P* ^j^g celebradas ojer _ Jefícot dirigió 8U sejtindo ganador do 
cañó a «ít-pntal Tark. entre las cua-'ayer tarde cuando Sister Snssie distan-
en ^ j / : Ta ouínta que fué Inte-1 ció con gran comodidad Í. sus comiario 
inJt «a " h a la quinta que rué ¿; w f̂ Ztmraíñeos ejemplar*
^  d ^ n t e B^ kboar , i^erie-
' 5 * al magnífico establo de Mr. 
aSf?* í í i* de importante diario The 
^ ^ ' r . S i r^ihid" ayer en la Haba-
J * U » ^ f r ^ i d o s elogio* a la coducta 
tTitM™* ñor ¡a dirección del Orien-
S ^ ^ I ^ p e n d e r celebración de ^Vt^J; durante loa díaa que duw 
P c«reinoni» ^ ^ - n j d o g C(jronel Tbeo-
' de l0" Jrfrr ensalzando la liberalidad 
Si« ^ ^ VOT la empresa propietaria 
S ^ I t m m o de Mnriao. a la que cos-
frtartos miws ¿ r ^ r ^ durante di-
de la tercera. BlancLita ocupó el place 
y J . P. Harrell el show. 
Un soberbio final sobre Hainilton per-
mitió a Dreyer alcanzar en la cuartK su 
|irimer tnnnfo de varios días. Tippler 
lleg*» segundo y Sedan reputado i-omo 
el más reioz que ha venido a Cuba, ocupó 
el show. 
E l favoritísimo de la sexta Mrnl Bill 
psnó dicha competencin con suma íarill-
mé distanciando considerablemente a su 
rtval má» cercano John Granham, que 
logró derrotar a Schemer para el segun-
do puesto. 
Las carreras que se celebrarán esta 
^P*" miles <le P«so» la guBptnsión ^ j . ^ en ^ Oi-iental Park tienen rl do-
í «arto* de ca reras di- ble atractivo de contar en la inicial con 
M ñero que lo ditron twlo por atractiva corapet3ncia para caballos 
A * «í** empleado ante la granílo?a y btbé8, de igual índole que la celobrada 
*B A del ilustre desaparecido. Agre- e| marte8 v qUe, tanto gusto a los íificlo-
neriódico que ^ máxin)* de- uados quo la presenciaron. En la de esta 
dk2- ñor la dirección do las rarre- (arde dlsc-Jtlrán el triunfo un extens-o 
5Mtf,<u<.i¡ debe de «ervir como ejemm- , Í,TUV0 de dichos novatos que sin duda 
fl» ae^ niuchts que hacen alar Je ae j.an ^ proporcionar una reñida compe-
S & ZTriZ. a las banenas causa», y , tencia 
r .^ní*^^^1* , momento di sacrificarse ie""a- „ . 
i a á o " « í f ' 1 rJíluven toda clase de En las rostan tea competirán extensos 
2«ei»ri*in* rtuu. '~ grupos :le ejemplares que han venido de-
•Tnromisos- t Am. aT.r tarde, la mis ' mostrando su mejor forma en suá re-
• t f U Í o g « ^ ^ n t e ¿ d l f c X j cientos salidas y en .a tercera d.batará 
«•rtante ^ ' '"ejl^plircs con Hoo- ™te los aleonados el magnífico ejemplar 
maSnlri , iTÍÜ limitándose i». Manganeso de la cuadra de C Buxíon. 
£ * m o zr** ^ 7 i Tuel¿ qul en^bl i - i , En la quinta competirá el mayor grupo rRtttmda. a uí1 s •'„ anterior del cual' ejemplares que se ha agrupado en una 
í J l h K b b ^ , Jm¿" r rlo por un ta. ; competencia durante el actuni mceting. 
KLrito 6ac6 ^ i^rf uiis^ lleiró ter-i P »̂''1 lriitl al Post qulnoe ejemplares para 
^ Tentaja. l ort Hliss Uego ter 1 <;l!:cntlr ur,a coraix.tenc-ia a una mida y 
A. tres años a ganadores en í ^"«'"enta yardas, en cuya distanru han 
•Stoilos dr,*^dleron en Ja primera r robado ln mayoria lucir sus cualidades 
f t ,ngio^ "n la que triunfó Feat- eu anteriores salidas. (nfo'Vurlongs, i ff . en la que tnunio i trAi-i — — 
tinre '—«nneró al favorito l»ob Ba- En la sexta, a una milla, con-pftirán 
l^rlt I10 L, ver a Fortune,'B Favor | igualmente un buen número de caballos. 
Cr. ? *• entdre los que figuran Bailad. g a r f a 
„:! el l'1*",, c,ia.dra de Schelke trlnn- lítau. Fiare y otros favoritos del pii-
'ijnds^y ^ , ^ ¿ 4 como semífavorita blico. 
PBIMERA CABBÉBA.—CINCO FURLONGS 
SELECOONES 
I'RIMERA C A R R E R A ; 
Dr. B&n, Donblot I I . Ford. 
SEGI X D A CARl tKKA: 
Phll Hungar, King Tuscan. Whlt? 
(.Town. 
T E R C E R A C A R R E R A : 
Manganese. Hwfa. Twcntv S«ven. 
<TARTA C A R R E R A : 
Malor Domo. Sirasota. Corson. 
Q u i n t a c a r p e r a : 
. . í ^ n k í"rke- OñaJt GuU. Crystal Day. 
SKCTTA C A R R E R A : 
Bailad. Mary's Beau, Fiare 
KM j más año». 
Caballea. 
W. PP. St 4̂ % % St F . O. C. 
Premio: 30r pesos. 
Jockeys. 
Baker, 
me. • . • 
.e Mack. 
. . . 110 
. . . 112 
. . . 110 
. . . 110 
. . . 110 
¿TrinsCwt. . . • 11!> 
rwui'ler. . • • • 
ible Mis». • • 
Ir W • • • 

























1 1 £ 8 Jeffcott 
2 2 8.5 8.5 Kelsey 





7 10 lü 8 15 
3 5 7 9 20 
11 11 11 10 20 
9 b 8 U 20 
12 12 12 12 20 
^^^ATHEíf^^T0^'27 .60 , J3.10, 7.0d. BOB B A K E R : 4.40. 3.30. 










F O R T U N E 
SEGUNDA CARRERA.—jSEIS FURLONGS 
mAs frts aOos y 
Caballos 
irlets. 
W. PP. St % % % St F , O. C 


































12 12 11 
1 5 6 7 
8 4 6 8 
» 10 9 0 
4 S 3 10 
5 8 10 11 
11 11 12 12 
3 2 Lunsford 
5 5 Kelsey 
15 15 J Howard 
15 20 Dnwson 
10 10 Thurber 
12 12 Jeffcott 
100 M» Moore 
2 2 Drever 
25 30 Koppleraan 
6 8 Fator 
20 20 Wingfleld 
5 6 Pickens 
:LlÍTtsEY: l.W, 8.80. S.W RAjl .PH: 
.20. 
S: 7.70, 5.«0. MISS F R A N C E S 
T E R C E R A CARRBRA.-(5-l |2 FURLONGS 
Cairo y más años. 
Caballo». vr. p p . s i U % % st f , o. a 























1 1 1 1 
3 3 3 2 
2 2 2 3 
4 4 5 4 
6 5 4 5 
5 r 6 rt 
10 M «i 7 
8 8 7 8 
9 0 10 9 
7 7 8 10 























¡ ¡ f f i ' s i S T E l l S U S I B : 3 * ! » 3 30, 3.00. B L A N C H I T A : 1S.90, 11.10. J . 
IBILL: 8.60. 
P. H A -
Trei y más aBos. 
Caballo». 
Hfflilton A . . . 
Tlpplír 
B»ífirty . . . 
FWine Shelk. . 
C U A R T A C A R R E R A . — 5 - 1 1 2 F U R L O N G S 
M A R S H A L F O C h H A N D I C A P 
W. P P . St % H % St F . O. C . 
















3 J . Hownrc'. 
7 Lunsford 




SlAMiiiTON'A : 9 80. 5.40. 3.50. T I P P L E R : 5.10, 3.10 SEDON: t.20. 
QUINTA CARRERA.—UNA y 1-16 M I L L A 
afios y más. 
Caballoa W. PP. 8t % % % St F . O. C . 
Prcio: 500 peso». 
Jockeya 
ir 10.» 1 2 1 1 1 1 
hor.l 1U 3 3 S 2 2 2 
Ellfs 101 2 1 2 3 3 3 
W Klein 105 * 4 ' t 4 4 
mprt: .'.'> 2.6 50 1 16 1 40 4.5 1 4'' 
tea: I10CNIR : 3.60, 2.90. B U C K B C A R ; 
1.2 1.2 Mnrray 
3 3 Kelsey 
3 3 Dreyer 
5 5 Pickens 
4.10. 
S E X T A CARRERA.—1 milla y 50 yardas. 
años y más. 
Caballoa W. PP. St U % %i St F . O. C . 




ner n o 
Mâ ter 100 




















15 G. Preece 
0 Davies 
40 Dominick. 
r-0 1 16 1 42 1.6 1 45 Í . 5 . 
fc: MUD S I L L ; 3.00, 2.90, 2.(10. J O H N GRAHAM: 4.80, 2.90. SCHKMER: 
PROGRAMA PARA HOY 
PRIMERA C A R R E R A 
rnrlongs. Dos afios en adelante 
Premio: 500 peso» 
Peso 
dnl 
CUARTA C A R R E R A 
5 y medio furlongs. Tres años y más. 




Lucky Lady , 
Daimy Lady 
Jock'y I Comfort . . . 
1 Srasota . . . . 









112 i Corson 103 
1̂5 1 Major Domo io3 
115Í 
ur»¡ 
112' QUINTA C A R R E R A 116 ! 1 milla y 50 yardaí. Cuatro años y máa 
P*» fnrt^SEGüNDA CARRESA 
f torlon«. Cnatro años en 










i S g , t o r 
1 Oenother» fl© 
1 Sasema 99 
adelante! 0ff "JJ 
P»«o So011 101 
del ^ »> 
Jock'y t Swecp 102 





Frank Burke . 
Attorney Muir 
104 1 Lady Matchmaker 







1 9 « a e d i l ^ r - ^ C A R R E R A 
— « o furlonga Tres año» 
Pernio: 500 peso» 
Id . 


















hendlet . . . 










S E X T A C A R R E R A 
Una milla. Cuatro afios en adelarte 
Premio: 600 pesos 
Gee Dnncan . . , 
Tokalon March 
Mary'i Beaa . . 
Alíele Edgar . . 
i Tira J . Hcgan 
Fiare 
Chllton Klng . , 
Bierrr.an 
¡ Rallad . . . . 
1 James . . . . . 
i Cork 
Lulger . . . . . . 
Pontefract . . . 
Stout Ueart . . 
E n A l m e n d a r e s P a r k 
LOS LEONES T E X E D O E E S . MA-
1 E L V I L L A . E L MEJOR ORADOR 
DE L A T A R D E 
Con la victoria obtenida ayer por 
.rs rojos que comanda Mike, vuel-
ven a quedar empatados nuevamente 
los tres clubs que se disputan la se-
gunda serle. 
E l Habana obtuvo su triunfo e i 
el quinto inn:ug, cuando aprovechó 
uu momento débil del pitcher Junco, 
y le conectó tres hits, que junto con 
•ios bases por bolas concedidas por 
éste, le produjeron a los canillitas 
cinco carreras. 
Al Cuban otars se le presentaron 
des oportunidades, en el octavo y 
noveno inning pero a esa hora— 
cuanío hacen falta los hits oportu-
c- s—los bateadores de Malina, te-
niendo tres hombres en bases y nln-
în out, por dos ocasiones, no pu-
dieron sino levantar inofensivos flys 
ai infield, que esfumaron cruelmen • 
le las esperanzas de las estrellas. 
Mérito Acj'jta continúa echado al 
bAte. 
—Manuel Villa estuvo insuperable 
a la majagua, dando cuatro hits de 
c;nco veces al bate. 
— J . López, "el short desconoci-
do", cometió Jos dos únicos errores 
uei team habanista. ;Qué falta hace 
Romañach! 
Esta es la anotación por entradas 
del desafío: 
Cuban Stars. . . . 000 100 010—2 
Habana 000 050 OOx—5 
f 
P L DIA M D E E N E R O . A L A S OCHO , 
^ de a noche hahrá junta general de! 
la Archicofradla do Santísimo Robarlo en : 
su domic'llo social del Vedado callé I 
esquina a 19. convento de Santo Domln- \ 
Ko. Se sup ira la asistencia de los cofra-1 
D ^ ^ É r D Í R E S o r 6 f0rman la 
22« ' 25 . 
¡ASPIRANTES A CHAUFFEÜRS! 
Sepan ustedes que el f o r d que ha me-
recido el nombre de Fantasma Chiquito 
que ganó J * * ca"eras del Oriental 
Park fué Preparado por los discípulo» 
en el taller de la Escuela de Chauffenrs 
de la Habana y rué piluteado a la vic- 1 
toria por un discípulo, llevando como 
ayudante un discípulo, todos ensefiadoa I 
bajo la dlrecciflu del esperto Director 




Para más informes, su consignata-
rio: 
M. 0TADUY 
San Ignacio, 72, altos. Tel. A-7900 
VAPORES TRASATLANTICOS 
de Picillos, izquierdo j Ca. 
DF CAHI? 
UAPRENDA A C H A U F F E U R ! 1 
Se gana mejor sueldo, con menos traba-
Jo que en ningún otro oficio 
MR. K E L L Y le enseña a mariejar y todo 
el mecanismo de los automóviles moder-
nos. E n poco tiempo usted puede obte-
ner el titulo y una buena colocación. La 
Escuela de MR. K E L L Y es la única ea 
su clase en la República de Cuba 
PARA SER UN VERDADERO DRI-
VER APRENDA CON MR. K E L L Y . 
Director de esta gran escuela, el exper-
to müs conocido en la. República de Cuba 
y tiene todos les documentos y títulos 
expuestos a la vista de cuantos nos vi-
siten y quieran comprobar sus méritos. 
PROSPECTO ILUSTRADO GRATIS . 
Cartilla de examen. 10 centavos. 
Auto Práctico •. 10 centavos. 
SAN LAZARO, 249. 
F R E N T E A L PARQUE DE MACEO 
Todos los tranvías del Vedado pasan por 
la ouerta de esta urun escuela. 
V A P O R E S 
D E T R A V E S I A 
A V I S O S 
R E L I G I O S O S 
EL DOMINGO, 26, A L A S SVÍ: SE V E -rlflcará la misa de comunión de los 
niños, la escuela dominical del Cerro. Y 
a las 10, la fiesta anual del niño Jesús 
de Praga, a lo que tiene el guato de In-
vitar. L a Camarera. 
2275 27 e 
IGLESIA DE LA CARIDAD 
E l próximo día 25. sábado, a las ocho 
y media, se celebrará en esta Iglesia 
solemne misa al Niño Jesús de Praga. 
2135 - i e. 
PARROQUIA DE MONSERRATE 
E l dia 27, a las 8V̂  se celebrará una 
Misa cantada que en honor de Nuestra 
Señora del Perpetuo Socorro se le dice 
todos los meses con lo Que contribuyen 
las pi-rsonas piadosas. Esta bondadosa 
Imagen derramará sus gracias sobre los 
que asistan a tan bendito acto. 
L a Camarera. 
2161 26 e 
Muy Ilustre Archicofradía del San-
tísimo Sacramento, Erigida en 
la Iglesia Parroquial de Nues-
tra Señora de Guadalupe, hoy 
Nuestra Señora de la Caridad.— 
Secretaría. 
E l día 26 del actual (Domingo Cuar-
to) celebra esta Corporación Junta Ge-
neral Ordinaria, a la una de la tardo, 
en el Salón de Sesiones, propiedad de la 
misma, situado en el patio de la Iglesia 
Parroquial de Nuestra Señora de la Ca-
ridad. 
En dicha Junta se observará el orden 
que fija el artículo 94 del Reglamento 
porque se rige esta Corporación; en la 
siguiente forma: 
lo.—Lectura del acta de la anterior 
Junta. 
2o.—Balance anual de gastos e Ingre-
sos. 
3o.—.Memoria de loa trabajos realiza-
dos en el año. 
4o.—Informe de la Comisión de Glosa 
y nombramiento de los Glosadores que 
han «le examinar las cuentas del corrien-
te año. 
5o.—Comunicaciones y mociones pre-
sentadas con anterioridad a la Directi-
va. 
6o.—Asuntos generales. 
7o.—Elecciones para el cuatrenlo de 
1919 a 1922. 
Lo que de orden del señor Rector y 
para conocimiento de los Hermanes se 
publica por este medio. 
Habana, Enero 20 de 1919. 
Ambrosio L . Perelra. 
Secretario. 
C 720 3d-22 e 
VAPORES CORREOS 
de la 
Compañía Trasatlántica Española 
antes de 
Antonio López y Cía. 
(Provistos de la Telegrafía sin hilos) 
Para todos los informes relaciona-
dos con esta Compañía, dirigirse a su 
consignatario 
MANUEL OTADUY 
San Ignacio, 72, altos. Tel. A-7900. 
IGLESIA DE SAN F E U P E 
SOLEMNES CULTOS E N HONOR D E L 
MILAGROSO NIÑO J E S U S D E PRAGA. 
—PROGRAMA 
Día 24.^A las ocho y media, misa so-
lemne 
Por la tarde, a las 7, exposición del 
Santísimo, roeario. rezo del triduo, leta-
nía santada, sermón por el R. P. Ca-
yetano del Niño Jesús reserva y gozos 
al Milagroso Niño Jesús de Praga. 
Día 25.—Loa mismos ejercicios y horas 
que el día anterior y sermón, por el R. P, 
Ensebio del Niño Jesús, terminando con 
la Salve a gran orquesta. 
Dia 28.—A las siete y media, misa de 
Comunión general que dirá el señor De-
legado Apostólico. 
A las nueve, misa solemne por monse-
ñor Leonardl, SecreUrio de la Delegación, 
a gran orquesta y sermón a cargo del 
Ilustrísimo y Reverendísimo señor Obispo 
de Pinar del Río. 
Por la tarde, a las 3, ejercicio del 
mes, procesión por las calles de Aguiar, 
Amargura, Bernaza, Obispo Aguiar hasta 
el Templo. La Santa Imagen será lleva-
da por eeñoritas de varios colegios, acom-
pañadas de varias niñas vestidas de án-
geles y será amenizada por la banda de 
la Beneficencia. Se suplica a las fami-
lias de las referidas calles adornen sus 
ventanas y balcones. 
Y a las madres a que traigan sus pe-
queñuelos a los pies del Niño Jesús de 
Praga a que los bendiga y nos traiga a 
todos la verdadera pax y salud pública, 
como lo hiciera en tiempos antiguos con 
los habitantes de la Ciudad de Praga y 
de toda la Bohemia. Terminada la proce-
sión se hará la consagración al Divino 
Niño Jesús. 
A las siete p. m. los mismos ejerci-
cios que en los días anteriores, sermón 
por el B . P. Florentino, Prior del Con-
vento y Vicario Provincial en esta Isla, 
y procesión por las naves del Templo. 
Todos los socios pueden ganar dos' In-
dulgencia», una plenaria y otra de 300 
días. 
E l día 27. a las ocho y media, se can-
tará una misa de Réquiem por los cofra-
des difuntos. 
Se suplica la asistencia. 
La Directiva invita por este medio a 
todos los vecinos de nuestra hermosa ciu-
dad a tan solemnes cultos religiosos. 
Camila GonzáJez Chávez, Viuda de 
Lomhillo, Presidenta. 
3132 2S e. 
Iglesia de Ntra. Sra. de Belén 
CONGREGACION D E L PURISIMO CO-
RAZON DE MARIA 
E l sábado 4o., dia 25, a las 8 a. m., 
habrá misa con cánticos, plática y co-
munión antes de la misa, por la con-
versión de los pecadoree. 
Nota: Este mes no habrá la reunión 
mensual. 
2195 25 e 
Iglesia de Ntra. Sra. de Belén 
F I E S T A D E NUESMIA SESORA DE B E -
L E N . T I T U L A R D E LA I G L E S I A 
A las 7 a. m. Misa de Comunión ge-
neral del Apostolado. 
A las ^ 4 a. m. Exposición del San-
tísimo. Misa solemne, que celebrará el 
R. P. Cándido Arbeloa, S. J . 
Predicará en ella el R. P. Rufino Be-
ristaln, S. J . 
2194 25 e 
AVISO 
Se pone en conocimiento de los se-
ñores pasajeros, tanto españoles como 
extranjeros, que esta Compañía no 
despachará ningún pasaje para España 
sin antes presentar sus pasaportes ex-
pedidos o visados por el señor Cónsul 
de España. 
Habana, 23 de Abril de 1917. 
El Consignatario, Manuel Otaduy. 
E L VAPOR 
I s l a d e P a n a y 
NEW Y O R K , 
CADIZ y 
BARCELONA. 
Admite pasaje, carga y correspon-
dencia. 
Para más informes dirigirse a su 
consignatario 
MANUEL OTADUY 
San Ignacio, 72, altos. Tel. A-7900. 
El vapor 





P U E R T O C A B E L L O . \ 




Para más informes, su consignata-
rio: 
M. OTADUY 
San Ignacio, 72, altos. Tel. A-7900 
El vapor 
C . L ó p e z y L ó p e z 
Saldrá para 
NEW Y O R K 
CADIZ, y 
BARCELONA 
Para más informes, su consignata-
1 rio: 
M. OTADUY 
San Ignacio, 72, altos. Tel. A-7900 






Para más informes, su consignata-
rio: 
M. OTADUY 
San Ignacio, 72, altos. TeL A-7900 
El vapor 





P U E R T O C A B E L L O . 
L A GUAIRA. 
V I A J E S RAPIDOS A ESPAÑA 
El vapor español s 
B A R C E L O N A 
de 10.000 toneladas. 
Capitán. L . DURAN 




Informes necesarios y precios serán 
suministrados por 
SANTAMARIA SAENZ & Co. 
Agentes Generales. 
San Ignacio. 18. Tel. A-3082 
cretarfa, situada en Aguiar número 101, 
los certificados de las misma*, en el ter-
mino de diez días, para tomar razón de 
ellas y ordenar el pago. 
Habana. 21 de Enero de 1919.—DR. AN-
TONIO DE VIGNIER, Secretario-Contador. 
2123 M e. 




Se avisa a los Tenedores de Cu-
pones representativos de intereses 
de las Obligaciones Hipotecarias 
de la extinguida Compañía del Fe-
rrocarril entre Cienfuegos y Villa-
clara, fusionada hoy en esta Em-
presa, que para efectuar el cobro 
de los mismos correspondientes a 
los Semestres CINCUENTA Y NUE-
V E del Primer Empréstito y CIN-
CUENTA Y DOS del Segundo, res-
pectivamente, que vencen en pri-
mero del entrante mes de Febre-
ro, debrán depositar desde esa fe-
cha dichos cupones en la Oficina 
de Acciones, situada en la Esta-
ción Central, Tercer Piso, No. 
309, los Martes, Miércoles y Vier-
nes, de 1 a 3 p. m.. pudiendo re-
cogeilos en cualquier Lunes o Jue-
ves para su cobro en "The Roya! 
Bank of Canadá." 
Habana, 20 de Enero de 1919. 
G. A. MORSON. 
Administrador General. 
C 714 3d-22 
L I K E A 
W A E D 
La Ruta hretenda 
SERVICIO HABANA-NUEVA. 
YORK 
T A R I F A DE PASAJES 
Prime- Inter- Segun-
ra media da 
New York. . . 5̂0 a J63 $30 $28 
Progreso. . . . 50 a 95 40 80 
Veracruz. . . . 55 a 00 44 33 
Tampico. . . . 65 a 00 44 3? 
Nassau. . . . 28 23 17 
S E R V I C I O HABANA-MEXICO 
Progreso, Veracruz y Tampico. 
W. H. SMITH. Agente General ps-
:a. Cuba. 
Oficina Central: Oficios, 24. 
Despacho de Pasajes: Tcléfon) 
A-6154, Prado. 118. 
V A P O K E S 
C O S T E R O S 
EMPRESA NAVIERA DE CUBA 
S. A. 
AVISO A L COMERCIO 
En el deseo de buscar una solucioa 
que pueda favorecer al comercio em 
barcador, a los carretoneros y a esta 
empresa, evitando que sea conducida 
al muelle más carga que la que el 
que pueda tomar en sus bodegas, a m 
vez que la aglomeración de carreto-
nes, sufriendo éstos largas demoras, se 
ha dispuerto lo siguiente: 
lo. Que el embarcador, antes de 
mandar al muelle, extienda los conoci-
mientos por triplicado para cada puer-
to y destinatario, enviándolos al DE-
PARTAMENTO DE F L E T E S de esta 
Empresa para que en ellos se les pon-
ga el sello de "ADMITIDO." 
2o. Que con el ejemplar del cono-
cimierro que el Departamento de Fle-
tes habilite con dicho sello, sea acom-
pañada la mercancía al muelle para 
que la reciba el Sobrecargo del bu-
que que esté puesto a la carga. 
3o. Que todo conocimiento sella-
do pagará el flete que corresponde a 
la mercancía en él manifestada, sea 
o no embarcada. 
4o. Que sólo se recibirá carga has-
ta las tres de la tarde, a cuya ho-
ra serán cerradas las puertas de los 
almacenes de los espigones de Pau-
la; y 
5o. Que toda mercancía que lle-
gue al muelle sin el conocimeinto se-
llado, será rechazada. 
Empresa Naviera de Cnba. 
Habana, 26 de Abril de 1916. 




El día 31 del corriente, a las 
3 p. m.. en la Oficina del señor 
Contralor de esta Empresa, situa-
da en la Estación Central, Tercer 
Piso, No. 305, se procederá al 
sorteo de DIEZ Y NUEVE Obliga-
ciones de la Primera y Unica Hi-
poteca de la extinguida Compañía 
Unida de los Ferrocarriles de Cai-
barién, fusionada Koy en esta Em-
presa, cuyas Obligaciones han de 
amortizare el día primero de 
Marzo próximo. 
Lo que se anuncia a fin de que 
puedan presenciar las operaciones 
del sorteo los señores accionistas 
y tenedores de Obligaciones que 
lo deseen. • 
Habana, 20 de Enero de 1919. 
G. A. MORSON. 
Administrador General. 




MANICÜRE: 40 CENTAVOS 
El arreglo y servicio es mejor y más 
completo que ninguna otra casa. En-
seño a Manicure. 
ARREGLO DE CEJAS: 50 CTS. 
Esta casa es ia primera en Cuba que 
implantó la moda del arreglo de ce-
jas; por algo las cejas arregladas aqui 
por malas y pobres de pelos que es-
tén, se diferencian por su inimitable 
perfección a las otras que estén arre-
glada? en otro sitio; se arreglan en 
tres formas: pinza, navaja y depila-
ciión; se arreglan sin dolor alguuo, 
poniendo antes una crema especial que 
yo ahora preparo, pues quita el do-
lor y cuesta 8 centavos. Sólo se arre-
glan señoras. 
PELAR RIZANDO NIÑOS: 
40 CENTAVOS 
con verdadera perfección y por pe-
luqueros expertos; es el mejor salón 
de niños en Cuba. 
LAVAR LA CABEZA: 50 CTS. 
con aparatos modernos y sillones gi-
ratorios y reclinatorios. 
MASAJE: 50 Y 60 CENTAVOS 
El masaje es la hermosura de la 
mujer, pues hace desaparecer las arru-
gas, barros, espinillas, manchas y gra-
sas de la cara. Esta casa tiene título 
facultativo y ti la que mjero da loa 
masajes y se garantizan. 
PELUCAS, MOÑOS Y TRENZAS 
Son el ciento por ciento más ba-
ratas y mejores modelos, por ser las 
mejores imitadas al natural; se refjr-
man tambiéin las usadas, poniéndolas 
a la moda; no compre en ninguna 
parte sin antes ver los modelos y pre-
cios de esta casa. Mando pedidos do 
todo al campo. 
QUITAR 0RQUET1LLAS: 
60 CENTAVOS 
PARA SUS CANAS 
Use la Mixtura de Rojufe. 15 colo-
res y todos garantizados. Hay eslu-
ches de un peso y dos; también t<5-
ñiiraos o la aplicamos en los esplén-
didos gabinetes de esta casa. También 
la hay progresiva, que cuesta $2.40 
ésta se aplica al pelo con la mano; 
ninguna mancha. 
PELUQUERIA DE J . MARTINEZ, 
NEPTUNO, NUM. 81. 
MANICURE Y PEINADORA 
La Madrileña: manicure predilecta da 
la alta eociedad. la mejor manicure y 
peinadora que ba venido a esta ciudad. 
Ondulación Mnrcel. peinados para novia 
y teatro. Sirve a domicilio, también en 
el Vedado. Empedrado, 4 5. Telefono 
15C0 15 f 
SOCIEDAD DE BENEFICENCIA 
DE NATURALES DE CATALUÑA 
De orden del señor Presidente 
y en cumplimiento de lo dispues-
to en los artículos 28, 34 y 35 
del Reglamento, tengo el honor de 
citar a los señores socios de la So-
ciedad de "Beneficencia de Na-
turales de Cataluña," para la Jun-
ta General ordinaria que se cele-
brará el día 26 del presente mes, 
a la 1 p. m., en el salón de ac-
tos de la "Asociación de Depen-
dientes del Comercio de la Haba-
na." Prado, número 61, cuya or-
den del día es la siguiente: 
lo.—Lectura de la Convocato-
ria. 
2o.—Lectura de las Actas. 
3o.—Lectura de la Memoria. 
4o.—Nombramiento de la Co-
misión de Glosa, para examinar 
las cuentas del año 1918. 
5o.—Elecciones de la mitad de 
la Directiva para los cargos de 
Vice-Presidente, Tesorero, seis Vo-
cales y cinco suplentes para el 
bienio de 1919 y 1920. 
6o.—Asuntos generales. 
Habana, 21 de Enero de 1919. 
Celestino Sust, 
Secretario. 
C 659 5d-22 
Tinfe F A M O S i ! 
N E G R O 
para Blusas y otros vestidos de algodón. 
_ C 0 ^ T a el So/ 
T i n t u i ra % 
M O I R 
MUNICIPIO DE LA HABANA 
Departamento de Administración de Im-
puestos. Habana. Aviso. Impuesto sobre 
industria y comercio. 3er. trimestre de 
'•Industrias tarifadas," correspondiente al 
Ejercicio de 1S)18 a 1911>.—Se hace aaber 
a los contribuyentes por el concepto ex- I 
presado, que pueden acudir a satisfacer 
sus respectivas cuotas, sin recargo algu-1 
no, a las oficinas recaudadoras de este i 
Municipio (taquilla 6) situadas en los 
bajos de la casa de la Administración i 
Municipal, Mercaderes y Obispo, todos 
los días hábiles, desde el 29 del actual | 
mes hasta el 27 de febrero próxlmc, am- i 
bos dias inclusive, durante las horas com- • 
prendidas entre 8*4 y 11 a. m. y 1*4 y l 
3 p. m., con excepción de los sábados' 
en que el cobro se hará únicamente en 
las horas de la mañana; apercibidos de 
que si transcurrido el citado plazo no 
han satisfecho sus adeudos, incurrirán, 
en el recargo del 10 por 100 y se con- ¡ 
tinuará el cobro de la expresada cantl-, 
dad de conformidad con lo prevenido en 
los capítulos 3o. y 4o. del título IV de ¡ 
la Ley de Impuestos Muinicipales. 
Habana, enero 21 de 1919. 
(F.) M. Varona, 
Alcalde MunicipaL 
Xota.—Se recomienda a los contribu-
yentes qu« acudan provistos del último 
recibo pagado, para mayor facilidad en 
el pago. 
C "i 37 
TEÑIR SU VESTIDO 
le costará $3.50 ó $4.00 y no le 
quedará el color tan firme como 
con estos polvos. Por 10 centavos 
usted misma puede teñirlo en el 
color que desee. 
"BAZAR INGLES" 
Galiano y San Miguel. 
C341 30d-0 
5d-22 
E M P R E S A ^ 
M E R C A N T I L E S 
Y S O C I E D A D E S 
COMPAÑIA INDUSTRIAL ALFI-
L E R E R A , S. A. 
De orden del señor Presidente 
y de acuerdo con los Estatutos se 
cita por este medio a los señores 
Accionistas para la Junta General 
Reglamentaria que se celebrará el 
día 25 de los corrientes, a las 
4 p. m.. en el local de la Compa-
ñía, Cepero, número 4, (Cerro). 
Seguidamente se dará comienzo 
a la Junta General Extraordinaria, 
para tratar de la ampliación del 





FABRICANTES DE DOBLADILLO 
DE OJO 
Hemos recibido la 
SEDA "KESWICK" 
especial para hacer dobladillo. 
Tenemos todos los colores, a 65 
centavos, neto, docena. 
Almacén de Sedería 
LOPEZ, RIO Y CIA. 
Galiano, 72, altas. 
C 838 3^d-8 
C «11 
P A R A L A S D A M A S 
E L IDEAL 
COMPAÑIA CURTIDORA CUBANA 
S E C U E T A R I A 
Se hace público para conocimiento de 
los sefiores Accionistas de esta Compañía 
que en Consejo de Dirección celebrado 
«1 16 del corriente, se acordó repartir 
¿n «^ridendo de un 2 por 100 a las Accio-
nes Preferidas, por el trimestre vencido 
y conforme a nuestros Estatutos, y tam-
bién i;n 2 por 100 a las acciones comu-
nes, por cuenta de las utilidades del año 
actual. 
Los poseedores de Accione» Comunes. 
«1 portado, deberán depositar en esta Se-
de todos, hombres y mujeres es tener 
BONITO P E L O . 
CARA F R E S C A Y SANA, y 
MANOS FINAS, 
lo que pueden conseguir, haciéndo-
se clientes de la peluquería "La Pari-
sién". Salud 47. frente a la Iglesia de 
Nuestra Señora de la Caridad, donde ex-
pertos operarios y operarlas atienden de-
bidamente a la buena sociedad habanera. 
Masajf. 50 centavos; manicure, 40 centa-
vos; aplicación dt la famosa Untura Mar-
got.'$1.00; frasco de tintura Margot. $1.00. 
C 70* d̂"23 
PA R A T E N E R VS H E R M O S O P E L O , brilloso, suave y de su color primi-
tivo, libre de canas, use Castañina. Loa 
Reyes Magos, Avenida de Italia, 73. FTl 
Deseo, Pierrot. doctor Pifiar, L a Mari-
posa, Las Filipinas, Droguerías y Bo-
ticas, a 80 centavos y ?2 pomo grande 
1939 24 e 
BOTONES 
Lo»; fabricamos en todos colo-
res, formas y tamaños. 
DOBÍADILLO 
Hacemos toda clase de dobladi-
llo, en seda y algodón. 
PLEGADOS 
Plisamos y acordeonamos toda 
clase de telas y en todos los 
anchos. 
BAZAR INGLES 
GALIANO Y SAN MIGUEL 
C 333 30d-3 
P A G I N A D I E C I S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A E n e r o 2 4 _ d e _ 1 9 1 9 
ALQUILERES 
C A S A S . P I S O S Y H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
U>'A F A M I L I A AMERICAN ¿V, D E S E A una casa con dos u tres cuartos, sa-
to, comedor y cocina de gas. cerca de 
Jas calles Malecón, l'rado, Monserrate o 
Cuba. L a renta no mñs que ?t)0. Muy ur-
gente. Teléfono M-.'ÜTO. 
_ --'70 UT e 
GL O R I . \ , 160. ALQUILA O SK ven-de este pequeño solar con sus airi- i 
mos. Esrü situado entre las calles de F I - • 
guras y Carmen, y tiene sus arrimos i 
propios. Está abierto de 9 a 11 a. m. y i 
de 3 a 5 p. m. Informes en la casa' 
Cuba, 140; de 8 a 11 a. m. Teléfono A-42:?3. I 
_22T3 31_e j 
PRECIOSO PISO. SE A L Q C I L A E L S E - j gando piso de Sol. 41, de sala, co-
medor, dos cuartos, cuarto de baño del 
gran lujo, cocina de gas. galería, todo i 
lino y elegante, propio para un matri- i 
monio de gusto, precio, 75 pesos. En los j 
bajos, la llave. 
_ invi 27 e. 
PARA PROFESION A L . CN ORAN DE-¡ partamento con zaguán, o para ofi-1 
ciña. Manrique, 88. 
2283 - 27 e. j 
MA L E C O N , 36, LINDO PISO AMl'F-blado, sala, comedor, alcoba, baño, i 
cocina de gas, espléndida vista del Océa-
no y paseo. Hay elevador. 
2338 27 e 
SE ALQUILA CASA MONTE, 270, SA-la, saleta, cinco cuartos, pisos finos, 
lugar comercial, ?8í». con fiador. Fran-
cisco Seiglie. Cerro, 600. A-40C7. ^ 210Q 28 . e 
" Y Ü E Ñ I Ñ E G O C I O 
para el que quiera establecerse. Se cede 
Dn magnífico local de esquina, en L a -
gunas, 8, esquina a San Nicolás, ya pre-
parado con armatostes, lo misino sirve 1 
para una pequeña bodega como para j 
puesto de frutas o cualquiera otra indus- • 
tria. Informan en el mismo, de S a 11 
y de 2 a 4. Cuatro años de contrato. 
2156 27 e 
A los almacenistas: Se alquila, en la 
Plaza de S a n Franc i sca , una esp lén-
dida casa de altos y bajos, propia pa-
ra un gran a l m a c é n u otras industrias. 
Seisciento- metros de superficie. P a -
ra informes: G . Alvarez , G a ü a n o , 82 . 
1084 2S * 
AL Q U I L O O TRASPASO CONTRATO de hermoso salón, 225 metros de 
superficie, 3 puertas a calle céntrica y 
comercial. Informes: Julio Lariot. Indus"-
tna. 118. bajos, mueblería. 
2079 20 e 
Se alquilan elegantes pisos, con to-
das las comodidades modernas, acaba-
dos de cons íra ir , en la calle Neptnno, 
164, entre Escobar y G e r v a ñ o . T ie -
nen terraza a la calle, sala, recibidor, 
tres cuartos de familia, comedor, co-
cina, cuarto de criados y cuartos de 
b a ñ o para familia y criados. Informan 
en la misma. 
1700 «K . 
E l D e p a r t a m e n t o de A h o r r o s 
d e l C e n t r o de D e p e n d i e n t e s 
ofrece a sus depositantes fianzas para al- | 
quileres de casas por un procedimiento 
cómodo y gratuito. Prado y Trocadero;] 
de 8 a 11 a. m. y de 1 a 3 y de 7 a 
. p. m. Teléfono A-5417. 
i L Q l I L j , \ I I í O R a -,ü0, ALTOS. EN 
i-*- *M- frente al uotior Lrtteg*. dos cua-
dras pasado el crucero de la Havana 
Lentrai, portal, sala. ..aleía sanidad mo-
derna seis cuartos' «lecrricldad, teléfo-
no, timbre 32 pumas v ventanas. Su 
dueño en los a.tos del 'lado. 
31 e 
1 ? N N E P T I N O . 44. ¿o. PISU. S E A L -
X J quüau 3 habitaciones, muy frescas. 
Informan en lo» bajos. 
2153 16 e 
E n la calle Neptuno, 164, entre Esco-
bar y Gervasio, se alquila hermoso lo-
cal par.i establecimiento, p r ó x i m o a 
terminarse de construir. Mide 11.50 
metros de frente por 32 metros de i 
fondo. Informan en la misma. 
V E D A D O 
Q E A L Q C I L A CN C.ARAJE, E N L A CA-
kJ 11c 17, entre 10 y 12, número 4S2. In-
formes en el mismo número, ¡otra U. 
20S4 y 20 e 
O E ALQCILAN l̂ QS MODERNOS BA-
í ^ i , ' ! - .Jta8a Milagro» W. entre la 
LaUada y Delicias. Víbora, con sala, sa-
leta, tres habitaciones comedor al fondo 
y doble servicios. L a llave e informes en 
ia misma 
2137 ' \ 55 c _ 
C1* •V'qVILA LA RKRMOSA QUINTA 
\ii1a Loreto, Calza.la .le la Víbora, 
entre Laguerucln y lii-rtrudis con mil cien 
metros de terreno, jardines, árboles fru-
tales, portal, sala, hal' saleta, cocinas, 
once habitaciones y cinco baños. Renta 
doscientos pesos. Informes: Cacho Negre-
te. Amargura 3, altos Bolsa, de once 
a i.oce. 
2017 e 
Departamento de dos grandes habita-
cicnss, dos balcones, lujosamente amue 
bladr. para tres o m á s personas de 
gusto, también otra h a b i t a c i ó n amue-
blada, se alquilan a perdonas de or-
den. Re ina , 77 y 79, altos. 
30 e. 
H O T E L 
G R A N L O C A L 
1?.N MI KAI.I.A, 4i, ALTOS, SK A L Q I I -
-l-i lan espU-ndidas habitaciones, a hom-
bres solos. Informan en la misma. 
_cqa8 .̂«o e 
C!E A I . Q I I I . A I N MA<;MFIC() SALON 
kJ con dos puertas a la calle, sirve para 
ofi. ina o « osa análoga, le siguen m á s 
habitaciones si le conviene. Kavo. 31. ca-
si esijuina a Ueína. 
2181 oG e 
A L O S A L M A C E N I S T A S 
Se cede el contrato de una casa. E n lo 
mejor de O'Rellly, propia para una casa 
de modas o eos aanílloga. poco alquUer, 
buen negocio. Informan- Peñalver, 80, 
altos. Alberto. 
2218 27 e 
SE ALQUILA UN ESPACIOSO L O C A L , de doscientos metros cuadrados, para 
almacén, en la calle Damas, 34; se pue-
de ver. 
2039 26 e 
SE A L Q U I L A L A ESQUINA D E Auna-cate y TejadiUo, 4 puertas metálicas, 
moderna, con su accesoria. L a llave: bo-
dega. Informes: Industria, 47. 
l'J62 24 e 
SE D E S E A A L Q U I L A R UN L O C A L E s -pacioso, que tenga buena luz, o casa 
antigua que reúna las mismas condicio-
nes, para una industria moderna. Infor-
mes a Calonge y Sons. Apartado 2374. Te-
léfono A-5-1S9 
•joi: 20 e 
C E D O 
e s p l é n d i d o l o c a l , p r o p i o p a r a 
B a n c o , p e l e t e r í a , m u e b l e s , c a -
f é o f o n d a . Se a l ^ í r h . B e l a s -
c o a í n , 5 6 . 
2016 24 e. 
SE A L Q U I L A CN L O C A L . PROPIO PA-ra oficina, en $20. Obra pía, mi mero 
32, altos, esquina Cuba. 
1089 24 e 
BUSCA USTED C A S A ? . . . ¡ S I ! PUES cuando la encuentre acuérdese de 
"Adrián Zulueta" y la agencia de mu-
dadas " L a Criolla." L a mayor y la que 
mejor personal tiene; y, tenga en cuenta 
que con la mayor rapidez y precisión 
Instalamos sus lámparas y reparamos su 
insitalacidn y aparatos eléctricos, median-
te una simple llamada telefónica al 
t,-3589. Vedado. L a Criolla, 21 y D. 
1909 24 e 
P L A Z A D E S A N F R A N C I S C O 
S e a l q u i l a , c o n c o n t r a t o , e l 
m a g n í f i c o a l m a c é n de O f i -
c ios , 3 6 . C o n e l n u e v o a r r e -
glo h e c h o , t iene m á s de m i l 
m e t r o s de s u p e r f i c i e . C i n c o 
c u a r t o s p a r a l a d e p e n d e n c i a . 
I n f o r m e s e n los a l tos . 
1005 2 5e 
SE A L Q C I L A PARA CN A I ' E Q C E S A IN-dustria, un local en Salud, 30. Infor-
man en los mismos 
18G2 27 e. 
E D I F I C I O 
P A R A O F I C I N A S 
T e j a d i l l o , N ú m . 1 
E s q u i n a a S a n I g n a c i o 
4 P I S O S . 
5 2 H A B I T A C I O N E S . 
H a b i é n d o s e v e n c i d o t o d a s 
las d i f i cu l tades y d e m o r a s q u e 
en la c o n s t r u c c i ó n de este 
ed i f i c io , o c a s i o n a r o n las r e -
c ientes h u e l g a s , se a n u n c i a 
q u e d e f i n i t i v a m e n t e q u e d a r á 
a b i e r t o en el c u r s o d e l p r e -
sente mes . E s t á en e s q u i n a 
de f ra i l e , c e r c a de todos los 
b a n c o s y o f i c inas p ú b l i c a s y 
a u n a c u a d r a d e todos los 
t r a n v í a s . 
I n f o r m e s : 
A N G E L G . D E L V A L L E 
P R A D O . 1 1 8 . A L T O S . 
T e l é f . A - 6 8 1 8 . 
SE A L Q U I L A N DOS DEPARTAMENTOS altos, de tres y dos posesiones, con 
portal al frente y "entrada independiente 
en |4.23 y ?3.^ó semanales; dando ?17 y 
$14 en fondo en J . M. Gómez y Pulido, 
28, cuatro cuadras Paseo y 23, Vedado. 
Informes: en la misma, de 11 a L Telé-
fono A-49799. / 
2120 23 e. 
\ 7rEDAD(). S E A L Q C I L A CN PISO A L -to y uno bajo, en la casa acabada de 
fabricar de la calle 27, entre IJ y C, 
a 75 pesos cada piso y un garaje en 10 
pesos. Informa: Francisco Pintado. Te-
léfono F-S88& L a llave en la bodega de 
B y 27. 
1742 25 e. 
SE A L Q U I L A UN PISO A L T O E N L A calle 29, entre B y C, tiene sala, co-
medor, cuatro cuartos, cuarto de criados, 
cuaxto de baño moderno; recién fabrica-
dos. Preco: $73. Informes: Alberto Gar-
cía Tuñón. Teléfonos A-2856 y M-1134. 
1639 24 e. 
SE A L Q U I L A N DOS PISOS ALTOS Y uno bajo, en la calle 27, entre D y B, 
próximos a terminarse. Los altos tienen 
sala, comedor, cuatro grandes cuartos, un 
cuarto de criados, cuarto de baño moder-
no con agua caliente, servicio de cria-
doa Los bajos tienen una habitación me-
nos. Precio: loa altos, $83. Los bajos, 
$75. Informan: Alberto García Tuñón. Te-
léfono A-2856 y M-1134. 
1639 24 e. 
C 121 29d-3 
J E S U S D E L M O N T E , 
V I B O R A Y L U Y A N 0 
SE ALQUILAN DOS CASAS EN LA CA-Ile Lawton. entre San Franciso y Con-
cepción, de 4|4. L a llave en el 20. 
2346 27 e. 
C E A L Q U I L A O SE V E N D E ÜN E L E -
O gante- chalet. Milagros, 127, esquina a 
Figueroo, Víbora, propio para una per-
sona de gusto, la llave el vecino del la-
do. Su dueño: Manrique, 31, letra E , al-
tos. 2165 26 e 
Se alquila en la calle Rodrigue/, y Se-
rrano, frente a la Ambrosía y pegado a 
la l;nea dei Oeste, con más de tr<;s,c.cntos 
iretros, todo cubierto «le a/.otea souru co-
lumnas, i ri.pió para industria, atmacén o 
copi?i» ir. Iiiu.rman: San Leonardo 31. Te-
léCuuo I-IDMl 
18W.' , 57 
H A B I T A C I O N E S 
de alquiler, con y sin muebles, de todos 
precios, en Amlsiad. U*J, altos, entre San 
o osé y Barcelona. 
i;07 i-80 29 e 
C E A L Q C I L A LA CASA QCINTA "Cam-
kJ po Alegre," Calzada de Luyanó, uú- I 
mero 80, exclusivamente para íamiliae. 
Tiene 17 habitaciones, sala, portal, co-
medor, cocina, diversos baños, servicios ¡ 
sanitarios, cochera, jardines etc. Para 
tratar de 9 a l i y de 2 a 5 cu el Bufe-
te del Licenciado Alvar*-/ Escobar. Em-
pedrado. 30, altos. 
1810 24 e 
A HOMURES SOLOS, D E MORALIDAD, se alquilan dus cuartos amueblados, 
en 8 y 13 pesos, respectivamente. Cris-
to, numero 18, altos. 
2005 23 e 
X E S C S D L L MONTE VII'.OKA, SE A L -
quilan en $Ü0, los altos de la casa 
calle Santa Irene, número 4-A, com-
puesta de sala, saleta, cuatro cuartos, co-
medor cuarto de baño v cocina, la llave 
en la bodega de la esquina, calzada nú-
mero 352, informes: Mercaderes, número 
26, Habana. 
1620 04 e 
HC E S P E D E S , EN PRADO, 123, S E AD-miten abonados a un peso diario cada 
uno. por casa y comida. Ademas hay ha-
bitaciones con balcón al parque de la 
India. 
2U73 25 e 
" \ r i KALI .A , 1K V SAN .JOSE. I LE, EN E L 
XIX. primero un buen departamento, muy 
grande y cómodo, y en el segundo dos 
cuarios, completamente independientes, a 
peí senas de moralidad. 
2141 _ 25 e. 
SAN MAIÍIANO, A DUS CCADRAS D E la Cnl/ada de Jesús del Monte, se 
alquila una espléndida casa, con siete 
habitaciones amplias, portal, zaguán, no 
para máqu'nas, saleta, comedor, cuarto 
y serrlcios de criados aparte, baño bien 
situado y espléndido. Para informes y 
llave: San Mariano y San Lázaro, "Vi-
lla Cuco." 
1577 24 e 
c e r r o " 
HABITACIONES: SE ALQUILAN 8. cÁB balcón y luz eléctrica, en Falgneraa, 
23. altos. Informes en la misma v en 
Tulipán, 13. 
-'1T7 26 e 
M A R I A N A 0 , C E I B A , 
C 0 L Ü M B I A Y P 0 G 0 L 0 T T I 
PA K ^ OFICIÑAS O COSA ANALOGA S E alquila una sala muy amplia y en muy 
buenas condiciones; tiene pisos de mármol 
y con tres puertas al balcón. Muralla, 
117. en la misma casa informan. 
2138 29 e. 
Los mejores, m á s frescos y ventilados 
departamentos para oficinas, e s t á n en 
el "Palacio Torregrosa," Compostela, 
65 . Hay ascensor. V i s í t e n o s hoy mis-
mo. Solo dos quedan. 
I T E D A D O , í . n , . v , ^ 
^ se alquila" un» h vDe M o r . , 
M A N H A T T A N T ' S t , \ ¿ Z ^ ' Í ^ S S ? ! 
léfono F-i-191 ' reme » la b o i 4 ^ 
2041 ^ S » . l 
de " a . V I L L A N U E V A 
SAN LAZARO Y B E L ASCO AIN 
Todas las habitaciones con baño 
do, agua caliente, teléfono y elevad 
y noche. Teléfono A-0331 
A "IT11111. 1 1 . . . . ""̂  ^ 
A v i so 
Propietarios, si a,Yi„-KlLT0Rf7 
finca el agua que d , ^ e n « « « « i 
cosecha de f a b a c o ^ . P ^ a ^ su tabaco «n 
vicios, avisen a c,, ?, 0 Par» otií? 
tractor de pozos ^em""0 Mon^0» 
les entrega los a 0 , 4 ^ ,a c»«UaÍÍ*-
talados, y cobra p í /dos ^ " f ¿̂L̂ ÍJ 
"rTTTTTTTT ~ 
5 T g 
H O T E L 1 . 0 Ü V R E 
San Rafael y Consulado. Después de 
grandes re ío imas este acreditauo hotel 
ofrec3 espléndidos departamentos con ba-
ño, para familias estables; precios Ue 
verano. Teléfono A-4550. 
XT'N A G C A C A T E , 16, S E A L Q C I L A CNA 
1 J habitación, con o sin mueulea, a per-
sona de moralidad. 
1910 24 e 
i^lASA D E H U E S P E D E S B I A R R I T Z . 1N-
KJ lustria, 124, esquina a San líafacl 
Hermosas y ventiladas habitaciones. Mag-
nífico comedor, con jardín y terraza. íse 
admiten abonados a la mesa. Espléndl 
da comida por $J0 al m^s. Trato esme-
rado. 
472 4 f. 
i p a n l e J n . S e v e d f r r ^ — • 
priva 
¡ C O M E J E N ! 
Or.ar.ao Lajar?. dn Mendoz» o 
de pi-aetlca. único que « ^ " S * ^ 
s:e:iu.re la completa «rt i í antI« 2 5 
clafdno^ Ksecto. c o ' n f a n ^ o 1 ^ ' » ^ ' u ! d f  in , contando coa 
lia baña 
B A R N I Z A D O R 
E L O R I E N T E 
Casa P?Mt- familias. Espléndidas hal.ita.-
clones c t « toda asistencia. Zulueta, 30. es-
quina a Teniente Rey. Tel. A-162& 
16SS 13 f 
SE A L Q U I L A N DOS E X C E L E N T E S IIA-bitaciones, con derecho al uso de la 
sala, en Blanco, 26, altos, a personas ma-
yores exclu-sivamente. 
1968 24 e 
lotura en columnas,"estatTia. P*5" 
objetos finos. Se garanf i^dy ««SBí 
C ompro o cambio tod., muibi,. „ tral*K 
cambia de color al mueble v L ^ a % 
Sm dora a la sisa. Llame al T«ien^lí!?a. 
•iei. A-7m 
30 t T I N A í A.?A 
U de en la _ 
os (le dos combina. ione8,"'mÍá»"2?,l! 
6U centímetros d<; alto uno 7 J 
cbo y 5ti de fon.lo,' exiertor. t w T 
se a todas limas del día 
•FA DE CAIDALE» R* «J5« 
1 !).".- 24 e 
SE ALQU1L.\ LA HERMOSA ( ASA D E Avenida Presidente Gómez y Flores, 
compuesta de portal, sala, saleta, come-
dor, dos baños, tres cuartos bajos y sie-
te altos, garaje y gran patio. Está aca-
bada de arreglar y pintar. L a llave e 
informes en Prado, 72. 
2106 28 e 
EN J E S U S D E L MONTE, 659M:, 8E A L -quilan habitaciones, a hombres solos, 
muy baratas, frescas y ventiladas y con 
mucha luz, casa nueva. Informan en la 
misma. 
2184 26 e 
Se alquila para establecimiento la ca-
sa Cateada de L u y a n ó esquina a F á -
brica, tiene gran sa lón y habitaciones 
para familia. Se presta para botica, 
l echer ía , v í v e r e s , barber ía y d e m á s 
giro; se da en buenas condiciones. I n -
forman: Mural la , 113, altos. 
1456 
SE A L Q U I L A LA HERMOSA CASA, pro-pia para larga familia, situada en la 
Avenida del Presidente Gómez, antes Co-
rrea, entre Flores y Serrano, en Jesús 
del Monte, de alto y bajo, con portal, 
garaje, jardín y patio con árboles fru-
tales. L a llave al lado e informan por el 
Teléfono número F-1370. 
2193 1 f 
SE A L Q C I L A O SE VENDE, ACABADA de reconstruir, la casa Samá, 40, es-
quina a San Rafael, Marianao, con por-
tal, sala, saleta, sajón de comer, 12 dor-
mitorios, galería cubierta, cocina, agua 
caliente, tres baños, garaje para 4 má-
quinas, dos terrazas, patios. Se puede ver 
a todas horas. Informan en la misma. 
1924 4 f 
SE A L Q C I L A I NA HABITACION, amue-blada, a dos hombrea o un matrimo-
nio. Informan en Industria, 85. 
1911 28 e 
H O T E L C A L I F O R N I A 
Este gran hotel se encuentra situado en 
lo más céntrico de la ciudad, muy cómo-
do para familias. Cuenta con muy buenos 
departamentos a la calle v habitaciones 
desde .$0.50. ?0.75, ?1.00 y $1.50 y $2.00, 
comida plan europeo, 50 centavos. Hay ca-
marera y muy buenos baños para los 
señores huíspedes. Cuarteles, número 4, 
esquina a Agular. Hotel California. 
2032 24 e. 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
H O T E L P A L A C I O C O L O N 
I Propietario, señor Manuel Rodríguez F l -
| Hoy. Espléndidas habitaciones. Bien amue-
bladas, todas con balcón a la calle, luz 
oléctrica y timbres, baños de agua ca-
llente y fría. Teléfono A-471S. Por me-
ses, habitación, $40. Por día. $1.50. Co-
midas. $1 diario. Prado. 51, 
391 31 e 
TTNA HABITACION, CON O SIN MI K-
\j bles, oscura, $12; una cocina, $20; un 
salón interior, $20. Agular, 72, altos. 
2303 27 e 
H O T E L F R A N C I A 
Gran casa de familia. Teniente Rey, nfl-
mero 15, bajo la misma dirección desde 
hace 33 años. Comidas sin horas fijas. 
Electricidad, timbres, duchas. teléfono. 
Casa recomendada "por varios Consulados. 
2324 31 e 
EN CASA P A R T I C C L A R ( D E C E N T E , donde no hay •nquilinos. se alquila 
una habitación, con o sin muebles, bien 
sea a señora sola o caballero; se da co-
mida si lo desean. Reina, 131, primer pi-
so, derecha. 
2101 , 25 e 
Habitaciones bonitas, espaciosas, lujo-
samente amuebladas con todo nuevo, 
para personas de gusto, b a ñ o s moder-
nos, te lé lonos , lavabos de agua co-
rrieníe . Reina, 77 y 79, alios. 
24 e. 1640 
H O T E L R O M A 
Este hermoso y antiguo edificio ha sido 
completameut(» reformado. Hay en él de-
partamentos con baños y demás aervl-
dos privados. Todas las habitaciones Me. 
nen lavabos de agua corriente. Su propie-
tario, Joaquín Socarrás. ofrece a las fa-
milias estables, el hospedaje más serlo, 
medico y cómodo de la Habana. Telé-
fono: A-926S. Hotel Roma; A-1630. Quin-
ta Avenida; y A-1538. Prado, 101. 
G R A N H O T E L " A M E R I C A " 
Industr ia , , 1 6 0 , e s q . a B a r c e l o n a 
C o n c i e n h a b i t a c i o n e s , c a d a u n a 
c o n su b a ñ o de a g u a ca l i en te , luz , 
t i m b r e y e l e v a d o r e l é c t r i c o . Fé -
l é f o n o A - 2 9 9 8 . 
SE A L Q U I L A , E N E L P I NTO MAS Co-mercial de la Ciudad, cuartos para ofi-
cinas en el primer piso y para vivienda, 
a hombres solos, en ol segundo. Calle 
Agular, 92, entre Obispo y Übrapia, a 
la otva puerta del café Europa, "Casa 
Blanca,' 'Informes a todas horas. 
1770 26 e 
SE A L Q C I L A , EN MONTE, 2-A. E s -quina a Zulueta, un departamento de 
tres habitaciones, todas vista a la calle, 
es casa de toda moralidad, no molestar-
se en balde. 
1035 30 e 
SE A L Q U I L A N T R E S I IAIÍITAClNES, altas, independientes, con servicio sa-
nitario, a personas de moralidad. Mer-
ced. 71. 
2000 24 e 
C o c i n a s de a lcoho l . E s nueitr» 
c o n t r i b u c i ó n a l problema de U 
subs i s t enc ia . P o r las siguientes ven. 
t a j a s , que le h a n hecho obtener U 
c o r r e s p o n d i e n t e Patente de Inven, 
c i ó n : E s m u y e c o n ó m i c a e inex* 
p l c s i b l e . S e puede tener en cual-
q u i e r h a b i t a c i ó n . No cuesta nadi 
s u m s t a l a c i c n . No prodoce sude, 
d a d , h u m o ni m a l olor. Es barati. 
V e n t a s a l contado y a plazos e in-
f o r m e s : E u j o n e s , Carneado & 
C c m n a n í a . C a l z a d a dei Cerro 
9 0 3 . T e l é f o n o 1-2700. Habana. 
1S5 2 t 
5-
\ / T > T > r k n T T i ^ r > T \ q 
SE A L Q U I L A UN SALON I N T E R I O R , muy ventilado, en casa dp niorali'hnl, 
es n'.tos, escalera de mármol. San ,U,-r. 
137. moderno. 
l»"<e 24 e 
V E D A D O 
T R E M A D O : E N CASA I>E KAMIHA parí 
V ticular, de toda moralidad, se :.l 
quila tina habitación, sin mnebíes, b una 
señora o señorita sola. Si lo desea se le 
da la comida. Linea, 12'.)1/l. al lado Sé 
la botica, entre 16 v 1̂ . 
2271 27 o 
EN L A C A L L E 7a., E N T R E 18 V v; Villa "Marina" se alquilan dos Im 
mosos departamentos, acabndos de cení • 
trulr, con su cocina de gas instalad/., 
luz eléctrica, con todo el confort mo-
derno. 
1403 2G e 
; X P L R E K A . E S P E C I F I C O CONTKA 
i jL'j calvicie, probado con todo éxito e 
. señores José Cuba. Giiüano y Dragc 
1 Evaristo Granda, Gnllano, 1L'7; IMi 
Lóópcz, Zanja y Aramljuro, zapateril 
venia en la dorgucria Sana y Ame 
i na. o su representante doctor Emilio 
! tiérrez Zanja y Soledad. 
Ll-M I» 
A L O S M E D I C O S 
Se ha recibido en la droguería de 
rrá la Sierosiua del doctor Sbariglft, 
curar la tuberculosis. El uiadMUi 
viene enibasailo en caja de doce u 
lias de un tnnttmetro túblcu moa 
, polla. Es fabricado por el lil .ItUtt <l( 
! rapéutica de Uoma y apruuuM pi 
.Congreso de Medicina de I'.ndapen fl 
, dp Aposto de l'MY.\ donde uiorrclon 
i jor acogida. Vodo-Tubcrcul'.na-Uipnc 
I s is ! 
Suscr íbase al D I A R I O D E L A 
R Í N A y annndesc en el DÍARIO DE 
L A M A R I N A 
M A Q U I N A R I A 
C O L O N O S , G R A N O P O R -
T U N I D A D 
T E N G O M A Q U I N A R I A , C O M -
P L E T A P A R A U N I N G E N I O , 
C O N C A P A C I D A D S U F I C I E N T E 
P A R A 100,000 S A C O S 
S E V E N D E 0 S E C O N S T I T U Y E 
U N A C O M P A Ñ I A C O N P E R S O -
N A S Q U E T E N G A N T I E R R A S 
Y C A Ñ A P R O P I A P A R A E L A -
B O R A R L O S 100,000 S A C O S I N -
D I C A D O S 
P A R A I N F O R M E S D I R I G I R S E A 
G E R M A N R O D R I G U E Z 
A P A R T A D O , 68, H A B A N A 
C-780 8d. 24. _ 
MOTOR E L E C T R I C O , 1 H, V., 220 Cen-tral Electric Co., se vende barato. 
Cárcel, 4 y 6. 
2071 25 e 
T f E N D O UNA BOMBA, :i PISTONES D E 
V 4X20. Gul.: un motor gasolina o que-
rosina, 12 H. P.; uno Idem gasolina, pa-
ra lancha, de 15 H. P,; un machete para 
picadura, N. .% funcionando, lo doy todo 
en cualquier cosa. Teniente Rey, 96. Te-
léfono M-2C1S. 
IDtíl 26 e 
D e v e n t a : 1 c a l d e r a , m a r c a " B a ' 
c o c k y W i l c o x , " C l a s e F , No 3 
5 1 7 c a b a l l o s . G a n g a . N a t i o n a l 
• ' C o L a L o n i a , 4 4 1 . H a b a n a . 
M O T O R E S 
C 0 R R R I E N T E D I R E C T A 
1 1 0 y 2 2 0 vo l t s de 1 |2 a 3 H P . 
M o n o f á s i c o s de 1 ¡ 4 a 7-112 H P . 
T r i f á s i c o s de 1 2 a 3 0 H P . 
D e p e t r ó l e o c r u d o de 1 5 a 3 5 H P . 
D e g a s o l i n a de 1 a 1 5 H P . 
S i e r r a s de t o d a s c l a s e s . 
T a l a d r o s . 
B o m b a s G o u l d s . 
M e z c l a d o r a s de c o n c r e t o . 
D o n k e y s . 
D E B E R N A R D Y C A . 
O ' R e i l l y , 1 6 . 
C-f.S4 7d. 19 
V E N D O 
L A N C H A S 
Antonio García Aveledo. Rio Ahnen-
dares, entre 15 y 17. Constructor de 
toda clase de embarcaciones Especia-
lista en lanchas de sport. Tengo ter-
minadas y listas en cinco minutos em-
barcaciones a precios barat í s imos . 
1914-15 21 o ^ 
LANCHA V. ROTTON, CON MOTOR DE gasolina Ferro, de, 14 caballos, mag- ' 
neto Bosch, camino de 12 a 14 millas. 
Be da por lo que vale el motor. Infor- ¡ 
ma: Alfredo Rovlrosa, Cuba, 84; de 8 a 11. i 
y se puede ver en la Chorrera. Junto al I 
puente de hierro de los tranvías. Infor- i 
ma: Vicente el Bizco. i 
1905 30 e i 
en perfecto estado, lo necesario parí, «s-
tablecer una fábrica de calzado, en me-
diana escala, máquinas y enseres a la 
perfección. Diríjase a O. Huguet. Teléfo-
no 5081. Guanabacoa. 
1614 31 « 
Vendemos un escoplo vertical y un 
torno para madera de la casa de F a y 
y E g a n . Cuban Machinery y Supply 
Co. O b r a p í a , 32 . Habana . Apar tad-
1152. 
1001 24 e 
M A Q U I N A R I A 
S E V E N D E N 
C a l d e r a s h o r i z o n t a l e s d e s d e 5 
H . P . a 4 0 0 H . P . C a l d e r a s v e i 
t icales d e s d e 1 0 H . P . a 6 0 H . 1 
Y i g r e s d e v a p o r , cep i l lo s , torno 
r e c o r t a d o r e s , m o t o r e s de v a p c 
t a l a d r o s , l o c o m o t o r a s , c a r r o s p a r 
c a ñ a , ra i l e s y toda c l a s e de equ ipo 
p a r a f e r r o c a r r i l e s , y toda o t r a c l i -
se d e m a q u i n a r i a que v e n d e m o s 
m u y b a r a t o . N a t i o n a l S t e e l C o . 
L o n j a d e l C o m e r c i o , 4 4 1 , 
Tenemos existencias en nuestro almacén 
para entrega inmediata, de romanas pa-
r:i pesar caña y de todas clases calde-
ms, donkeys o bombas, máquinas moto-
res, wlncbes, arados, gradas, d^sgrana-
<:>iras de maíz, carretillas, tanquea, etc. 
l'.-isterrechea Hermanos. Lamparilla, 9. 
• 'übana. 
18008 31 m 19 
A R Q U I T E C T O S E I N G E N I E R O S : T E -
xX. nemos railes vfa estrecha y vía an-
cha, de uso. en buen estado, tubos flu-
ses, nuevos, para calderas y cabillas co-
rrugadas "tSabricl." la más resistente en 
monos área. Bernardo l.anzagorta y Co. 
Monte número 377, Habana. 
G 4^4« ia l'J jn 
MAQUINARIA E N V E N T A : HE V E N -de la maquinaria completa para ins-
talar un Ingenio, con capacidad para 
cien mil sacos de azúcar. Esta maquina-
rla se halla en buen estado • y se dan 
facilidades para su pago. Para" informes 
dirigirse a Empedrado, número 6. Ha-
bana. 
C 579 gd-lfl 
SE I»ESEA COMPRAR UNA S I N F I N Y una sierra circular ambas cosas de 
segunda mano. Avise a J . Calonge y 
Sons. Neptuno. 2S2. moderno. Teléfono 
A-54S0. Apartado 2374. 
2002 26 e 
R A I L E S 
P a r a en tregar en 3 ü d í a s , t e n e m o ¿ 
1 . 5 0 0 t o n e l a d a s rai les usados 
( R e l a y e r s ) de p r i m e r a c i a s e , de 
6 0 l ibras por y a r d a , a $ 8 5 to-
n e l a d a g r u e s a , puestos l ibres e r 
los c a i r o s en la H a b a n a , su je to a 
: r e v i a v e n t a . Nat iona l Stee l C o 
L o n j a d e l C o m e r c i o , 4 4 1 . 
M A Q U I N A R I A S P A R A S I E R R A S | M A Q U I N A R I A — R O M A N A S 
P o r v e n d e r l a s en b r e v e , h e d e -
c id ido v e n d e r , s a c r i f i c a n d o u n a 
g r a n p a r t e d e s u v a l o r , v a r i a s p i e -
z a s de m a q u i n a r i a que se m e n c i o - » 
n a n a c o n t i n u a c i ó n , a s e g u r a n d o 
q u e f u e r o n m a n u f a c t u r a d a s p o r l a 
. n e n c a n b a w m i l l M a c h i n e r y C o . 
- H a c k e t t s t o w n , N. J . y se en-
u e n t r a n en e s tado i n m e j o r a b l e . 
L a s p i ezas son las s i gu i en te s : 
M á q u i n a de c u a t r o p ies , p a r a 
constru ir c a j a s . 
M á q u i n a p a r a a r m a r c a j a s . 
T r e s s i erras . 
C o l g a d e r a s , po leas , c o r r e a s , etc. 
Se d a n i n f o r m e s y p r e c i o s a l i 
q u e los sol icite. G r a n o p o r t u n i d a d . | 
D i r e c c i ó n , 
M r s . M . L . S w a i n , 
N u e v a G e r o n a , 
Isle o f P i n e s 
G-21 
PIANO. S E V E N D E UNO, D E T R E S pedales y juego cuarto, moderno. San 
Nicolás, 04, altos. 
1815 2:; e 
IANO, E N $40, S E DA UNO, EN MUY 
buenas condiciones, propio pura es-
tudio. Informes: Teléfono F i:'^:. cr. la 
misma una cainita de hierro para nlf:o. 
2042 25 e 
GANGA VERDAD. POR E.MBARCAKSE, se vende un piano en superior estado, 
marca Boga and Vigt. Kerlín. Obrapía, 
95, altos. 
1251) 12 cf. 
SE VENDE UNA S I E R R A CON TODAS sus maquinarias a pía/os o al con-
tado, con casas o las maquinarias sola-
mente. Informan: García y Co. Aparta-
do número 42. Placetas. Santa Clara. 
«57 21 e 
I N S T R U M E N T O S 
D E M U S I C A 
C O M P R O . CAMBIO Y VENDO FONO-
V> grafos y discos, nnevos y usados. Al-
quilo fonégrnfos y vendo a plazos. Pla-
za Polvorín. Teléfono A-.9783. Manuel Pico. 
2268 :il e 
^ ^ E N D O UN PIANO CON MAGNIFICAS 
t voces, propio para estudios. Se da ba-
rr.to. Informes: Concha y Luco A. Jesús 
del Monte. 
2;{50 27 e. 
I N D U S T R I A L E S 
Vendo tanques de hierro, de todos ta- A G U A C A T E 53. Fe!. A-922S 
maños. - martinetes modernos de herré-i . j c í a , a 
Ha. yunques de fragua, desdo 100 libras , ZianOS a plazos, de $1U aJ mes. Ao-
S r ^ V ' t a r 0 ^ de ^ " V ™ ******** 
cuchilla de tubo, pedestales, ejes, poleas, i Pianos de c lquüe i de buenas marczis. 
cable de %, pailas cbicas de hacer jabón ¡ -
y tanque pir medida de plancha, de} í>« reparan y afman pianc» f auto-
uso. Apodaca, 51. Celedonio Fernández 
1717 1 í 
EN f CURRENCY, REíiAUO MI GRA-fr" Columbia. con mas de pie-
zas. I ...de verse a todas horas. I„. V.il-
dés. l actorla, .'{O. bajos. 
2241 20 e. 
PIANO KALUMANN. ALEMAN. F. \ peifecto estado, se vende en •-'.">. nú-
mero 300. entre B y C, Vedado. Se ven-
de también una cocina de gas. 
2056 25 e 
A V I S O S 
• s. -••..« .•.•»•' 
T ANCHA V. Bt .TTON, 'Jl P I E S DF. lar-
X J go, motor Ferro. 4 cliindros. mtign^to 
Bosch, 14 caballos de f'.icr;:a, Minina de 
12 a 14 millas, se da por lo que vale el 
motor. Informa: Vicente el liizcn. en la 
Chorrera, Vedado, puente de los tran-
vías. 
13S9 24 e 
A N U N C I O 
En cumpllmlentó de lo dlspoeítOW 
c) señor Secretario de Sanidad y R"'' 
flcencia. hace saber por HU • * 
,,,„. i ,;:a f '1 • Febrero de IW», 
las 10 de la mañana, se ver'.flcarí l» 
venta en públba subasta de 108J" ' 
res 1. 2. 7 y s .le la man/ana Bm 
Ucpr.rto de Santa Catalina de Haeni-vU-
ta. T.'rmiuo Municipal de M:lli,,"a0-
tu a la ca!::n(la. con sas verjas y 
derceboa. propiedad de la As.><.!aci.»3 
I . • , ; encía DomielllariR. slt084« 
Calza.¡a de Jesús del Monte. nú:l,fr". 
L a sal a: tn se celebrará cU I* • 
ría del Licenciado Jaan Carlos 
Habana, número Xi. bajo* 
Las ofer;as deberán hacerse en P"J£ 
terrado v scrén aciptadaa Insta las ^ 
de la mañmia del día señalado I"'-
acto. VA pliego de roadiclone» 
tr.a de manifiesto cu las cllclna 
tablecimicnín. 
Habana. L ! de Kr.cro d" • • 
Ma-.-.nela üérri:: •! " lcen. 
Secretaria de la Asociación Ü.j 
cin Domiciliaria, 
2C57 
H I J A S D E I B E R I A 
ASOCIACION SANITARIA V DK PRO-
CBCOIOM (i E N E R A L A LA . M J E R 
L a Asociación "Hijas de Iberia", pies- j 
ta aslstcncbi facultativa a domicilio y 
en la Clínica Raimundo Mcnocal. 
Hospedaje para las convalecientes: Co- ; 
leglo del Servicio Doméstico. Cerro, 514. ! 
Director Facultativo de ia Asociaciún: | 
Dr. Antonio F . Barrera. Oficinas de la i 
misma: Luz. 53-G, bajos. Tel. A-04G7. i 
1018 D f. I 
A S P I R A N T E S A C H A Ü F F E U R S 
P i d a J a b ó n 
i LIO 
pianos. 
$100 al mes y más ga:ia un i>uen .-ban-I ' . . n\(\ n F L A "^í 
ffeur. Empiece a aprender boy :nis::io. Cncpjíjjajg al Ü 1 A M U ^ J " , . n in DE 
Pida un folleto de iastrucrión gratis. Man- „ 7 f r l pn el DlAR»" V 
de tres sellos de a 2 centavos. para! Ríf í A V aauncieso » 
L A M A R I N A franqueo a Mr. Albert C. Kelly. San Lá 
zaro. 240, Habana. • 
COMPRA Y VENTA DE FINCAS, SOLARES YERMOS Y ESTABLECIMIENTOS 
C O M P R A S 
SI N I N T E R V E N C I O N D E CORREDO-res, se desea comprar en la ciudad 
una casa de 15 a 16 mil pesos, otra de 
10 a 12 mil, otra de 5 a 6 mil pesos. In-
formes : Factoría, número 1-D; de 12 a 2 
y de 5 a 8. 
2337 31 e 
COMPRO UNA CASA EN ¿ C 8 BA-rrios siguientes: Colón. San Leopol-
do, Monserrate, San Juan de Dios, An-
gel, Dragones y Relín. que su precio sea 
de $7.000 a $S.0O0. Informes: Alfonso y 
Co. Apartado 1291. 
2221 30 e 
M A N U E L L L E N I N 
Corredor Legal con Licenc ia . Com-
pra y vende casas, solares y estable-
cimientos de todos giros. Honradez y 
reserva. Figuras, 78. T e l é f o n o A-6021; 
de 11 a 3 y de 6 a 9 de ia noche. 
IflTO 2 í 
( ~OMl-KO SKIS O M L T E MIL CABA-
KJ Herías de tierra, en cualquier Pro-
vincia. Antonio Esteva. Empedrado, 22. 
Telefono A-50í»7. 
20«.I 31 e 
Se desea comprar una casa adecuada 
para ser convertida en a l m a c é n , situa-
da entre Mnralla y Empedrado y H a -
bana y Oficios. Env'enx; pormenores 
a J . N. Apartado 2273. 
SE D E S E A COMPRAR, E N E L VEDA-do, desde la calle 5a. a 25 y ue 12 
a N. una casa en buen estado, de am-
plia construcciún. con buen patio y de 
un solo piso. No se desea perder tiempo. 
Informan en Empedrado, 34. Departamen-
to número 9; de 3 a 5. 
1409 24 e 
SE VENDE E L C H A L E T SITO EN Por-venir y Concepción, frente al tranvía, 
cinco habitaciones, jardines, garaje, etc., ; 
y la casa contigua con iguales departa-
mentos. Dueño al lado. 
22 ir, 20 e. 
\ T l B O R A t SE D E S E A CiiMPRAR E N 
\ la Víbora, que estí> situado en la Lo-
ma del Mazo, calle Carmen, calle Vista 
Alegre, San Mariano y Reparto Men-
doza, partes altas. Un chalet o casa en 
buen estado y amplia construccifin; ga-
raje o lugar para el mismo. No se de-
sea perder tiempo. Caso de gustar casa 
y lugar, se hace negocio enseguida. ND1-
rlja sus ofertas al señor J . «Jarcia. Apar-
tado 757, Habana. 
1555 25 e 
SE COMPRA UNA CASA EN E L BA-rrio de Atarf-s, de Monte a Cristina, 
de tríís o cuatro mil pesos, o se permitía 
por una nueva en Jesús fiel Monte, cerca 
de la Iglesia, «itie tiene sala, comedor, 
dos cuartos, cocina, buen baño c Inotloro 
y servicios, devolviendo la diferencia si 
la hubiere. Gana $30. P.asterrechea. Te-
jadillo, 44. 
2233 20 c. 
4 e ! A TENDO CASAS Y SOLARES EN LA 
. > Habana y Repartos y fincas msti-
, B - ! cas. I'ulgarón. Agular 72. Telefono A-58(i4. 
n. •W.: 27 e 
BS3«,«.«-4-*C: 
V E N T A D E F I N C A S U R B A N A S 
2808 
Se " v E N I ) E : ÜÑ C H A L E T D E D O S plintas. acabado «le fabricar, con to-
das las eomodidade* en el mejor pun-
to del reparto de La Sierra, a continua-
ción del Vetlado, en la «alie 7. frente a 
la glorieta del parque, su precio «6 de i 
¡ $33.000. pagando ?10.00O. al contado y se 
1 puedan reconocer .<;23.000 en hipoteca^ Pa- | 
ra informes en el mism0 de 2 a 5. su 
dueño. Josó Pujol. 
2314 "! «* 
MAGNIFICO NEOOCIO: P R E C I S A ren-ta en este mes, de una bonita pro-
piedad urbana, que renta 44 pesos, al-
quilada comercio. Precio 5.200 pesos. 
Dueño en Habana, 73, vidriera; de 1 a 5. 
2303 27 e 
SE VBNDS: UNA C A S \ MODERNA, DK d-* plantas, en $s..'00. bien situada 
t com buena renta. Informan: Prado. 110. 
Hotel "Las Villas;" de 7 a 12, el señor 
. Llano. i 23W e 
\ T R K S CUADRAS DE LA CALZA-( 
j \ . da vemlo una casa moderna, de dos 
ventanas, con portal, sala, saleta y tres 
cuartos, muy grandes, patio y servicios, 
en 3.603 pesos. Atares. 15, Jesús del ¡ 
Monte. 
232S 27 e 
Buena invers ión : C a s a de esquina, 
construida a toda prueba, con parle 
alto:, y una bonita casita, todo nuevo 
y con todo a d e í a n t o , gas y luz e léc -
trica, reatando sesenta pesos, seguro, 
comercio. Precio: $7.600. S u d u e ñ o : 
i Habana , 73, vidriera, de 1 a 5. 
i 2300 27 e. 
| Sin in tervenc ión de corredores. Se 
vende la ca¿a Damas 16, entre L u z y 
Acosta, acabada de fabricar. Infor-
; man en la mi ma de 9 a 11 y de 3 a 5. 
i 2347 31 e. 
CJ2.4O0 Y CASAS NUEVAS, POR-
tal, sala, comedor. 2 cuartos, sanidad, 
mami osteria, aEotea. tranvía Luyanó, ba-
jándose Luyanó. (?squina Guasabacoa, las 
casas Santana, 11 esquina Guasabaetja. 
2339 27 e 
V E N D E N DOS CASAS C A L L E LAW-
lO ton. entre San Francisco y Concep-
ción, miden 14.50 por 50 metros, cuatro 
cuartón. Dueño Sa.. entre San Francisco y 
Milagros, número 9. 
2346 - 27 e. 
SE vB-
, / ^ A L Z A D A D E L CERRO. ^ O 
C una herraos* caM. ^ / i n f o r m » -
juntas que ganan a >̂bl9f̂  1*. 
• Echeverría. Cerro, &ii J v 
léfono I-229(. 
1002 • ^\ 
T T E N D O . E N •*f̂ '9lV^X. Ĵ %é 
\ barrio -Nueva c U ^ ^ , , « 
Antonio EJsteva. „ 
• \7ENDO, EN E L VEDADO, CASA CON 
f d<.s casitas y cuartería, solar com-
pleto. Renta S1C0 en 18.00'J pesos. Anto-
nio Esteva. Empedrado, 22. Teléfono 
A-5097. •Ĵ » 1 t 
piASA D E ESOUINA: N UEVA, Y D E 
construcción como hay pocas, alquila-
da comercio y situada cerca Iglesia Je-
sús del Monte. Calle San José. Renta 
libre más del 8 por 100, se vende en 
7.600 pesos. Trato su dueño: Delicias, ca-
si ee(|ulna Poclto. Teléfono I-1S28. 
1963 04 e 
Ü j ca^a de es!',u t"»s- gana **<i0 w- , 
13 por 1" :,0Cc" ôo ^último prfue je Ttí,2 
gurada en i-, a\ l*á0.2„ se ^ J * 
Hay un p í ' ,ar /„ «parado: cfV-0 SU» *5 
también í>'"t0 ^-^to. Su êZñi. i* 11 
$1.000 Trato d i r ^ t ^ toIllo P e » ' 
fael. 1<». moderno, ¡¡5 «. 
a ana. 
S i g u e a l t r e n 
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m e d e l f r e n t e 
V " " 
• ^ • ^ n m » . - - -^ $(saoOL'. Anión 
WtZ* VTIL.u? •->' Teléfono A-üflOT. 
- vi VEDADO. t* *? con 1.SOO C A L L E t' metro*. ¡O [ pefiali-er 
1410 
T E S T S D E L MO^.TK. SAN BKXIfiNO, 
tJ entre Correa, y Santa Irene, se vende i 
una casa de madera, portal, sala, saleta, ¡ 
tres cuartos, cuarto de baño, cocina, Insta- DA 
lacifin sanitaria 7 eléctrica, eran patio. I 
Mide 6 por 34. 3.500 peaos. luíorraau en 
E V E U O MARTINEZ 
&), altos. Alberto. 
24 e. 
uüdrado. 1 f REPARTO ALMENDARES 
BKLASCOAIN 
VTrtniu. Santo» Suárcz, es-cinco casas 
D E K K I -
^a^L'Lr$8.b». Otra esquina 
• í f Luvanó en .̂000 C^. 
** ¿53 metros en *4.0OO; 
»áo. ^ 5 . 6 en todos los barrios 
l0baSi. rimiad. Venga a vernos. 
de 1 a 3. Roca y 
COMPRA Y V E N D E CASAS 
X TOMA D1NEKÜ EN HH'OTECA 





fVOXM 25, PROXIMO A PASEO. l^MX 
v> 5ü, a ^15.73 metro, t». Maurir. übla-
po, úi. Teléfono I-7¿31. 
A M P U A C I 0 N D E L V E D A D O 
"Reparto La Sierra" 
Vendo los dos On'cos solares que aun 
A T E N C I O N 
X T E D A D O , CALZADA, ÍX99\M. A s?7 1 <lu-edaD í " n , * al hermoso Marque de los 
V iia tr». G. Mauri:. Obispo. M. T e K - - l ^ ? " ' » ^ 0 ? , ^ Co ̂  írLT.t<L8 ^ G!o-
fono 1-723L • "etSL 7 Hnea del tranvía l'arte a. con-
Se compran y venden solares 7 casas a l ; Empedrado, . 
contai'o 7 a plazos, en los repartos Rué- í Estrella. 
, na Vista, L a Sierra, Almendares 7 Mi-! Rcvillagifedo 
ni.l; do8 ! ra mar. Para informes, diríjase a la Ofi-I Monte. . . 
• ^ " " i c l n a de M. Reyes y M. Dumas. Calle « ¡ S a l u d . . . . 
y Li. Teléfono 1-7J41». Reparto Almenda- | Aguacate 
res, Mariaoao. 
1438 14 f 
B O.M 
tado y resto a pairar a p. 
modos. Informa: Mario A. ITTCDADO. PASEO. SOLAR E S Q l i N A Í U 0 " 0 " Tel/fono^ "-mÍ.0 t 




Vendo ana vidirlera de tabacos y ciga-
rros en el centro de la Habana, por el 
dueño tener otro negocio en £¡.500; tie-
ne largo contrato y pagr. poco alquiler. 
Venta diario: 50 pesos. Informes: Prado, 
W: por Colón. García y Ca. 
¿232 2C e. 
EN 250 PESOS 
14^ lefúoo l-T-bL 
31 00» ^ R E D A D O . PROXI j . 
•.'M Km'- y un "mrto manrana, a metro. G. XV varas de terreno alto, a dos cu 
•. ñ r Mauria Obisjo, (M. lelC-fono bOBL 1 del carrito y a una de la calzada 
Mlramar y Ñútiez Precio- ÓO Otr« 
14 f 
^ ¿ 1 Monte. 
26 e. 
^ T l m » 8E V E N D E N DOS CA-
r^^lnartamentos, portal, jar-
f f f l a completo, lo más 
^ J w n a r cocina con ajule-
* L l ? r n a servicio de criado y 
"Viínte patio. Precio de cada 
no admite (orredores. 
* -t ' ¿érsonas de gusto.. Calle 
"jOl. M<l«ln* .a 21- La caSa SU 
SE V E N D E CNA CASA. PROPLA PA-ra Industria. Su due¿o: Manila. J, Ce-
rro. Teléfono 1-2483. 
• g 24 | 
E ROMAN. CONSTRUCTOR C I V I L . D E -• lineante. Planos. Proyectos. Memo-
rias, Presupuestos. Cálculos, etc. Construc-
ciones, Reparaciones, ampliaciones 7 ree-
dificaciones de obras en general. Jesús 
María 53, altos. Tela A-0407 y A-700U. 
33053 31 e. 
CALZADA DE CRISTINA 
'a cualqoi61, hora-
Vendo una casa moderna, 
puesta de sala, comedor 
| en cada piso. Renta $Sü 
P I N T O , j c ió: $10.000. Evelio Mart 
se vende sin intervención -de corredor, do 40; de - a 5. 
1 f. 
G RAN ESQUINA. EN BUEN int 
'Gana 519 mensuales. Informan: Concor-
dia. 132-A. 7 Marqués González, altos. 
víO.tO IMO AL 
.•ooioo 
{ Evelio Martínez, Empedrado, 40; de 
\ 7 E O A D O , E N LO MA8 ALTO D E L V E - ¡ 11 
> dudo, punto de jfran porvenir, par-' varas. Precio: $3.00, a una 
Venda nua casa coa contrato de arren-; cela brisa, de 12X40 metros ?LotO. a cen-1 carrito. Informan: calle 23 y 
damleato por cuatro años garantizado.' s°- J ILisOO contado, u. Alaunz. Obispo. I la Mariposa. Teléfono E-ia2í. 
Renta mensual $100, mide su terreno 400 w- Telefono 1-.. 1. [ lUM 
$14.000. Evelic Martínez. I _ " ^ T " ' _ „ * ' ' 
^ T E D A D O . C A L L E L PROXIMO A C A L - I 
V zada, está produciendo $75 mensual.! 
13.66X50. $10.000. G. Mauriz. Obispo, 04. ¡ 




iedra-1 riz. Oldspo, 





do .una gran vidrien de tabacos, Ci-
ros y quincalla, situada en el Centro 
lu Habana con vida propia, deja 150 
>8 mensuales. Véame pronto en Monte 
armeu, café, vidriera Adolfo Fernán-
20 a 
ms. Precio; 
a o. Empedrado, 40; de 
CALLE DEVIRTÜDES 
altos. 
i ACEDADO. CAL 
I V a í n a esquin 
UN CUARTO man-
ile. $100. G. Mau-






estilo Inglés, con 
uadra tlel Pa ir<|uo, 
los casitas, reparto 
$24 cada una, urjo 
1 (Jr.) Cuba, Cfl. Ü -
0 a 11 y de 2 a 5. 
todas lioras. 
1551 24 o 
A i n 5 m i V E F R r i A N T P Q c o l a r e s e n b u k n r e t i r o , e n l a lA/O b U B U U U i l I t n f f W I [ O O n u i Avenida del Hipódromo, esquina 
g E V E N D E , CASA SITUADA EJI M O N -
Cerca de I08 muelles y a una cuadra del ' fraile, n $5.50, se da facilidad 
de San José, en la calle de Oficios, ven- | pago. tí. Mauris. Obispo, G4. 
«7S no 1-7231. 
para el 
Teléfo-
5 Í E D O K E S . 
te, w c a de les Cuatro Caminos. Bue- metros, muy apropiada pa 
na renta. Tiene una acreditada pansdt:-: r.10 los de loa señores comerciantes en i i^l RAN NEGOCIO, PROXIMO A LA 
ría establecida bace 40 años. Dlnjnoe • ' víveres seflores STrift y Compañin, de i V T (Jran Avenida Oriental, fres solares, 
1 l'ropietario. Apartado 311. Habana. Oficios. SM, y Armour y Compañía, de j Juntos o separados, a plazos, a $2.50 la 
( liftS 26 e ; Desamparado y Compostela. Evelio Mar-¡ vara. Sin interés. $100 contado v Sin men-
. T T ^ ^ I TT'X ESQUINA MODERNA. CON i trnez Empedrado. 40; de 2 a 5. | sual por cada uno. y «na esquina. G, 
VENDO 1 NA CA-[ bodega y tres casas más. 510 metros. ¡ 
M uriz. Obispo. 04. 
•(ñeeMn de lo me- ¡ gana $00, gran punto de los Quemados "(T'LPIDIO HLANCO. E N E L VEDADO, ' 
) al año. lugar c<?n- ^ ^jarinuao. Figuras, 78. Teléfono A-tt021; ! x-J ver do varias casas modernas, desde ! CJOL-VRES 
$11.000. Lago. Agular, de u a 3. Llenln. . $25.000. basta $2<X;.00O, terreno de esquí- O mensual 




T ^ X $8.106. CASA P O R T A L , AZ >TEA, 
E CNA CASA. L E A L - ¡ JOj sala, comedor y dos cuartos, 5X3S me-
y Peñalver, y dos en 1 tros, un solar pegado, 6X3S, en $1.100. 
o C y B, esquina San 1 Reparío Las Cañas, Cerro. Figuras. 78. Te-
ifomían en Peñalver, léfuno A-0021; de 11 n 3. Llenln. 







URGE LA VENTA 
m con portal, sala, come-
iShiraciones y servicios moder-
i«<eiO cada una, que rentau $40 
n bav nndi más bonito, pues 
nnM. También tengo dos gran-
1 huespedes, tina produce ií-
L v la otra $1.400. J . Martínez. 
5 esquina a O-Relliy. de J a 
24 e 
"Tvx C4SA MAMPOSTERIA. 
onírico, $5.CO0 y otra $3.5(». 
Perseverancia, 42, bajos; de 
24 e 
VEDADO: E N UNA ESQUINA D E L A calle 25, vendo una casa de planta 
baja, en condiciones para frabricarle al-
to, eu precio módico. Informes: Obispo. 
105, camisería. 
173̂  25 a 
REPARTO ALMENDARES 
Se venden tres casas en el mejor punto 
del Reparto Almendares. Están al trente 
t J E \ EN D E EN $27.000 LA SUNTUOSA, 
elegante y espaciosa ca.-u de Las F i -
guras, Máximo Gómez, número 62, Gua-
nabacoa. con diez bermosas babltaclo-
uea altas y 12 bajas, garaje pura 2 au-
tos, rodeada de Jardines, bonito portal de 
mármol. Informa el señor Bonn Uarrls 
Bros Co., O'Rellly. lOfi. Habaua. 
11S7 12 f. 
CINCUENTA PUSOS 
18, dos 
a Víbora } 
ma. Aproveche o; 
pedrado, 20. A-710 
T $5 
i Liad ras de la Calza-
cloa de Estrada Pal-
•<i'\n. llo<lr.rguez. E m -
2G 
A. S ¿ V E N D E 
r̂a fal)ricar, ¡ie-
1 . i •. Delicias y San 
ivi». en ol mismo 
EN E L VEDADO 
venden varios solares 
ios mejores puntos. 1 5 
1 0 0 contado; resto 
a plazos cómodos. Informan: 
Cuba, 8 1 , altos. Teléfono 
A ' 4 0 0 5 . 
Q E V E N D E UN T E R R E N O Vl'RMO, 
O quina a Oquendo y Sitios, y i 
parcela, on la calle de Sitios, eutie Oqi 
do y Franco. Informes: Cerro. Uep; 




Vendo un cafér cantina, kiosco que vendo 
diario CO pesos en $1.500 de contado y 
$1.000 a pagar a plazos. lo vendo por te-
ner dos bodegas que atender y se da 
a prueba. Informes: García y Ca. Prado. 
W; por Colón. 
£233 - 26 a 
URGENTE VENTA 
de un café d 
ta 50 pesos, t 
de alquiler, T 
solas en esq 
adelante, al contad 
mau: Adolfo Oa 
cornil, cale. 
2075 
a de ven-, 22 pesos 
L o s 
L e n t e s 
B a y a 
E s t á n 
A l 
A l c a n c e 
D e 
T o d o s . 
I0Mi 
en E s peligroso que una persona qna ne-infor-1 tt"3lt« ientes deje de usarlo por capncbo. 
rneadó. Zanja y Kelas- Cuando la vista empieza a cansarse y 
, no se ayuda con cristales buenos y bien 
~ 6 elegidos por ópticos competentes los ojos 
LO T*»* Henea que realizar un gran esfuerzo pa-
iioa* me-' ra T jr T esto c8 muy peligroso por el ex-
venden 
Q E \ E N D E L A C A S A G E R V A S I O , 182, 
O donde estuvo E l Slboney, fábrica de 
cigarros, a 30 metros de Reina, tiene 700 
varas de terreno, bueno^ arrimos, agua 
redimida, servicio sanitario moderno, se 
de la línea y a una cuadra del Parque ! da barata. Iníorman: Oficios. 20. Te 
GANGA EN fe A un bermofl ne frente pm 
Luis, entro M\ • • • 
tiene parte fati.; 
que produce buen 
todos los días ileMlf lai tres en ailelante 
Su dueflo enjia mii Delecias 41-A 
107:» 21 e 
A R T O L A S I E R R A . S E 
solares, en la callo A, 
entre Ü y &, parte al contado y parte 
a plazoa Iníonuau en Industria. 11. 
8SJ3 21» e 
I ) C E S T O D E E R U T A S FINA; 
JL do o admito un socio, con 
ro. y vendo un solar de cuatroc 
tros cuadrados, con 4 habitaciones, gana cesivo trabajo a que se les someta 
lü pesoí . alquiler, todo bisiénico, buen, Atienda su vista si está defectuosa. Ga-
S T ' t o d i s ^ d l a s BU (1UCÜ0 eU ,e,|r*ntl,:o P0' el buen resultaao aa 
Wtm 23 e mis leutes. 





Intorés. Puede vorse 
C ! E V E N D E MEDIA C A B A L L E R I A , A 
madera y teja, | 500 metros del ferocarrll. cerca de 
la Habana, con cautera de piedra dura. 
Trato directo cou el comprador. Diri-
girse por correo al Apartado número 
1212. para irlo a ver. 
2330 31 e 
de la Sierra Precio $.>.o00. $10.500, $ls.50O. 
Parte al contado y resto n plazos. In-
forman : Manuel Reyes y M. Dumas. Oíi-
cina: calle 9 y 12. Telefono 1-7240, Al-
mendares. Marianao. 
1438 14 f 
BUENA VENTA 
i< nn» CMa a media cuadra de U 
^ ('erro, en una de las calles 
- «irimentadas. muy hermosa, fabrl-
í írticiia pero sólida, lienta $00 y 
át guperficic 460 metros, es una 
" %„ $10.000. Informa: 1). Ansa. 
CS, iltos. Tel. M-2016. ^ 
MUY EN PROPORCION, 
1 Dragones, con más de 500 | 
reno, apropósito para gran 
le dejarse parte del pre-
1. Informes en Mercaderes, 
arto, número 2; de 0 a 11 
AMPLIACION DEL VEDADO 
Repartos La Sierra y ^Aimendures. casas 
a plazos edmodos. Venta Ue las siguien-
tes casas: Una casita en $4.200, otra en 
tó.50o, otra en $«,000, $10.500. Hermoso 
cbalet en $11.500, $1.500 al contado y 
resto a plazos. Ronlta casa eu $lh.ó0u. 
Hermoso chalet .frente parque, $35.UOO. 
Venga a verlos y haremos negocio. Infir-
ma: Mario A. Dumas. Calle 12 y 0. Te-
léfono 1-7240. Almendares, Mananao. 
1438 14 f 
éfono A-1454; de 9^ a lOVa, todos ios 
días. 
2038 25 e 
J P H LA CALZADA D E L A VIBORA, 
HJ entre O'Farrill y Avenida de Acos-
tu, se vende una hermosa casa, con más 
de mil metros de terreno. Pídanse in-
formes al Teléfono 1-1210 o al sefior Iz-
qulei do. Galiano. Teléfono A-4170 
1075 30 e 
a 24 e 
( s \ CASA EN BUEN PUN-
n $10.500. Rentn $«0. Cantería 




Yendo ana magnífica esqui-
na, cerca de Monte, con es-
Ubiecimiento en la mis-
i l . Renta $140. Precio 
$2C.0OO. Informes en Te-
léfono A-0249. No admito 
twredores. Trato directo con 
ti comprador. 
20 e 
«TIAS ECONOMICAS PARA E L 
COMPRADOR 
BXA OENK.RAL D E A S U N T O S J U -
Y C O M E R C I A L E S 
lado para los altos del 
EN E L REPARTO ALMENDARES 
Vendemos en precio reutajoso, varios so-
lares de esquinas y centros. Juntos c se-
parados, al contado y a plazos. Estái> si-
tuados en los mejores puntos y cerca de 
las lineas de la Playa y del Vedado. Ucy 
valen muchc más de lo que vendemos 
estos solares, (iiiedaniK* todo ío ijue ha 
subido a favor del comprador. Venga a 
verlos y pida Informes a la Oficint. de 
Mario A. Dumas y M. Reyes. Calle 12 y 
ü. Teléfono 1-7240. Almendares, Marianao. 
1438 14 f 
URGE VENTA 
T I N A C A S A , P O R T A L . S A L A , T R E S 
\ J cuartos, servicios, cocina, patios de 
techo, renta $35. Precio : $42. tju Jesús del 
Monte 
T ^ O S C A S A S P R O X I M A S A G. B E N R Y 
A > Clay. Luyanó, sala, cuatro cuartos, 
comedor, patio y traspatio, renta $00. Pre-
cio; $5.300. 
I f A N R l Q U E , 7»; D E 13 A 8; SOLO A 
xfX ios compra^lorts informarán. Ven-
do: para almacén, industria o renta ca 
sas grandes en la Habana, desde 20 bas-
ta I.h. mil pesos. También terrenos para 
indus'.rias y otras construcciones. 
/ ^ E R C A DE B E L E N . -HERMOSA CASA. 
K J con sala, saleta, 4 cuartos, cocina, 
bailo completo para familia y de cria-
dos, $10.000, otra de alto y bajo, $13.000. ( 
Gtra con sala, saleta corrida y 6 cuar- 1 
tos, en Salud. $11.000. Utra en Lealtad. < 
$1.500 No a corredores. 
/^tASAS DE UNA SOLA PLANTA, C E R -
W ca de Reina, y en Salud, vendo ttes 
con más tic 300 metros, buena construc-
ción, con todas las comodidades. Pre-
cio: desde 18 a 25.000 pesos. 
X f E B A D O , C A L L E B. CERCA DE L I -
V uva., espléndida y cómoda f'asa, ion 
portal, sala, saletn. comedor y siete cuar-
tos, dos baños, traspatio y entrada para 
garaje, $25.000. Otra de dos plantas, con 
dos garajes, en §55.000. 
CERCA VT. AMARGURA Y MURALLA, casa du tres plantas, que mide 10X10 
metros. Con poco dinero puede ponerse 
• i :•• rente 300 ai mes. Precio $16.0C0. 
\ 7 I B O R A Y JESUS D E L MONTE. E N 
V la mejor avenida de esquina y cerca 
de canitcs. tres casas con portal, sala, 
saleta, tres cuartos, cocina y baño com-
pleto. Pieclo cinco, seis y ocho inü pe-
La mejor inversión: Co:i 
prar un solai en k Playa 
de Marianao. 
Cortina y Céspedes. O'Rei-
lly, 33. Rea! Estate. 
'XT'ENDO U N A F I N C A . E N L A P R O -
V vincia de lu Habana, cerca de la 
Capital. 2 cabalíerías y cordeles. Tiene 
cusas, siembras y anímalos. E n $18.000. 
Antonio Estevu. Empedrado, 22. TelC'to-
uo A-o007. 
2083 31 e 
C j : : TRASPASA UNA CASA DE HUESPF.-
O des. por ^ener que embarcarse su due- < 
ño, o se admite un socio pata qus se | 
buga cargo de la misma. Su precio es del 
$1.(>00 Informan: Neptunu. 58, Augel Váx-
'llll'Z. 
-l- ' l 25 e. I 
( ^ E VENDE UNA ( AS \ D E COMPRA Y j 
O venta, en uno de los mejores punios • 
de la capital. Tiene largo coutrato. In- ; 
f o r m a : Monte, 381. 
2115 25 c. 
OCASION 
C 10S17 In SI d 
Su \ k n d e u n s o l a r parto Las Casas, con AR EN E L R E -un cuarto, a 
una cuadra de la linea de Luynuó. A 
plazos y ni contado. Infonnan: Culzada 
de Jebús del Monto, ndmero 302, en la 
agencia de mudanzas, su dueño. 
1211 31 e 
SE V E N D E UN S O L A H , E N L A C A L L E Milagros, entre l.awfon y Armss. Ví-
bora. Mide 10X50, Informan en Monte, 
09. Venus Salón 
2040 27 e 
R E P A R T O A M P L I A C I O N D E A L M E N -' dares. Traspaso contrate de un so-
lar a plazos. Se cede por 1c que hay en-
tregado, o sean 140 pesos, y el resto 
pagando a los señores Mendoza y Com-
pañía 2C pesos mensuales, es de brisa y 
Q E V E N D E N DOS FINCAS, CON 84tt 
caballerías, que le pasará el ferroca-
rril en la Provincia de Camugiiey, a tres 
leguas de Santa Cruz del Sur, con bue-
nas aguadas, potreros cercados, casas, 
montes, etc. Para informes: Abalo, L i -
nea, esquina a 0, Vedado, Habana. 




F 1 N Q U I T A 
Con mil pesos puede comprar una fin-
quita con muy buena tierra y f í ente 
& la carretera del Cano al Wajay y 
a la grar finca E l Chico, del Honora-
ble Presidente ds la R e p ú b l i c a . L e -
ne agua y liu- c iértr ica . Iufonr.es; H a 
baña , n ú m e r o 82 . T e l é f o n / 2.474. 
1025 24 e. 
Vendo una gran cusa de bués 
sada con cinco años de comr 
en la mejor esquina de S lu 
^lás de 4;* habitaciones, ((.das a la brisa 
y amuebladas, deja más de 500 pesos men-
suales, también se admite un socio sien-
do formal. Se da barata, no ss trata con 
corredores ni con perso.ias que no sean 
formales. Informan en Monte, 160, vidrie-
ra Adolfo Pcrudn.lei, de 8 a 4. 
2':ci 25 e._ 
Q E ' V E N D E UNA V I D R I E E A I>K T A -
: J bacos y cigarros. Monserrate, 137, Ko-
24 e 
FINCAS 
espléndidas, de todos tamaHos, en cal-
zada, ceica de lo Ha nana, pt opios ').f,i 
repartos, parr recree j pí>ni cultl-'ü B. 
CórOora. San Ignacio y Obispo: ue a 
5 p. m 
C 58C2 in « m 
XJ'l í l lOuf Qrent^ ^ $ 1 ^ R 1 0 D « ^ l ^ ^ ' i ^ ^ ^ i ^ \ ^ r * ™ ' ^ * ̂  ^ ^ ^ 
XTNA ESQUINA, 1.100 M E T E IS KKN-
\J ta $500, a $18 metro. Entro Monte, 
Keluu y litílascouin. 
T ^ I N E R O E N HIPOTECA E N TODAS 
* ' cantidades. 
O J I E T E ESQUINAS E N LOS R E P A K -
kj tos de 7-112 a 10 mil. 
T T NA CIUDADELA, DOS ACCESORIAS, 
\J manipostería y azotea, doce cuartos, 
mampostería y teja, patios cemento, mo-
derna, próxima a G. Enrv Clay. Renta, 
iiHtrn r-iminna IT*^ I'rec»o: $8.5CO, tengo varias casas en 
n « í . Teléfono A 28?3:i,a.Hilba,,a * * * barrl0S * 80larM « lo» 
su dueflo: Monte, 153, panadería, 
25 e 
ir el Procurador José A. liar 
Uendldo en el acto para caul-
» judicial. 
In* tiene a la venta un cha-
mflco lugar en esta capital 
paraíso, cou todas las como-
Rastro muy bien surtido con 
suprior, la casa esttl por In-
ilmller; • magnifico negocio 
» desee establecerse cou dos 
tos pesos. 
nhiín ia acción do una casa 
11 en !,u"t0 céntrico en lo 
i Habana, tiene contrato por 
prorrotables a otros tres, tle-
•tliartnir'ient09; t<Kla8 las ba-
tían alquiladas. Por qulnien-) 
• cede esa casa. 
*hii ega en maR"í'ieas con-
ouen punto del Cerro por en-
!' dueno. 
•"lén una farmacia, en el ba-
M Monte. 
mismos repartos. 
JNEORMA R U I / L O P E Z . C A F E CUBA 
j l moderna. Cuatro Caminos, de 7 a 9 
y de 12 a 2 p. m. 
MUI 24 e. 
78; de 12 a 2. 
SAN FRANCISCO; CERCA DE 8a.. CA-I KAN OPORTUNIDAD. EN E L PARA-sa nueva. Mide 6X4». Portal, íula, re- 1 doro de Pogolottl, solar que mide 
elbidor. cuatro cuartos, baño Intercalado,'" Por llano, fabricado por ambos la-
comedor al fondo, cuarto do criados y | dos y al fondo; su precio $050, se tras-
servlclos. cocina, etc., ULLQOft Dos má'g I pasa el contrato dando menos de la mi-
cerca de la Calzada. $5.500. Manrlipie, 78-itad al contado y el resto a $10 mensual, 
de 12 a 2. | Informes: bombillo y Santa Catalina, bo-
| dega. 
2119 29 e. CA L L E D E P E R E Z : M I D E 10X34, C O N yportal. sala, comedor y un cuarto in-
dependiente con servicios. Además 10 
/ " I R A N R E G I S T R O I N F O R M A T I V O O 
VJT n.ievo Centro de Informaciones. Pro-
pietario. Se acabaron las coinisoneg. 81 
desea vender, traspasar, alquilar sus fin-
cas, sus negocios, establecimientos o sus 
casas, llame al teléfono o venga a Ins-
cribirse, por una cuota insignificante de 
unos centavos y rApidainente realizará. 
Público te informamos gratis. Si deseas 
comprar finca», adquirir traspasos o al-
quiler casas. Damos informes detallados 
gratis. Venid todos los días hábiles de 
8 & 11 y de - a 5. Baratillo. S. Teléfono 
A-6990 T . 
1474 14 t. 
cuartos corridos. Gana $82. Precio $8.000. 
Otras dos n $2.8(K> cada una. Manrique 
78; de 12 a 2. 
CA L L E D E P E R E Z , C A S A DE E S Q U I -na, nueva, con establecimiento y tres 
accesorias dobles. Mide 194 metros. Ga-
na $T1 fijos al raes. Precio $8.000. Man-
rique, 78; de 12 a 2. Solo a los mismos 
compradores. 
1788 • 24 e 
T O M E J O R D E L A W T O N . S E V E N D E N 
Jotres solares, 7 por 30. San Francisco 
y Avenida Acoita, una cuadra del tran-
vía de San Francisco, terreno llano. For-
ma esta esquina uua plazoleta con siete 
esquinas. Se están fabricando grandes 
cbalets. Propietario: señor Alvarez Café 
La Islu, dulcería. 
SOLARES YERMOS 
\ 7 E N D O UN SOLAR. MIDE 400 METROS, 
t en el Reparto alturas de Arrojo Apo-
lo, manzana nflmero 4. solar número 2. 
Teléfono A '.)7;!l. Manuel Pico. «̂7 31 e 
1987 28 e. 
GRAN CANARIA 
j Se vende el magnífico c'dlfklo y acre-
1 rocurador José A GarcOa. d^ado Hotel Santa Brígida, con mobllla-
PlOllo A-'Jsl.-; 
4 d. 
EN EL VEDADO 
A A 
rio. jardines, agua y todas sus depen-
dencias. Está situado a más de 1.500 
pies de altura, en el llamado "Monte 
Lentiscal," el mejor y más sano clima 
de las Islas y es fácil transformarle en 
magnífico sanatorio. Informes su propie-
tario, Rafael González, Orotava. 1 V \ 0 ? MEJORES P A L A -1 slt ' 86 ven<le una tasa. 
frenan íw "0 te.,e,,10 l,ara L¿E VENDEN E N E L MEJOR PUNTO 
al iSin maquinas, abajo O del Reparto Lawton, Víbora. San 
de ,riu 1come(lo1r- ""a Imbl- Francisco, esquina a Armas, 142, once 
» los ait^0' f000 n.a y de,»á8 casitas nuevas en un magnífico terreno. 
los„ .lr?s uabitaciones i Sin gravamen, tranvía en la puerta. Tra-
V E N D E M O S E N E L V E D A D O , C A L L E 15. entre 24 y 26, un solar de 37.'! me-
tros, con gran frente y solo 40 metros 
de fondo. Ganga: fl.OOÚ. Informan: Ha-
bana. 90, altos. A-S087, 
"\ RENDEMOS U N S O L A R D E 400 M E -
V tros en Concepción, Jesús del Monte, 
con una accesoria de portal y varios cuar-
tos modernos de madera. Rentan $45 al 
mes. Ganga: todo se da en $4.000. Infor-
man: Habana, 9U, altos. A-80ü7. 
/^•I L O R I A , 160. S E V E N D E O S E ~ A l 1 ¡ " D A R A I N D U S T R I A . V E N D E M O S 7 500 
quila este pequeño solar, situado eu- JL metros, al lado del mismo rio Almen-
tre las calles de Figuras y Carmen, con' (lares. Puentes Grandes. Terreno firme 
sus arrimos propios. Está abierto de 9 llano. Con el tranvía de Zanja y una 
a 11 a. m. y de S a 3 p. nu Informes Calzada. Ganga, a $3.50 metro. Informa: 
En la provincia de k Haba-
TÍÚ y cerca de calzada se de-
sea tomar en arr..0Qamier.to 
una finca propia para distin-
tas siembras. Potrero o sem-
braoa oe hie.b?. Sobre todo 
que tenga apm. Contrate por 
seis años ; que su renta men-
sual no exceda de cien pesos. 
Se puede hacer negocio espe-
rando dos meses más si no 
puede ser en éste. Para infor-
mes dirigirse a José Col! In-
quisidor, 18. Habana, Esto 
será por escrito con todos los 
detalles, derechos y deberes. 
n A F E : P O R T E N S R O T U O S NEGO-
' J clos que oteiider en Orlente, se ven-
de un café y luncb, sltuodo en magní-
fico punto, con oc^o años de contrate, 
su ülrlrr.o precio $1.200. Informa: Vale-
nano Lambertu. Mercado L a Purísima, 
bodega. 
1933 30 e 
AVOAi 8 E V E N D E UNA V1DRI ER A 
\y de tabacos, ciganlllos y mueba venta 
de billetes, abierta día y noche; tiene 
cuatro años de contrata. Se da barata. In-
forman or. la mismo : Monserrate, 09, ca-
fé Bl Jardín. De 7 a. m. a 3 p. m. 
2012 24 e. 
AVISO 
B í i y a - O p t i c o 
Í A f t í A í AEI e s q u i m . a A M i S i A D 
^"LLKf üN'C A - 2 ; d 0 
M ' ' " ~ 11 r '—'r-r .—i-ra 
CAFE Y RESTAURANT 
Vendo uno muy bien situado, hace de 
$20ü diarios en adelante, buen contm'o 
se garaariza este negocio desea vendeiso 
a 1» m^yor brevedad. J . Martínez t'ubu. 
00, es juina u O'Rellly; de 9 a U v «íu 
2 a .< 
1S:'5 Jt e 
GRAN CAFE LUNCH 
Se vende un gran caié y luncb. prCzlmo 
a los muelles, de una veiua. de m» a 100 
pesos duir.os. esta casa deja de 5 a 0 
mil pesos anuales de- utilidad; no so 
repara ei. el precio porque el Uiieúo nu 
está al frente; esto es un gran porvenir. 
Informarán en la calie de los Oficios, es-
quina a Muraiiu, en el Giau Continental; 
de 9 de la mañana a 5 de ¡a tarde. Ma-
nuel Fernández. 
933 24 e. 
EUENA OCASION. SE VENDE P O R N O poderla atender una tiendecita de ro-
pa y qulncnila, paga poco alquiler y tie-
ne contrato. Sitio de porvenir. Se cede 
muy batata. Inionnan: Ramón lluiz; tiu 
\2 n 2. café Cuba Moderna. Cuatro Cami-
nos. 1007 9 f. 
i v r v 
a ^ -X 1 
Vendo un café que vende 150 pesos diarlos 
on $0.700. Tiene contrate largo y no pa- \ 
ga abiulier, en 'o mejor de la Habana. ' 
lufonnes: Prado, 04. Oficina por Colón. 
Garcíi y Ca. 
1871 24 e. 
1C13 31 e. 
ESTABLECIMIENTOS VARIOS 
O E V E N D E UNA BODEOA. CON CAN-
O tina, en la Cnlfada del Monte, su cos-
to de $7.000, por' enfermedad se da en 
$1.300 y lo demás a pagar a plazo, sin 
interés. Informan: Cruz del Padre, 41. 
2277 7 f 
O E V E N D E . E N $300, L A F R U T E R I A 
O de San Rafael y Espa la, vende de 
15 a 20 pesos diarios. Informan en la 
misma. 
2331 27 e 
ANGA< .SE VENDE, SIN 1 N T E R V E N -
VJT cKui de coriedon-s, un .ontiatc por 
siete años, p n a lusta.ur una vdrleia de 
tabncos y qumculla en un café que está 
abierto u .̂-iie y día, situado en puiiic 
mejor de la Hannna, con cruce de cuatro 
lineas de cerritos, punto de mucho po.*-
v»Mir. o se admite un soclc trabajador, 
con poco capital ¡ es negocio. Véame boy 
mi.sBio Informes: Café E l Crucero. Re-
parta Almendaies, tainos "laya Sstaclón 
OmtnL Maríanno y can« .»crii)l¡>. Pregun-
ten por M. López, de 2 a 0 de la ta ule. 
197^ f 24 e. 
/ 1A F E . VENDO I NO DE LO MEJOR. 
\ i con controle de siete añnj». Ilcce de 
4'i ¡mw,-, ;i,;.-;:iiito. S.lici ilo lo mrjor. 
V l'uentes. Egido, 25, café. 
2029 24 e. 
J>OnE<;AS EN VEN"A, VEDADO, «Í.OOfl. 
X> Otra en $4.750, . Icsúh d(-l Moütc. S1.300. 
Otra, $1.750. Calzada del < orro, $2.000; to-
das solas en esquina. Tengo muchísimas 
mus en venta de todos precios y efi to-
dos los barrios de la Habana. I.os com-
pradores serán servidos honradamente sin 
engaños. Figuras, 78. Teléfono A 0021; de 
11 a 3. Manuel Llenln. 
1!'S» 30 e. 
I _ I T " D r V T T 7 r < A c 
l \ I N E R O : LO DOY Y TOMO CON H I -
jls potoca y compro y veudo Qucaj y 
solaros. Pui^aróu. Agular, T2. Teléfono 
••6881 
230.1 27 e 
J ^ I N E R O , D E S D E E L C POB 105, anual, 
JLS »1>' $100 hasta îOO.OOO, para alquiie-
ros, liip .um'us. usiít";-,. 1 o. . pagarés: pron-
titud y reserva. Invertimos $300.000 cu 
casas, solares y fincas. Vamos a doml-
elllo. Havanu Uusliiess. Agular, 80, altos. 
A-'.mr,. 
2189 21 f 
ATENCION 
Vendedores de establecimientos en gene-
ral, vendo y compro toda cíase. Tengo 
muchos compradores de todos los ^ir<'S. 
Vengan a verme en la oficina comercial 
de García y Ca. Prado, 04, por ColAo. 
187 1 24 e. 
en la casa Cuba, 140; de 8 a 11 a. m. Te-
léfono A-4233. 
2273 3! 
el Administrador de la Cuban and Ame-
rican. Habana, 90, altos. A-8067. 
tón " 27 e. 
A v E N D O UN S O L A R M I D E 7 P O R 33-90 
t en Justicia. Entre Pérez y Rodríguez. 
Vendo una reja de una oficina y varias 
puertas tubos de barro y cañería de agua. 
Informes: Concha y Luco A. Jesrts del 1 Bores Zaldo y Salmón cobran en la pro 
Monte. 1 lougación de la misma Avenida y a una 
2351 07- e. 1 cuadra de los que vendo, ocho y dlea pe-
— sos por vara en la actualidad y vo los 
BUEN NEGOCIO: E N L A AVENIDA 12, la mejor del Kepjrto Almendares, y 
Junto al de los señores Zaldo Salmón, 
vendo cuatro solares a la brisa. Los se-
ea $13.500. Gerardo Mau-
leléfono I-723L 
A MEDIA t i ADRA D E 23, 
. • ~ que mide 6.80 
« por 50 metros de fon-
I'Ofta'. «ala. saleta, 4 in»,?0 l>aWo, servicio de 
«vi. t.rasI)atio. está a la 
-X:.'11""0 Mauriz 
to directo cou el dueño. San Rafael, 165, 
bajos. 
1334 24 e. 
JUAN PEREZ 
D E 1 a 4 
AVISO i 34. Departamento 9; de 3 a 5. 1849 28 e. 
\ ^ E < i O C I O : SE SOLICITAN BUENOS 




V E N D O 
OJO, COMPRADORES 
Se rende una vidriera de tabacos y ciga-
rros en 375 pesos, que vende mensual 
!fóO\ contrato cuatro años. Aéquiler: 40 
pesos, casa y comida. Informes: Prado, 
04; Oficina Comercial, por Culón. Gar-
da y Ca. 
1874 24 e. 
ron vida pro-un buen puesto de frutas, 
pía. naga de alquiler 25 pesos. Dan con-
trato.' Tiene local para vivir bien surtido, 
en 400 peson. Véame pronto en Monte y 
Carmen, vidriera del café. Adolfo Fer-
nánde;. 
2362 27 8. 
Ml)n 
EMPEDRADO. 4 
,Quién vende casas?. , . , . 
Obisuo i ¿Viuien compra casas?. . . . 
' (julén veude solare»? 
r ¿gulén yende tiucas de campo? 
ilUv, M o d e r \ . \ . p r o x i m \ ¿Wuién compra tincas de campo? 
e2 a <,e fabrléar. Jardín 1 ¿<«!ult;n toma dinero en hipoteca? 
c j,K2r.' cuartos, uno cria-I Lo» ueeecies de esta casa soa serios j 
-•> viK>. (;f.rarj)J Mauriz. reservados. 
no i-<231. Empedrado, número 47. De 1 a 4. 
P R O X I M O VI PVROUF Mr C I E V E N D E L A C A S A S A M A . 40, E S -
"eciosa casa, frente e T n t e 0 l"11^ a ^11 Rafael, Marianao, con 
?»s monolíticos mucho fren • íia•la• 8aleta' eomedor. Hoco dnrmitorios. 
Se vende en buenas condiciones en el 
radio de esta ciudad, comprendido entre 
las calzadas de Belascoaln e Infanta, ca- Fuentes entre la . v i mi • a Í h ^ ' a T ^ í á Í 
¡ l ies de Zanja y San Rafal un gran loomL.¿$4 ^ r ¿ « 5 i i c t ó i comnleS. v 
¡compuesto de mil ochocientos metros cua- a doT nM^Ss" d e f ^ i n S ^ T ? . V h ^ - Í 
P E K E Z 1 «irados un gran local con fabricación pr-o: "ola^s los vcLlló la C o ^ í\ "l t 
PERJCZ.Pia para, garage o establecimiento de una ef pac ió de éste i de $ S a v a r a ^ c 5 / 
GANGA VERDAD 
Vendemos una posada que tiene quince 
habitaciones amuebladas en $2.100; bace 
diario de venta 20 pesos, paga de al-iui-
ler 60 pesos. Tiene buen contrato; esto 
si que es buen negocio. Si no se vende 
i r B N H O UNA ORAN CASA D E I I I ES-
V pedes y otra de Inquilinato, por em-
barcar para España. Deja la de huéspedes 
300 pesos mensuales libres. Tiene buen 
contrato y está cerca de Prado. Informes: 
Prado. «H, por Colón. García y Ca. 
1873 24 e. 
SE VENDE 
O E VENDE EN E L R E P A R T O ALMEN 
O dares de Mendoza y Ca.. en la calle | ' n ^ " - ^ ^ s " . ! ^ - ^ » ' se" vende nf 'eñ 
5.000 pesos. Informan: Prado. 04, Ofici-
na por Colón; García y Ca. 
2361 27 e. 
un café que vale 3000 pesos en $2.500, con-
trato 4 años, no paga alquiler, le sobran 
00 pesos, punto céntrico y vendo una bo-
dega en 2.000 pesos y otra en $0.500. Otra 
en $4.(i00. No pagan alquiler. Pruiio, W, 
por Colón, García y Ca. 
1S72 21 e. 
»i L ™ « ^ , £ }n reconocidj. sobre tado. 850 pesos v 10 mensuales pari'Ya 
f.n ^ . o n t n . ^ ^ T P ? " 6 ,lel ¿Tê0 " amortización del capital e inteíese* In* 
£ -A- -n-^1 f°rmaS: ******* formes: G. Moreno en Empedrado, 34- de 
de Gómez. ,<0.>, quinto piso. E n el mismo 2-112 a 4-1"' 





\ TEDADO: HE V E N D E UN 13. 
31 e. • "VIENDO NUEVE MIL METROS DE T E -
• — - , v rreno para una industria, con línea d« 
«6X50 





tres baños, cotlna con agua caliente, por- [ X n n - m - S™A In$?fma : »efior Gar 
tal, galería cerrada de persianas. Dos i "i1: 5* ^ * a 5. a Lagu 
terrazas, varios paüos. Garaje paru 4 má-1 n%v,10d- alt<>s' » • A f * % 
quinas, etc. Pueue verse a todas horas. ' " 26 e 
903 
S O L A R , , ferrocarril," a una cuadra de Infanta. Ju-
una cuadra del Parque, y lio Gil. Oquendo, 114. ~ -
en la acera sombra, sin 132S 24 e. 
23 
B u e n A,rIl»ORA. R E P A R T O MENDOZA, Ave-
Sania Catalina, entre Zayas • moderna IVj -í % E N D E I v nida t  t li , t   y 
Teiéf, Vi i " G" Mau-! Caballero, número 07, se vende un bo-
no í-'231. j nlt0 eijalet acabado de fabricar, todo cie-
*SA Q u i x t » w lo rSLS0' Jardín, portal, sala, saleta, cua-
ufua, en bue B C E N R E - tro grandes cuartos, salón de comer. 
TE R R E N O S , próximo a F R E N T E A CALZADA, r i   Luyanó, desde l.OJO metros 
a 150 000 de 75 centavos, hasta ?:{ metro-
sin .orredores. Lago, Agular. «0. altos1 
de 9 a 11 y de 1 a 2. ' 
2100 r | á t 
. C!IN' CORREDORES. T E R R E N O E N E L 
metros h - Í 1 P»8©.8 cuarto criado doble servicio, 2 y a nu- o mejor punto de la Ciudad midiendo 
i "5í?f..«« terreno. G. ¡ tros separación. 15 por 40. traspatio, tran- 20 varas de frente por 38 de fondo 
E N E L R E P A R T O ,11 ANELO ME \ E N -de un solar de 9 por 22 y medio, con 
su casita, en $500. Su • duefio: caserío 
Luyanó. número 21. 
1483 25 e 
^ E Í P A R T O ALMRNDARBS. S E 
Vendo un gran puesto de frutas con dos 
habitaciones, para vivir, esquina sin com-
petencia, mucha barriada; tiene licencia 
hasta para vender víveres. Se da en pro-
porción. Tiene contrato. Informes: Prado, 
61. oficina por Colón, Garda y Ca. De 
8 a 11 y de 1 a 4. 
2361 27 e. 
17 N SICOOO, GRAN C A F E Y RESTAU'Í 
X-i rant, en el punto más comercial de 
la. Habana, gran local, deja $9C0 de uti-
lidad mensual. Figuras, Teléfono 
A-0021: de 11 a 3. Llenfn. 
1810 28 e 
A LAS SOMBRERERAS. S E TKASPA-
x \ . sa uua casa de sombrems con buen 
contrato en Galiano por enfermedad de la 
dueña. Informan: Teléfono M-1642. 
2232 28 e. 
,\ P R O V E C H E N GANGA: SE V E N D E VI-
XTL driera de tabacos, cigarros y frutas 
del país. Le pasan los carritos por de-
lante, dos cuadras del Parque Central, 
coutrato cuatro años. Informan: Peñalver, 
80, altos. Alberto. 
UBO 24 e. 
CASAS DE INQUILINATO 
de las pniuer.is. 
io. de 20 m .' m 
a la calle, que 
1-7231. 
36J»OtlioC^rI:?T' KN" BUEN R E T I -
Wtt^ Teléfono 1-7231. 
dfn varios solares Juntos o separa-
dos, a precios muy razonables. Están 
magníficamente situados, cerca de las 
dos l íneas: Playa v Marianao. Informan-
Virtudes. 122. bajos. Teléfono A-97SS Q E V E N D E UN C A F E MODERNO. I N -
.}o~7 i forman en Animas, numero 3, bajos. 
Q E V E N D E UNA V I D R I E R A DE TABA-
O coe. con madera do caoba y cinco 
puertas de hierro, se da barata. Infor-
man en Obispo, 31i,-íj, peletería. 
21C2 27 e 
DINERO EN HIPOTECA 
lo facilito en todas canlidados en esta 
ciudad. Vedado, Jesfis del Monte. Cerro, 
y en todos los repartos. También lo doy 
para el campo y sobre alquileres. Interés 
el más bajo de plaza. Emped:ado. 47; do 
l a 4. Juan Pérez. Telefono A 2711. 
" V E C E S n o VARIAS CANTIDADES P A -
ta primera hipoteca. $12.0U0, $.vo <i, 
$20.0tJ0, |2S.on, al o por 100 y otray a! 7 
por 100. Artonio Lbieva. lli;u)cdrado, 22. 
Teléfono A-5Ü97. 
2083 :l 0 
Ccmpvo y vendo billetes mexicanca 
del B&nco Necioaal J e M é x i c o y L o a -
dres, M é x i c o . R . F u n n s i l i , Corredor 
de valores. Empedrado, 30, por 
A^uiar . T e l é f o n o M-1064. 
181.S 20 f 
"|~\INERO EN HIPOTECA. SE DESEA 
X - ' colocar en hivoteea, | mil pesos, ul 
8 por loo, tatabufn se compra uno casa 
que t^nga buen frente, de Gálinno E s -
cobar y de Neptuno a Sr.u LAzaro, Tra-
to IHreclo cen el interesado. Teléfono 
M-150T. 
1917 24 e 
H" I P O T E C A S : UOY DINERO D E S D E el K jor 100, con buena garantía, en 
Haba-.a y Itepartos hasta Marianao, so-
bre tasas bechue y en coustrucción. Man-
rique, 7 ;̂ de 12 u 2. 
IT^i 24 c 
D I N E R O E N H I P O T E C A S " 
en todas canüuarJcj a l tipo m á s brtjo 
de plaza, coa toda prontitud y r e s r / r a . 
Miguel F . M á r q u e z . Cuba , 3 2 ; de 2 
a 5 . 
H I P O T E C A S 
So colocan 
liana, a mé 
pesos. Info 
Moderna, C 
y de 12 a 
1C1S 
oteca sobre finca ur-
erés. 4, 5. 0 y 10 mil 
ulz López, café Cuba 
aminos; de TM a 9 
£1 e 
4 POR 1 0 0 
Do Interés anu^i sobre todos ios depósi-
tos que se Uagun bu el Depuruuuento dj 
AUorrus de Ls ¡ación Ue iMpolidiaiv 
tea be garantizan co.i todos los biefiti 
que pusje ia AsoctaciAn. No. til. Prado / 
irocajeru. De 8 a 11 a. m 1 a w d. m. 
7 a 9 de la uocbe. Teléfono A -SU?. 
C 0926 tn 16 . 
Tía e n j a «qu ina , doa caadlas del par-j pío ' para industria,"'^raje7~ talleres. Pca' 
G 3 0 ^ ' pARA F A B R I -
-Mauriz. Obispo, « 
que. entrada para auto. Su dueño eu la áas para familias.' tranvías Inmediatos | \ al* 
misma. Kigau. i hermosa avenida por su frente puntó co- slt 
(mercial. precio $13.500, dejo $9.000 plato Ap 
i largo. Lago, Agular. 80, altos; de 9 a 11 " 
y de 1 a 4. 
P M 2fl e 
2<»s7 20 e 
^ T E D A D O : HERMOSA RESIDENCIA, «n 
* la calle B. cerca de Linea, libre de i 
gravamen, a $30, terreno y fabricación, • 
28 e 
mitad contado, resto al Ü por 10O, por 20,' Q O L A R E S , «ANGA: R E P A R T O LAW 
Daños. 
I DIOSA R E S I D E N C I A , ACABADA 1 meloV ^ A m*ni- C**étfW 
*f nuiiLn^""1?/,e 1* V J dT fabricar, cerca de Línea, 2 planta» 
"íorman « »v}B.r par- | Independientes. IdXSCS, produce el 8 por 
• 1 a i ^a'uu, t L a iioo Dueño: Manrique, 78; de 12 a 2. 
„ I 102iJ 1927 28 
O ton y otros. Víbora, a $3. valen mil- j 
:-ho más. Junto al tranvía, cuarta parte 1 
contado, resto $10 mensuales o censo al I 
S de Interés anual. Sin corretaje. E m - ! 
medrado. 20. A-7I00. 
--2*) 26 e 
«le corA i ari0 completo 
• \ T - K N T A D E O C A S I O N ; S I N I N T E R 
» vención de corredores, vendo en de las estaciones de los eléctricos 
ITNA MANZANA DE T E R R E N O Sk. } vende en L a Lisa , Marianao,' cerca 
CANGA BK V E N D E N , *DERA 
Repa 
tranvía Santos Suároa. 1 en el Reparto 
Las Casas, con frente a la Calzada de 
Luyanó. Informan: Gertrudis y Agusti-
na. Víbora 
935 1 
bace esquina. Informan en Penalver. I 
altos. Alberto. 
2220 
iNGA: VENDO UN B l E V 
con armatostes, licencia » ti 
L O C A ] 
i ensere» de un puesto de fr E VENDE EN E L REPARTO MENDO-
Y casas de buéspe 
tenemos una eu N 
cioiies. coa 14 que 
«leja ilquido $150 n 
ría si estuviese ami_ 
das las tengo de $3.500, $0.000, $12 000. que I 
tienen 00 babiltcionea amuebladas, i¡iiü ¡ 
deja $!.20O de utilidad mensual, al que I 
quH.ni emplear su_ dinero no encontrar.i 
i;alii inüfc sepuro ni más práctico. J . 
Matlinex Cuba, 66, esquina a O ü s ü l y ; 
de '.' i 1* y de 2 a 5. 
1825 21 e 
• \ E N D E VN T A I . E E R VlV. LAVADO, acreditado, 
nbarcaroe. su ma 
iezas y míenos pr 





¡ta bace ; 
la. de L i 
24 e 
DINERO, TERRENOS Y CASAS 
Se da dinero en hipotecas en grandes 
cantidades pudiendo cancebrse par-
cialmente con comodidad. 
Nos hacemos cargp de la venta y com-
pra de casas; tenemos buenas ofertas. 
Informan: J . B c n i í e z Fuentes. Bc -
íarcoaín , 32 . Apartado 1965. 
Habana . 
C 7EC2 !d r> • 
DINE RO: SE FACILITA EK PRI-
MERA Y SEGUNDA HIPOTECA 
DESDE $100 HASTA $200.000 
Sobre casas y terrenos en todos los ba 
rrlos y repartos, también se compran ca -
'•Teléfono A-f de 9 a 10 y l a 
GRAN CASA DE HUESPEDES 
DINERO EN PAGARES Y PREN-
DAS DE VALOR 
B l $4.000 una casa, con portal, sala, saleta, apropiada para construir una mansión 
tres cuartos corridos, comedor al fondo,; por ser completamente llana y estar si-
Rtnr̂ ''TT'''̂ "' '"••cocina, servicios modernos y un buen i tuada en el punta más alto. Informan-
l"re. irado, nú-¡ patio. Informan: de 12 a 2. en San Cria- . de 1 a 3 y de 6 a 7. en Santa Catalina" 
i tóbal. 11, entre Prlmelles y Cburruca. 1 77, Víbora. Teléfono 1-2615, 
2« e i lüSS 28 a 1 2033 31 t 
sta la caí 
í e s : Keal 
de 0 a 
SI», altes. Alberto. 
1517 25 e. 
a 4. 
in1!; T L l ' T ^ i T Z Sirnaada8di^ CEN1R0 GENERAL DE NEGOCIOS 
sándose todo el panorama de' muelle, la ^ v * i ». . 
Habana y Cterro, etc. Se vende en precio | Tengo varias casas de buéspedes hote-
muy redneido. como solar de centro; para les. También locales para esuiblwMmien-
más Informes de él. Dragones, 13. bar- tos. I « " j e " , o f lc i^ ,de. f1'?l,l,er«'- Pe-
herííL lüalrer. 88, altos. Tel. A-UIikx. Alberto. 
0 31 1 221» l f 
/^VCASION: S E VENDE I N C A E E K 
v̂ F luncb, situado en buen punto, con i 
siete añes de contrato, no paga alquiler, 
en $2.50C. dando $1.500 Ue contado y ¡ 
el reato a pasar a plasos: no trate coa 
corredor»* Informan en Sol y Aguacate, i 
carnicería 
1337 24 • * 
CASAS Y SOLARES 
3e cofiprau en 'a Habana, sus barrio» r 
repartos, que cuyos precios no sean exa-
cera.dos. Sa facilita dinero sobre laa mis-
mas en hipoteci. Informes: Real Estate. 
A-nacate, s a A 327X A. del Busto; de 9 
, l O y l a i . i, Zt 2 • 
P A G I N A D I E C I O C H O 
D I A R I O D E L A M A R I N A E n e r o 2 4 d e 1 9 1 S . 
E C E S I T A N 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
C R I A D A S D E M A N C . M A N E J A D O R A S . E T C . 
O B SOLICITA l NA CRIADA DE MA-
uo, que sepa cumplir con su obliga-
ción. In fo rman : Genios, número 13, ba-
jos. 2308 27 e 
C E SOEICITAN DOS JOVENES ESPA-
kJ ñolas, mja para manejadora de n iñas , 
que haya tenido experiencia en manejar. 
La otra para habitaciones y coser, que 
sepan cumplir bien con sus obligaciones. 
Ambas que tengan muy buenas referen-
cias. Es para una señora americana en 
un ingenio a pocas horas de la Haba-
n a Sueldos $30, ropa l i m p i a uniformes 
y módico si se enferman. Informan: ca-
lle 2, esquina 11, Vedado. Entrada en 
la misma esquina. 
C bGO l n 19 e 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE MA-no. que sepa cumplir con su obliga-
ción y que duerma en la colocación. Mu-
ralla, 20, altos. 
22<i5 27 e 
Se necesita una criada de mano qae 
ayude a servir la mesa y tenga bue-
nas referencias. Puede dormir en su 
casa. Sueldo: 25 pesos, ropa limpia y 
uniformes. Línea y M, casa nueva do 
esquina en los altos. 
2307 27 o. 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE HA-DO, en Milagros, 128, entre Cortina 
y Figueroa, por el transporte de Santos 
Suáre/« Se paga el viaje. 
227.) 27 e 
SE SOLICITA UNA CREADA DE CO-medor para un matrimonio. Sueldo, 
20 pesos y ropa l i m p i a Calle 15, esqui-
na a 4, Vedado. 
2282 21 e. 
E N L A CALZADA DE L A VIBORA N U -mero 700 se solicita una criada de co-
medor, que sea de mediana edad y tenga 
referencias. Sueldo, 25 pesos. Uniforme» 
y ropa l impia. Presentarse después de 
las 2. Se pagan los viajes. 
2284 27 ©. 
SE SOLICITA UNA CRIADA, DE M B -diana edad, que quiera i r a un inge-
nio a servirle a un caballero solo. Es 
de necesidad que tenga buenas referen-
cias y que sepa cocinar. Se le paga 30 
pesos. Vedado, calle 2, entre 15 y 17, In -
formarán . Es la única casa de esta 
acera. 
2291 27 e. 
SE SOLICITA EN PRADO, 43. BAJOS, una buena manejadora, para una n l -
ñita de dos años. Que tenga recomen-
daciones de donde ha estado de mane-
jadora. Sueldo 20 pesos, ropa limpia y 
uniforme. Se prefiere del país . 
2290 27 e 
E N CEKNFüEGOS, NUMERO 2R, BA-jos. se solicita una peninsular, para 
los quehaceres de una corta familia y 
manejar una niña. Sueldo el- que con-
venjran. 
28 h 27 e 
X T E D A D O i EX L I N E A . ENTRE 8 Y 10, V nftmero 120, se solicita una criada 
de mano, que tensa referencias, se da 
buen sueldo. 
2300 28 e 
SOLICITA UNA CRIADA. PARA L A 
O limpieza de un departamento, en Man-
rimi«. 130. 
fcKKS 31 e 
• j ñ Ñ " CALZADA ESQUINA A I , SE SO-
j T j l i ' i tan una manejadora, para un n i -
ño df> dos meses y una criada de ma-
no, para habitaciones, que sean jóve-
nea y que tenpan buenas recomudado-
nen. SI no reúnen esas condiciones que 
no se presenten. Sueldo .?25 y ropa l im-
pia . 
2323 27 e 
C • SOLICITA UNA CRIADA DE MA-
O no, peninsular, de mediana edad, que 
tr-njrn recomendaciones, para corta faml-
lln. Sueldo $20. Belascoafn, 2<5, altos, por 
Sr.n Miguel; dé 0 a 11 a. m. 
232f» 28 e 
'CT. SOLICITA UNA MUCHACHA. PE-
k l niiisular. con buenas»referencias , pa-
ra m:inejar una ñifla y ayudar a los 
quehaceres de la casa, para un matr l -
nrnni'». Consulado, entre San Rafael y 
San Miguel. Le Petit Tr ianón. 
2327 27 e 
O E SOLICITA RN NEPTUNO. 17. A L -
O tos, tina criada de mano, blanca, pa-
ra un matrimonio solo. 
ZS52 27 e. 
TpV JESUS M A R I A . 114, ALTOS, SE SO-
11J l icita una criada de mano, que sea 
formal y sepa trabajar, es un matrimo-
nio solo. Se da buen sueldo. 
2300 27 e. 
S O L I C I T O U N A C R I A D A 
de mano, sueldo Íf2."> y ropa limpia, se 
desean buenas referencias. I I , número 
118. osquina a 13, altos, Vedado 
2168 26 e 
T ^ N CAMPANARIO, 70, BAJOS, SE SO-
X j l icita una buena criada de mano, que 
sea española. Sueldo $23. 
2147 26 e 
Se solicitan 2 criadas, una para co-
medor, y la otra para limpiar las ha-
bitaciones, es para corta familia, y 
se le abona buen sueldo. Calle 4, es-
quina a 3a., Vedado. Teléfono F-1528. 
2204 26 e 
Criada de mano, para matrimonio solo, 
se solicita una buena, que traiga re-
ferencias y sepa servir. Calle 27, entre 
J y K. Se pagan los tranv'as para ve-
nir a tratar. 
SE SOLICITA UN MUCHACHO, B L A N -CO para criado de mano. Tejadillo, 32, 
altos. 20U 24 e. 
T E N E D O R E S D E U B R 0 S 
192 
EN MONTE, 348. SE SOLICITA UNA criada, para los quehaceres de una 
casa De 1 a 3 de la tarde. 
2168 27 e 
SE SOLICITA UNA CRIADA, QUE SE-pa servir y traiga referencias. Buen 
sueldo. Cali? F. entre 13 v 1."., Vedado. 
2173 26 e 
S-" SOLICITA UNA CRIADA, FORMAL, para la limpieza y cocina. Buen suel-
do. San Lázaro. 92, bajo» 
2183 26 e 
17N L I N E A V M, ALTOS, CASA NUE-
va de esquina, se solicita una criada 
de mano y otra para habitaciones. Se p i -
den referencias. Sueldo 25 pesos y ropa 
Umpia. 
1070 24 e 
SE NECESITA I NA MANEJADORA, PA-ra una niña de un año y también una 
I criada de mano para la limpieza de dos 
habitaciones y cuidado de dos n iños , una 
de 4 y otro de 3 años. Sueldos que se 
I pagan ?20 a cada una y ropa l impia. 
Calle 5a., n ú m e r o 42, Vedado, entre D y 
E, a l lado de la Botica. Teléfono F-1295. 
1920 24 e 
C O C I N E R A S 
C E DESEA UNA JOVEN. PENINSULAR, 
kJ que sepa algo de cocina y ayude a 
los quehaceres de la casa. Jesús María, 42. haAnt , bajos. 
2313 
TENEDOR DE LIBROS, SE SOLICITA uno, de buena letra y p r á c t i c a No 
son necesarios conocimientos de inglés 
y taquigraf ía . Dirigirse en carta ma-
nuscrita, diciendo aspiraciones y referen-
I ciaa. a E. Luis. Apartado 1034. Habana. 
2315 27 e 
27 e 
SE SOLICITA UNA JOVEN. PARA criada de mano, de una corta fami-
l i a ; se quiere sea f o r m a l Sueldo 25 pe-
sos y ropa limpia. Calle C, 250, entre 25 
T 27. 
2185 26 e 
O E SOLICITA UNA CRIADA DE MA-
O no, peninsular, y una cocinera^ de 
cualquiera nacionalidad, que sepa cum-
pl i r con su obligación. Sueldo $20 cada 
una. Calzada de la Víbora, 692. Teléfo-
no 1-2410. 
2212 26 e 
PARA E L SERVICIO DE DOS PERSO-naa se solicita criada blanca, media-
na edad, para dormir fuera, buen suel-
do. Poco trabajo. Calle 10, n ú m e r o 203 
Vedado. Entre 21 y 23. 
2244 26 e. 
S E SOLICITA UNA MANEJADORA, ENr-tend'da, en General Lee, n ú m e r o 1, 
a una cuadra de la Es tac ión Quemados 
de Marianao. 
2008 26 e 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE MA-no y una manejadora, In fo rman: Te-
léfono 1-2415. 
2174 26 e 
TIT ANEJAD ORA: SE SOLICITA UNA 
1*-L manejadora, do color y de mediana 
edad, para un niño de pocos meses, que 
tenga referencias. Sueldo 25 pesos y ro-
pa l i m p i a Calle Once, número 8, entre 
A y Paseo. Vedado. 
2034 25 e 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE MA-no. española, con buenas referencias. 
Sueldo $25. Prado, 68. altos. 
2048 25 e 
UNA CRIADA, PARA L A LIMPIEZA T que entienda algo de cocina, se pre-
fiere veninsular y de mediana edad. Pue-
de dorokir en su casa. Primelles, 45. 
2054 25 e 
SE SOLICITA I N A C RIADA DE MA-no, trabajadora y que duerma pn la 
colocación. Magnífico sueldo y buen tra-
to. Santo Tomás, 53, letra B, Cerro. 
2062 31 e 
SE SOLICITA I N A CKIADA I )L HA-DO, peninsular, para corta familia y 
que sepa cumplir con sus obligaciones. 
Sueldo veinte pesos y ropa l impia. Be-
lascoaín. 00, moderno, altos. 
20fr4 25 e 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE M A-no. que duerma en la colocación, para 
servicio de un matrimonio. Se exigen 
referencias. Sueldo veinte pesos. Unforme 
y ropa limpia. Cerro. 563, altoq; de 10 
a 6. 
1942 24 e 
SE NECESITA UNA MANEJADORA, pa-ra un niño de meses, que sea formal, 
se exigen referencias. In fo rman : Cerro, 
563. Teléfono A-3069. 
1943 24 e 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE MEDIA-ha édaá, que entienda de cocina. Pa-
ra tres personas y dormir en la casa. V i -
llegas, 73, altos. No hay niños. 
1974 74 e. 
P A R A U N H O T E L 
Necesito dos camareras y otra que sepa 
coser. Tienen poco trabajo y muchas pro-
pinas. I n f o r m a r á n : Habana, 126, bajos, 
entre Muralla y Teniente Bey. 
2024 24 e. 
SE SOLICITA CALLE 17, NUMERO 82, Vedado, criada de mano, blanca, f i -
na, de comedor, para dos personas. Bue-
nas recomendaciones, mediana edad. 
Buen sueldo, a cambio de buen trabajo 
y buena recomendación; de 1 a 3 de la 
tarde 
1982 24 e 
C E SOLICITA UNA CRIADA DE MA-
O no, en la calle de Luz, n ú m e r o 28, en 
J e s ú s del Monte. 
1981 24 e 
Q E SOLICITA UNA CRIADA, PARA 
O habitaciones, que sepa zurcir. Ha de 
traer quien la recomiende. Sueldo vein-
te pesos y ropa limpia. Calzada del Ce-
rro. 438, letra D. 
1950 24 e _ 
EN BELASCOAIN, 56, ALTOS, SE NE-
ceslta una criada, que sepa su obli-
gación. 
2001 » 24 e 
Necesitamos un matrimonio provincia, ! 
Santa Clara, ella para cocinar y él de 
peón para fábrica. Buen sueldo, viajes 
pagos. Dos criadas para Camagüey; 
mía manejadora y otra cocinera $30 y 1 
ropa limpia. Informan: Villaverde y 
Ca. O'Reiüy, 32. 
_ ^49 2 7 _ e ^ 
COCINERA: SE SOLICITA UNA, VK-nlnsular, para una corta familia y 
que ayude a la limpieza de la casa; ha 
de traer buenas referencias. In fo rman : 
J e sús del Monte, 175, altos. 
2261 07 e 
P E R S O N A S D E 
I G N O R A D O P A R A D E R O 
DOSA AMERICA DE MENDEZ, PARA cumplir con misión importante de 
Costa Bica ag radece ré envíen su direc-
ción a la casa Frank Bobins B. Vi l l a -
franca. 
2280 27 e. 
$ 2 0 0 G A N A R A N 
mensuales, agentes del interior. Escriban 
pidiendo informes y muestra de un po-
mo del '"Maravilloso Líquido"' para n i -
quelar, dorar, platear, i n s t a n t á n e a m e n t e 
cualq'-iier objeto. "Necesario para todos," 
tenemos plazas exclusivas, precio del po-
mo $2.50. Oferta especial, muestra remi-
t ida por correos, $1. No se contes ta rán 
cartas que no traigan el valor de la 
muestra Sánchez y C o m p a ñ í a Aguila, 
249 altos. 
2180 30 e 
fx. (haua edad ~L„-v 
y. Práctico eu iíí 5?*** 
ciativa y hipn ^^e rc i 
fias de lo nielo ̂ elacio,^ 
Habana, desea r 
socio industrial « 
conocedor de n <*ne 00 
se compromete 0CÍ08 " 
subir cofiioiiiiL ^ darle 
P~", ^ara í n ^ n ^ 1 . ^ ? 
Se necesita un joven que sepa mecano-1 
grafía, preferible con conocimientos de '{ 
Inglés, para oficinas. Dirigir pormeno-' 
res y sueldo deseado. Apartado 2273. 
Joseph Nelson. 
2247 26 e. 
J. Paxual-Baldwin. SoH ^ 
d á n i c o , p a T ? ^ 
SE DESKAN UNA COCINERA Y I N A criada de mano, con referencias, buen 
sueldo. Línea, 26, entre J y K. Teléfo-
no F-1998. 
2294 07 A 
Se solicita una cocinera, pagándole 
muy buen sueldo, y en la misma una 
manejadora. Aguacate, número 28, 
altos. 
2217 26 e 
SE S O L I C I T A 
En Salud, 71, esquina a Lealtad, una 
cocinera, que sepa cocinar a la criolla y 
t-spauola. Sueldo $20. 
2216 26 e 
O O U C I T C D . EN L A CALLE 17, E S i R I -
O na a C, frente a la tienda La Prosperi-
dad. Se solicita una cocinera, repostera, 
que sepa su obligación. Sueldo 3o pesos. 
2 m * 25 e. 
/BOCINERA Y QCE SOLO AYUDE A LOS 
quehaceres de la casa. Tres de fami-
l i a No hay ni viejos n i niños. Sueldo: 
$25 y el recibo de la Quinta. Compostela, 
«0-92 y 94, almacén de Echevar r ía y Ca 
2124 . 25 e. -
C R I A D O S D E M A N O 
C E SOLICITA UNA COCINERA, I ' A K A 
i kJ matrimonio, poco trabajo. Sueldo $16. 
| Carlos I I I , número 211. casi esquina a 
> Eranco. Teléfono A-5828. 
j 1949 24 e 
C E SOLICITA UNA COCINERA, PARA 
O un matrimonio y a la vez ha^a la 
^ limpieza de la casa. Sueldo $25. Mila-
gros, 160. Víbora; se pagan los viajes. 
1920 24 e 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE MA-no, peninsular, que sea joven, sueldo 
convencional. Compostela. 114-B, altos, en-
tre Acosta y J e s ú s María. 
2067 25 e 
UNA BUEfíA CRIADA, DE MEDIANA edad, se solicita para matrimonio so-
lo. Keina. 56, altos. 
2107 25 e 
SE SOLICITA UNA MUCHACHA, SIN pretensiones, para hacer la limpieza 
de una casa de un matrimonio y para 
lavar los pañales . Señor López. Consula-
do, 136. altos. 
2140 25 e. 
SE NECESITA UNA CRIADA DE MA-no, que sepa cumplir con su obliga-
ción, en la calle 6, entre Línea y 1L 
Sueldo: §25 y ropa limpia. 
2100 25 e. _ 
E N SALUD, M , SE SOLICITA UNA criada de mano. Sueldo: $20 y ropa 
limpia. 
2126 25 e. 
SE SOLICITA UN JOVEN, P E N I N S Ü -lar, para criado de mano. Se desea 
traipa referencias. 23 y B, Vedado. 
2286 27 e. 
SE SOLICITA UN CRIADO DE MA-no, joven y formal, pero sin preten-
ciones. Que presente referencias. Suel-
do, 20 pesos y ropa l i m p i a Puede dor-
mir on su casa. Línea, 121). altos, esqui-
na a 16, Vedado. Teléfono F-1334. 
2287 27 e 
SE SOLICITA UN CRIADO PARA L A limpieza sin servir mesa, que tenga 
referencias y un muchacho de 13 a 14 
años para lo mismo. Ileina 63. V&S 27 e. 
Q E SOLICITA A I NA MC.IER, DE ME-
diana edad, para cocinar y fregarlo 
todo, tiene que poner y quitar la mesa 
y barrer la esonlera. Sueldo 20 pesos. 
Aguacate, 74. 
1936 > 28 e 
O E SOLICITA UNA JOVEN Ql 'E SE-
O pa cocinar, para corta familia, que 
duerma en l a colocación. Buen sueldo y 
ropa limpia. Calle 23, número 381, entre 
- y 4. Vedado. 
2031 25 e. 
C E SOLICITA UNA BUENA COCINERA, 
kJ que sepa hacer dulces. Buen sueldo Be-
lascoaín, 28, altos de la peletería La 'Ame 
ricana. 
2030 2 e. 
¡ ¡ B O N I T A C O L O C A C I O N ! ! ! ! 
Necesito un buen, criado. Sueldo $40; un 
chauffeur $64»; un porrero. $30; nn de-
pendiente restaurant $25; dos camare-
ros, $25; un muchacho para ayudante de 
chauffeur español $25 y dos buenas ca-
mareras $25. Habana, 126. 
2353 27 e. 
SE SOLICITA UNA BUENA COCINERA, peninsular, para matrimonio solo. 
Sueldo: $25. Calle A, esquina a 21. Vi l la 
Josefina. Teléfono F-5413. 
202.S . 24 e. 
Q E SOLICITA UNA COCINERA, P E N I N -
i O sular, que ponga y quite la mesa. Suel-
do: veinte y un pesos. Delicias, 35, entre 
Concepción y Dolores. Víbora 
2013 * 24 e. 
SE SOLICITA UN CRIADO DE MANO, en 19. esquina L , casa de Pollack. 
I 2172 26 e 
P A R A S E Ñ O R A S O L A 
Necesito dos criadas y una cocinera Suel-
do $25 cada una, ropa l impia y buen tra-
to. También otra para coser. Habana, 126, 
bajos, entre Muralla y Teniente Rey. 
1883 25 e 
S»; S O L I C I T A DN C R I A D O D E M A -n», para atender la limpieza y cul-
. dado de un Gabinete Dental. Se prefiere 
j que sea español, hombre de mediana edad 
y práctica en el oficio. In forma: doctor 
Pérez Sa rd iñas ,en J e sús del Monte. 240. 
1990 24 e 
Q E DESEA, E N DOMINGUEZ, 13, C K -
tO rro, una criada de mano, para la me-
sa y los cuartos, para una famil ia de 
tres personas. 
1956 24 e 
SE SOLICITA UNA CRIADA PARA L A limpieza de una casa chica. Sueldo 
$25. Calle San Mariano y San Lázaro . 
San Mariano, número 20. 
1964 28 e 
SE SOLICITA PARA SEGUNDO, UN buen criado. Se exigen buenas refe-
rencias. Calzada del Vedado, 103, esqui-
na 4. 
2003 24 e 
CRIADO DE M4NO. SE SOLICITA UNO, con referenclaa, para casa de co-
mercio. Muralla, 83. lucera y Co. 
2150 27 e 
Se s o l i c i t a u n a c o c i n e r a q u e a y u d e 
a l a l i m p i e z a d e u n a casa p e q u e -
ñ a . M a t r i m o n i o s ó l o . B u e n s u e l d o . 
B a r c e l o n a , 1 0 , 3 e r . p i s o 
C 010 8d-17 
C E NECESITAN UNA COCINERA T 
O una criada de mano, que tengan re-
ferencias. Es para Camagiiey. Se da buen 
sueldo. Informan: Hotel "Saratoga," Pra-
do, 121. Señora Socarrás. Departamento, 
número 10. 
1673 25 e 
C R I A D O 
Se solicita uno en Belascoaín, 14, esquina 
a Neptuno. Sueldo: $20, casa y comida. 
2029 24 e. 
C O C I N E R O S 
SE SOLICITA, EN SAN IGNACIO. 57, altos, un muchacho adelantado, para 
cocina, o un segundo cocinero, sueldo 
convencional y buen trato. 
2276 27 e 
C H A U F F E U R S 
CHAUFFEUR, QUE SEA L I M P I O Y honrado y conozca bien toda clase de 
máqu inas , se solicita. Dirigirse Indican-
do referencias y sueldo que pretende, al 
Apartado 1707. 
2213 20 e 
A S P I R A N T E S A C H A U F F E U R S 
$100 al mes y más gana un buen chau-
ffeur. Empiece a aprender hoy mismo. 
Pida un folleto de instrucción gratis. Man-
de tres sellos de a 2 centavos, para 
franqueo a Mr. Albert C. Kel ly . San Lá-
zaro, 249, Habana. 
SE SOLICITA UN HOMBRE, PARA ¡ l impiar una máquina . Animas, 141 1 
214'.> 26 e " 
IT NA COMPAS IA DE SEGUROS, DE i ) primera clase, necesita Agentes de 
| primera clase y ofrece contrato liberal, I 
i con renovaciones garantizadas por largo 
i período. Véase con Wi l l l am Brown, 
lAguiar . 63, Habana. Apartado 196L 1 
2186 30 e | 
SOLICITO APHKNDIZAS MAYORES DE 18 años, para trabajo de gorras en i 
I el taller, ganan 40 centavos diarios mien-
1 tras aprenden, cuando saben jranau hasta ' 
I dos pesos diarios. Amargura, 63. 
9007 27 e 
maquinas de escribir. 
Muchachas p a r a T d e s a m , 
za de bencina de M á ^ * ^ ^ 
bir. de Ma<íQ«u, ^ 
Mueblería, O b i ^ 
fui*** 
P E R S O N A S D E 
I G N O R A D O P A R A D E R O 
FRANCISCO VIDAL SAA 
Se desea conocer su residencia; trabajo 
aa la colonia Las Cuevas, provincia de 
Camagiiey, en el año 1916. Dirigirse con 
los informes a Domingo Vidal Saá. Mina 
Francisco. Los Acosta. Pinar del Kío. 
P . 6d. 23. 
SE SOLICITA UN MATRIMONIO. QUE I no tenga hijos, él para jardinero, y 
ella para criada de cuartos, no se quie-
re recién llegados. San Miguel, 107; de 
1 a 4. 
2300 28 e 
S 
E SOLICITA UN JARDINERO, PARA 
el Vedado. San Miguel, 107; de 1 a 4. 
2201 28 e 
C E DESEA SABER E L PARADERO DE 
O Je sús Baliño CarbajaJ, de la pro-
vincia Lugo. Antas de Alia , Santa Cris-
tina, hijo de R a m ó n Baliño y María Cár-
bajal. lo soJicita su hermana Concep-
ción Baliño, Vedado. Calzada, número 135, 
y su hermano Andrés Baliño, en Osles 
de Renerd. Colonia Peña Flor, Isla, 
1CC0 24 e 
V A R I O S 
SE SOLICITAN DOS PROFESORES: uno, de francés, y otro, de primera 
enseñajiza, para un colegio del campo, 
cerca de la Habana. Deben ser inter-
nos y competentes. Se pagan buenos 
sueldos a ambos. Informes: Rodríguez 
Valdés. Consulado, 92-A. De 7 a 11 de 
la noche. 
2290 28 e. 
Se necesita un mecánica experto y 
práctico en automóviles, que sea bas-
tante instruido para llevar la dirección 
de un buen taller. Dirigirse con refe-
rencias y sueldo que pretenda al Apar-
tado 1643. 
2343 27 e. 
s 
E SOLICITA UNA MODISTA, EN MA-
lecón, 356, segundo piso, derecha, 
2304 27 e 
SE SOLICITA UN CORRESPONSAL, que sepa español e Inglés, con buenas 
cualidades para administrar una oficina. 
Dir í jase a M. T. Stark, Inc. Compostela, 
109, Habana. 
229:; 27 e 
DEPENDIENTE DE FARMACIA. SE solicita uno, para Egldo, número 8, 
Farmacia. Doctor Pedro Machado. Telé-
fono A-2425. 
2298 27 e 
OCASION EXCEPCIONAL PARA Es-tablecerse en una buena colocación: 
Estableceremos algunas personas en un 
comercio muy lucrat ivo; no se necesrtíi 
capital nt experiencia. Garantizamos $150 
a l mes, hay quienes ganan mucho más 
Diriprirse a Chapelaln y Robertson, 3337 
Natchez Avenue, Chicago, EE. ÜU. 
C 790 30d-24 e 
TTRGteNTE: SOLICITAMOS BUENOS 
ÍJ agentes. Negocio lucrativo. No pre-
sentarse sin referencias. Lonja del Co-
mercio, 415. 
2335 27 e 
C E SOLICITA UNA MECANOGRAFA 
O con práct ica de oficina, prefir iéndose 
"on conocimientos de Inglés. Sábado de 2 
a 4 p. m. Oficios, 40. 
2344 27 e. 
F A R M A C I A : SAN JUAN, JESUS D E L 
V Monte y Estrada Palma, otro depen-
i^nte. que no sea aprendiz adelantado. 
2154 26 e 
TT'N EMPEDRADO. 31. SE SOLICITA UNA 
JJj persona para la limpieza de las es-
caleras. 
2235 26 e. 
P E S A D O R E S D E C A Ñ A 
y listeros. Solicito en toaas las cludadec 
y Centrales de la Is la de Cuba, para ven-
derles la nueva m á q u i n a de sumar, i n -
ventada basta hoy en el mundo entero, 
pues ee la m á s chiquita que hay paja 
el bolsillo. The Bussett Suma. Resta y 
Multiplica. Capacidad hasta $999,999,99. 
T a m a ñ o 4x3x1 pulgadas. Pasa 4 onzas. 
Ga ran t í a un año . Siendo la más barata 
ofrecida en Cuba $6 francos de porte. Pi-
da la suya hoy mismo. Solicito Asrentes 
J. R. Ascenc'o. Apartado número 2512. Ha-
bana. 
1512 25 e. 
N E G O C I O V E R D A D 
Solicito un soc l^ que disponga de $2.500 
para hacerse cargo de un negocio que 
trabajando deja mensualmente libre $150. 
Véanos hoy. Prado, 64, por Colón. García 
y Cía. 
22")2 26 e. 
SE SOLICITA UN MUCHACHO, PA-ra avadar a la limpieza en la co-
cina. Hotel Malson Royale. 17 y J, Ve-
dado. 
2019 25 e 
O I 'KK ARIAS DE MODISTURA. CON verdadera práct ica, se necesitan en 
Villegas, 65, modas. También admitimos 
aprendlzas. „ 
2117 20 f. 
SE SOLICITAN DOS VENDEDORES, expertos en productos farmacéuticos. Buena oportunidad para ganar $300 a l 
mes por lo menos. Contéstese por carta 
dando referencias. "Experiencia." Empe-
drado y Aguacate. 
2007 24 e 
2113 
SE SOLICU a . peninsular, que a t^TÍ14 S 
cir y repasar ropa h^661"-««3 
referercias, si no „ lanea: « T 
Sueldo: 30 110 H , - 2 
man en S a n ^ a i S , ^ 
B U E N DESTINO 
E n u n a impor tan te ca-
sa d e comisiones se ne. 
ces i t a u n empleado, 
c o m p e t e n t e en comer-
c i ó , que conozca ten©, 
d u r í a d e l ib ros . Se pre-
f e r i r á a q u i e n posea el 
i d i o m a i n g l é s . Es un 
p u e s t o de porveni r , pro-
p i ó p a r a u n hombre con 
a m b i c i o n e s de prospe-
r a r . E s c r i b a n al aparta-
d o 1 5 8 . Habana . 
C 721 
1 V 
: , . S i 
l i eoUx-a: 
a do* nii 
V Ctll ftltio. 
na I " ! 
• i n 
M I N E R O S , E S C 0 M B R E R 0 S , 
M e c á n i c o s y C a r p i n t e r o s , se n e c e -
s i t a n p a r a las M i n a s d e " M a t a -
h a m b r e . " D i r i g i r s e a C o n s o l a d o , 
n ú m e r o 5 7 . 
S68 H e 
S O L I C I T O 
un socio con 800 pesos para una oficina 
que deja mensual 1.000 pesos a 2.000, tie-
ne que saber leer y escribir, ee paja 
separar a otro por enfermedad. Prado, 
64, Oficina por Col6n. García y Ca. De 
8 a 11 y de 1 a 4. 
1874 24 e. 
EN AMISTAD, NUMERO 126. SE So-licita un muchacho, para hacer l im-
pieza y ayudar a l despacho. 
1930 24 e 
EN NEPTUNO, 60, SOLICITO UN Co-rresponsal mecanógrafo, ráp ido y que 
sea tenedor de libros. Sueldo $60. 
2100 25 e 
A G E N C I A D E C O L O Q Q O ^ | ! í £ l ! ! 
V I L L A V E R D E Y CA. ^ 
0 ' R e i l l y , 3 2 . T e l é f o n o A.234t 
GRAN AGENCIA D E COLOCACIOJM 
Si quiere usted tener un buen ct 
de casa particular, hotel, fonda t 
blecin4p:nto, o camareroi, criadot, 
dientes, ayudantes, fregadores, ni, 
res, aprendas, etc., que upan n iñj 
gación, llame al teléfono de ceta al 
y acreditada casa que se loa bett 
con bnenas referencias. Se mindtn 
dos los pueblos de la Isla y trtb») 
para el campo. 
A G E N C I A A M E R I C A N A DE CO»! 
L O C A C I O N E S 
A G E N C I A BEERS 
O ' R e i l l y , BVz, a l tos . 
T e l é f o n o 
Tenemos toda clase de persoo» 
ted necesite desde el más boa 
picado basta el más elerado. taitt 
ra el trabajo de criados como « " 
nes. Institutrices, mecánicos, Inp 
oficinistas, taquígrafos y taqulriliv 
mos facilitado muchísimos fmpl««n 
las mejores firmas, casas parttoutn* 
genleros. Bancos y al comercio « 
tanto de la Ciudad como el (W 
Solicítenos y se convencerá. 
cy, O'Reilly, 9%, altos, o e n e . 
Flattron, departamento 401. «"» » 
quina a Broadway, New lorlt. 
C 7160 w 
ÍMWfiil. 
C i u, 
n »ara 
Suscríbase al DIARIO ^ 
RIÑA y anunciése en el D1AR1U » 
LA MARINA 
M U E B L E S Y P R E N D A S || E N S E Ñ A N Z A S 
MUEBLES: SE VENDEN 2 M A G N I F I -COS lavabos; 1 grafófomo con m á s 
de 50 discos; 1 mesita de centro; 2 l iras 
de cr is tal ; 2 macetas con sus mesas; 1 
mesita con una figura de Terracota. San 
Nicolás, 136. altos. 
2155 26 e 
SE VENDE, EN ANIMAS. 47, UN ESCA-parate de tres cuerpos, de tres lunas, 
todo de cedro, se da en ochenta tesos, 
ú l t imo precio; en la misma casa se ven-
de un espejo, tamaño grande, marco de 
nogal; se da en sesenta pesos. 
2164 11 ' 
CJE VENDE UN BUEN REFRIOERA-
¡O dor. para frutería o ftnda Informan 
en la f ru ter ía de San Rafael y Espada 
2210 26 e 
P O R P O C O D I N E R O 
Sus muebles se le vuelven nuevos use Co-
pal 11. Usted misma lo puede aplicar. 
COmprelo hoy mismo en la ferretería y 
locería 
E L L E O N D E O R O 
Monte 2, entre Zulueta y Prado. 
6 L 
X)OR REFORMAS EN E L LOCAL, E I -
X quidamos grandes existencias de ro-
pas, prendas y muebles, procedente de 
empeño. Visítenos. " M i Cubana." Aguila, 
285 Teléfono A-9635. 
1680 1 í 
PARA EVITAR QUE LOS TINTES QUE usa usted para quitar sus canas per-
judiquen su salud por contener sales, áci-
dos y nitratos, use solo Castafllna, que 
es Loción pura vegetal. Los Reyes Magos. 
Droguer ías y los chinos la venden, 80 
y ?2 pomo. 
1838 24 e 
M A Q U I N A S D E E S C R I B I R 
"Monarch No. 3," $55, y L . C. Smlth Bros, 
$45 l ' l t imos modelos, cintas dos colores, 
etc.', nuevas, perfecto estado. Aguila, 249, 
altos. 
1903 24 e 
"T A PRIMERA DE VIVES, NUMERO 155, 
JLi casi esquina a Belascoaín, de Bouco 
y Trigo, casa de compra-venta. Se com-
pra, vende, arregla y cambia toda clase 
de muebles y objetos de uso. Teléfono 
A-2035. Habana. 
1444 » t 
M U E B L E S B A R A T O S 
Se venden, baratísimos, todos los 
muebles necesarios para una casa; 
hay juegos de cuarto, de sala y de 
comedor, escaparates, camas, lámpa-
ras y muchos objetos más. En Ani-
mas, 84, al lado del café de esquina 
a Gaiiano. 
UN ESCAPARATE DE TRES CUER-POS, con una luna, un aparador de 
nogal, a r t í s t i camen te tallado, para una 
combinación de vajillas, varios tipos de 
camas imperiales y un escaparate de l u -
nas francesas. Monserrate. número 145. 
1807 28 e 
SE ARREGLAN MUEBLES 
de todas clases por finos que sean. Se 
esmalta, tapiza y barniza; también 
envasamos y desenvasamos; lo mis-
mo compramos y cambiamos. Lla-
me a la mueblería La Reina, Reina, 
93. Teléfono M-1059. 
2040 20 f 
Horrorosa liquidación de prendas de 
oro, objetos de plata y figuras de te-
rra-cotta. Todos los objetos son de 
oro, 14, 18, y plata de 900 milésimas. 
Bohemia, Neptuno, 83. 
1928 24 e 
I V T a q u i n a s d e c o s e r d e siNGER s e En Neptuno, 98, bajos, por embar-
xTJL alquilan a peso mensual. Se compran i v , . „ , J ' . r , 
car, vendo sillas caoba, mimbres y me-
ples id. sillones. De cedro, escaparate, 
nevera, fiandrera, espejo, mesa, cama 
majagua. Armatostes y vidrieras; no 
alquilan a peso mensual, se compra 
toda clase de muebles y fonógrafos, pa 
gándolos m á s que nadie. Aguacate, 80, 
Teléfono A-8826. 
1454 14 t. 
T^ESEO COMPRAR PARA UNA CASA 
i / de huéspedes, a lgún escaparate, si-
llas, sillones, camas y otros muebles, I trato COU empeñistas. 
no se f i jen como estén, yo los arreglo. | 1908-99 
Avise a A-9535. 
167d 1 f 
11 • M I • • l i l • I M M B — W B — 
X>ROFESOR PUBLICO, SE OFRECE 
± p ara dar clases a domicilio o cole-
gio particular, por hora, de la . y 2a. en-
señanza . Normales y exámenes de maes-
tros. In forman: Pocito, 25, altos. 
8d-24 
T f E N D O DOS PARES DE MAMPARAS 
\ de cedro modernistas completamen- por"*uñ m é a i c o ' ^ é c l ^ r s^^os deja" com 
24 e 
QESORA: SI CSTED T I E N E SU J ü E -
O go de cuarto, comedor o sala dete-
riorado de barniz. Benigno Fernández , 
te nuevas, y doce huecos de puertas, ca-
si nuevas. Junto o separado. Informes: 
Teléfono F-43Síl 
2043 2 
B I L L A R E S 
Se venden nuevos, con codos sus acceso-
rios de primera clase y bandas de go-
mas au tomát i cas . Convente surtido l e 
accesorios franceses ppra los mismos. Via-
da e Hijos de J . Forteza, Amargura, 43. 
Teléfono A-6030. 
M U E B L E S E N G A N G A 
"La Espacial," a lmacén importador de 
muebles y objetos de fan tas ía , salón de 
M U E B L E S E N G A N G A 
" L A P R I N C E S A " 
S a n R a f a e l , l l l . ' T e l . A - 6 9 2 6 . 
A l comprar sus muebles, vea el grande 
y variado surtido y precios de esta casa, 
donde saldrá bien servido por poco d i -
nero; hay Juegos de cuarto con coqueta I " P o s i c i ó n , Neptuno, 159, entre Escobar 
modernistas escaparates desde $8; camaá I > ü e r v a a i ) . Teléfono A-7ti20. 
con bastidor, a £>; peinadores a $9- apa-
radores iab estante, a $14; lavabos, a Sia-
mesas de noche, a $2; también hay ju«>-' 
go« completos y toda clase de piezas suel-
tas relacionadas al giro y los precios an-
tes mencionados. Véalo y se convencerá. 
SE COMPRA Y CAMBIAN MUEBLES F I -
JENSE É1EN: E L 11L 
* ( XDICMIA DE TAQUIGRAFIA V ME-
¿ \ . canografla, de día y noche. Taqui-
graf ía , $3 mensuales; y mecanograf ía , 
1 .S2: v en la misma se dan clase» de cor-
te y costura, por una profesora, con 
10 años de práct ica. Las clases son a 
$2 mensual- Calle Manuel Pruna, 11, L u -
2334 30 • 
pletamente nuevos, barnizados a muficca, 
lo mejor que se conocb boy en la Ha-
bana; t ambién se esma.tan marfil , gris 
o del color que se desee; se barnizan , ^ 
p4anoK y au top íanos , dejándolos como i asignaturas. Tenedur ía , a r i tmét ica , gra-
acabados de llegar do fabrica. Taller 
San oJsé , 113-A. Teléfono A-029S. 
3357.1 26 e 
D U E Ñ O S D E H O T E L E S 
fondas y cafés. Visiten nuestra exposición 
de batería de cocina platos, cubiertos, 
vasos, copas y tazas. F e r r e t e r í a y Locería 
E L L E O N D E O R O 
Monte, 2, entre Zulueta y Prado. 
C A R P I N T E R O S ^ M E C A N I C O S 
Visiten nuestra exposición de herramien-
tas de alta calidad. 
E L L E O N D E O R O 
Fer re t e r í a y Locería. 
Monte, 2, entre Zulueta y Prado. 
P R 0 T E J A S U S A L U D 
y la de su famil ia , compre su bater ía 
de cocina de aluminio puro de la marca 
Wear-Ever, ünlco Importador: 
E L L E O N D E O R O 
Monte, 2, entre Zulueta y Pardo. 
Ferre ter ía y Locería. 




MUEBLES DE CASAS 
y de oficinas. Teléfono 
G f 
JÜEGO D E CUARTO COMPLETO, EN cien pesos, con escaparate con lunas, 
cama de matrimonio, tocador, luna gira-
toria y mesa de noche. Industr ia , 100. 
10% 26 e 
" E L N U E V O R A S T R O C U B A N O " 
D E A N G E L F E R R E I R 0 
M O N T E . N U M . 9 
Comp/a toda clase de muebles que se le 
propongan. Esta casa paga un cincuenta 
por ciento m á s que las de su giro. Tam-
bién compra prendas y ropa, por lo que 
deben hacer una visita a la misma antes 
de Ir a otra, en la seguridad que encon 
t ra rán todo lo que deseen y serán servi-
dos bien v B satisfacción. Teléfono A-1903. 
C O M E R C I O 
Enseñanza r áp ida y eficaz de todas sus 
mática, t aqu ig ra f í a "P l tman" y "Oret-
llana." mecanograf ía e Inglés. Pida pros-
pectos. Academia •'San Mario," Reina, 
5, altos. ' 
222S 27 e 
Vendemos con un 50 por 100 de des 
cuento juegos de cuarto, Juegos de co-
medor. Juegos de recibidor, juegos de 
sala, siiioues de mimbre, espejos dora-
dos. Juegos tapizados, camas ue bronce, 
camas ue hierro, camas de nlúo, burós 
fcscritorios de señora, cuadros de sala y 
comedor, l ámparas de sala, comedor y 
cuarto, l á m p a r a s de sobremesa, colum-
nas y mácelas mayólicas , figuras eléc-
tricas, sillas, butacas y esquines dora-
dos, porta-macetab esmaltados, vitrinas 
coquetas, chlfeuieres che^-lones, adornos 
y figuras de todas clases, mesas corre-
deras redondas y cuadradas, relojes de 
pared, sillones de portal, escaparates 
i americanos, libreros, sillas giratorias, ne-
veras, aparadores, paravanes y sillería 
I del país en todos los estilus. 
Antes de comprar hagan una visita a 
"La Especial," Neptuno, 158, y serán 
bien servidos. No confundir, Nepiuuo, I5tí. 
Vendemos muebles a plazos y fabrica-
mos t.uda clase de muebles a gusto del 
m á s exigente. 
Las ventas del campo no pagan em-
balaje y se ponen en xa estación. 
Realización forzosa de muebles y pren-
das por hacer grandes reformas en e l ' m e s g r a n 
Eri Neptuno,. 153, casa de p rés tamos I t o d a s c lases a s í COITIO C u b i e r t o s 
"La Especial," vende por la mitad de su I i , ' , . j i • 
valor, escaparates, cómodas, lavabos, ca-1 d e p l a t a V tOCia Clase d e O b j e t o s 
mas de madera, sillones de mimbre, si-1 i ^ i J U 
Uones de portal, camas de hierro, caml- j d e t a n t a s í a . P C l i a b a d H e r m a n o s , 
tas de niño, cberlones, chiíenieres, espe-1 \ t - t 1 ' £ A ÁCiCC 
Jos dorados, l á m p a r a s de sala, comedor INeptunO, 1 /9 . 1 e l e t o n O A - ^ V ^ O 
y cuarto, vitrinas, aparadores, escrito- • 
i los de señora, peinadores, lavabos, co-
quetas burós , mesas planas, cuadros, ma-
cetas, columnas, relojes, mesas de co-
rrederas redondas y cuadradas. Juegos 
de sala, de recibidor, de comedor y de 
cuarto, si l lería suelta, y otros muchos 
ar t ículos que es imposible detallar aquí , 
alquilamos y vendemos a plazos, las 
ventas para el campo son llbi«s envase 
y puestas en la estación o muelle. 
No coufundlrse. "La Especial" queda 
en Neptuno. n ú m e r o 153, entra Escobar 
y Gervasio. 
T>LA2 . 
JL> Química. Clases diurnas y nocturnas 
de estas asignaturas. Clenfuegos, 28, a l -
tos. 2088 5 f 
T A TENEDURIA DE LIBROS, TEORIA 
JLi y práctica, incluso el cálculo mercan-
t i l , reducido y simplificado según los 
adelantos del día, en cuatro meses, por 
profesor experimentado. Reina, 3, altos. 
32923 31 e 
ACADEMIA FORD 
Especialidad en Taquigrafía Isaac Pit-
L A U R A L D E B E U A R D 
Clases en Inglés , Francés , Tenedur ía de 
Libros. Mecanografía y Piano. 
ANÍMAS, 34, ALTOS. TEL. A-9802. 
SPANISS LESS0NS. 
MARIA GARCIA I>K. "T" de ofrece para dar c U s e « . « J g n 
solfeo. Calle 5a., 





A C A D E M I A V E S P U C I 0 
Enseñanza de Inglés, taquigraf ía y me- | 
canografla. Las cuotas son al mes: Pa-
ra el inglés, $4. Taquigraf ía , $3; y me-
canograf ía . $2. Concordia, ül, bajos. 
D21 5 f 
A C A D E M I A M A R T I 
L A M A S M O D E R N A 
Directora: señora Manuela Done. Corte 
y costura y bordados. Clases de día y 
de noche. Se venden los úti les y el mé-
todo 1»18. Se da t í tulo y las alumnas. 
Pueden hacer sus vestidos desde el p r i -
mer d í a Refugio. 30. Teléfono A-3347. 
33055 27 e 
P A S C U A L R 0 C H 
Guitarrista, discípulo de Tár rega . Da efla-
ses a domicilio. Angeles, 82, Habana. Los 
encargos en la gu i ta r re r ía de Salvador 
Iglesias. Compostela. 4& 
GANGAS, POR CAMBIAR DE DÜMICI-lio, se venden muy baratos los si- i 
guientes muebles: Un Juego de mimbre, - , . ,. , . 
blanco. Una v i t r i n a Un musiquero. Varias | man CD amoOS Id iomas ; la primera es-
l ámparas para cuartos, comedor y recibi-
dor. Varias columnas y adornos Focos 
eléctricos, etc. Pueden verse en la calle 
1, números 130 y 132, esquina a 15. Ve-
dado. De 2 a 4 de la tarde. 
2025 24 e. 
L A A R G E N T I N A 
Casa i m p o r t a d o r a d e j o y e r í a d e 
o r o , 1 8 k . y r e l o j e s m a r c a A r -
g e n t i n a , d e s u p e r i o r c a l i d a d , g a -
r a n t i z a d o s . P r e s t a m o s d i n e r o s o b r e 
• a l h a j a s c o n i n t e r é s m ó d i c o . T e n e -
d i o s g r a n s u r t i d o d e j o y e r í a d e 
tablecida y la única que tiene sos ins-
trucciones de Isaac Pitman's Academy 
de' Inglaterra. Cuenta con profesores 
competentes para la enseñanza del in-
fles. Profesoras para señoritas. San 
José, 16, entre Aguila y Gaiiano. 
2122 29 e. 
LT N A SESORITA QUE HA SIDO PRO-J fesora de Ins t rucción Pública, se 
ofreca para dar clases de Instrucción p r i -
maria a n i ñ o s de ambos sexos. Para i n -
formes : l lamar a l teléfono M-1104. 
2112 31 e. 
S E Ñ O R I T A C E U A V A L E S 
Profesora do Plano y Solfeo, se ofrece 
para dar clases. Rápidos adelantos, pues 
se toma verdadero Interés por sus dis-
cípulos. Habana, 183, bajos. 
3396«67 -31 e. 
A C A D E M I A C A S T R O 
Clases de Cálculos y Tenedur ía de Libros, 
por procedimientos modernísimos, hay 
clases especiales para dependientes del 
comercio, por la noche, cobrando cuotas 
muy económicas. Director: Abelardo L . y 
Castro. Mercaderes. 40. altos. 
Profesor con título ac* 
clase de 2a. Enseñanza y P 
ra el ingreso en el Bach.lle«« 
más carreras especiales, cor» 
cial de diez alumnas para 
en la Normal de Maestra». 
bajos. *» to *! 
c 370 TTi 
P R O F E S O R RIESCH 
Clases de Ciencias 
rancla, 13. 
1318 
A c a d e m i a de i n g l é s 
A g n i l a , 1 3 , 
ROBEK^ 
loctwnas, S^P^8 ^ I» .1* 
ses particulares por ei proí«*f»' 
ra las señoras y ^"aidUgSJL-
aprender pronto y ^ M d o ^SM 
Compre " ^ ^ n e ' u n l v e r ^ » ? » ! u o i i E K T S . reconocido uu n f ^ i * » 
mo el mejor de los ^ « o d ^ n*fM 
cha publicados. Es ^ , c . 
la par sencillo 7 dominar * ^ 
drá cualquier P e r 9 ? ^ l e í ¿ tan • S Í 
tiempo la lengua l°£*Uc». S*. 
hoy día en K ^ j i . * 
omo en 8a.. pasta. > 
P E K D T O A S 
T I N A PROFESORA, INGLESA, D E 
KJ Londres, que da clases a domicilio de 
" S A N A L B E R T O M A G N O " 
Colegio Elemental, Superior y 
Comercio. 
17, número 233, esquina a G, Vedado 
Especialidad en el Comercio. Prác 
tica de 20 años. Academia Comercia 
Nocturna. Clases a domicilio de 4 i 
10 p. m. 
C 313 
1 Pérdida: ^ f f ^ S u ^ * ' 




Idiomas, I n s t r c d ú n y música, d a r á en
la Habana lecciones en cambio de casa 
y comida, con una famil ia particular, pa-, 
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U NA SEÑORITA, INGLESA, DIPLOMA, ¡ enseñanza en dos meses de 
Belascoaín, número 637-C, altos. Directo-
ra : Ana Mart ínez de Díaz. Garail*izo la 
con derecho a I 
K l ^ con las i n l ^ , 





l sea dar clases de Inglés. Neptuno, Título, Procedimiento 
• El Colegie." Teléfono M-1197. rápido conocido. Clases 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anunciése en el DIARIO DE 
LA MARINA 
28 8 
A c a d e m i a P r e p a r a t o r i a M i l i t a f 
Si le gusta la carrera de las armas, ejér-
cito o marina, venga a prepararse a esta 
Academia para vencer en las p róx imas 
oposiciones. • Oasea colectivas, cinco pe-
sos mensuales. Especiales y a domicilio, 
convencionales. P. Ezquerra. Villegas. 46. 
Departamento, n ú m e r o 7. altos. 
384 3 f 
la Academia diurnas y 
seña corte y costura en 
por correo. Precios convencionales 
vende.i los útiles 
es. con uerecno a \ t H ^ ^ ^ ^ ^ ^ . 
el más práctico y A P i r X Í L A ^ » V 7 \ í 
s a domici l io ; en A I t X - ^ ^ A * r T " T ^ A > / ' ' l * 
nocturnas. Se en- ^ -p.-T' \ \ V V ¿ ± ^ 0 ^ i 
 general. Clases | M 111 . „ 
mvencionales. Se — ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ T í C íOf»1* . 
P R O F E S O R M E R C A N T I L 
A cargo de un experto Contador, se dan 
clases particulares de Tenedur ía de L i -
bres y Cálculos Mercantiles, de 8 a 9-l|2 
p. m. Informes: Zulueta, 73, secundo piso. 
1010 25 e. 
, I | ' ' ' 
San Nielas, ?« • ^ r o p i ^ ^ C S 
Esta, dos «oe"̂ ñ' * Ŝo ****** ria López. ofnr~e n j e j o ^ - á 
toa, 
A f l O L X X X V I 1 D I A R I O D E IA M A R I N A E n e r o 2 4 d e 1 9 1 9 . 
P A G I N A 
S E O F R E C E 
C R I A D A S D E M A N O , M A N E J A D O R A S , E T C . 
< I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A b 
SA MUCHACHA, 
Infor 
de lo* Angeles, bode-
T t E S E A COLOCARSE DE CKIAUA DE 
JLS mano una joven, peninsular, en casa 
de moralidad, tiene referencias de las ca-
sas, donde ba servido. Informes en 
Principe, número 11-C. 
1077 -i e 
T ' N A JOVEN, ES PASO L A , DESEA CO-
locarse en casa de moralidad, de cria-
da de mano o hab i tac ión ; tiene referen-
cias. Informan en Itelascoain, SS. 
i ^ JTJT̂  I N s l L A-B, D E S E A 
^ - ^ j O T B * » casa de moralidad, de P̂ jtinr—̂  Tiene referencias. l n -
V. S d« ir ' v F. sastrer ía . Vedado. 
Equina* ¿ 7 * 
M N M L A P . . DESEA 
a de moralidad, de 
. cuankos. Ti tne re-
Maloja, 1̂ 3. esqui-
27 ,e 
1997 24 e 
J O V E N . ASTURIANA, DESEA COL.O-
*j carse eu casa de moral idad; está ha-
bituada al servicio fino. Sueldo: de 25! 
pesos en adelante. I n f o r m a r á n en Aguiar, 
M, altos, cuarto 11. 
1972 24 e. 
Q E DESEA COLOCAR UNA J O V E N , PE-
O ninsular, para comedor. Gana $25. 
Monte, 119, l ibrería . 
1912 25 e 
- T ^ T o t AK VN A MUCH ACHA. í̂O*0 ,̂. MI el país, de criada ue 
^ .-U»*1*. J^anejadora. Informan en .• BI 
VídaJ» £ r w , número 
C E DESEA COLOCAR UNA SESORA. 
O (le criada de mano o manejadora, tam- I 
_ , bién entiende algo de cocina, tiene que I 
número 545, entre 18 venir a dormir a la casa, tiene quien l a . 
• recomiende, lleva tiempo en el pal». Es- \ 
peranza, n ú m e r o 90, tren de lavado. 
19tf9 24 e 
SE OFRECE UNA SESORA. JOVEN, PA-ra la limpieza de una casa durante 
la ma&ana, desea buen »ueldo. Informan 
en Figuras, 5. bodega. 
2081 25 e 
TTNA JOVEN, DE COLOR. DESEA CO-
I J locarse en casa de moralidad, de cria-
da de habitaciones o matrimonio solo. 
Sueldo: f25 y ropa limpia. Informan: en 
Puerta Cerrada, 1. letra 1). 
2123 25 e. 
UNA JOVEN, DESEA COLOCARSE EN e s a de moralidad, para coser y l i m -
piar habitaciones, dormir en eu casa. In -
formarán : San Carlos, 12, entre Sitios y 
Mal o Ja. 
r . ' ^ 24 e 
SK OFRECE JOVEN, FINA. PARA DOS o tres habitaciones, coser y vestir se-
ñora, tiene buenas referencias, duerme 
en su casa. Cuba, 26, bajos. 
1946 24 e 
t ! E OFRECE CN MATRIMONIO JOVEN. 
KJ espafiolea, ella buena cocinera y él de 
chaufieur o otro trabajo por desconocer 
el t ráf ico; tiene bueaas referencias; los 
dos de las casas que trabajaron. Lam-
parilla. 5t>, café. TeL A-MOtí. 
23fó 27 e. _ 
/BOCINERA. PENINSULAR. Q^E SABE 
guisar a la española y criolla, desea 
colocarse en casa de comercio. Sabe de ' 
repostería. Tiene referencias. In fo rman :" 
Monte, 69, altos. 
I ^14í> 26 e 
TAESEA COLOCARSE UNA COCINERA, 
i J-y peninsular, en establecimiento en ca- ; 
! sa particular de moralidad, sabe cum-
pl i r con su obligación y tiene referan-
¡ cias si se necesita. Informes en Malo-
Ja. número 31. 
2206 ' 26 e 
/ B O C I N E RA, PENINSULAR. QUE S A -
V. be guisar a la española y criolla, desea 
colocarse en casa moral. No sale de la 
Habana. Tiene referencias. No tiene fa-
milia. In fo rman: Economía, 1S. 
1900 24 e 
26 e I 
101. 
- r m o L O C A K DOS SESORI-
j e criadas de mano o de 
junta», ^ finas y saben cumplir 
'^hUraeiOn acostumbran ganar 
Jjio Diríjanse a Dragones, nú -
• • U ' Aurora^ ^ e^ 
T i N - i l üT, d e T e a c o l o -
• ^ í criada de mano o maneja-
** b i l i o sa con loa niños y sabe * time referencias. Informan en 
C e d e s e a c o l o c a r u n a j o v e n , p e 
O ninsular, de criada de mano, sabe; 
cumpls.r con su obligación y entiende un 
poco de cocina, no duerme en la colo-
cación, que sea corta familia, no se ad-
miten tarjetas. Informes: Hornos, 12. 




JOVEN, ESPADOLA, D E S E A PRES-tar sus servicios en casa respetable. 
Tiene ga ran t í a s . Concepción. 160, esqui-
na a «a.. Víbora. 
1955 24 e 
i _ 
•VTcOLOCARSE EN LAS HURAS 
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OLOÍ A K S E U N A SESORA, 
iu de criada de mano. Infor-
número 6, Vedado. 
25 e 
-^7* roLOCAKSE UNA MUCHACHA, 
f V * * ^ . ^ je criada de mano, i^refie-
i - ' matrimonio solo, no se admiten 
1 1 I n f o r m a n : Gloria, número 177. 
* 25 e 
*m —-
" . . - 4 COLOCARSE l NA JOVEN, P E -
inTulsr de criada de mano o para tt̂ onlo 'tolo, tiene buenas referen-
• " ^ T l ^ alge de cocina. San Lásaro, 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN, PE-ninsular, de criada de mano o mane-
jadora, tiene quien la recomiende. D i -
rección: Fonda La Perla. San Pedro, 6; 
cuarto, n ú m e r o 18; es su domicilio. 
1U58 24 e 
Q E DESEAN COLOCAR DOS MUCHA-
O chas is leñas, para criadas de mano, 
edad 18 y 16, saben cumplir con su 
obligación, |25 y $20 de sueldo cada una, 
N'eptuno, 237, altos. Habi tac ión 22. 
1859 26 e. 
4 e 
1CION UNA CRIADA 
lediana edad, sube cum-
^ación, buen sueldo y 
moralidad, prefiere el 
23 y 4, al lado de la bodega. 
1 25 e 
ttfgZA COLOt 
l / í e m»no, de 
Sr f«n su ooi 
C tta. casa d 
r \ u K K l ( ANA, DE COLOR, DESEA 
jlo<-ar!«c como manejadora para una 
i ñifla», en familia que hable in -
Calle 3. número 4, entre 4 y & 
25 e. 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S 0 C O S E R 
C E DESEA C O L O C A R U N A J O V E N , ES 
O pañola, para criada de cuartos o pa-
ra a c o m p a ñ a r a una señora, sabe coser a 
máquina y a mano, tiene buenas referen-
cias. Informan en Cuba, número 7L No 
admite tarjetas. 
Mía • 27 e 
DESEA COLOCARSE UNA SESORA, isleña, para habitaciones, repasar ro-
pa y zurcir. Da referencias. Informan: 
Teléfono M-1190. 
1051 24 e 
UNA JOVEN, DESEA-COLOCARSE-EN casa de moralidad, para habitaciones 
y vestir a la señora, sabe cumplir con su 
obligación. Para informes: Teléfono 
A-780S 
1006 24 e 
QE DESEA COLOCAR l NA SESORA, 
k j de cocinera, para matrimonio sin n i -
ño- o para hombres solos. Informan-
Reina. 69, altos. Pregunten a la encar-
gada. C 2214 26 e 
rOCIXERA, PENINSULAR, QUE SABE guisar a la española y criolla, desea 
colocarse en casa moral. Tiene referen-
cias. Sueldo $40. Informan: F, n ú m e r o 
8, Vedado. 
1906 24 e 
Ip f A ESPAÑOLA, DESEA COLOCAR* J se en matrimonio solo, para cocine-
ra, ayudando en la casa. Domici l io : Agui -
la, 198. antiguo. 
1934 24 e 
O H A I F F E I R , ESPASOL. DESEA CO-
V-^ iocajse en casa particular, no fien» 
quien lo recomiende, ha estado traba-
Jando máqu ina de alquiler. Teléfono 
A-2e2Q. 
irjttó 26 e 
T^ESEA COLOCARSE UN" CHAUFFEUR, 
X S español, con varios años de práct ica, 
entiende de mecánica, maneja toda clase 
de m á q u i n a s , tiene recomendaciones da 
las casas de donde ha trabajado. D i r i -
girse a San Miguel, «3. Teléfono A-4318. 
1904 28 e 
r OCINERA, PENINSULAR. Q U E SA-be guisar a la española y criolla, de-
sea colocarse en casa moral. Tiene refe-
rencias. In fo rman : Aguila, 17L 
1957 M • 1 
DBSÉA COLOCARSE UNA JOVEN, As-turiana, «n casa de poca familia, para 
criada de cuartos o manejadora; tiene 
quien la garantice. Informes: San José, 
32, altos. 
2022 24 e. 
SE DESEA COLOCAR EN CASA DE moralidad, una española de mediana 
edad, para cuartos: sabe coser a mano y 
a máquina, 23 pesos, ropa limpia y dor-
m i r en su casa. No admite tarjetas y tie-
né referencias. Marqués Qenzálftx, 0-D, en-
tre San José y San Rafael. 
2010 24 e. 
C R I A D O S D E M A N O " 
TTNA JOVEN. ESPAÑOLA, DESEA CO-
U locarse para cocinar; duerme en la 
colocación. Informan; Luz, 52. 
2234 20 e. 
/BOCINERA. ESPAÑOLA, DESEA COLO-
V_y carse en casa de moralidad, tiene re-
ferencias y sabe su obligación y gana 
bueu sueldo y no hace limpieza ni duer-
me en la colocación. Aguila, 112 
2236 26 e. 
SE DESEA COLOC.4R UNA JOVEN, española, en casa de moralidad, de 
cocinera o criada de mano, sabe cum-
pl i r con su obligación. Sueldo 30 pesos. 
Informan en Uanja, 45, antiguo. 
I'^sj 24 e 
^ E DESEA COLOCAR UN JOVEN, ES-
O pañol, de chauffeur, con referencias. 
Sabe de mecánica. Prefiere m á q u i n a chi-
ca. Cualquier marca. Informan en el te-
léfono A-9085. Habana. 
2023 24 e. 
CHAUFFEUR ESPAÑOL, CON LAS ME-Jores referencias, desea colocarse en 
casa particular o de comercio, conoce 
toda clase de máquinas . Llamen al telé-
fono A-2S&& 
2021 , 24 e. 
/CABALLERO Q l E POSEE PERFECTA-
mente el inglés, desea empleo nocturr 
no. \partado 765. Jul ián Castellanos. 
2011 2* a 
T O V F N , CORRESPONSAL. COMPETEN-
í O te eu mecanograf ía , contabilidad y 
j trabajos generales de oficinas, se ofrec» 
i con buenas referencias. Sueldo $60. Señor 
I Lemus, Reina. 27. altos, 
l j <j4 25 e 
lT,r^ MATRIMONIO, SE OERECE PAKA 
| K) cuidar una finca o solar. Informan :•. 
i calle 4, entre Jó y 27, solar de Valent ín. 
1 1959 24 e 
' J O V E N . MECANOORAFA." 1M;LES-ES-
tf pañol, desea colocarse en una oficina. 
Referencias. Dirigirse a Mecanógrafa, 196,, 
calle D, Vedado. 
2061 -'5 e 
CJE DESEA COLOCAR UN MUCHACHO^ 
O en casa particular. En la misma ua 
aprendiz de herrero. San Lázaro, 18 .̂ 
altos. Pregunten por ftegla Mendoza. 
2204 27 e 
C E OFRECE MATRIMONIO, ESPAÑOL,' 
ella cocinera o criada, y él criado u i 
cosa análoga, van al campo, en la misma 
se ofrece un herrero. Ctille Fábrica , nú-
mero 9, Luyanó. 
2045 23 e ¡ 
C E D E S E A COLOCAR UN S I R V I E N T E . 
kJ» espa!'.••!. con práctica en el servicio de 
comedor y en las demás obligaciones del 
servicio, es de mediana edad y menos 
de 35 pesoe y ropa l impia no trabaja. 
Teléfono A-4775. Consulado, W, antiguo. 
2i,62 27 e 
T T N A JOVEN, ESPAÑOLA. DESEA ( O . 
KJ locarse de cocinera o para todos los 
quehaceres, para un matrimonio sin n i -
ños. Informes en Habana, número 11 
2053 o5 e 
COCINERA. PENINSULAR. DESEA co-locarse en establecimiento o casa par-
ticular, tiene referencias, no sale de la 
Habana n i duerme en el acomodo. I n -
formnn: Suspiro, n ú m e r o 16. altos. 
2003 24 e 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA, DE moralidad, con una hija de doce 
años , que ya trabaja, o sin ella. Lo mis-
mo le da para la cocina como para otros 
trabajos. Animas. 1S7, por Soledad. 
2014 ' 24 c. 
Q M O m A DEL PAIS DESEA COLOCAR^ 
O se; cocina a la criolla y a la españo-
la ; no duerme en el acomodo. Informan 
en Soi. 112. Habi tación, n ú m e r o L 
1S58 24 e 
p i H A U F F E U R , SIN PRETENSIONES. 
v_ desconociendo el tráfico se ofrece a 
caballero que maneje para acompañar lo 
y cuidarlo la máquina . Informan en el 
TeWfono A-4792. 
: 20 e. 
D E S E A C O L O C A R S E 
Un cli^uffeur. sin pretensiones, casa par-
I ti ' .ular, coiu»-ri-u. camión. También un 
ayudante práctico. In forman: Teléfono 
uú tierc -ITji 
1H50 0« e. 
C e d e s e a c o l o c a r u n a s e ñ o r a , l 
O peninsular, de mediana edad, de co-
c inen, no sale fuera de la Habana. I n -
fonnan: Cárcel y Prado, bodeira 
2082 25 
C O C I N E R O S 
UNA M U C H A C H A , E S P A Ñ O L A , D E S E A colocarse para limpieza de cuartos, 
en casa de moralidad, o criada de ma-
no, desea corta familia, prefiere el Ve-
dado, sabe coser. Informan: 23, esquina 
a 4, 407, Vedado. 
2330 27 o 
ZA C O L O C A R S E UNA ESPAÑOLA, 
> criada o bien para cuartos o para | 
or, en la misma una cocinera de co-
25 Las dos quieren los viajes pa-
Afulla, 116-A. cuarto 17 
T T N A JOVEN, PENINSULAR, DESEA 
U colocarse en casa de moralidad, de 
¡nrüula de cuartos. Tiene referencias. 
Sueldo: $25. Informan en Acosta 17. 
2341 27 e. 
25 e. 
DOR IIOK.VS. I N A P K N I N S U L A R R, D E -
- ^ión por horas, para l im-
iau: Economía 50. 
SE D E S E A C O L O C A R UNA M U C H A C H A , peninsular, de criada de cuartos o ma-
nejadera; entiende de c á í t u r a ; no admite 
tarjetas. También sirve para un hotel. 
DiarU, 38. 
WM 27 e. 
DESEAN C O L O C A R S E 
In toacbachas. Jóvenes, españolas, pa-
• mauxerss o pura criadas de mano en 
buena cusa particular; son prácticas 
tienen inmejorables referencias. Quie- i 
la* dos Juntas y no menos de $25. ', 
i.», 126. Telefono A-4792. 
25 e. i 
VA JOVEN. P E N I N S U L A R . D E S E A | 
olocarse, en casa de moralidad, de i 
i de mano o manejadora. Tiene re- i 
•Us. Informan: calle 19, 481, entre 
14, Vedado. 
« 24 e 
DOS P E N I N S U L A R E S , D E S E A N C O L O -carM una para la costura, sabe cor-
tar y coser a mano y a máquina y lo 
otra de criada de mano. Informan en 
Ueluscoaín. 45. 
^«'1 g| e 
CR I A D A . P E N I N S U L A R . S E D E S E A colocar, para limpieza y entiende de 
cocina. Prefiero el Vedado. Unenos in-
formes. Calzada de Cristina, 28. 
' --38 26 e. 
C O L O C A R S E U N A SEÑORA, 
da de mano, peninsular, de 
id, no recibe tarjetas, n i quíe-
t en el Vedado, tiene referen-
oan: San José , número 78. 
24 e 
i , P E N I N S U L A R , D E S E A CO-
« de criada o manejadorn, en 
uefla, no tiene pretensión en el 
"•do. dejándole tener su niña; también 
J» Kra fuera de la Habana. Tiene quien 
• rwmt'nd»». Amartíiira, 66, portero del 
werlo. darán razón. 
Iító 24 c 
I^ESEA COLOCARSE UNA JOVEN, PE-s ninsular. para criada de cuartos, tie-
ne buenas referencias. Culle O, esquina 
a 19. Vedado. 
2242 26 e. 
UN PENINSULAR, DE MEDIANA edad, desea colocarse de criado de mano, 
et práctico y sabe cumplir con su obli-
gación y tiene buenas referencias de ha-
ber estado en cusas de reputación. In -
forman: Teléfono F-1408. Vedado 
2171 " 26 e 
T O V E N , F O R M a I , D E C O N F I A N Z A , S E 
O ofrece para criado, prefiere el campo, 
inteligente para cualquier otra cosa. Bue-
nos informes. Oficios, 13. 
' ¡P87 2C e._ 
UN H O M B R E , D K M E D I A N A E D A D , se coloca de criado de mano o por-
tero, m casa particular, Tleue recomen-
dación. Teléfono M-2047. 
-'•'ál 25 e 
C E DESEA COLOCAR UNA SEÑORA, 
O de mediana edad, para cocina de cor-
ta familia, no ayuda a los quenacarre 
n i duerme en la colocación; tiene refe-
rencias. Informan en Reina, 93 
-OT2 2-5 e ; 
UNA PENINSULAR. DESEA COLO- 1 carse, en casa de moralidad, ae co-
cinera o manejadora. Tiene referencias. 
Informan: Atocha, 2. bodesa. Palatino [ 
3004 20 e 
O E DESEA COLOCAR UNA SE^onT . 
O peninsular, de cocinera, para hombres 
o una corta familia. Informan en Dra-
gones, 36. 
2U06 e 
C E OFRECE UN COCINERO V KEPOS-
kJ tero, para casa particular, cocina crio-
lla, francesa y española, da informes en 
U«ü. número 23, Puentes Grandes. Te-
léfono 1-2545. 
_2340 . 27 e_ 
SE"OFRECE PA'RA CASA PARTICUL.VR o de comercio, un buen cocinerq, en 
criolla, española y francesa, y dulces, 
l impio y cumplidor, peninsular, cton re-
ferencias. Avisos: después de las nueve. 
Teléf. 'no A-1874 
20 e. 
C E OFRECE JOVEN, CUBANO, DE 18 
i O años, para ayudante de carpeta, co-
j broa y d e m á s trabajos de casa de co-
i mercio, tiene buenas referencias y ga-
i rant ías . Su casa: D, 243 Teléfono F-1324. 
220* 27 e , • — 
! Se ofrece experto cortador de sastre-
| ría, conocedor de ia manipulación de 
ropa hecha. Informes por escrito. J -
Menéndez. Reina, 43. 
2316-17 27 e. 
¡ C E DESEA COLOCAR UN MAESTREO 
p O cocinero y repostero, para 'ngenio, ca-
i sa de vivienda, hotel o casa particular,. 
menos de setenta pesos no se coloca. 
I Para informes dir í jase a F. Hernándea. 
Revillagigedo, 7, a todas horas. 
8278 27 e rrNA SEÑORA RERSPETABEE SB ofrece para el vuidado de una ca-
< sa de una familia que se embarque; co-
. . , i n t i !mo ama ,,e '^ 'es , o también para una 
A I ^ O m e r C l O y a IOS h a C e i l d a d o S ™** ñuéspedes. DlrlJ'rse a Apodaca, 
^ • o¿, altos, de i) a. m.. a las 5 p. m. 
27 e. 
CHAUFFEUR. MECANICO, ESPAÑOJ experto en toda clase de máquUiai 
lo mismo en manejo que en mecanlsm 
se ofrece para casa particular o de c< 
mercio. Informes: T e i A-2613. 
1608 25 e 
T E N E D O R E S D E U B R 0 S 
Joven tenedor de libros, con experiencia 
en el Comerc'o y Oficinas de ingenios, 
solicita empleo para la ciudad o para et 
campo. Dirección: V. R. Uuzamauez. San-, 
ta ( atulina. número 8, Víbora. 
191ü 24 e 
r .N HOMHRK, O E MEDIANA EDAD, desea colocación de cobrador, vende-
dor u otro trabajo análojjo. buenas refe-
rencias. Informan: Teléfono A-42S7. 
22110 « e 
U U A l i ü t K A S 
r p E N E D O R DK L I B R O S . CON Kl I I , -
X rencias, se ofrece por horas. D i r i g i r - j 
se de U a 11 s. m. o por carta a J. Ca-
brera Blanco. Teniente Uey,»24. 
2U09 25 e I 
ATENCION: P A K A UN NEOOCIO muy lucrativo, solicútamos buenos agen-
tes. No presentars- sin referencias. Lon-
j a del Comercio, 415 
2335 07 A 
DE S E A C O L O C A R S E UNA 8KIIUHA, penineulsr, de cocinera y repoatera. 
Tiene buenas refercuciaa, In fomiao : In -
fanta, 54, esquina Desagtle, Fonda, 
2000 \ 23 e 
SE SOLICITA COLOCAR DE CRIADO up Joven, formal, en casa moralidad. 
Tiene buenas referencias de familias co-
nocidas. Informan: Teléfono F-4066. 17 y 
4, Vsdado. Si no es familia buena no ya. 
Sueldo $30 y ropa. 
3071 24 e 
C O C I N E R A S 
CO C I N E R A . P E N I N S U L A R . Q U E R A D E guisar a la española y criolla, dr 
• sea colocarse en casa moral. Tiene re-
ferencias. Informan: Airuacate. &t. 
2008 25 e 
I C E COLOCA UNA GENERAL COCINlT-
O ra. a la criolla y eapafiola, sabe de 
repostería, va lejos si pagan los viajes. 
Para comercio o particular. Amistad, 
2101 25 « 
T^KSEA COLOCAR81fi UNA BUENA CO-
JL/ ciñera, que sabe cumplir con su 
obligación, o para una corta limpleia 
por la maüana. In forman: Acular, 04. 
M g . 27 e 
C E DESEA COLOCAR UNA JOVEN. PE-
O ninsular, para cocinera o criada. Lle-
va tiempo en el país. Tiene referencias. 
Informa: Corrales, 73. 
2288 27 e. 
SE DESEA COLOCAR UNA SEÑORA, española, de mediana edad, para 00-
1 ciñera y tiene referencias y no admite 
tarjetas. Campanario, 147. 
PJrtC 24 e 
C E D E S E A C O L O C A R UNA C K I A N D E -
ra, peninsular, Joven y |obusia. con 
buena y abundante leche, con certificado. 
Se pwde ver au n iA^ Calle 19, entre 
í 4, número 300, Vedado. 251 26 e. 
\ MA DE C R I A . >K OI 
X X certificado de Sanidad, 
de su buena suliul. lufon 
número 4. antiguo. 
1025 




rpENKDOR DE LIBROS Y CORRES-
X ponsal. con muraa práct ica y las re-
1 ferenciaa que se deseen, se ofrece para 
la contabilidad, por horas o trabajo per-
manente. Domina especialmente la couta-
I bilidad de los Ingenios en cuya admi-
1 lUstración ha desempeñado cargos de la 
mayor importancia. Informa el señor S. 
Pérez, Imprenta Militar. Compostela. 78. 
Teléfono A-3408w 
160» 24 e 
A L O S P R O P I E T A R I O S 
Deseo tomar en arrendamiento una o doa 
casas, de Inquíliuato. que tenga de 20 
habitaciones en adelante. Informa: Do-
mingo Ansa. Aguila, 60, altos. De 8 a 
11 v de 1 a 4. 
2;,..;.'i 27 e. 
UNA SEÑORA, P E M N S l LAR. DESEA colocarse de criandera, con buena y 
abundante leche. Informan: Apodaca, 17. 
2015 24 c. 
V A R I O S 
C H A U F F E U R S 
UNA JOVEN, PENINSULAR, DESEA colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de cuartos o manejadora. Tiene re-
ferencias. Informan: Corrales, 155. 
224!) 26 e. 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN. PA-ra limpieza de babltaclones, sabe 
coser a mano y mAqulna. no sabe cor-
tar, tiene quien responda por ella, no 
sale fuera de la Habana. Informes: Cha-
cón. ;{4; habitación, 14. 
1047 24 e 
UNA PENINSULAR, DESEA COLO-caree, en casa de moralidad, de co-
cinera y para limpiar. Tiene referencias. 
No va fuera de la Habana, ni duerme en 
el acomodo. Informan: Lamparilla, 80. 
22'.'2 27 e. 
DESEA COLOCARSE UNA COCINERA, I española, casa comercio o particular, i 
sabe cumplir con su obligación. Infor- i 
man: Aguilr. y Apodaca. Teléfono A-246S l 
1808 24 « l 
SE DESEA COLOCAR UNA SESORA, peninsular, de mediana edad, de co-
cinera y no ya a la plaza. Domicilio: 
calle Carmen, número 6, antiguo. 
2302 27 e 
DESEA COLOCARSE UNA Ml 'CHACHA. oeninsular. para cocinar. Buen suel-
do. Tiene recomendaciones. Informan: Te-
jadillo. 15. 
WW 24 e 
DESEA COLOCARSE UNA SESORA, peninsular, desea colocarse en casa 
particular o bien establecimiento, sabe a 
la criolla y a la española, que sean per-
sonas moderadas; tiene buenas referen-! 
clns. Refugio. 2. esquina a Morro. 
1021 24 e 
TAESEA C O L O C A R S E J O V E N . I > i \ -
JL* ñ d . de ayudante de chauffeur o pa-
ra acompañar a hombre tolo o cosa aná-
loga, tiene título y sabe manejar. Agui-
la. 116-A; cuarto, 145, 
ggjj 27 e 
/ S h a u f e e u r p e n i n s u l a r , c o n m u y 
\ J buenas referencias, experto en toda 
clase de máquinas, desea colocarse «mí ca-
sa particular. Informan al telefono A 2020. 
2.V)1 27 e. 
T T N MATRIMONIO. PENINSULAR. DK-
U se» encontrar una casa para estar 
ai cuidado de ella o sea de encargado, 
lo mismo casa de inquilinato como par-
ticular. Informan en la calle Sitios, nú-
mero 108 
817< - 20 e 
ITN MATRIMONIO, SE OFRECE P A-/ ra el cuidado y limpieza de ofici-
nas. Informan: Cuarteles 0. 
2179 26 e 
Q E H E N E A C O L O C A R UN M U C H A C H O , 
10 de 13 a 14 años de edad, sabe todas 
las calles**de la Habana y Víbora, sabe 
las cuatro reglas y escribir bien. Infor-
man: O'Farrill. 51, Víbora. 
2202 26 e 
DE S E A C O L O C A R S E P A R A C O C I N A R una señora, peninsular; tiene refe-
rencias. Calle 10, número 0. 
2312 27 e 
SE DESEA COLOCAR UNA SESORA. de mediana edad, para cocinera, pre-
fiere que sea para un matrimonio. Vir-
tudes. 46; habitación. 42. altos. 
1001 • 24 e 
CH A U F F E U R J A P O N E S D E S E A C O L O -carse para casa particular o casa de 
comercio, va para el campo. Informan en 
Monte. 146. 
2360 27 e._ 
SE D E S E A C O L O C A R . O E A Y U D A N T E de chauffeur, una muchacha, española, 
en casa particular. Para Informes: Rei-
na, n ú m e r o SI. 
2001) 25 e 
CHAUFFEUR, M T A f t O L , D E S E A CO-locarse en casa particular o de co-
mercio, tiene buenas referencias y no tie-
ne ptetenslones. Informa el teléfono 1-1355. 
2129 25 e. 
X f O D I S T A S E O E R E C E I N A P A K A C A -
i r X sa particular; tiene inuchas especia-
lidades en trajes do señoras , ropa inte-
rior y bordar seda y mostacilla. Infor-
man: San Rafael. 160. antiguo. Julia Gó-
mez. 
W231 20 e. 
SE D E S E A COLOCAR UN MUCHACHO, de 14 años, en casa de familia. d« 
moralidad. Informan en Franco, 4; cuar-
to. 12. 
L'usti 25 e 
T I N MATRIMONIO DESEA COLOCAR-
U se, él de Jardinero u hortelano y ella 
ile criada de mano: tienen buenas refe-
rencias. Informan en M y 13, Vedado; 
de 11 a 1 y de 5 a 7, bodega. 
1902 24 e 
Oecano de los de ia isla. Sucursal:; 
Monte. 240. Teléfono A-4854. Servi-
cio a todas horas en el establo y re-* 
parto a domicilio 3 veces al día eu 
automóvil. Para criar a los niños sa 
nos y fuertes, asi como para comba-
tir toda clase de alecciones intestina-
les y sustituir sin peligro !ú lactancia 
materna, lo único indicado es la leclio 
de burra. Se alquilan y venden burra» 
parida». 
324 31 e 
Suscíbaío al DIARIO DE LA MA-
RINA y anunciase en el DIARIO D E 
LA MARINA 
JO DE LA Wj 





A Ü T U K O V i L E S 
MMaaaw 'AURHMaMMiHnf lBMHMI 
í U A U l P A R A E L C A M P O , UNA 
W r » automóvil, de 10 pasajeros, es-
J j y t d a para camión, tiene somas 
«Pn1'., misi6n <le «"Rdena y Map-
^ • • c n ; sp da barata por no nece-
p informes: José Otero, en Mon-
£ Hotel Las Hrisas de Colón. 
• 27 e 
O ^ C H E V R O L E T . DE 5 P A -
j™s^con las cuatro gomas nuc-
en Prlmelles, casi esqui-
lo académico 
iza y preP*" 
Bachillerato 7 
ales. Car» 
1 para o u, 
estra». Salui 
RÍESCH 
j j * OCASION. SK. VENDE UN Ford, 
"n muy buenas condiciones, 
0 trabajar su dueño, puede 
1 en San Lázaro. 0U-B. Ga-
j por Jesús . 
20 e 
2 2 ? ' l > ' AUTOMOVIL W H I T E , 
•wrno con fuelle Victoria. 45 H. P. 
a Illanco, lo y 8. Santana 
.10 e 
, a l t o i . _ 






C U f l A M E R C E R 
^ n p l e t a m e n t e n u e v a , 
| ^eses de uso , g o m a s n u e -
181 y el m o t o r e n m a g n í f i -
^ condiciones , se v e n d e 
a s e n t a r s e su d u e ñ o . 
j * * 1 * verse e n M o r r o , 2 8 . 
W o r * e s T e l é f o n o A - 0 2 4 9 . 
s o l o 
! , ,0VlLEs: nr~ 
26 e 
E N D E N TRES 
un Jo rdán , ana 
son t ipo sport, un 
mo. San Lázaro, 
A-ft5Sl. Garaje Jo-
^ R A J E L O S A D A 
QJH \ EN DE «fíiB TENER QUE A l SEN-
ij tarse su dueño, un automóvil marca 
Dort, de tres meses de uso, con gomas y 
vestidura nuevas; el motor se pued some-
ter a cualq,uler prueba. Puede verse a 
todas horas en Compostela. Ltí), Garage 
Belén. 
2345 31 e. 
SE VENDE UN MAGNIFICO AUTOMO-vl l . por no necesitarlo su dueño. Pre-
cio muy barato. Informan: Cuba. 24; de 
S a 12 y de 2 a C p. m. 
M O 5 f 
SE VEN DE I N RENAULT. DE 7 PA-sajeros, nuevo, -por no necesitarlo. I n -
fo rmarán : Cuarteles, 4. • 
2070 25 c 
L a n c i a , d e s i e t e p a s a j e r o s . 6 
r u e d a s d e a l a m b r e . I n s t a l a -
c i ó n e l é c t r i c a . C a r r o m u y 
e c o n ó m i c o y e n p e r f e c t a s c o n -
d i c i o n e s ; g o m a s n u e v a s ; se 
d a c u a l q u i e r p r u e b a . M a r i n a , 
1 2 , g a r a g e . 
I!ls7 24 e. 
SE VENDE UN CA.ÜION DE CINCO TO-tenaladas, marca G. M. C . con carro-
cería de volteo, tipo mecánico, casi nue-
vo, especial para minas o arena por su 
sólida construcción. Precio razonable. In-
tomul I B. C iamaño . San Ignacio, 17. 
4d 21. 
Q E VENDE UNA MAQUINA EN BUE-
O ñas condiciones por tener que au-
sentarse su dueño. Informan: Alambique 
15, garage. 
20K> 24 e. 
A UTOMOVIL RENAULT. 35-4S H . P. 
X X Se vende. Bellsario Lastra. Salud. 12. 
Teléfono A-8147. 
1907 4 f 
ficado-
2**J«^2 J?*2,- EsP1éndido local 
^ Montí",*'!"111^ i ' buen trato i 
i ? Wler iV10* ¡a «aod-rna. con 
\Tenta ¿a™hl<i» tengo au tomóvi - ¡ 
*• cuña v ¿ " t 0 8 - teu*0 Hudson 
f? vent., ^ vari08. me hago 
g - « * t ^ ^ 6 cualquier auto o 1 
^ ^ ^ u l n a C O c 8e^le',a•,• Ra- ' ^-«121 a Sa,> Francisco. Te-1 
6 f I 
SE VENDE UN FORD. DEL 15. RE-formado a l 17. con ruedas desmonta-
bles, listo para trabajar y chassls Ford, 
acabado de ajusfar y lanndolet Ford, com-
pletamente nuevo y ruedas desmontables. 
Puedo verse a todas horas. Calle 15, n ú -
mero 7. entre L y M, Vedado Teléfo-
no F-165Ó. 
)908 10 f 
Utf*̂  U ^ J S R D . " E L 17. COK 
fcr,a^ Mom^ ^ „ m u y buen esta-
Slg^o. ^ ai Teléfono A-2440. 
T T E N D O AUTOMOVIL FORD, LISTO 
> para trabajarlo. Calle F, entre Calza-
da y Da., Vedado. Garaje^ particular o 
Baños . 8-C. 
1937 23 e 
j ^ O R D H e l e g a n t e m e n t e e q u i p a 
X' dos. a plazos, f200 en mano y el res-
to a pagar ?2 diarios. Ferretería de Ha 
mel. San Lázaro, esquina a Hospital. 
22.VS 20 e. 
SE V E N D E FORD D E L 17. NUM. 58Í7. ni contda o a plazos, radiador y fa-
roles niquelados, recién pintado, en inme-
jorables condiciones. Estrella 21, gara-
che, pregunten por Antonio. Para tratar 
con su dueño de 4 n 6 p. m. 
224* 27 e. 
Q E VEDDE UN CAMION CERRADO. 
O mnrea Ford, se da barato. Puede verse 
en Luyanó, 29. 
2142 20 e. 
C u e s t a c o m o u n a , p e r o 
— d u r a p o r dos — 
S T O C K " M I C H E L I N . " R e i n a , 1 2 
28 e 
GAR.U.E MODERNO, E L MEJOR DE la Ciudad. Storage y limpieza. $8 al 
mes Carlos I I I , n ú m e r o 251. frente a 
la Quinta Loa Molinos. Teléfono A-6230. 
Habana. Nos hacemos cargo de toda cla-
se de reparaciones, teniendo montado un 
taller con todos los adelantos. 
872 31 e 
Q E VENDE UN FORD, EN MUY BUE-
O ñas condiciones, en Animas. 173. ga-
raje, entre Oqnendo y Soledad. Puede 
verse de 6 a 9 de la mañana y de 1 a 3 




^hora» en la t i . e vme a to-
> 29 'y" i] de Blanco, nú-
^88. ól- formes : Muralla, 
CUÑA HUDSON, GANGA V E R D A D 
Flamante de pintura y mecanismo, se 
garantiza su fancior.ambnto, cuatro 
gomas, cnerda, nuevas, y dos de re-
puesto, pagada la contribución. Con-
cordia, 22; de 10 a 2. 
GRAN OPORTUNIDAD. 8 E LIQUIDAN dos automóviles, de s'ete pasajeros, 
a primera oferta. Están en inmejorables 
condiciones, con buenas gomas de cuer-
da. Garage Central. Zanja. (3. 
i a n _ f ^ e 
"L^N MANRIQUE. tOB TStwlH UN 
HJ elegar.e automóvil '•MadiEon, cn8j 
nuevo, de 7 asientos. 6 cilindros y f0. 
rrado. También se venden varias tinas 
y macetas con plantas. 
1701 5 e 
IC'O 
29 
FORD, SE V E N D E UNO. D E L 17. E N ¡ excelentes condiciones. con gomas , 
nuevas. puede reconocerlo y probarlo í 
cualquier mecánico. Informan: Compos-j 
tela, 130. garsje. I 
1713 25 e 
GR A N SURTIDO DE OBJFjTOS DE automóvi les usados, de todas marca8 
baratos, se compran máquinas usadas 
se venden dos Hndson en mil pesos, con 
un camión Renault con gomas macizas 
atrás, un Ford sistema Kelly. Studebaker 
camión. Monte, número 12o. entrada por 
Anches. Jesús Guardia. 
1658 31 e 
EN DO M A X W E L L . P A R A P A R T I C U -
lar o alquiler, nuevecito, urge su 
venta por embarcarme; véalo de 11 a 2, 
en San Miguel, 173, esquina Lucena, ga-
raje. 
1710 31 • 
" W A C K " C a m i o n e s " M A C K " 
E l M á s P o d e r o s o 
D E I a 7 » / 2 T o n . 
C U B A N I M P 0 R T 1 N G C 0 . 
E x p o s i c i ó n : P R A D O . 3 9 . 
S O C I O E N A U T O M O V I L E S 
Talleres y accesorios, se requiere diez 
mil pesos, negocio establecido. Informa: 
Namias. Monte, 22G. altos del cafó. 
i:í:is 24 • 
C A R R U A J E S 
\ 7"ENDO UN CARRITO DI cerrado, con armos. Inl 
callejón Hierra, esquina a 
bodega, barrio del l ' i lar . 
2003 
T O , 
i el 
lad. 
M . R 0 B A I N A 
25 e 
GA N G A : B E V E N D E l NA ( U Ñ A B U I K . de cuatro cilindros, carrocería nue-
va, tipo Slspor vestida y pintada de nue-
vo, con cinco gomas nuevas, alumbrado 
eléctrico y magneto Bosch. Precio: $550 
sin corredor. Informan en Cristina y Vi-
gía, carage. de siete a. m. a G p. m. 
2009 28 e. 
"IfENDO UN CABRITO D E CUATRO 
T ruedas, propio para reparto, con 
arreos. Informan: Universidad, 8, barrio 
del Pilar. 
1932 24 e 
| Q E VENDE UN CARRO DE REPARTO 
'• O y los arreos de una muía . Informan: 
Jesús del Monte, 22°. La . Antigua de 
Zorrilla. 
1G02 24 e 
M A R M 0 N 3 4 U S A D O S 
U n M A R M 0 N 3 4 . 7 a s i e n -
to s , c a p o t a V i c t o r i a , f u n d a s , 
seis r u e d a s c o n seis g o m a s , 
a c a b a d o de p i n t a r y a j u s t a r , 
g a r a n t i z a d o . $ 3 . 5 0 0 . O t r o , 
e n $ 2 . 8 0 0 . P u e d e n v e r s e y 
p r o b a r s e a s a t i s f a c c i ó n . T e -
l é f o n o A - 8 7 1 2 . T E A T R O 
N A C I O N A L . A g e n c i a . 
SE VENDE O SE CAMBIA POR UN camión, un carromato, nuevo, con 4 
muías de buen tamaño, nuevas, de la 
propiedad de los señores Trabnneo y 
Kivero. de Calabazar. Informan: Jesús 
del Monte n ú m e r o 151. 
" 1179 12_f. • 
SE VENDLN POR LA MITAD DE Si precio. 2 carros de cuatro ruedas, con 
toldos casi nuevos, para cargas de a 
4 toneladas. Informan: Sucesores de Fran-
cisco Kogi. Campo Florido. 
520 8 i 
C 448 l ó d - l l 
SE VEN'DK XTSA CUSA HÜPMOBILE. en buen estado. Se puede ver en Ma-
nila, número 0, Cerro. Teléfono 1-2483. 
854 24 e 
S A X 0 N . 6 C I L I N D R O S 
D e c i n c o a s i e n t o s . C u a l q u i e r 
c o l o r . M o t o r C o n t i n e n t a l , 
suaves y s i l enc iosos . D e f á -
c i l m a n e j o G r a n g a n g a . T e -
l é f o n o A - 8 7 1 2 . T E A T R O N A -
C I O N A L . A g e n c i a . 
D E A N D I A L E S 
T T b l u w " " 
m u l o s y v a c a s 
C 447 15d-ll 
4 U T O M O \ ILE» D E CHO. SE V E N D E ! » 
x\. baratos: Un Westcolt Tourlng. 7 pa-
sajeros, un Reo. 7 pasajeros; dos Hadsor:. 
7 pasajeros; un Dodgc o paüajeros. Un ca-
mión Fiat, un camlóu Overland. t.araga 
WestcotL Espada, 39. 
SSiOO 25 e. 
LA P R I M E R A R E M E S A G R A K D E 
5 0 v a c a s 
Hoistein, Jersey, Durahm y Suizas, 4 
razas, paridas y próximas; de 16 a ¿.i 
litros de leche cada una. Tocios los 
lunes llegan remesas nuevas de ¿5 
. acas. También vendemos toros Ze-
bú, de pura raza. Especialidad en 
kaballos enteros de Kentucky. para 
c í a , burros y toros de todas razas. 
Vives, 149. TeL A-8122. 
Siempre hay 100 mulos en casa: lo 
m r i n r y lo más barato. 
652 I • 
A c a b o d e r e c i b i r 1 0 0 m u l o s n u e -
v o s v m a e s t r o s de t i r o , d e 7 -112 
a 8 c u a r t a s d e a l z a d a , c lase e x t r a : 
5 0 v a c a s r e c e n t i n a s y p r ó x i m a s , d e 
las m e j o r e s y m á s se lec tas g a n a -
d e r í a s d e los E s t a d o s U n i d o s ; 3 0 
to ror . C e b ú s p u r a r a z a ; t a m b i é n 
r e c i b i r é p r o n t o o t r o l o t e d e t o r o s 
e n t r e los q u e v i e n e n v a r i o s i m p o r -
t a d e s d i r e c t a m e n t e d e la I n d i a I n -
g le sa , q u e v a l e n a $ 3 , 0 0 0 c a d a 
u n o ; sus f o t o g r a f í a s e n es ta c a -
s a ; t a m b i é n r e c i b o s e m a n a l m e n t e 
c e r d o s d e p u r a r a z a y p a r t i d a s p a -
r a e l c o n s u m o ; t a m b i é n y u n t a s d e 
b u e y e s d e a r a d o ; m e h a g o c a r g o 
d e i m p o r t a r c u a l q u i e r c lase d e g a -
n a d o q u e se desee . V i v e s , 1 5 1 . T e -
l é f o n o A - 6 0 3 3 . 
Se n e c e s i t a u n b u e n p e r r o d e ca -
za p a r a c o d o r n i z . D i r i g i r s e a J. P . 
A p a r t a d o n ú m e r o 2 0 0 9 , d a n d o 
d e t a l l e s . 
In 10 e 
G r a n v e n t a d e p a l m i c h e seco 
Etchegoyen y Compañía. Amistad, 8S ra-
fe. A-4002 Horas de oficinas solamente 
de » a 11. Precio a l gratrel. sin enrase, 
puesto a domicilio o «ttlo de embarque. 
Al detall a ?3 quintal, por tonelada una 
a $̂ .7."> quintal, más de una tonelada a 
n-.u;, quintal, surtimos todo el afio. 
27 e 
L A C R I O L L A 
. / C O N E J O S G I G A N T E S , G A R A N T I Z A -
1 dos. con becbos no con palabras, se 
venden en Tulipán. 13; de 12 m. en ade-
I lante. C. Menéndez. 
1 2178 20 e 
GRAN ESTABLO DK BURRAS DE LECHB 
d e M A N U E L V A Z Q U E Z 
Belascoafn y Poclto. Tel. A-t810. 
Burras criollas, tedas del país, con aer-
vicio a domicilio o en el estable, a todas 
horas del dla y de la noebe. puea tengo 
, un servicio especial de mensajeros en bl-
' cicleta para despachar las Ordenas en se-
! gulda que se reciban 
¡ Te'tgo sucursales en J e sús del Monte, 
en el Cerro; en el Vedado. Calle A y 17, 
teléfono F-13S2; y en Guanaba oa. calle 
Máximo Gómez, número 109. y ea todos 
los barrios de la Habana, avisando al te-
I Ufono A-4810. quo serán servidos inme-
i diatoúsente. 
Los que tengan que comprar burras pa-
ridas o alquilar burras de leche, dirí jan-
' a su dueño, que está a todas horas en 
¡ Belasi-oaía y Poclto, teléfono A-4M0. quo 
i se las da m á s baratas nue nadie. 
Votei Suplico a los numerosos raar-
i chantas que tiene esta casa, den sus que-
jas al dueño, avisando al teléfono A-4al0. 
SE V E N D E UX CABALLO CRIOLLO, de seis y media cuartas, muy cami-
nador, está sano y se da barato, pueda 
verse a todas horas. San Pablo, núme-
ro 4. Cerro. 
fH7 or . 
L I B E O S E I M P R E S O a 
VENDEN POSTALES I H M I N A -
J «las. de los m á s afamados artistas 
imerkanos. Dirección: Infanta y Es-
trella. Compañía de películas 
2285 ' 27 e. 
L A D R I L L O R E F R A C T A R I O 
G a r a n t i z a d o d e d u r a c i ó n e x t r a , 
p r e c i o e c o n ó m i c o , e n g r a n d e s y 
p e q u e ñ a s c a n t i d a d e s . H a b a n a , 8 5 , 
e s q u i n a a L a m p a r i l l a . 
c-; 5d. 24. 
SE V E N D E UNA CAJA D E C A C D A L E S , grande, en muy buen estado y bara-
ta, propia para establecimiento. Monso-
rrate. entre Teniente Rey y Lamparilla. 
José Luis García. 
2167 26 e 
INCUBADORA: SE VENDE. MCV BA-rata. una del fabricante Keystons, que 
solo >e ha nsado dos veces. Puede verse 
de 0 a 12 de la mañana en el Variado, 
calle 19 esquina a M. 
222J 20 e 
M A Q U I N A C O N T A D O R A 
Vendo una cajita contadora, marca Na-
tional, en $45. Neptuno. 57 librería. Ha-
bana. P-tH7 30 e. 
\ TENCION: JACLAS PARA AVES, S » venden en el Mercado de Colón, po"' 
Trocadero y Zulueta. Se dan en mOdi'-e 
precio. Informan: Morro. 30. altos. Se-
ñora Emilia. 
2002 27 e 
TE L E F O N O : C E D O CNO. M E D I A N T E una gratificación. Para más informes 
dirigirse a Campanario. 143. Preguntar 
por Garriga. De 1 a 5 p. m. 
• 1003 24 e 
C O M O N E G O C I O 
Se v e n d e n c i n c o f i l t r o s " P A S -
l E U R . " C u a t r o d e 6 2 b u j í a » 
y u n o d e 8 5 , t o d o s c o n s u -
f i c i e n t e m a t e r i a l d e r e p u e s t o . 
I n f o r m e s : M u r a l l a , n ú m e r o 
6 6 6 8 . T e l é f o n o A - 3 5 1 8 . 
E n e r o 2 4 d e 1 9 1 9 D I A R I O D E L A M A R I N A P r e c i o : 3 c e n t a v o s . 
A T R A V E S D E L A V I D A 
I n e x p l i c a b l e 
—Una cosa—continuó el señor Ru-
binstein en la conversación que co-
mencé a referir ayer—que no he lo-
grado comprender es cómo pueden us-
tedes distinguir las calles sin que és-
tas tengan sus letreros que las deno-
minen. 
—Vera usted—respondí al ilustre 
artista.— Con las calles sucede como 
con las personas que estamos viendo 
diariamente, que saludamos y hasta 
que hablamos y jamás sabemos có-
mo se llaman. Hay calles que yo mis-
mo, que soy aquí perro viejo, no sé 
el nombre que tienen. Cuando por ca-
sualidad tengo que ir por ciertos ba-
rrios, a buscar un criado que se anun-
cia en el periódico, pregunto al poli-
cía que anda por allí y éste tampoco 
sabe dónde está la calle que busco, 
ni aun el nombre de la en que está 
parado. Al fin encuentro un negrito 
que me informa. 
—Es curioso—munnnré el señor 
Rnbinstein abriendo la mano como pa-
ra pasarse de "la octava.** 
—En extremo curioso—le dije.— 
Hay calles que le han puesto tantos 
nombres como a los reyes fen el bau-
tismo, y al fin no sabe usted a ciencia 
cierta cuál es el verdadero y concluye 
por usar el más antiguo. ¿Ve usted 
esa callecita que es nuestro Piccadl-
lly, y que ha oído usted que se llama 
Obispo, en memoria de don Pedro 
Agustín Morel de Santa Cruz, Obispo 
que tuvo en ella su casa, allá en el 
año de 1600 y pico? Pues a esa ve-
nerable vía le cambiaban los Ayun-
tamientos su preclaro nombre por el 
de cualquier persona a quien querían 
adular, pero el pueblo, fiel a su tradi-
ción "no masca í¿c ' í s c lado." 
--¿Eh? 
i—-Es un modismo, muy distinguido, 
pero no haga usted caso. Volviendo 
A los letreros le diré que para nos-
btros los indígenas también es una 
cosa inexplicable lo que pasa con la 
rotulación de las calles. Se han su-
cedido distintos alcaldes de filiación 
política variada, liberales, conservado-
res v egoístas. Los ha habido solem-
nes como don Julio de Cárdenas, vio-
lentos como el general Freyre de An-
drade y bonachones como el excelente 
doctor don Manuel Varona. Todos 
muy honrados, personalmente. Pues 
bien: se .han acometido empresas di-
ficilísimas, se han hecho hospitales y 
momentos, se han aumentado los 
empleados al extremo de "fajarse" en-
tre los nombrados, por obtener una 
silla en que sentarse, en la oficina, 
que no podía contenerlos en el local, 
Todo se ha abordado, lo difícil y lo 
imposible y se ha tirado el dinero a 
manos llenas; no obstante no se ha 
podido conseguir en ninguna época, 
ni por nadie, que las calles tengan 
sus títulos en las esquinas, como su-
cede en todas las poblaciones del 
mundo. Repito que es misterioso e 
inexplicable. 
—Muy raro—dijo el señor Rubins-
tein, como abismado. 
—Hay una esperanza; y es que co-
mo están desbautizando las calles para 
ponerlas nuevos nombres, esta vez por 
efecto del ceremonial colocan "una" 
lápida en un extremo, que dice, ver 
bo y gracia: "Avenida de Italia." 
—¿Por allí se va a Roma?—pregun-
tó cándidamente el insigne pianista. 
—Por todas partes. Lo malo es que 
el nombre no se lo ponen sino a las 
calles grandes que todo el mundo co-
noce y las pequeñas serán eternamen-
te olvidadas. 
—Pues con los números de las ca-
sas no sucede lo mismo. 
— jAh! No señor. Ahí estamos es-
pléndidamente. Cada casa tiene por lo 
menos dos números uno antiguo y otro 
moderno para escoger el que más gus-
te. En el Vedado hay algunas con seis 
números, y es más pintoresco. Ya sabe 
usted que en Portugal eso significa un 
número para la puerta y los otros para 
las ventanas. 
—Sí; como los cuatro pies de un 
caballo. 
—Exactamente. Pero lo de nuestras 
calles es único en el universo y nadie 
puede vanagloriarse de cosa semejante. 
—Pero ¿por qué? 
—¿Por qué no necesitamos de : 
bres? Pues porque aquí todos vi\: 
en familia. ¡Todos somos primos her-
manos] Nosotros sabemos la calle qu?. 
nos interesa. A las demás, como no 
vamos nunca por ellas nos importa un 
pito que se las conozca o no. Así es 
la independencia. Me dirá usted que 
los forasteros y los extranjeros no es-
tán en esa intimidad, pero ellos pue-
den, cuando quieran, ir a una calle 
hacer una cosa: tomar un Ford y 
dejar al chauffeut que se las compon-
ga como pueda. 
—¿Y si no? 
—En ese caso ¡que se fastidie 1 
Y el señor Rubinstein, convencido, 
se despidió de mi para toda la vida. 
^ 
C a s a c a r t e r , S. A 
M A Q U I N A R I A Y A P E R O S P A R A L A 
A G R I C U L T U R A 
MOLINOS DE VIENTO. " E S T R E L L A 
M O T O R E S DE G A S O L I N A Y P E T R O L E O 
R E F I N A D O . " L A U S O N " 
BOMBAS DE TODAS C L A S E S . " G O U L D S ' 
M A L A C A T E S PARA T R A S B O R D A D O R E S 
" L Á U S O N " 
R O M A N A S S I N E X C A V A C I O N P A R A 
C A R R E T A S . " M C D O N A L D " 
R U E D A S P A R A C A R R E T A S , 
" H E R C U L E S " 
T R A C T O R E S . " M O L I N E - U N I V E R S A L 
ARADOS Y C U L T I V A D O R A S . 
" H E R C U L E S " 
T O D O P A R A L A . A G R I O U L T U R A 
O B R A R I A 61. HABANA. 
Cienfuegos y Santiago de Cuba. 
Teniendo en cuenta la asignación 
mensual de Cuba, debieron haberse 
recibido 375,000 barriles, resultando 
por tanto un déficit de 125,578 li-
bras. 
A LOS EMPLEADOS D E L ESTADO 
E l Presidente de la Comisión Ges-
tora del aumento de sueldo a loa 
empleados del Estado, ruega a loa 
<ie las distintas dependencias se 
sirvan enviar sus respectivos dele-
gados a la junta que habrá de ce-
lebrarse en el Negociado de Servi-
cio de la Dirección General de Co-
municaciones el lunes, a las dos de 
la tarde, para tratar de las gestio-
nes que deberán practicar en el 
Congreso a fin de sacar adelante la 
ley de aumento. 
LA COMISION CONSULTIVA 
La Comisión Consultiva del Co-
mercio, la Industria y la Navega-
ción, celebrará sesión extraordina-
ria el lunes, a las dos de la tarde, 
en la Secretarla de Agricultura, pa-
ra tratar sobre unos datos que le 
ha pedido el señor Presidente de la 
República. 
Mes de Noviembre: 45,738 barriles' Total: 249,122 barriles de 196 li-1 
íe 196 libras. j t>ias. 
Mes de Diciembre: 57,533 barriles I Esa harina se recibió por los 
de 196 libras. I puertos de la Habana, Caibarlén. 
LAS IMPORTACIONES DE HA-
RINA 
Relación de las cantidades de ha-
rins de trigo recibidas por la Direc-
fllón General de Subsistencias du-
iante el segundo semestre de 1918: 
Mes de Julio: 16,148 barriles 
196 libras. 
Mes de Agosto: 32,034 barriles de 
196 libras. 
Mes de Septiembre: 31,171 barri-
les de 196 libras. 
Mes de Octubre: 60,798 barriles de 
196 libras. 
concRcmLO «UI3TICW 
V E R M 0 U T H 
I t 5 IMPEBOl 
QUE D&5CUBI?IR5E:| 
m i L 
DEBILIDAD PULMONAR 
debida al frecuente estado 
catarral, es el principio porque 
se desarrolla la tisis con sus 
terribles consecuencias. Tó-
mese enseguida 
E l i x i r " M o r r h u a l t a " 
Ulrici (New York) 
que tademás fortalece, cura 
la anemia, engorda y abre el 
apetito. 
C A R N O I D E 
EXTRACTO JUGOSO DE 
CONCENTRADA 
CARNE 
De maraTillosos resultados en la 
convalecencia de todas enfermedades, 
ANEMIA. DEBILIDAD GENERAL, 
ETC., ETC. 
Pruebe con un fraseo y se conren-
cerá. 
DEPOSITO I . ÜRIARTE & CO., 
S. EN C. 
ANGELES 36.—11 ABAN \ . 
De venta eu todas las Boticas ac red í tndaa 
c. 518 alt. 9d.-14. 
P R E S T A M O S : 
P e q u e ñ a s c a n t i d a d e s : 
$25,$5O,$1(IO,$150,$20O,$300 
A d e v o l v e r e n p l a z o s : 
p o r s e m a n a s , 
p o r m e s e s 
S i n d e m o r a . 
E s t r i c t a m e n t e c o n f i d e n c i a l . 
In terés del ocho por ciento anual. 
N o h a y q u e p a g a r c o m i s i ó n . 
C o m p a ñ í a d e P r é s t a m o s 
S a m u e l J . V e r d e s » A d m o r . 
O B I S P O , 5 0 , 
i 34 
QUININA QUE NO AFECTA LA 
CABEZA. LAXATIVO BROMO QUI-
NINA es más eficaz en todo* los cuo4 
en que te necesite tomar Quinina» no 
causando zumbidos de oídos. Contra 
Resfriados, La Grippe, Influenza. P»* 
ludismo y Fiebres. La firma de E. W. 
GROYE viene coa ¿ida cajita. 
ESTRECTORASIA 
SIMPLE Y OIODURADA 
Indicada con brillantes resoltados 
en lás afecciones siguientes: Angina. 
Antrax, Forúnculos, OsÜomelitls. 
Amigdalitis, Influenza j todas las 1ra-
pnrezas de la Sangre y PieL 
DEPOSITO L TJRIAETE & C , 
S, EIí C. 
ANGELES 80.—HABANA. 
De venta en todas las Boticas acreditadas, 
c 518 a l t 9d-14 
Z o d i F i s c a l d a l a H i t o 
R E O A U D m d e a t T 
E N E R O 23 
$ 2 6 . 6 9 7 . 0 8 
M a r c a s y P a t e n t e s 
Dr. Carlos Oáxat« Brú. 
Abogado. 
Jefe dorante diez años en eJ Dspult 
m e n t ó de Marcas y Patentes de la ¡U-
pública. Antor de casi todas ht a»-
d e m á s disposiciones vigente» «n U a* uru. 
Acnlar, 48. Teléfone A-MH 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y annnciése en el DIARIO DL 
LA MARINA 
E P I L E P S I A 
Mi famoso remedio Depizonc Ha ca-
rado ataques epilépticos y desórde-
nes nerviosos durante 25 añís. Tengo 
miles de testimonios que l o recoBuen-
dan por sus méritos. 
Remita 20c para muestra y libro. 
Dr. H. G. Root 547 Pearf St , New 
York 
Depizone se vende en Sarrá, Job» 
m u , Tequecbel j todas lar farmadu 
Y a h a l l e g a d o e l z u m o d e u v a 
m a r c a " C A L W A " 
b l a n c o y r o j o . 
R e c o m e n d a d o p o r i o s m á s a f a m a d o s f a c u l t a -
t i v o s p o r s u e f i c a z c o l a b o r a c i ó n e n e l t r a t a -
m i e n t o d e l a s e n f e r m e d a d e s i n t e s t i n a l e s . 
D e v e n t a e n t o d o s l o s e s t a b l e c i m i e n t o s d e v í -
v e r e s f i n o s y f a r m a c i a s . A l p o r m a y o r e n 
L A V I N A 
R e i n a , 2 1 . T e l é f o n o s A - 2 0 7 2 y A - 1 8 2 1 
Y S U S S U C U R S A L E S 
J . d e l M o n t e , 5 3 5 . 
T e l . 1 - 2 0 2 5 
A c o s t a , 4 7 a l 5 3 
T e l f s . A - I O I I y A - 1 6 2 9 
C71S 4d.-22 
T O D A P E R S O N A E L E G A N T E T O M A E L 
R I O J A S O C I A L 
Representantes Exclusivos: N . P a r d o y C o m p a ñ í a , S . e n C . 
C764 
- U s t e d n o s e r a 
c a p a z d e d e s a i r a r m e . -
P r u e b e e s t a Q n m e r a c e p i t a Q^e 
l a s d e m á s l a s p e d i r á ' u s t e d 
Pídalo en codas partes. 
F E R N A N D E Z Y S A N C H E Z 
Z A f N U A 1 2 * V 131 
G R A T I F I C A C I O N 
M A S D E C I E N PESOS 
a l t . 2d.-24 
C e r v e z a : ¡ D é m e m e d i a ^ T r o 
